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句
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ら
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ち
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ば
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ま
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ひ
ら
と
ね
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ば
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は
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三
四
Q
第
九
十
四
句
し
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ひ
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あ
づ
ま
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だ
り
三
五
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け
だ
の
し
ゆ
く
ゆ
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あ
る
じ
う
た
よ
り
と
も
と
し
げ
ひ
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と
た
い
め
ん
せ
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じ
ゆ
の
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へ
ゆ
ど
の
へ
ま
い
る
事
せ
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じ
ゆ
し
げ
ひ
ら
ゆ
う
ゑ
ん
の
事
第
九
十
五
句
よ
こ
ぶ
え
゜
三
六
三
こ
れ
も
り
や
し
ま
い
で
ら
る
丶
事
た
き
ぐ
ち
ほ
つ
し
ん
よ
こ
ぶ
え
し
き
よ
た
き
ぐ
ち
か
う
や
の
ろ
う
き
よ
第
九
十
六
句
か
う
や
の
ま
き
三
六
七
こ
れ
も
り
か
う
や
さ
ん
け
い
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
た
い
め
ん
の
事
ゑ
ん
ぎ
の
み
か
ど
ぎ
よ
い
を
か
う
や
に
を
く
ら
る
丶
事
大
し
み
か
ど
の
御
返
事
第
九
十
七
句
こ
れ
も
り
し
ゆ
つ
け
三
七
〇
し
げ
か
げ
い
し
ど
う
丸
し
ゆ
つ
け
こ
れ
も
り
た
け
ざ
ど
に
ゆ
い
ご
ん
め
事
こ
れ
も
り
ゆ
あ
さ
に
ゆ
き
あ
ほ
る
丶
事
・
お
ほ
い
ど
の
く
ま
野
さ
ん
怯
.第
九
+
八
句
こ
れ
も
り
夢
い
;
、
、
、
三
七
六
こ
れ
も
ザ
く
ま
の
さ
ん
け
い
な
膣
漉
?
つ
肱、あ
蕩
遍
り
た
で
ま
ワ
る
事
こ
れ
も
り
そ
ど
ば
の
め
い
よ
三
び
や
旗
衞
い
し
ど
う
丸
じ
す
い
第
九
十
九
句
い
け
の
大
鍛
ご
ん
く
は
ん
之
う
く
だ
り
…
…
亦
二
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㌦八
一
や
窪
い
'ひ
や
う
ゑ
む
ね
き
よ
か
ゆ
っ
く
は
い
よ
り
と
も
と
い
け
ど
の
と
さ
ん
く
は
い
丶
・
「
・
ノ
ズ
'
痛
.
卜
尸
6
r
:
、
た
け
さ
と
み
や
こ
へ
の
ぼ
る
事
し
ん
で
い
そ
く
ゐ
.
・
丞
-
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語
百
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句
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第
百
句
ふ
ち
と
三
八
五
げ
ん
じ
む
ろ
山
の
ち
ん
夲
家
こ
じ
ま
の
ち
ん
4
さ
、
き
の
三
郎
せ
ん
ち
ん
の
事
み
や
こ
に
大
心
や
う
ゑ
お
こ
な
は
る
丶
事
三
璽
三
泗
二
李
家
卷
第
十
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い
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も
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事
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り
よ
り
ー
な
か
よ
り
(
覚
一
本
)
じ
ゆ
ゑ
い
三
年
二
月
十
二
日
、
さ
ん
ぬ
る
七
日
一
の
た
に
～
て
う
た
れ
た
る
夲
家
の
く
び
ど
も
京
へ
い
る
。
丞
-
家
、に
ゑ
ん
を
む
す
ぼ
ふ
れ
た
る
人
々
、
わ
が
か
た
ざ
ま
に
な
に
事
を
か
き
か
ん
ず
ら
ん
、
い
か
成
め
を
か
見
ん
ず
ら
ん
と
て
、
な
げ
く
人
々
お
ほ
か
り
け
り
。
そ
の
申
に
大
か
く
じ
に
か
く
れ
ゐ
給
へ
る
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
一.將
の
き
た
の
か
た
は
、
さ
い
こ
く
へ
う
ち
て
の
む
か
ふ
と
き
く
た
び
に
、
こ
ん
ど
の
い
く
さ
に
中
將
の
い
か
な
.
る
め
に
か
あ
ひ
給
は
ん
ず
ら
ん
と
し
づ
心
な
く
お
も
は
れ
け
る
と
こ
ろ
に
、
夲
家
は
一
の
た
に
丶
て
の
こ
り
す
ぐ
な
く
ほ
ろ
び
、
三
ゐ
の
中
將
と
い
ふ
く
ぎ
や
う
一
人
い
け
ど
ら
れ
て
の
ぼ
り
給
へ
る
と
き
丶
し
か
ぼ
、
き
た
の
か
た
、
此
人
に
は
な
れ
じ
物
を
と
そ
な
げ
か
れ
け
る
。
あ
る
女
ば
う
の
き
た
つ
て
申
け
る
は
、
三
ゐ
の
中
將
と
申
は
、
ほ
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
の
御
事
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
申
け
れ
ば
、
さ
て
は
く
び
ど
も
の
な
か
に
ぞ
あ
ら
ん
と
て
、
な
を
心
や
す
く
も
お
も
駆
給
は
ず
。
お
な
じ
く
十
三
日
太
夫
は
ん
ぐ
は
ん
な
り
よ
り
い
げ
の
け
ん
び
い
し
ら
、
李
家
の
く
び
ど
も
う
け
と
り
て
、
お
ほ
ぢ
を
わ
た
し
、
ご
く
毛
ん
に
か
け
べ
き
よ
し
そ
う
し
け
れ
ぼ
、
、
ほ
う
わ
う
お
ぼ
し
め
し
わ
づ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
大
じ
や
う
大
じ
ん
、
な
い
大
じ
ん
ふ
ほ
り
か
は
の
大
な
ご
、ん
た
望
ち
か
、
い
上
く
ぎ
や
う
五
人
に
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
る
。
大
な
ご
ん
申
さ
れ
け
る
は
、
此
人
々
は
せ
ん
て
い
の
御
と
き
せ
き
り
の
し
ん
と
し
て
、
ひ
さ
し
く
き
み
に
つ
か
へ
る
、
中
に
も
け
い
し
や
う
の
く
び
お
ほ
ぢ
を
わ
た
さ
る
丶
事
せ
ん
れ
い
な
し
。
r
の
り
よ
り
よ
し
つ
ね
ら
が
申
じ
や
う
、
あ
な
が
ち
に
御
き
よ
ゆ
う
あ
る
べ
か
ら
ず
と
申
さ
れ
け
れ
ば
ゆ
鼓
婁
て
獄
わ
た
さ
れ
ま
じ
、き
に
て
あ
り
け
る
を
、
ち
壱
ま
し
と
も
が
ぐ
び
お
ほ
ぢ
を
わ
た
鵡
か
ご
く
毛
内
に
か
け
ら
忽
候
ひ
ぬ
や
、ち
㌧
の
は
ち
を
き
ょ
あ
ん
が
た
め
、
-き
み
の
御
い
き
ど
を
り
を
や
す
め
髭
て
ま
つ
ら
ん
セ
そ
ん
U
候
ひ
心
か
嫁
、
ち
う
を
お
も
ん
U
、
ごめ
い
を
か
ろ
ん
ず
ρ
℃申
こ
ふ
と
こ
ち
御
ゆ
ち
さ
れ
候
は
ず
抵
、
じ
ご
ん
い
こ
な
に
の
い
盛
み
あ
り
て
か
て
・0
π
き
謹
ほ
ろ
幗
す
バ
く
候
そ
や
と
、
よ
心
っ
ね
ζ
と
た
い
髫
ど
を
り
串
さ
拠
け
れ
ば
ご
さ
ら
ば
と
て
っ
ゐ
に
わ
た
さ
れ
、
・ご
く
も
ん
に
ぞ
か
煽
ち
れ
け
%
。
見
る
人
か
は
一ら
に
い
あ
を
な
す
ρ
・汰
か
く
U
淀
か
く
れ
ゐ
給
へ
る
に
ま
っ
の
三
ゐ
の
冲
將
の
わ
か
君
六
代
御
ぜ
ん
に
汐
き
乾
て
ま
つ
り
け
る
さ
鵠
、と
う
五
さ
い
輩
う
穴
、λ
む
く
は
ん
癒
り
け
ち
う
へ
、
い
%
う
人
に
も
見
晃
ち
れ
刄
此
ピ
ニ
年
鴛
か
べ
れ
ゐ
左
り
け
漲
ど
為
、
」あ
ま
℃
κ
お
醸
つ
か
な
さ
甚
、
迷
ま
を
や
つ
し
て
見
姆
れ
ぼ
、、
三
ゐ
の
中
U
や
づ
ゼ
の
～
御
く
び
濾
見
え
給
題
ね
を
嘔
鴨
み
蠹
見
し
り
売
る
く
び
ど
竜
に
ズ
あ
渇
あ
ひ
だ
?
適
も
あ
て
ち
れ
ず
お
ほ
え
て
、・
な
み
だ
為
さ
ら
に
せ
遂
あ
へ
ず
。
よ
そ
の
人
め
も
あ
や
ゐ
げ
な
り
。
そ
、b
お
婆
乃
々
く
お
ぼ
え
て
、
,い
そ
ぎ
大
か
く
U
へ拍た
ち
か
へ
ち
四
き
た
の
か
た
ま
つ
い
か
に
や
と
と
ひ
給
へ
ば
、
・こ
ま
つ
ど
の
～
き
ん
だ
ち
の
中
に
は
、
{び
つ
中
の
か
み
の
御
く
び
ば
か
り
ζ
そ
わ
た
さ
れ
さ
せ
給
ひ
つ
れ
。
',そ
の
ほ
か
そ
⑳
く
び
て
七
申
せ
減
㍗
い
つ
れ
霍
て
も
人
の
う
へ
な
ち
ず
と
て
ぞ
な
か
れ
け
る
ρ
さ
い
rと
う
五
さ
い
と
う
六
か
き
ね
て
申
け
ゐ
は
、
け
ふ
よ
く
あ
ん
な
い
'し
汐
だ
り
け
ち
も
の
丶
候
ひ
し
が
串
つ
る
惣
、
こ
ま
つ
殿
の
遂
ん
だ
ち
は
、
は
り
ま
と
た
ん
ば
と
の
さ
か
ひ
な
る
三
く
さ
を
か
た
め
さ
せ
給
ひ
て
候
ひ
け
る
が
、
源
氏
ど
も
に
や
ぶ
ち
れ
て
、
橡
り
ま
の
た
か
さ
ご
ま
り
御
ふ
ね
に
め
さ
れ
、
さ
ぬ
き
の
や
し
ま
へ
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
候
と
申
。
さ
て
三
ゐ
の
中
將
ゼ
の
は
い
か
に
と
と
ひ
し
か
ば
、
そ
の
日
の
い
く
さ
炉
ぜ
ん
に
大
じ
の
御
い
た
は
り
と
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
三
し
の
び
た
る
…
…
1
以
下
(
十
三
行
)
、
覚
一
本
な
し
。
∴
、
試
三
四
四
玄
い
や
沁
域
に
わ
怩
ち
せ
給
ふ
務
ひ
鋩
、
・
こ
偽
ど
め
御
事
は
い
く
さ
に
あ
ひ
給
は
ず
と
に
そ
申
候
ひ
つ
れ
と
申
せ
濃
、
、・讐
泛
の
か
た
、
・
い
と
を
七
絶
、
'
そ
廓
毛
た
ぶ
お
も
ひ
な̀
げ
き
の
つ
も
り
て
や
ま
ひ
と
癒
り
給
ひ
た
る
に
こ
捻
。
n
い
伽
な
る
御
い
た
稔
毎
や
ち
ん
、
.
協
な
お
ぼ
つ
か
な
や
之
の
給
へ
ほ
、
わ
か
ぎ
み
も
ひ
あ
ぎ
み
も
、
な
潅
め
御
い
彪
ほ
り
ぞ
と
"は
と
轍
ざ
り
も
か
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
さ
い
と
5
五
、
身
ば
か
り
だ
'に
毛
℃
の
び̀
か
ね
て
候
も
め
が
、
な
に
め
御
い
た
轍
、
0
ぞ
尋な
ん
ゼ
ま
で
は
と
ひ
候
は
ん
ず
る
セ
申
せ
ば
(
き
た
の
か
た
げ
に
も
と
αて
ぞ
な
か
れ
け
る
⑩
三
ゐ
め
中
b
や
う
も
か
よ
ふ
心
な
れ
ば
、
み
や
こ
に
さ
こ
そ
わ
れ
を
お
ぼ
つ
か
な
ふ
お
も
ふ
ら
め
℃
'
く
び
偏ど
宅
の
な
か
に
・は
見
え
ざ
れ
ど
毛
、
氷
の
そ
こ
に
や
し
づ
み
つ
ち
ん
と
て
、
な
げ
き
な
ん
ど
も
す
ら
ん
。
い
ま
だ
此
世
に
蠹
が
ら
〈
た
り
と
し
ち
せ
ぼ
や
乏
な
お
も
ペ
ゼ
も
、
し
の
び
た
る
す
み
か
を
人
広
見
流
ゐ
も
さ
す
が
捻
漉
ほ
セ
て
、
'蠹
く
・く
あ
か
し
給
ひ
け
り
冷
よ
る
に
も
な
あ
懐
〉
よ
三
び
や
う
衞
し
げ
か
げ
∵
い
℃
ど
う
丸
な
ん
ど
鍛
ふ
も
の
共
黠
ば
㌃
め
し
、
み
や
之
に
橡
た
穿
炉
蹼
わ
が
事
を
こ
そ
お
も
ひ
い
で
り
ら
め
。
い
と
け
な
き
も
の
蝕
がは
わ
鋤
る
偲
と
も
∩
.汰
は
よ
も
わ
す
る
丶
ひ
ま
あ
ら
U
。
と
か
く
た
穿
ひ
と
り
い
つ
と
な
く
あ
か
し
く
ら
す
は
な
ぐ
さ
む
か
た
も
な
け
れ
ど
も
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
の
う
へ
を
見
れ
ば
、
か
し
こ
く
ご
そ
お
さ
な
き
も
の
共
を
み
や
こ
に
と
穿
め
を
き
け
る
ぞ
と
て
、
な
く
く
よ
ろ
こ
び
給
ひ
け
り
。
送
た
の
か
距
あ
き
ん
ゼ
め
た
よ
り
逸
、
・ふ
み
な
ん
ど
の
を
の
つ
か
ら
か
よ
ふ
に
も
、
な
に
と
て
い
ま
丶
博
む
か
ヘ̀
ヒ
ら
せ
給
は
癜
そ
や
。
セ
く
毛
て
む
か
へ
給
入
。
お
さ
な
き
も
の
共
な
の
め
な
ら
ず
こ
ひ
し
が
り
た
て
ま
つ
る
。
わ
れ
逸
き
せ
ぬ
も
め
お
も
ひ
に
な
が
ち
へ
つ
べ
く
も
な
し
蓐
こ
ま
ぐ
と
か
き
つ
讐
れ
た
り
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
ち
3
將
此
返
事
見
給
ひ
て
、
い
ま
さ
ち
又
な
に
事
毛
お
も
ひ
い
り
給
ひ
、
ふ
し
し
づ
み
按
望
な
げ
か
れ
け
つ
か
は
れ
け
る
ー
こ
れ
ま
で
十
三
行
寛
一
本
、
な
し
。
る
。
お
ほ
い
ど
の
も
二
ゐ
ど
の
も
こ
れ
を
き
丶
給
ひ
て
、
ざ
ら
ば
き
た
σ
か
た
お
さ
な
き
人
を
も
む
か
へ
と
ら
せ
給
ひ
て
、
一
し
よ
に
て
い
か
に
も
な
り
給
へ
と
の
給
へ
共
、
わ
が
み
こ
そ
あ
ら
め
、
.人
の
た
め
に
は
い
が
更
と
て
、
な
く
く
月
日
を
く
り
給
ふ
に
ぞ
、
せ
め
て
の
心
ざ
し
の
ふ
か
き
ほ
ど
も
あ
ら
は
れ
け
る
。
さ
り
て
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
ち
か
ふ
め
し
つ
か
は
れ
け
る
さ
ぶ
ら
ひ
一
人
し
た
て
丶
み
や
こ
に
の
ぼ
せ
給
ふ
に
、
三
つ
の
ふ
み
を
ぞ
か
丶
れ
け
る
。
き
た
の
か
た
へ
の
御
ふ
み
に
は
、
一
日
へ
ん
じ
の
た
え
ま
を
だ
に
も
わ
り
な
く
こ
そ
お
も
ひ
し
に
、
む
な
し
き
日
か
ず
も
へ
だ
丶
り
ぬ
。
み
や
こ
に
は
か
た
き
み
ち
く
て
、
わ
が
み
ひ
と
つ
の
を
き
ど
こ
ろ
だ
に
も
な
き
、
い
と
け
な
き
も
の
共
ひ
き
ぐ
し
て
、
さ
こ
そ
心
ぐ
る
し
く
お
は
す
ら
ん
。
と
く
し
て
む
か
へ
と
り
た
て
ま
つ
り
、
一
し
よ
に
て
い
か
に
も
な
ら
ぼ
や
な
ん
ど
は
お
も
へ
ど
も
、
御
た
め
に
心
ぐ
る
し
く
候
へ
ば
な
ん
ど
、
こ
ま
ぐ
と
か
き
て
お
く
礁
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
か
・
れ
け
る
。
い
つ
く
と
も
し
ら
ぬ
あ
ふ
せ
の
も
し
ほ
ぐ
さ
か
き
を
く
あ
と
を
か
た
み
と
も
見
よ
い
と
け
な
き
人
の
禦
み
に
は
、
つ
れ
ぐ
を
罐
か
に
し
て
な
ぐ
さ
む
ら
ん
。
ど
く
し
て
む
か
へ
と
ら
ん
ぞ
。
さ
こ
そ
あ
ら
め
な
ん
ど
か
ひ
て
、
お
く
に
は
六
だ
い
ど
の
へ
、
ご
れ
も
り
、
や
し
や
御
ぜ
ん
へ
、
こ
れ
も
り
と
か
ひ
て
、
日
づ
け
せ
ら
れ
け
り
。
こ
れ
は
わ
れ
い
か
に
も
な
り
て
の
ち
、
か
た
み
に
も
見
よ
か
し
と
て
ぞ
、
中
じ
や
う
か
丶
れ
け
る
。
御
つ
か
ひ
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
て
、
此
ふ
み
ど
も
を
た
て
ま
つ
る
。
き
た
の
か
た
は
見
給
ひ
て
、
お
も
ひ
い
り
て
ぞ
な
げ
か
れ
け
る
⑩
御
つ
か
ひ
い
そ
ぎ
く
だ
る
べ
き
よ
し
申
せ
ば
、
さ
る
に
て
も
御
返
事
あ
ら
ゐ
ず
る
ぞ
と
て
、
な
く
く
お
き
あ
が
り
、
こ
ま
ぐ
と
返
事
あ
そ
ば
さ
れ
て
ぞ
給
り
け
る
。
わ
か
君
ひ
め
ぎ
み
ふ
で
を
そ
め
て
、
さ
て
御
返
事
は
い
か
に
が
く
べ
き
や
ら
ん
と
申
給
へ
ば
、
御
ぜ
ん
、
だ
穿
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
五
だ
い
1
1
な
い
、
1
本
°
三
四
六
と
も
か
く
も
わ
ご
ぜ
た
ち
の
お
も
は
ん
ず
る
や
う
に
か
け
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
な
に
と
て
い
ま
丶
で
ば
む
か
へ
と
ち
せ
給
は
ぬ
そ
や
。
と
く
し
て
む
か
へ
と
ら
せ
給
へ
。
あ
な
御
こ
ひ
し
や
ー
と
、
こ
と
ば
も
か
ば
り
給
は
ず
、
.二
人
ど
も
に
お
な
じ
こ
ど
ぼ
に
か
丶
れ
た
り
。
御
つ
か
ひ
や
し
ま
へ
く
だ
り
、
此
返
事
ま
い
ら
せ
た
り
け
脱
ぼ
、
三
ゐ
の
中
將
き
た
の
か
た
の
御
ぶ
み
よ
り
も
、
わ
か
ぎ
み
ひ
め
君
の
こ
ひ
し
ノ
V
と
か
丶
れ
た
む
を
見
給
て
ぞ
い
ま
ひ
と
き
は
せ
ん
か
た
な
ふ
は
お
も
は
れ
け
る
。
三
ゐ
の
申
將
、
い
ま
は
い
ぶ
せ
か
0、
つ
み
ふ
る
さ
ど
の
事
も
つ
た
へ
き
丶
給
へ
共
、
さ
い
し
は
も
ど
よ
り
心
を
な
や
ま
す
物
な
れ
ぼ
、
れ
ん
,ぼ
の
お
も
ひ
い
や
ま
し
な
り
。
.
い
ま
は
ゑ
ど
を
い
と
ふ
に
い
と
ま
あ
り
。
ゑ
ん
ぶ
あ
ひ
し
う
の
き
つ
な
つ
よ
け
れ
ば
、
じ
や
う
ど
を
ね
が
ぷ
に
も
の
う
し
。
こ
ん
じ
や
う
に
て
は
さ
い
し
に
心
を
く
だ
き
、
た
う
ら
い
に
て
は
し
ゆ
ら
に
お
ち
ん
事
心
う
か
る
べ
し
。
.
さ
れ
ば
こ
れ
も
り
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
、
さ
い
し
を
見
て
の
ち
、
ま
う
ね
ん
を
は
な
れ
て
、
じ
が
い
せ
ん
に
は
し
か
じ
ど
ぞ
さ
だ
め
給
ひ
け
る
。
ジ
・
.・
,、
(
や
し
ま
ゐ
ん
ぜ
ん
)
丶
陶
=
'
～
同
十
四
日
ほ
ん
三
ゐ
の
中
將
し
げ
ひ
ら
、
六
で
う
を
ひ
が
し
へ
わ
た
さ
れ
給
ふ
。
に
う
道
に
も
二
ゐ
ど
の
に
も
お
ぼ
え
の
こ
に
て
お
は
し
け
れ
ぼ
、
一
も
ん
の
人
々
に
も
も
て
な
さ
れ
、
ゐ
ん
だ
い
へ
ま
い
り
給
へ
ば
、
た
ケ
け
も
た
け
も
と
ζ
ろ
を
を
き
て
つ
や
ま
ひ
し
そ
か
し
。
こ
れ
は
た
団
な
ら
を
ぼ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
が
ら
ん
の
ば
ち
に
こ
そ
と
そ
人
申
け
る
ゆ
六
で
う
を
ひ
が
し
の
か
は
ら
ま
で
わ
た
さ
れ
て
の
ち
、
こ
な
か
の
み
か
ど
中
な
ご
ん
い
ゑ
な
か
の
ぎ
や
う
σ
つ
く
ら
れ
だ
る
ほ
り
か
は
の
み
だ
う
へ
い
れ
た
て
ま
つ
る
。
と
ひ
の
次
郎
さ
毎
'ひ
ら
ほ
う
わ
う
ー
こ
の
前
に
、
覚
一
本
は
内
裏
女
房
の
事
が
あ
る
。
は
、
も
く
ら
ん
ち
の
ひ
た
丶
れ
に
、
ひ
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
三
ゐ
の
中
じ
や
う
ど
う
し
や
し
た
て
ま
つ
る
。
、つ
獄
も
の
ど
も
六
十
よ
人
ぐ
し
て
も
ゆ
こ
し
け
り
。
ゐ
ん
よ
り
御
つ
か
ひ
あ
り
。
く
ら
ん
ど
の
ゑ
も
ん
ご
.ん
の
す
け
さ
だ
な
が
、
せ
き
い
に
け
ん
し
や
く
を
た
い
し
て
む
か
ふ
。
三
ゐ
の
中
將
は
、
こ
ん
む
ら
こ
の
ひ
た
・圏
れ
に
、
を
り
ゑ
ぼ
し
ひ
き
た
て
ら
れ
た
り
。
む
か
し
は
な
に
と
も
お
も
は
ざ
り
し
さ
だ
な
が
を
、
い
ま
は
め
い
ど
に
て
み
や
う
く
は
ん
に
む
か
へ
る
心
に
て
お
そ
ろ
し
げ
に
ぞ
お
も
は
れ
け
る
。
,
さ
だ
な
が
申
け
る
ち
よ
ぐ
ち
や
う
に
は
、
b
よ
せ
ん
三
U
ゆ
の
U
ん
ぎ
を
だ
に
も
み
や
こ
へ
い
れ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
9
、
さ
い
こ
く
へ
つ
か
は
さ
る
べ
き
と
候
。
此
お
も
む
き
申
さ
せ
給
へ
と
申
け
れ
ぼ
、
、
三
ゐ
の
中
じ
ゃ
う
、
い
ま
は
か
丶
る
身
と
な
り
て
候
へ
ぼ
、
一
も
ん
お
も
て
を
あ
は
す
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
候
。
に
よ
し
や
う
に
て
候
へ
ば
、
二
ゐ
の
あ
ま
な
ん
ど
や
い
ま
一
ど
見
ん
と
も
お
も
は
ん
ず
ら
む
。
そ
の
ほ
か
あ
は
れ
を
か
く
べ
き
も
の
あ
る
べ
し
と
も
治
ぼ
え
ず
候
。
さ
は
あ
り
な
が
ら
、
ゐ
ん
ぜ
ん
だ
に
く
だ
さ
れ
ぼ
申
て
こ
そ
見
候
は
め
と
の
給
へ
ぼ
、
さ
だ
な
が
此
や
う
を
そ
う
も
ん
す
。
ほ
う
わ
う
や
が
て
ゐ
ん
ぜ
ん
を
ぞ
く
だ
さ
れ
け
る
。
そ
の
ゐ
ん
ぜ
ん
に
い
は
く
、
一
じ
ん
せ
ん
て
い
、
き
ん
け
つ
ほ
う
れ
き
の
う
て
な
を
い
で
丶
し
よ
し
う
に
か
う
す
。
し
か
る
あ
ひ
だ
三
じ
ゆ
の
じ
ん
ぎ
な
ん
か
い
に
う
つ
も
れ
て
、
す
ね
ん
を
ふ
。
も
つ
と
も
て
う
か
の
御
な
げ
き
、
、
ぼ
う
こ
く
の
も
と
ひ
な
り
。
.な
か
ん
つ
ぐ
か
の
し
げ
ひ
ら
の
き
や
う
は
、
と
う
大
じ
じ
う
し
つ
の
ぎ
や
く
し
ん
た
る
に
よ
つ
て
、
す
べ
か
ら
く
よ
り
と
も
の
あ
そ
ん
の
申
う
く
る
む
ね
に
ま
か
せ
て
、
し
ざ
い
に
お
こ
な
は
る
べ
き
と
い
へ
ど
も
、
ひ
と
り
し
ん
ぞ
く
を
ほ
な
れ
・て
、
い
け
ど
り
と
な
る
。
ろ
う
て
う
く
も
を
こ
ひ
て
、、
お
も
ひ
を
ぼ
る
か
に
せ
ん
り
の
な
ん
か
い
に
う
が
ぶ
。
き
が
ん
ど
も
を
う
し
な
つ
て
、
心
さ
だ
め
て
き
う
と
の
中
と
.に
か
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
七
三
四
八
よ
は
ん
や
。
し
か
る
と
き
ん
ば
、
三
じ
ゆ
の
じ
ん
ぎ
こ
と
ゆ
へ
な
く
み
や
こ
へ
か
へ
し
い
れ
た
て
ま
つ
危
ば
、
か
の
き
や
う
に
を
ひ
て
は
、
く
は
ん
ゆ
う
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
ゐ
ん
ぜ
ん
か
く
の
ご
と
し
。
よ
つ
て
し
つ
た
つ
く
だ
ん
の
ご
と
し
。
じ
ゆ
ゑ
い
三
年
二
月
十
四
日
大
ぜ
ん
の
大
夫
な
り
た
穿
う
け
給
る
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
ゐ
ん
ぜ
ん
の
御
つ
か
ひ
に
は
、
御
つ
ぼ
の
め
し
つ
ぎ
、
は
な
が
た
.を
く
だ
さ
れ
け
り
。
,三
ゐ
の
中
將
の
つ
か
ひ
に
は
、
い
に
し
へ
め
し
つ
か
ひ
し
夲
ざ
へ
も
ん
の
じ
う
し
げ
く
に
を
つ
か
は
さ
れ
け
、り
6
お
ほ
い
ど
の
、
李
大
な
ご
ん
ど
の
へ
、
ち
よ
く
ぢ
や
う
の
お
も
む
き
ぢ
う
く
申
く
だ
さ
る
。
は
丶
の
二
ゐ
ど
の
に
も
こ
ま
か
な
る
御
ふ
み
共
に
て
、
い
ま
一
ど
御
ら
ん
ぜ
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
は
穿
、
な
い
し
ど
ζ
ろ
の
御
事
よ
く
ノ
丶
申
さ
せ
給
へ
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
き
た
の
か
た
大
な
ご
ん
の
す
け
殿
へ
も
、
御
ふ
み
た
て
ま
つ
ら
ぼ
や
と
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
の
ふ
み
を
ば
ゆ
る
さ
ね
ば
、
こ
と
ば
に
て
い
く
さ
は
つ
ね
の
事
な
れ
ど
も
、
さ
ん
ぬ
る
七
日
を
か
ぎ
り
と
も
し
ら
ず
し
て
、
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
し
事
、
心
う
く
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
。
ふ
さ
い
鳳
二
世
の
ち
ぎ
り
と
や
ら
ん
申
せ
ば
、
こ
し
や
う
に
て
か
な
ら
ず
む
ま
れ
あ
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
申
べ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
御
つ
か
ひ
や
し
ま
へ
く
だ
り
、
此
ゐ
ん
ぜ
ん
を
た
て
ま
つ
る
ゆ
二
ゐ
ど
の
は
、
ほ
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
の
ふ
み
を
見
給
ひ
て
、
此
ふ
み
を
し
ま
き
、
お
ほ
い
ど
の
丶
御
ま
へ
に
た
は
れ
ふ
し
、
の
給
ひ
け
る
は
、
な
に
の
や
う
か
あ
る
べ
き
。
は
や
な
い
し
ど
こ
ろ
か
へ
し
い
れ
た
て
ま
つ
り
、
中
じ
や
う
た
す
け
て
見
せ
給
へ
。
よ
に
あ
ら
ん
と
お
も
ふ
も
、
こ
ど
も
の
た
め
な
り
。
わ
れ
を
た
す
け
ん
と
お
も
ひ
給
は
穿
、
中
じ
や
う
を
い
ま
一
ど
見
せ
給
へ
と
そ
な
か
れ
け
る
。
又
人
々
の
申
け
る
は
、
て
い
わ
う
の
御
く
ら
ゐ
を
た
も
こ
れ
を
…
…
ー
以
下
、
覚
一
本
、
詳
細
で
あ
る
。
た
せ
給
ふ
と
申
は
、
ひ
と
へ
に
な
い
し
ど
こ
ろ
の
御
ゆ
へ
な
り
。
こ
れ
を
み
や
こ
へ
か
へ
し
い
れ
た
て
ま
つ
ら
ば
、
君
は
な
に
の
御
た
の
み
に
て
よ
に
も
わ
た
り
給
ふ
べ
き
。
い
か
で
か
き
み
を
す
て
ま
い
ら
せ
て
、
お
ほ
く
の
一
も
ん
を
ぼ
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
は
お
ぼ
し
め
し
候
や
ら
ん
と
、
め
ん
ー
に
う
ら
み
申
さ
れ
け
れ
ば
、
二
ゐ
ど
の
も
ち
か
ら
を
よ
び
給
は
ず
。
夲
大
な
ご
ん
と
き
た
団
、
ゐ
ん
ぜ
ん
の
御
つ
か
ひ
花
が
た
を
め
し
よ
せ
て
、
な
ん
ぢ
は
は
な
が
た
か
。
さ
ん
候
。
な
ん
ぢ
お
ほ
く
の
な
み
ち
を
し
の
ぎ
て
、
こ
れ
ま
で
御
っ
か
ひ
し
た
る
一
ご
が
あ
ひ
だ
の
お
も
ひ
で
一
つ
さ
せ
ん
と
て
、
花
が
た
が
か
ほ
に
、
な
み
が
た
と
い
ふ
や
き
じ
る
し
を
ぞ
さ
丶
れ
け
る
。
か
へ
り
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
こ
れ
を
ゑ
い
ら
ん
あ
つ
て
、
よ
し
く
さ
ら
ば
な
み
が
た
と
も
め
せ
か
し
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
罕
家
の
人
々
、
ゐ
ん
ぜ
ん
の
御
返
事
を
ぞ
申
さ
る
。
こ
ん
月
十
四
日
の
ゐ
ぜ
ん
、
同
廿
八
日
さ
ぬ
き
の
國
や
し
ま
の
い
そ
に
た
う
ら
い
す
。
つ
つ
し
ん
で
う
け
た
ま
は
る
と
こ
ろ
く
だ
ん
の
ご
と
し
。
た
穿
ゐ
こ
れ
に
つ
き
、
か
れ
を
あ
ん
ず
る
に
、
み
ち
も
り
の
き
や
う
い
げ
、
た
う
け
す
は
い
、
せ
つ
し
う
一
の
た
に
丶
を
ひ
て
う
た
れ
を
は
ん
ぬ
。
な
ん
ぞ
し
げ
ひ
ら
一
人
が
く
は
ん
ゆ
う
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
や
。
そ
れ
わ
が
君
は
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
の
御
ゆ
づ
り
を
う
け
し
め
給
ひ
て
、
御
ざ
い
ゐ
す
で
に
四
か
ね
ん
、
ま
つ
り
ご
と
ぎ
う
し
ゆ
ん
の
こ
は
う
を
と
ぶ
ら
ふ
と
こ
ろ
に
、
と
う
い
ほ
く
て
き
た
う
を
む
す
び
ぐ
ん
を
な
し
じ
ゆ
ら
く
す
る
あ
ひ
だ
、
か
つ
う
は
ゆ
う
て
い
ぼ
こ
う
の
御
な
げ
き
も
つ
と
も
ふ
か
く
、
か
つ
う
は
げ
し
や
く
き
ん
し
ん
の
い
き
ど
を
り
あ
さ
か
ら
ず
。
し
ば
ら
く
九
こ
く
に
ぎ
や
う
が
う
す
。
く
は
ん
か
う
な
き
に
を
ひ
て
は
、
三
じ
ゆ
の
じ
ん
ぎ
い
か
で
か
ぎ
よ
く
た
い
を
は
な
ち
た
て
ま
つ
る
べ
き
や
。
そ
れ
し
ん
は
き
み
を
も
つ
て
心
と
し
、
き
み
は
し
ん
を
も
つ
て
た
い
と
す
。
き
み
や
す
け
れ
ば
し
ん
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
四
九
三
五
〇
や
す
し
。
し
ん
や
す
け
れ
ば
國
や
す
し
。
き
み
か
み
に
う
れ
へ
あ
れ
ば
、
し
ん
し
も
に
た
の
し
ま
ず
。
し
ん
中
に
う
れ
へ
あ
れ
ば
、
亮
い
ぐ
は
い
に
よ
ろ
こ
び
な
し
。
な
う
そ
夲
し
や
う
ぐ
ん
さ
だ
も
り
、
さ
う
ま
の
小
次
郎
ま
さ
か
ど
を
つ
い
た
う
せ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
と
う
八
か
國
を
う
ち
し
た
が
へ
、
だ
い
ぐ
せ
た
て
う
か
の
せ
い
う
ん
を
ま
ぼ
り
た
て
ま
つ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
こ
大
じ
や
う
に
う
道
、
ほ
う
げ
ん
へ
い
ち
り
や
う
ど
の
か
つ
せ
ん
に
ち
よ
く
め
ひ
を
お
も
ん
じ
、
し
め
い
を
か
ろ
ん
ず
。
厂
そ
も
く
か
の
よ
り
と
も
は
、
さ
ん
ぬ
る
へ
い
ぢ
ぐ
は
ん
年
十
二
月
、
ち
丶
よ
し
セ
も
が
む
ほ
ん
に
よ
つ
て
、
し
ざ
い
に
お
こ
な
ふ
べ
き
と
や
入
ど
も
、
こ
大
し
や
う
こ
く
じ
か
の
あ
ま
り
に
申
ゆ
る
さ
る
丶
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
に
む
か
し
の
か
う
お
ん
を
わ
す
れ
、
濾
う
お
ん
を
ぞ
ん
ぜ
ず
、
た
ち
ま
ち
に
け
い
る
い
の
身
を
も
つ
て
ほ
う
き
の
ら
ん
を
な
す
。
し
ぐ
の
は
な
は
だ
し
き
事
の
ぶ
る
に
な
を
あ
ま
り
あ
り
。
は
や
く
し
ん
め
い
の
天
ば
つ
を
ま
ね
き
、
ひ
、そ
か
に
は
い
せ
き
の
そ
ん
め
つ
を
こ
す
る
も
の
か
。
ト
そ
れ
日
月
は
一
も
つ
の
た
め
に
あ
き
ら
か
な
る
事
を
く
(
あ
)
ら
ふ
せ
ず
、
一
人
の
た
め
に
そ
の
は
う
を
ま
げ
ず
、
一
ら
く
を
も
つ
て
そ
の
ぜ
ん
を
す
て
ず
。
せ
う
か
を
も
つ
て
そ
の
こ
う
を
を
ほ
ふ
事
な
か
れ
。
し
か
る
と
き
ん
ぼ
た
う
け
だ
い
く
の
ほ
う
こ
う
、
ぼ
う
ぶ
す
ど
の
'ち
う
せ
つ
、
お
ぼ
し
め
し
わ
す
れ
ず
ん
ば
、
き
み
か
た
じ
け
な
く
も
さ
い
こ
く
の
御
か
う
あ
る
べ
き
や
。
と
き
に
し
ん
ら
き
み
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
、
ふ
た
丶
び
き
う
と
に
か
へ
り
、
く
は
い
け
い
の
は
ち
を
き
よ
め
ん
。
も
し
し
か
ら
ず
ん
ぼ
、
し
ん
ら
は
く
さ
い
、
き
か
い
か
う
ら
い
、
け
い
た
ん
、
天
ぢ
く
、
し
ん
だ
ん
に
い
た
る
べ
し
。
か
な
し
き
か
な
、
に
ん
わ
う
八
十
一
だ
い
に
を
よ
ん
で
、
わ
が
て
う
か
み
よ
の
れ
い
ほ
う
`
を
、
い
こ
く
の
慨
か
・b
と
ゐ
さ
ん
や
`
「
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
・三
ゐ
の
中
U
や
う
こ
れ
を
き
丶
給
ひ
て
、
さ
こ
そ
あ
ら
ん
ず
れ
、
い
か
に
一
(
も
)
ん
の
人
々
し
げ
ひ
ら
を
に
く
ふ
お
も
は
れ
け
ん
と
、
こ
う
く
は
い
し
給
へ
ど
も
か
ひ
そ
な
き
。
(
し
げ
ひ
ら
U
ゆ
か
い
)
三
ゐ
の
中
將
と
ひ
の
次
郎
を
め
し
て
、
し
ゆ
け
の
心
ざ
し
あ
る
を
ぽ
い
か
Ψ
す
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
と
ひ
の
二
郎
、
此
や
う
を
御
ざ
う
し
に
申
。
御
ざ
う
し
、
ゐ
ん
へ
さ
う
も
ん
せ
ら
れ
け
り
。
あ
る
べ
ふ
も
な
し
。
よ
り
と
も
に
見
せ
て
の
ち
こ
そ
ほ
う
し
に
も
な
さ
め
と
て
、
御
ゆ
る
さ
れ
も
な
か
り
け
れ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
び
給
は
ず
。
わ
が
ざ
い
せ
の
と
き
げ
ん
ざ
ん
し
た
る
ひ
じ
り
に
ご
し
や
う
の
事
を
申
あ
は
せ
ん
と
お
も
ふ
は
い
か
に
と
の
給
へ
ば
、
と
い
の
二
郎
、
御
ひ
U
り
は
た
れ
に
て
候
や
ら
ん
。
く
ろ
た
に
の
ほ
う
ね
ん
ば
う
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
さ
ら
ば
ど
て
ほ
う
ね
ん
し
や
う
人
を
し
や
う
U
た
て
ま
つ
る
。
三
ゐ
の
申
U
や
う
い
で
む
か
ひ
驚
て
ま
つ
り
、
・申
さ
れ
け
ち
は
、
窘
て
も
な
ん
と
を
ほ
ろ
ぼ
し
候
事
、
よ
に
は
み
な
し
げ
ひ
ら
一
人
が
し
よ
ぎ
や
う
と
申
候
な
れ
ば
、
七
や
う
人
竜
さ
こ
そ
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
ら
ん
。
ま
つ
た
く
し
げ
ひ
ら
が
げ
ぢ
た
る
事
な
し
㌍
あ
く
た
う
お
ほ
く
こ
毛
り
候
し
か
ば
、
ヤ
い
か
な
る
も
の
丶
し
わ
ぎ
に
て
か
候
け
ん
肉
は
う
く
は
の
U
せ
つ
、
か
ぜ
は
げ
む
く
ふ
ゐ
て
、r
お
ほ
く
の
が
ら
ん
を
牴
ろ
ぼ
し
た
て
ま
つ
る
。
す
ゑ
の
つ
ゆ
も
と
の
し
つ
く
と
な
る
事
に
て
候
な
れ
ば
"
し
げ
ひ
ら
亠
人
が
っ
み
に
て
、
む
げ
ん
の
そ
こ
に
し
づ
み
、
し
ゆ
つ
り
の
こ
あ
ら
じ
と
こ
そ
ぞ
ん
、
ご
三
,
ヒ
ぢ
候
ひ
つ
る
に
ハ
み
な
人
の
b
や
う
U
ん
の
に
よ
ら
い
と
あ
ふ
ぎ
た
て
ま
つ
る
し
や
う
人
に
ふ
た
ト
び
ザ
ん
ざ
ん
に
入
候
へ
ば
、
い
ま
ほ
電
の
ざ
い
し
や
う
も
こ
と
ぐ
毛
う
め
つ
し
候
ひ
ぬ
と
量
ぞ
ん
篌
へ
。
し
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
一
か
い
-
覚
一
本
に
は
、
詳
し
い
浄
士
宗
の
教
義
を
述
べ
る
。
八
で
う
の
ね
う
ゐ
ん
1
以
下
内
裏
女
房
の
事
、
覚
一
本
は
八
島
院
宣
の
前
に
あ
り
。
ま
さ
と
き
1
覚
一
本
、
知
時
。
三
五
二
ゆ
つ
け
獄
ゆ
る
さ
ね
ば
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
。
も
と
穿
り
つ
き
な
が
ら
じ
ゆ
か
い
さ
せ
給
ふ
べ
ふ
や
候
ら
ん
ど
申
さ
れ
け
れ
ば
、
し
や
う
人
な
く
く
い
た
穿
き
ば
か
り
そ
り
、
か
い
を
ぞ
さ
づ
け
給
ひ
け
る
。
そ
の
夜
は
し
や
つ
人
ξ
ま
り
ま
し
ぐ
、て
、
夜
も
す
が
ら
じ
や
う
ど
の
し
や
う
ご
ん
を
く
は
ん
ず
べ
き
さ
ま
ぐ
ほ
う
も
ん
共
を
そ
の
給
ひ
け
る
。
三
ゐ
の
中
將
、
'心
よ
か
り
け
る
ぜ
ん
ち
し
き
か
な
と
よ
ろ
こ
ふ
で
、
と
し
ご
ろ
つ
ね
に
お
は
し
ま
し
て
あ
そ
び
給
ひ
七
さ
ぶ
ら
ひ
の
も
ど
に
あ
づ
け
を
か
れ
た
る
御
す
穿
り
の
あ
り
け
る
を
め
し
よ
せ
て
、
こ
れ
は
こ
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
、
そ
う
て
う
よ
り
わ
た
し
て
、
ひ
ざ
う
し
て
候
ひ
し
を
、
し
げ
ひ
ら
に
た
び
て
け
り
。
な
を
ぼ
ま
つ
か
げ
と
申
て
、
め
い
よ
の
す
穿
り
に
て
候
。
こ
れ
を
御
め
の
か
よ
は
ん
と
こ
ろ
に
を
か
せ
給
ひ
て
、
御
ら
ん
ぜ
ん
た
び
に
し
げ
ひ
ら
が
ゆ
か
り
と
お
ぼ
し
め
し
い
だ
し
て
、
こ
せ
と
ぶ
ら
い
て
た
び
給
へ
と
て
、
た
て
ま
つ
り
給
へ
ば
、
し
や
う
人
こ
れ
を
う
け
と
り
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
い
で
給
ふ
。
此
す
望
り
は
し
ん
ぷ
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
し
や
き
ん
を
お
ほ
く
そ
う
て
う
の
み
か
ど
へ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
へ
ん
ぽ
う
と
お
ぼ
し
く
て
、
日
ぽ
ん
わ
だ
の
丕
-
大
し
や
う
こ
く
の
も
と
へ
と
て
、
を
く
ら
れ
給
ひ
た
り
け
る
と
か
や
。
八
で
う
の
ね
う
ゐ
ん
に
、
む
く
う
ま
の
じ
う
ま
さ
と
き
と
い
ふ
さ
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
あ
る
く
れ
が
た
、
と
ひ
の
次
郎
が
も
と
へ
ゆ
き
て
申
け
る
は
、
中
じ
や
う
ど
の
丶
も
と
め
し
つ
か
(
ざ
)
は
れ
喉
ひ
し
、
む
く
う
ま
の
じ
う
と
申
も
の
に
て
候
が
、
八
で
う
の
ね
う
ゐ
ん
に
け
ん
ゐ
ん
の
身
に
て
候
な
り
。
さ
い
こ
く
へ
も
中
將
殿
の
御
と
も
つ
か
ま
つ
る
べ
ふ
候
つ
れ
共
、
ゆ
み
の
も
と
す
ゑ
を
も
し
り
候
は
ね
ば
、
た
穿
な
ん
ぢ
は
と
ま
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
、
さ
い
こ
く
へ
は
御
と
も
つ
か
ま
つ
ら
ず
候
。
な
じ
か
は
く
る
し
か
る
べ
き
。
「御
ゆ
る
さ
れ
候
へ
か
し
。
ゆ
ふ
さ
り
ま
い
り
て
、
な
に
と
な
き
事
ど
も
申
て
、
な
ぐ
さ
め
ま
い
ら
せ
ん
と
申
せ
ば
、
と
ひ
の
二
郎
、
か
た
な
を
だ
に
も
た
い
し
給
は
ず
は
、
く
る
し
か
る
ま
じ
と
申
あ
ひ
だ
、
た
ち
か
た
な
を
あ
づ
け
て
げ
り
。
ま
さ
と
き
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
い
か
に
ま
さ
と
き
か
。
さ
ん
候
と
て
、
そ
の
夜
は
と
ま
り
よ
も
す
が
ら
、
む
か
し
い
ま
の
事
ど
も
か
た
り
つ
穿
け
て
、
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
夜
も
す
で
に
あ
け
け
れ
ば
、
ま
さ
と
き
い
と
ま
申
て
か
へ
ら
ん
と
す
。
三
ゐ
の
中
將
、
さ
て
も
や
な
ん
ぢ
し
て
物
い
ひ
し
女
ば
う
の
ゆ
く
ゑ
は
い
か
に
と
と
ひ
給
へ
ば
、
い
ま
だ
御
わ
た
り
候
が
、
た
う
U
だ
(
た
)
い
り
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
こ
そ
う
け
給
り
候
へ
と
申
せ
ば
、
さ
れ
ば
こ
そ
か
丶
る
身
に
な
り
、
さ
れ
ど
毛
そ
の
事
が
つ
ね
は
わ
す
ら
れ
ぬ
を
ぽ
い
か
穿
す
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
ま
さ
と
き
、
や
す
き
御
事
に
候
。
御
ふ
み
た
ま
は
つ
て
ま
い
り
候
は
ん
と
申
せ
ば
、
ド三
ゐ
の
中
將
、
や
が
て
ふ
み
を
か
ひ
て
ぞ
給
り
け
る
。
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
ど
も
、
い
か
な
る
御
ふ
み
に
て
候
や
ら
ん
。
い
だ
し
ま
い
ら
せ
(
U
)
と
申
。
中
U
や
う
、
見
せ
よ
と
の
給
へ
ば
、
見
せ
て
げ
り
。
く
る
し
ふ
候
ま
じ
ヒ
て
と
ら
せ
け
り
。
ま
さ
と
き
だ
い
り
へ
ま
い
り
た
り
け
れ
共
、
ひ
る
は
人
め
も
し
げ
け
れ
ば
、
そ
の
へ
ん
ち
か
き
こ
屋
に
た
ち
入
て
日
を
ま
ち
く
ら
し
、
た
そ
が
れ
ど
き
広
ま
ぎ
れ
い
り
て
、
つ
ぼ
ね
の
お
り
ぐ
ち
の
へ
ん
に
た
丶
ず
み
て
き
～
け
れ
ぼ
、
此
人
の
こ
ゑ
と
お
ぼ
し
く
て
、
い
く
ら
も
あ
る
入
の
な
か
に
、
三
ゐ
の
中
將
ど
の
し
も
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
、
お
ほ
ぢ
を
わ
た
さ
れ
給
ふ
事
、
人
は
み
な
な
ん
ど
誉
や
き
た
る
つ
み
の
む
く
ひ
と
い
ひ
あ
へ
り
。
中
じ
や
う
も
さ
ぞ
い
は
れ
し
。
わ
が
心
よ
り
お
こ
し
て
は
や
か
ね
共
、
あ
く
た
う
お
ほ
か
り
し
か
ば
、
て
穿
に
ひ
を
は
な
ち
て
、
お
ほ
く
の
だ
う
し
や
を
や
き
は
ら
ふ
。
す
ゑ
の
つ
ゆ
も
と
の
し
つ
く
と
な
る
な
れ
ば
、
し
げ
ひ
ら
一
人
の
ざ
い
ぐ
う
に
こ
そ
な
ら
ん
ず
ら
め
と
い
ひ
し
が
、
げ
に
さ
と
お
ぽ
ゆ
詮
か
き
く
ど
き
、
さ
め
ぐ
と
そ
な
か
れ
け
る
。
ま
さ
と
き
、
こ
れ
に
も
お
丕
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
三
三
五
四
も
ひ
給
ひ
け
る
物
を
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、
も
の
申
さ
ん
と
い
へ
ば
、
い
つ
く
よ
り
と
と
ひ
給
ふ
。
.三
ゐ
の
中
將
ど
の
よ
り
御
ふ
み
の
候
と
申
。
と
し
ご
ろ
は
は
ち
て
見
え
給
ば
ぬ
女
ば
う
の
、
は
し
り
い
で
て
つ
か
ら
と
つ
て
見
給
へ
ば
、
さ
い
こ
く
よ
り
と
ら
は
れ
て
あ
り
し
あ
り
さ
ま
、
け
ふ
あ
す
と
も
し
ら
ぬ
身
の
ゆ
く
ゑ
と
、
こ
ま
ぐ
と
か
き
つ
蕩
て
、
お
く
に
一
し
ゆ
の
う
た
ぞ
あ
り
け
る
。
°
!
な
み
だ
が
は
う
き
な
を
な
が
す
身
な
れ
ど
も
い
ま
一
た
び
の
あ
ふ
せ
と
も
が
な
㌧
女
ぼ
う
、
ふ
み
を
ふ
と
こ
ろ
に
ひ
き
入
て
、
と
か
く
の
事
も
の
給
は
ず
。
た
穿
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
」
や
Σ
あ
り
て
御
返
事
を
か
き
給
ふ
。
心
ぐ
る
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
二
と
せ
を
を
く
り
つ
る
心
の
申
を
か
き
給
ひ
て
、̀
ジ
ー
.
き
み
ゆ
へ
に
わ
れ
も
う
き
な
を
な
が
す
と
も
そ
こ
の
み
く
つ
と
と
も
に
な
り
な
ん
ま
さ
と
き
も
ち
て
ま
い
り
た
り
。
又
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
ど
も
見
ま
い
ら
せ
ん
と
申
せ
ば
見
せ
て
げ
り
。
く
る
し
ふ
も
候
ま
じ
と
て
ま
い
ら
す
る
。
中
じ
や
う
ふ
み
を
見
給
ひ
て
、
い
よ
ー
お
も
ひ
や
ま
さ
り
給
ひ
け
ん
、
と
ひ
の
次
郎
に
む
か
ひ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
と
し
ど
ろ
あ
ひ
し
り
た
る
女
ば
う
に
た
い
め
ん
し
て
、
申
た
き
事
の
あ
る
は
い
か
穿
す
べ
き
と
の
給
へ
ば
、
さ
ね
ひ
ら
な
さ
け
あ
る
も
の
に
て
、
ま
こ
と
に
女
ば
う
な
ん
ど
の
御
事
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
は
ん
に
は
、
な
に
か
く
る
し
ふ
候
べ
き
と
て
ゆ
る
し
た
て
ま
つ
る
。
中
じ
や
う
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
び
て
、
人
の
く
る
ま
を
か
り
て
ま
い
ら
せ
給
へ
ば
、
女
ぼ
う
と
る
も
の
も
と
り
あ
へ
ず
、
い
そ
ぎ
の
り
て
ぞ
お
は
し
た
る
。
ゑ
ん
に
く
る
ま
を
さ
し
よ
せ
て
か
う
と
申
せ
ば
、
中
じ
や
う
く
る
ま
よ
せ
に
い
で
む
か
ひ
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
ど
も
の
見
た
て
ま
つ
る
に
お
り
さ
せ
給
ふ
べ
か
ら
ず
と
て
、
く
る
ま
の
す
だ
れ
を
う
ち
へ
r瓢
ウ鰻
ぜ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
か
つ
ゐ
て
、
て
に
て
を
と
り
く
み
、
か
ほ
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
丶
、
し
ば
し
は
物
も
の
給
は
ず
。
や
丶
あ
り
で
三
ゐ
の
中
將
の
給
ひ
け
る
は
、
さ
い
こ
く
へ
く
だ
り
候
ひ
し
と
き
も
見
ま
い
ら
せ
た
ふ
候
へ
し
か
ど
も
、
大
か
た
の
さ
は
が
し
さ
に
申
べ
き
た
よ
り
も
な
く
て
ま
か
り
く
だ
り
候
ぬ
。
そ
の
丶
ち
は
い
か
に
も
し
て
ふ
み
を
も
ま
い
ら
せ
御
返
事
を
も
う
け
給
り
た
く
候
ひ
し
か
ど
も
、
心
に
ま
か
せ
ぬ
た
び
の
な
ら
ひ
、
あ
さ
ゆ
ふ
の
い
く
さ
に
ひ
ま
な
く
て
、
さ
な
が
ら
む
な
七
き
と
し
月
を
＼
く
り
候
ひ
き
。
い
ま
又
人
し
れ
ぬ
あ
り
さ
ま
を
見
え
候
へ
ば
、
ふ
た
丶
び
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
て
候
ひ
け
り
と
て
、
そ
で
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
け
る
。
た
が
ひ
の
心
の
う
ち
を
し
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。
か
く
て
さ
夜
も
な
か
ば
に
な
り
け
れ
ば
、
此
ご
ろ
は
お
ほ
ち
の
ら
う
ぜ
き
に
候
。
と
く
ノ
丶
と
て
い
だ
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
く
る
ま
を
や
り
い
だ
せ
ば
、
中
將
な
み
だ
を
を
さ
へ
つ
丶
、
あ
ふ
事
も
つ
ゆ
の
い
の
ち
も
も
ろ
と
も
に
ご
よ
ひ
ば
か
り
や
か
ぎ
り
な
る
ら
ん
ね
う
ば
う
と
り
あ
へ
ず
、
か
ぎ
り
と
て
た
ち
わ
か
る
れ
ば
つ
ゆ
の
身
の
君
よ
り
さ
き
に
き
え
ぬ
べ
き
か
な
さ
あ
つ
て
女
ば
う
は
だ
い
り
へ
ま
い
り
給
ひ
ぬ
。
匡そ
の
丶
ち
は
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
ゆ
る
し
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
ち
か
ら
を
よ
ば
竃
、
と
き
ぐ
禦
み
ば
か
り
ぞ
か
よ
ひ
け
る
。
此
女
ば
う
と
申
は
、
み
ん
ぶ
き
や
う
に
う
だ
う
ち
か
の
り
の
む
す
め
な
り
。
見
め
か
た
ち
す
ぐ
れ
、
な
さ
け
ふ
か
き
人
な
り
。
さ
あ
り
て
中
じ
や
う
な
ん
と
へ
わ
た
さ
れ
て
き
ら
れ
給
ひ
ぬ
と
き
こ
え
し
か
ば
、
や
が
て
さ
ま
を
か
え
て
、
か
た
の
ご
と
く
の
ぶ
つ
じ
を
い
と
な
み
こ
せ
を
ぞ
と
ぶ
ら
ひ
け
る
。
三
五
五
(
し
げ
ひ
ら
あ
づ
ま
く
だ
り
)
三
五
六
な
じ
か
ー
い
つ
の
ま
に
か
、
一
本
。
か
ま
く
ら
の
さ
き
の
う
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
よ
り
と
も
し
き
り
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
中
U
や
う
し
げ
ひ
ら
を
ぼ
、
三
月
十
三
日
く
は
ん
と
う
へ
こ
そ
く
だ
さ
れ
け
れ
。
か
ち
は
ら
へ
い
ざ
う
か
げ
と
き
、
と
ひ
の
次
郎
が
て
よ
り
う
け
と
つ
て
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
く
だ
り
け
る
。
さ
い
こ
く
よ
り
い
け
ど
ら
れ
て
、
こ
き
や
う
へ
か
へ
る
だ
に
か
な
し
き
に
、
な
じ
か
又
あ
づ
ま
ち
は
る
か
に
お
も
む
き
給
ひ
け
ん
心
の
う
ち
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
あ
は
た
ぐ
ち
を
う
ち
す
ぎ
て
、
四
の
み
や
か
は
ら
に
も
な
り
け
れ
ば
、
こ
丶
は
む
か
し
ゑ
ん
ぎ
の
だ
い
四
の
わ
う
じ
せ
み
丸
の
、
せ
き
の
あ
ら
し
に
心
を
す
ま
し
、
び
は
を
だ
ん
U
給
ひ
し
に
、
は
く
が
の
三
ゐ
夜
も
す
が
睨
文
ら
、
あ
め
の
ふ
る
夜
も
ふ
ら
ぬ
よ
も
、
三
と
せ
が
あ
ひ
だ
、
び
は
の
ひ
き
よ
く
を
つ
た
へ
け
ん
、
わ
ら
や
の
と
こ
の
き
う
せ
き
も
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。
あ
ふ
さ
か
山
を
う
ち
こ
え
て
、
せ
た
の
な
が
は
し
、
こ
ま
も
と
穿
ろ
と
ふ
み
な
ら
し
、
ひ
ぼ
り
の
ぼ
れ
る
の
ち
の
さ
と
、
し
が
の
う
ら
な
み
は
る
か
け
て
か
す
み
に
く
も
る
か
穿
み
や
ま
、
ひ
ら
の
た
か
ね
を
き
た
に
し
て
、
い
ぶ
き
が
た
け
も
ち
か
づ
き
ぬ
。
心
と
ま
る
と
は
な
け
れ
共
、
あ
れ
て
な
か
ー
や
さ
し
き
は
、
ふ
わ
の
せ
き
や
の
い
た
び
さ
し
、
い
か
に
な
る
み
の
し
ほ
ひ
が
た
、
な
み
だ
に
そ
で
は
し
ほ
れ
つ
丶
、
か
の
あ
り
は
ら
の
な
に
が
し
が
か
ら
こ
ろ
も
き
つ
丶
な
れ
に
し
と
ゑ
い
じ
け
ん
、
み
か
は
の
や
つ
は
し
に
も
な
り
し
か
ば
、
く
も
で
に
物
を
と
あ
は
れ
な
り
。
は
ま
な
の
は
し
を
す
ぎ
け
れ
ば
、
ま
つ
の
こ
ず
ゑ
に
か
ぜ
さ
え
て
、
い
り
江
に
さ
は
ぐ
な
み
の
を
と
、
さ
ら
で
も
た
び
は
物
う
き
に
心
を
つ
く
す
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
、
い
け
だ
の
し
ゆ
く
に
そ
つ
き
給
ふ
。
か
の
し
ゆ
く
の
ゆ
う
く
ん
ゆ
や
が
も
と
に
そ
や
ど
し
う
つ
の
や
i
宇
津
の
山
邊
の
つ
た
の
み
ち
を
も
心
ぽ
そ
く
も
う
ち
こ
え
て
、
一
本
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
給
ふ
。
ゆ
や
は
三
ゐ
の
中
將
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
い
と
を
し
や
、
い
に
し
へ
は
此
御
さ
ま
に
て
あ
づ
ま
が
た
へ
く
だ
り
給
ふ
べ
し
と
は
ゆ
め
に
も
お
も
は
ざ
り
し
事
を
と
申
て
、
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
た
て
ま
つ
る
。
た
び
の
そ
ら
は
に
ふ
の
こ
や
の
い
ぶ
せ
き
に
ふ
る
さ
と
い
か
に
こ
い
し
か
る
ら
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
御
冖返
事
に
、
ふ
る
さ
と
も
こ
ひ
し
く
も
な
し
た
び
の
そ
ら
み
や
こ
も
つ
ゐ
の
す
み
か
な
ら
ね
ぼ
三
ゐ
の
中
將
か
ち
は
ら
を
め
し
て
、
た
穿
今
の
う
た
の
ぬ
し
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
。
や
さ
し
ふ
も
つ
か
ま
つ
り
た
る
物
か
な
と
の
給
へ
ば
、
か
げ
と
き
か
し
こ
ま
つ
て
、
き
み
は
い
ま
だ
し
ろ
し
め
さ
れ
候
は
ず
や
、
あ
れ
こ
そ
や
し
ま
の
お
ほ
い
ど
の
丶
た
う
ご
く
の
か
み
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
と
き
、
め
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
御
さ
い
あ
い
候
ひ
し
に
、
ら
う
ぼ
の
い
た
は
り
と
て
し
き
り
に
い
と
ま
申
け
れ
ど
も
、
給
は
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
ろ
は
や
よ
ひ
の
は
じ
め
に
て
も
や
候
ひ
け
ん
、
い
か
に
せ
ん
み
や
こ
の
は
る
も
お
し
け
れ
ど
な
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
ち
る
ら
ん
と
つ
か
ま
つ
り
て
、
御
い
と
ま
給
り
て
ま
か
り
く
だ
り
候
ひ
し
、
か
い
だ
う
一
の
め
い
じ
ん
に
て
候
と
そ
申
け
る
。
み
や
こ
を
い
で
丶
日
か
ず
ふ
れ
ぼ
、
や
よ
ひ
も
な
か
ぼ
す
ぎ
な
ん
と
す
。
と
を
山
の
花
は
の
こ
る
ゆ
き
か
覧
え
て
、
う
ら
く
し
ま
ぐ
も
か
す
み
わ
た
り
、
こ
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
を
お
も
ひ
つ
謬
て
、
い
か
な
る
し
ゆ
く
ぐ
う
や
ら
ん
と
か
な
し
み
給
へ
ど
か
ひ
そ
な
き
。
さ
よ
の
中
山
に
か
丶
り
給
ふ
に
も
、
又
こ
ゆ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
い
や
ま
し
あ
は
れ
も
か
ず
そ
ひ
て
、
た
も
と
そ
い
た
く
ぬ
れ
ま
さ
る
。
う
つ
の
や
て
こ
し
を
す
ぎ
ゆ
け
ば
、
き
た
に
と
を
ざ
か
り
て
ゆ
き
の
し
ろ
き
山
あ
り
。
あ
れ
は
い
つ
く
や
ら
ん
と
と
ひ
給
へ
ば
、
か
三
五
七
三
五
八
ひ
の
し
ら
ね
と
そ
申
け
る
。
そ
の
と
き
申
U
や
う
、
お
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
な
れ
ど
も
け
ふ
ま
で
は
つ
れ
な
き
か
ひ
の
し
ら
ね
を
も
見
つ
き
よ
み
が
せ
き
も
す
き
ゆ
け
ば
、
ふ
じ
の
す
そ
野
に
も
な
り
に
け
り
。
き
た
に
は
せ
い
ざ
ん
が
穿
と
し
て
、
ま
つ
ふ
く
風
も
さ
く
く
た
り
。
み
な
み
は
さ
う
か
い
ま
ん
く
と
し
て
、
き
し
う
つ
な
み
も
ば
う
ー
た
り
。
こ
ひ
せ
ぼ
や
せ
ぬ
べ
し
、
こ
ひ
せ
ず
も
あ
り
け
り
と
み
や
う
じ
ん
の
う
た
ひ
は
じ
め
給
ひ
け
ん
、
あ
し
が
ら
の
山
も
う
ち
す
ぎ
、
い
そ
が
ぬ
た
び
と
は
お
も
へ
ど
も
、
日
か
ず
や
う
く
か
さ
な
れ
ぼ
(
か
ま
く
ら
へ
こ
そ
い
り
給
へ
。
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
三
ゐ
の
中
將
に
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
、
く
は
い
け
い
の
は
ち
を
き
よ
あ
、
き
み
の
御
い
き
ど
を
り
老
や
す
め
た
て
ま
つ
ら
ん
と
ぞ
ん
じ
候
ひ
し
か
ば
、
丞
。家
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
事
あ
ん
ぢ
う
に
候
ひ
き
。
さ
る
ほ
ど
に
ま
の
あ
た
り
に
か
や
う
に
げ
ん
ざ
ん
に
い
る
べ
し
と
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ざ
り
し
か
ど
も
、
さ
だ
め
て
い
ま
は
や
し
ま
の
お
ほ
い
ど
の
丶
げ
ん
ざ
ん
に
も
入
つ
べ
し
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
。
そ
も
ー
な
ら
を
ほ
ろ
ぼ
し
給
ふ
事
、
こ
大
じ
や
う
に
う
道
の
御
は
か
ら
ひ
か
、
又
り
ん
U
の
御
事
に
候
か
、
は
か
り
な
き
ざ
い
ぐ
う
に
て
こ
そ
と
の
給
へ
ば
、
三
ゐ
の
申
じ
や
う
の
給
ひ
け
る
は
、
な
ん
と
ゑ
ん
し
や
う
の
事
、
に
う
だ
う
の
せ
い
ば
い
に
も
あ
ら
ず
、
し
げ
ひ
ら
が
ほ
つ
き
に
も
あ
ら
ず
、
し
ゆ
と
の
あ
く
ぎ
や
う
を
し
づ
め
ん
が
た
め
に
ま
か
り
む
か
ふ
て
候
ひ
し
ほ
ど
に
、
ふ
り
よ
に
が
ら
ん
め
つ
ば
う
に
を
よ
び
候
ひ
し
事
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
。
む
か
し
は
源
夲
さ
う
に
あ
ら
そ
ひ
て
、
て
う
か
の
御
ま
ぼ
り
た
り
し
か
ど
も
、
き
ん
ら
い
は
源
氏
の
う
ん
か
た
ぶ
き
た
り
し
事
は
、
こ
と
あ
た
ら
し
く
申
べ
き
に
あ
ら
ず
。
人
み
な
ぞ
ん
ち
の
事
な
り
。
た
う
け
は
ほ
う
げ
ん
夲
治
よ
り
こ
の
か
た
、
ど
躑
の
て
う
て
き
を
た
い
ら
げ
、
か
た
じ
け
な
く
も
一
天
の
き
み
の
御
げ
し
や
く
と
し
て
、
一
ぞ
く
の
し
や
う
し
ん
六
十
よ
人
、.
廿
よ
ね
ん
こ
の
か
た
は
、
た
の
し
み
さ
か
へ
申
ば
か
り
な
し
。
し
か
る
に
い
ま
う
ん
つ
き
ぬ
れ
ば
、
し
げ
ひ
ら
と
ら
は
れ
て
こ
れ
ま
で
く
だ
り
候
ひ
き
。
そ
れ
に
つ
き
て
い
わ
う
の
御
て
き
を
う
ち
た
る
も
の
七
だ
い
ま
で
て
う
お
ん
う
し
な
は
ず
と
申
事
は
き
は
め
た
る
ひ
が
事
に
て
候
け
り
。
ま
の
あ
た
り
に
に
う
道
は
君
の
御
た
め
に
い
の
ち
を
う
し
な
は
ん
と
す
る
事
た
び
く
に
を
よ
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
わ
つ
か
に
そ
の
身
一
だ
い
の
さ
い
は
ひ
に
て
、
し
そ
ん
か
や
う
に
ま
か
り
な
る
べ
.く
や
つ
さ
れ
ば
一
も
ん
う
ん
つ
き
て
み
や
こ
を
す
で
に
お
ち
し
う
へ
は
、
か
ば
ね
は
さ
ん
や
に
も
さ
ら
し
ふ
が
う
か
い
に
も
し
づ
あ
べ
し
と
こ
そ
ぞ
ん
ぢ
候
ひ
つ
れ
。
こ
れ
ま
で
く
だ
る
べ
し
と
は
お
も
ひ
よ
ら
ず
。
い
ん
の
ち
う
は
か
た
い
に
と
ら
は
れ
、
ぶ
ん
わ
う
は
ゆ
う
り
に
と
ち
は
る
。
ゆ
み
や
と
る
身
の
か
た
き
の
て
に
と
ら
は
れ
て
ほ
ろ
ぼ
さ
る
丶
事
、
む
か
し
よ
り
み
な
あ
る
事
な
り
。
し
げ
ひ
ら
一
人
に
か
ぎ
ら
ね
ば
、
は
ち
つ
べ
き
に
あ
ち
ね
ど
も
、
ぜ
ん
ぜ
の
し
ゆ
く
ぐ
う
こ
そ
く
ち
お
し
ふ
候
へ
。
た
◎
は
う
お
ん
に
は
と
く
く
く
び
を
は
ね
ら
る
べ
く
候
と
の
た
ま
ひ
て
、
そ
の
丶
ち
は
も
の
を
も
い
ひ
給
は
ず
。
か
ち
は
ら
こ
れ
を
う
け
給
は
り
、
あ
は
れ
大
し
や
う
ぐ
ん
や
と
、
な
み
だ
を
ぞ
な
が
し
け
る
。
そ
の
ざ
に
ゐ
た
り
け
う
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
み
な
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
ゆ
`
な
ん
と
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
る
が
ら
ん
の
て
き
な
れ
ば
、
大
b
ゆ
さ
だ
め
て
申
む
ね
あ
ら
ん
ず
ら
む
と
て
、
い
つ
の
國
の
ち
う
人
か
の
丶
す
け
む
ね
も
ち
に
あ
づ
け
ら
る
。
そ
の
て
い
め
い
ど
に
て
し
や
ば
せ
か
い
の
ざ
い
人
を
、
七
日
7
＼
に
十
わ
う
の
て
に
わ
た
す
ち
ん
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
る
。
か
の
丶
す
け
な
さ
け
あ
る
お
と
こ
に
て
、
さ
ま
か
丶
に
い
た
は
り
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
ゆ
ど
の
を
こ
し
ら
ゑ
御
ゆ
ひ
か
せ
た
て
ま
つ
り
な
ん
ど
し
け
り
。
あ
る
と
き
ゆ
ど
の
に
お
り
給
ひ
け
る
と
こ
ろ
に
、
よ
は
ひ
廿
ぼ
か
り
な
る
女
ば
う
の
、
い
丕
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
五
九
三
六
〇
ろ
し
ろ
ふ
き
よ
げ
な
る
が
、
め
ゆ
ひ
の
か
た
び
ら
に
そ
め
つ
け
の
ゆ
ま
き
き
て
、
ゆ
ど
の
の
と
を
ひ
ら
き
ま
い
ら
ん
と
す
。
三
ゐ
の
申
じ
や
う
、
い
か
な
る
人
ぞ
と
と
ひ
給
へ
ば
、
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
ど
の
よ
り
お
ゆ
ど
の
丶
た
め
に
ま
い
ら
せ
ら
れ
て
候
と
て
、
十
四
五
ば
か
り
な
る
を
ん
な
わ
ら
は
の
、
は
ん
ざ
う
た
ら
い
に
、
く
し
い
れ
ま
い
り
た
り
。
二
人
に
か
い
し
や
く
せ
ら
れ
て
、
か
み
あ
ら
ひ
、
ゆ
あ
び
な
ん
ど
し
て
あ
が
り
給
ひ
ぬ
。
此
女
ば
う
か
へ
ら
ん
と
て
、
い
と
ま
ご
い
し
て
申
け
る
は
、
な
に
事
に
て
も
候
へ
、
お
ぼ
し
め
さ
ん
御
事
を
ば
う
け
給
は
つ
て
申
せ
と
こ
そ
、
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
ど
の
よ
り
う
け
給
は
つ
て
候
ひ
つ
れ
と
申
。
中
じ
や
う
わ
ら
ひ
て
、
し
げ
ひ
ら
た
穿
い
ま
な
に
事
を
か
申
べ
き
。
ち
か
く
き
ら
る
丶
べ
き
事
も
や
あ
ら
ん
と
お
も
へ
ぼ
、
か
み
こ
そ
そ
り
た
け
れ
と
の
給
へ
ば
、
此
女
ば
う
か
へ
り
ま
い
り
て
、
こ
の
や
う
を
申
せ
ぼ
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
が
わ
た
く
し
の
か
た
き
に
あ
ら
ず
、
す
で
に
て
う
て
き
と
な
れ
る
人
な
り
。
し
ゆ
つ
け
の
事
あ
る
べ
ふ
も
候
は
ず
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
三
ゐ
の
中
U
や
う
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
に
む
か
ひ
、
さ
て
も
此
け
い
せ
い
は
い
た
い
け
し
た
る
も
の
か
な
。
な
を
ば
な
に
と
い
ふ
や
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
か
の
丶
す
け
か
し
こ
ま
つ
て
申
け
る
は
、
あ
れ
は
て
こ
し
の
ち
や
う
U
や
が
む
す
め
に
て
候
が
、
心
ざ
ま
の
ゆ
う
に
や
さ
し
く
候
と
て
、
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
ど
の
、
此
三
四
ね
ん
め
し
つ
か
は
れ
候
が
、
な
を
ぼ
、
せ
ん
U
ゆ
の
ま
へ
と
申
候
。
ひ
や
う
衞
の
す
け
殿
、
三
ゐ
の
中
U
や
う
か
や
う
に
の
給
ふ
よ
し
つ
た
へ
き
丶
給
ひ
て
、
此
女
ば
う
を
は
な
や
か
に
し
た
丶
せ
て
、
三
ゐ
の
中
將
の
も
と
へ
つ
か
は
さ
る
。
そ
の
ゆ
ふ
べ
あ
め
ふ
り
、
世
の
中
う
ち
し
づ
ま
り
て
、
も
の
す
さ
ま
U
か
り
け
る
お
り
ふ
し
、
く
だ
ん
の
女
ぼ
う
、
び
は
こ
と
を
も
ち
て
ま
い
り
た
り
。
か
の
㌧
す
け
も
い
ゑ
の
こ
ら
う
ど
う
十
よ
人
ぐ
し
て
御
ぜ
ん
に
ま
い
り
、
さ
け
す
丶
め
た
て
ま
つ
ら
ん
ど
す
。
か
の
丶
す
け
か
し
こ
ま
つ
て
申
け
る
は
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
殿
よ
り
、
よ
く
く
み
や
つ
か
ひ
申
せ
、
け
だ
い
に
て
よ
り
と
も
う
ら
む
な
と
う
け
給
は
つ
て
候
へ
ば
、
む
ね
も
ち
は
心
の
を
よ
ぼ
ん
ほ
ど
は
み
や
つ
か
い
申
さ
ん
ず
る
と
て
、
御
し
ゆ
す
丶
め
た
て
ま
つ
る
。
せ
ん
じ
ゆ
の
ま
へ
し
や
く
を
と
り
て
ま
い
り
た
り
け
れ
共
、
中
じ
や
う
、
い
と
き
う
も
な
げ
に
お
は
し
け
れ
ば
、
か
の
丶
す
け
、
な
に
事
に
て
も
候
へ
申
さ
せ
給
へ
か
し
と
申
せ
ば
、
せ
ん
じ
ゆ
し
や
く
を
さ
し
を
ひ
て
、
ら
き
の
ち
う
い
た
る
は
、
な
さ
け
な
き
事
を
き
ふ
に
ね
た
ま
る
と
い
ふ
ら
う
ゑ
い
し
た
り
け
れ
ぼ
、
中
じ
や
う
こ
れ
を
き
㌧
給
ひ
て
、
此
ら
う
ゑ
い
せ
ん
人
は
、
き
た
の
丶
て
ん
神
一
日
に
三
た
び
か
け
り
ま
ぼ
ら
ん
と
せ
い
ぐ
は
ん
ま
し
く
け
り
。
さ
れ
土
ハ
し
げ
ひ
ら
こ
ん
じ
や
う
は
は
や
す
て
は
て
ら
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
9
さ
れ
ば
じ
よ
い
ん
し
て
も
な
に
か
せ
ん
。
い
ま
は
た
穿
ざ
い
し
や
う
か
ろ
く
な
る
べ
き
事
な
ら
ぼ
、
な
び
き
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
せ
ん
U
ゆ
又
し
や
く
を
さ
し
を
ひ
て
、
十
あ
く
と
い
へ
ど
も
な
を
い
ん
じ
う
す
。
ご
く
ら
く
を
ね
が
ふ
人
は
み
な
み
だ
の
み
や
う
が
う
と
な
ふ
べ
し
と
い
ふ
い
ま
や
う
を
う
た
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ
ば
、
中
U
や
う
そ
の
と
き
、
さ
か
づ
き
を
か
た
ぶ
け
ら
れ
て
、
せ
ん
じ
ゆ
の
ま
へ
に
給
る
。
せ
ん
じ
ゆ
の
み
て
、
か
の
丶
す
け
に
さ
す
。
か
の
丶
す
け
の
む
と
き
、
せ
ん
じ
ゆ
こ
と
を
ひ
き
す
ま
す
。
中
將
わ
ら
つ
て
、
此
が
く
は
ふ
つ
う
に
は
五
じ
や
う
ら
く
と
こ
そ
申
せ
ど
も
、
し
げ
ひ
ら
が
た
め
に
は
こ
し
や
う
ら
く
と
こ
そ
く
は
ん
ず
べ
け
れ
。
さ
れ
ど
も
や
が
て
く
は
う
じ
や
う
の
き
う
を
つ
が
ぼ
や
と
た
は
ぶ
れ
給
ひ
て
、
び
は
を
と
り
、
て
ん
じ
ゆ
を
ね
ぢ
て
、
く
は
う
じ
や
う
の
き
う
を
ぞ
ひ
か
れ
け
る
。
か
の
丶
す
け
が
さ
か
づ
き
を
み
な
い
ゑ
の
こ
ら
う
じ
う
の
み
く
だ
し
て
げ
り
。
さ
よ
も
や
う
く
ふ
け
ゆ
け
ば
、
よ
の
な
か
も
う
ち
し
づ
ま
り
て
、
い
と
穿
物
あ
は
れ
な
り
け
る
に
、
三
ゐ
の
中
將
心
を
す
ま
し
て
お
は
し
け
る
お
り
ふ
し
、
と
ぼ
し
び
の
き
丞
-家
物
証
唄
百
二
十
句
本
一ご
亠ハ
一
し
三
六
こ
え
%
り
け
る
老
見
給
ひ
て
、
三
ゐ
の
中
將
、
と
ぼ
し
び
く
ら
ふ
し
て
は
す
か
う
ぐ
し
が
な
ん
だ
、
夜
ふ
け
て
四
め
ん
そ
か
の
こ
ゑ
と
い
ふ
ら
う
ゑ
い
を
な
く
く
そ
せ
ら
れ
け
る
。
此
し
の
心
は
、
む
か
し
か
ん
の
か
う
そ
と
貸
安
の
か
う
う
と
か
つ
せ
協
す
る
事
七
十
よ
ど
、
い
く
さ
ご
と
に
か
う
そ
は
ま
け
給
ふ
。
さ
れ
土
ハ
つ
ゐ
に
は
か
う
う
ま
け
て
お
ち
ゆ
く
と
き
、
ぐ
し
と
い
ふ
さ
い
あ
い
の
き
さ
き
に
な
ご
り
を
お
し
み
給
ふ
お
り
ふ
し
、
と
ぼ
℃
び
さ
へ
き
え
て
、
光
が
ひ
に
か
た
ち
を
あ
ひ
見
る
事
な
く
し
て
、
な
く
く
わ
か
れ
け
る
と
ぞ
う
け
給
る
。
三
ゐ
の
中
將
心
を
す
ま
し
給
ひ
て
、
や
ご
ぜ
、
あ
ま
り
に
お
も
し
ろ
き
に
な
に
事
に
て
毛
い
ま
一
ど
丶
の
給
ひ
け
れ
ば
、
・せ
ん
じ
ゆ
心
を
す
ま
し
つ
臠
、
一
じ
ゆ
の
か
げ
に
や
ど
り
、
一
が
の
な
が
れ
を
く
む
も
こ
れ
ぜ
ん
ぜ
の
し
ゆ
く
ゑ
ん
な
り
蓄
ふ
し
ら
び
や
う
し
を
、
か
へ
す
ぐ
う
た
ひ
す
ま
し
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
中
じ
や
う
、
よ
に
も
お
も
七
ち
げ
に
そ
の
給
ひ
け
る
。
夜
も
す
で
に
あ
け
ゆ
け
ぼ
、
せ
ん
じ
ゆ
は
い
と
ま
申
て
か
へ
り
け
り
。
そ
の
あ
し
た
ひ
や
う
衞
の
す
け
殿
は
、
ぢ
ぶ
つ
だ
う
に
御
き
や
う
ど
く
じ
ゆ
し
て
ま
し
く
け
る
と
こ
ち
に
?
せ
ん
じ
ゆ
ま
い
り
た
り
。
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
せ
ん
U
ゆ
を
御
ら
ん
U
て
、
よ
り
と
も
は
せ
ん
じ
ゆ
に
お
も
七
ろ
き
な
か
だ
ち
老
し
た
る
も
の
か
な
と
の
給
へ
ば
、
さ
い
ゐ
ん
の
U
く
は
ん
ち
か
よ
し
、
あ
な
た
に
物
か
き
て
候
ひ
し
が
、
な
に
事
に
て
候
や
ら
ん
と
申
せ
ば
、
ひ
ご
ろ
は
夲
家
の
入
々
は
、
ゆ
み
や
の
し
う
ぶ
の
ほ
か
は
た
℃
あ
ら
じ
と
こ
そ
お
も
ひ
つ
ち
に
、
此
三
ゐ
の
中
じ
や
う
は
、
ひ
ば
の
ば
ち
を
輩
、
く
ち
ず
さ
み
の
や
う
、
夜
も
す
が
ら
た
ち
ぎ
丶
し
た
る
に
、
こ
れ
ほ
ど
ゆ
う
な
る
人
に
て
お
は
し
け
る
い
と
を
し
さ
よ
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
'
ち
か
よ
し
ふ
で
老
さ
し
を
ひ
て
、
た
れ
も
さ
だ
に
う
け
給
は
り
て
候
ひ
し
か
ば
、
た
ち
ぎ
～
つ
か
ま
ち
べ
ふ
候
物
庖
。
炉
か
に
御
ぢ
や
う
候
は
ぬ
や
ら
ん
つ
夲
家
は
だ
い
ノ
丶
ぶ
ん
じ
ん
、
か
U
ん
た
ち
に
て
候
物
を
。
一
と
せ
卒
家
の
一
も
ん
を
花
に
た
セ
へ
候
ひ
し
と
き
、
此
人
は
ぼ
た
ん
の
花
に
た
と
へ
候
ひ
し
そ
か
し
と
申
け
れ
ば
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
ど
の
、
ま
こ
と
に
ゆ
う
な
る
人
に
て
ま
し
ー
け
る
と
て
、
の
ち
ま
で
も
あ
り
が
た
く
こ
そ
の
給
ひ
け
れ
。
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
せ
ん
じ
ゆ
の
ま
へ
は
い
と
穿
お
も
ひ
も
ふ
か
ふ
は
な
り
に
け
れ
ゆ
さ
れ
ば
中
U
や
う
な
ん
と
へ
わ
た
さ
れ
て
、
き
ら
れ
ぬ
ち
と
き
こ
え
し
か
ば
、
さ
ま
を
か
へ
、
し
な
の
丶
く
に
ぜ
ん
く
は
う
U
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
、
か
の
こ
せ
ぼ
だ
い
を
と
ぶ
ら
ひ
、
わ
が
身
も
わ
う
じ
や
う
の
ぞ
く
は
い
を
と
げ
に
け
り
。
、
.
9
,
(
よ
こ
ぶ
え
)
冖
ー
さ
る
庶
ど
に
ハ
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
は
、
わ
が
み
は
や
し
ま
に
あ
り
な
が
ら
、
心
は
み
や
こ
へ
か
よ
は
れ
け
り
汐
ご
き
や
う
に
の
こ
℃
を
き
給
ふ
き
た
の
か
遊
、
お
さ
な
き
人
々
の
事
を
、
あ
け
て
も
く
れ
て
も
お
も
は
れ
け
れ
ば
、
・
あ
る
に
か
ひ
な
き
わ
が
身
か
な
と
、
い
と
ず
も
の
う
く
お
ぼ
え
て
、
U
ゆ
ゑ
い
三
年
三
月
十
五
日
の
あ
か
つ
き
、
し
の
び
て
や
し
ま
の
た
ち
を
ま
ぎ
れ
φ
で
給
ふ
。
め
の
と
の
よ
三
び
や
う
ゑ
し
げ
か
げ
、
い
し
ど
う
丸
と
い
ふ
わ
ち
は
、
下
ら
ふ
に
は
ふ
ね
も
よ
く
心
ゑ
た
る
も
の
な
れ
ば
と
て
、
た
け
さ
と
と
い
ふ
と
ね
り
、
こ
れ
ら
三
人
ば
か
り
め
し
ぐ
七
て
、
あ
は
の
國
ゆ
き
の
う
ら
よ
り
、
・
あ
ま
を
ぶ
ね
に
の
り
給
ひ
、
な
る
と
の
お
き
を
こ
ぎ
わ
た
り
、
こ
丶
は
ゑ
ち
ぜ
ん
の
三
ゐ
の
き
た
の
か
光
、
た
え
ざ
る
お
も
ひ
に
身
を
な
げ
し
ヒ
こ
ろ
な
り
ヒ
お
も
ひ
け
れ
ば
、
ね
ん
ぶ
つ
百
ぺ
ん
ぼ
か
り
申
つ
、
、.
き
の
ち
へ
お
も
む
き
給
ひ
け
り
。
わ
か
ふ
き
あ
げ
の
は
ま
、
そ
と
を
り
ひ
め
の
か
み
と
あ
ら
は
れ
お
は
し
ま
す
介
た
ま
り
し
ま
の
み
や
う
紳
、
に
ち
夲
家
物
語
百
二
+
句
本
三
六
三
か
の
を
ん
な
ー
以
下
五
行
、
覚
一
本
な
し
。
三
六
四
ぜ
ん
こ
ん
け
ん
の
御
ま
へ
の
お
き
を
す
ぎ
、
き
い
の
國
く
ろ
井
の
み
な
と
に
こ
そ
つ
き
給
へ
。
こ
れ
よ
り
う
ら
づ
た
い
山
づ
た
い
に
み
や
こ
に
ゆ
き
て
、
こ
ひ
し
き
も
の
ど
も
を
い
ま
一
ど
見
も
し
見
え
も
せ
ぼ
や
と
お
も
は
れ
け
れ
共
、
ほ
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
し
げ
ひ
ら
の
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
、
京
か
ま
く
ら
ひ
き
し
ろ
は
れ
て
、
は
ぢ
を
さ
ら
し
給
ふ
だ
に
も
心
う
き
に
、
此
身
さ
へ
と
ら
は
れ
て
、
う
き
な
を
な
が
し
、
ち
丶
の
か
ば
ね
に
ち
を
あ
や
さ
ん
も
さ
す
が
に
て
、
ち
た
び
心
は
す
丶
め
ど
も
、
心
に
心
を
か
ら
か
ひ
て
、
ひ
き
か
へ
か
う
や
の
御
山
へ
の
ぼ
り
給
ひ
け
り
。
か
う
や
に
と
し
ご
ろ
し
ら
れ
け
る
ひ
じ
り
あ
り
。
三
で
う
さ
い
と
う
さ
ゑ
も
ん
の
大
夫
も
ち
よ
り
が
こ
に
、
さ
い
と
う
た
き
ぐ
ち
と
き
よ
り
と
い
ふ
も
の
な
り
。
も
と
は
こ
ま
つ
ど
の
丶
さ
ぶ
ら
ひ
な
り
し
が
、
十
三
の
と
き
、
ほ
ん
じ
よ
へ
ま
い
り
、
み
や
つ
か
ひ
し
た
て
ま
つ
る
。
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
の
ざ
う
し
に
よ
こ
ぶ
え
と
い
ふ
を
ん
な
を
お
も
ひ
て
、
さ
い
あ
い
し
て
か
よ
ひ
け
り
。
か
の
を
ん
な
の
ゆ
ら
い
を
く
は
し
く
た
つ
ぬ
る
に
、
も
と
は
江
ぐ
ち
の
ち
や
う
じ
や
が
む
す
め
な
り
。
こ
大
じ
や
う
に
う
道
殿
ふ
く
は
ら
げ
か
う
の
と
き
、
ち
や
う
じ
や
が
し
ゆ
く
し
よ
へ
い
り
給
ふ
に
、
よ
こ
ぶ
え
十
一
さ
い
と
申
に
、
へ
い
じ
と
り
に
ぞ
い
で
た
り
け
る
。
に
う
道
こ
れ
を
見
給
ふ
に
、
見
め
か
た
ち
ゆ
う
な
り
け
れ
ぼ
、
中
ぐ
う
の
ざ
う
し
に
め
さ
る
丶
。
か
丶
る
わ
り
な
き
び
じ
ん
な
れ
ば
、
よ
こ
ぶ
え
十
四
、
た
き
ぐ
ち
十
五
と
申
と
し
よ
り
あ
さ
か
ら
ず
お
も
ひ
そ
め
て
ぞ
か
よ
ひ
け
る
。
ち
丶
も
ち
よ
り
こ
れ
を
き
丶
、
な
ん
ぢ
を
よ
に
あ
ら
ん
も
の
～
む
ご
に
も
な
し
て
、
よ
き
あ
り
さ
ま
を
見
き
か
ん
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
、
い
つ
と
な
く
し
ゆ
つ
し
も
け
だ
い
が
ち
な
る
物
か
な
と
、
あ
な
が
ち
に
こ
れ
を
せ
い
し
け
り
。
た
き
ぐ
ち
申
け
る
は
、
せ
い
わ
う
ぼ
と
き
丶
し
人
、
む
か
し
は
あ
り
て
い
ま
は
な
し
。
と
う
ぼ
う
さ
く
が
九
千
ざ
い
も
、
な
を
の
み
き
丶
て
め
に
は
見
ず
。
ら
う
せ
う
ふ
ち
や
う
の
世
の
中
は
、
せ
き
く
わ
の
ひ
か
り
に
こ
と
な
ら
ず
。
た
と
へ
ば
人
の
い
の
ち
な
が
し
と
い
へ
ど
も
、
七
八
十
を
ば
す
ぎ
ず
。
そ
の
う
ち
に
身
の
さ
か
り
な
る
事
、
わ
つ
か
に
廿
よ
ね
ん
を
か
ぎ
れ
り
。
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
の
中
に
、
見
に
く
き
も
の
を
ば
、
へ
ん
じ
も
見
て
は
な
に
か
せ
ん
。
お
も
は
し
き
物
を
見
ん
と
す
れ
ば
、
ち
丶
の
め
い
を
そ
む
く
に
に
た
り
。
ち
丶
の
め
い
を
そ
む
か
じ
と
す
れ
ば
、
五
百
し
や
う
ま
で
ふ
か
か
ら
ん
を
ん
な
の
心
を
や
ぶ
る
べ
し
。
と
に
か
く
に
ち
丶
の
た
め
、
を
ん
な
の
た
め
、
こ
れ
す
な
は
ち
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
も
と
ひ
な
り
。
う
き
よ
を
い
と
ひ
、
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
ら
ん
に
は
し
か
じ
と
て
、
た
き
ぐ
ち
十
九
に
て
、
ほ
だ
い
し
ん
を
お
こ
し
、
も
と
穿
り
き
り
て
、
さ
が
の
お
く
、
わ
う
じ
や
う
ゐ
ん
と
い
ふ
所
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
ゐ
た
り
け
る
に
、
よ
こ
ぶ
え
こ
れ
を
つ
た
へ
き
丶
て
、
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め
、
さ
ま
を
さ
へ
か
へ
け
ん
事
の
む
ざ
ん
さ
よ
。
た
と
ひ
よ
を
こ
そ
い
と
ふ
と
も
、
な
じ
か
は
か
く
と
し
ら
せ
ざ
ら
ん
。
人
こ
そ
心
つ
よ
く
と
も
、
た
つ
ね
て
い
ま
は
う
ら
見
ん
と
お
も
ひ
つ
丶
、
人
一
人
め
し
ぐ
し
て
、
あ
る
ゆ
ふ
が
た
に
だ
い
り
を
い
で
丶
、
さ
が
の
お
く
へ
そ
あ
こ
が
れ
ゆ
く
。
こ
ろ
は
き
さ
ら
ぎ
十
日
あ
ま
り
の
事
な
れ
ば
、
む
め
つ
の
さ
と
の
は
る
風
に
、
つ
穿
き
の
さ
と
や
に
ほ
ふ
ら
ん
、
お
ほ
井
が
は
の
月
か
げ
も
、
か
す
み
に
こ
も
り
て
お
ぼ
ろ
な
り
。
一
か
た
な
ら
ぬ
あ
は
れ
さ
も
、
た
れ
ゆ
へ
か
と
こ
そ
お
も
ひ
け
れ
。
わ
う
じ
や
う
ゐ
ん
と
は
き
丶
た
れ
ど
も
、
さ
だ
か
な
る
ど
こ
ろ
を
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
こ
に
た
㌧
ず
み
、
か
し
こ
に
た
丶
ず
み
、
た
つ
ね
か
ぬ
る
そ
む
ざ
ん
な
る
。
ど
う
ろ
の
ひ
か
り
の
ほ
の
か
な
る
に
め
を
か
け
て
、
は
る
ぐ
わ
け
入
、
す
み
あ
ら
し
た
る
あ
ん
U
つ
に
た
ち
よ
り
き
丶
け
れ
ば
、
た
き
ぐ
ち
ど
お
ぼ
し
く
て
、
う
ち
に
ね
ん
じ
ゆ
の
こ
ゑ
し
け
り
。
め
し
ぐ
し
た
る
を
ん
な
を
い
れ
て
、
わ
ら
は
こ
そ
こ
れ
ま
で
た
つ
ね
ま
い
り
た
れ
と
、
L
)
ば
の
あ
み
ど
を
た
丶
か
せ
け
れ
ば
、
た
き
ぐ
ち
に
う
道
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
六
五
よ
こ
ぶ
え
1
以
下
四
行
覚
一
本
な
し
。
三
六
六
む
ね
う
ち
さ
は
ぎ
、
し
や
う
じ
の
ひ
ま
よ
り
の
ぞ
き
て
見
れ
ば
、
ね
く
だ
れ
が
み
の
ひ
ま
よ
り
も
、
な
が
る
丶
な
み
だ
ぞ
と
こ
ろ
せ
く
、
こ
よ
ひ
も
い
ね
や
ら
ぬ
と
お
ぼ
え
て
、
お
も
や
せ
た
る
あ
り
さ
ま
、
た
つ
ね
か
ね
た
る
け
し
き
、
ま
こ
と
に
い
た
は
し
く
見
え
け
れ
ば
、
い
か
な
る
だ
う
し
ん
じ
や
も
心
よ
は
く
な
り
つ
べ
し
。
た
き
ぐ
ち
、
い
ま
は
い
で
あ
ひ
、
げ
ん
ざ
ん
せ
ぼ
や
と
お
も
ひ
し
が
、
か
く
心
が
ひ
な
く
し
て
は
、
ぶ
つ
だ
う
な
り
や
な
ら
ざ
る
や
と
心
に
心
を
は
ぢ
し
め
て
、
い
そ
ぎ
人
を
い
だ
し
て
、
ま
つ
た
く
こ
れ
に
は
さ
る
人
な
し
。
か
ど
た
が
ひ
に
て
ぞ
候
ら
ん
と
て
、
心
づ
よ
く
も
た
き
ぐ
ち
は
つ
ゐ
に
あ
は
で
ぞ
か
へ
し
け
る
。
よ
こ
ぶ
え
、
う
ら
め
し
や
、
ほ
つ
し
ん
を
さ
ま
た
げ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
に
は
あ
ら
ず
、
と
も
に
あ
か
の
み
つ
を
む
す
び
あ
げ
て
、
ひ
と
つ
は
ち
す
の
ゑ
ん
と
な
ら
ん
と
こ
そ
の
ぞ
み
し
に
、
お
つ
と
の
心
は
か
は
の
せ
の
、
せ
つ
な
に
か
は
る
な
ら
ひ
か
や
、
を
ん
な
の
心
は
い
け
の
水
の
つ
も
り
て
物
を
お
も
ふ
な
る
も
、
い
ま
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
け
れ
。
た
き
ぐ
ち
に
う
道
ど
う
し
ゆ
く
の
ひ
じ
り
に
む
か
ひ
て
申
け
る
は
、
こ
丶
も
あ
ま
り
に
し
つ
か
に
て
、
ね
ん
ぶ
つ
の
し
や
う
げ
は
な
け
れ
ど
も
、
あ
か
で
わ
か
れ
し
を
ん
な
に
此
す
ま
ゐ
を
見
え
て
候
へ
ば
、
一
ど
は
心
づ
よ
く
と
も
、
又
も
し
た
ふ
事
あ
ら
ぱ
、
心
う
ご
く
事
も
や
候
べ
し
。
い
と
ま
申
て
と
て
、
さ
が
を
ぽ
い
で
、
か
う
や
へ
の
ぼ
り
、
し
や
う
ぐ
ゐ
ん
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
(
ゐ
た
り
け
り
)
。
よ
こ
ぶ
え
も
さ
ま
を
か
へ
た
る
よ
し
き
こ
え
け
れ
ば
、
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
か
う
や
よ
り
、
あ
る
た
よ
り
に
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
を
く
り
け
る
。
そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
あ
つ
さ
ゆ
み
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
る
ぞ
う
れ
し
き
よ
こ
ぶ
え
返
事
に
、
そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
見
ん
あ
つ
さ
ゆ
み
ひ
き
と
穿
む
べ
き
心
な
ら
ね
ば
そ
の
お
も
ひ
の
つ
も
り
に
や
、
よ
こ
ぶ
え
な
ら
の
ほ
つ
け
U
に
あ
り
け
る
が
、
ほ
ど
な
く
し
丶
て
げ
り
。
た
き
ぐ
ち
入
道
此
事
を
つ
た
へ
き
丶
て
、
い
よ
く
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
ゐ
た
り
け
れ
ぼ
、
ち
丶
の
ふ
け
う
も
ゆ
る
さ
れ
た
り
。
し
た
し
き
も
の
共
は
、
か
う
や
の
ひ
じ
り
の
御
ば
う
と
そ
も
て
な
し
け
る
。
か
う
や
の
人
は
、
な
し
の
も
と
の
あ
じ
や
う
ば
う
と
申
、
ゆ
ら
い
を
し
り
た
る
も
の
は
、
た
き
ぐ
ち
に
う
道
と
も
申
け
り
。
(
か
ゐ
や
の
ま
き
)
さ
る
ほ
ど
に
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
、
か
う
や
へ
の
ぼ
り
、
あ
る
あ
ん
じ
つ
に
た
ち
よ
り
、
た
き
ぐ
ち
を
た
つ
ね
給
ひ
け
れ
ば
、
う
ち
よ
り
ひ
じ
り
一
人
い
で
た
り
。
す
な
は
ち
た
ち
ぐ
ち
に
う
だ
～つ
こ
れ
な
り
。
此
ひ
じ
り
は
ゆ
め
の
心
ち
し
て
申
け
る
は
、
、
此
ほ
ど
は
や
し
ま
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
こ
そ
う
け
給
は
つ
て
候
ひ
つ
る
に
、
な
に
と
し
て
こ
れ
ま
で
つ
た
は
り
給
ひ
て
候
や
ら
ん
。
さ
ら
に
ま
ぼ
ろ
し
と
も
う
つ
丶
と
も
お
ぼ
え
ず
と
て
、
な
み
だ
を
な
が
す
。
中
U
や
う
見
給
ふ
に
、
ほ
ん
じ
よ
に
あ
り
し
ヒ
き
は
、
ほ
い
に
た
て
ゑ
ぼ
し
、
ゑ
も
ん
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
、
び
ん
を
な
で
丶
、
ゆ
う
な
り
し
お
と
こ
の
、
し
ゆ
つ
け
の
丶
ち
は
、
い
ま
は
じ
め
て
見
給
ふ
、
い
ま
だ
三
十
に
だ
に
た
ら
ぬ
も
の
丶
、
ら
う
そ
う
す
が
た
に
や
せ
お
と
ろ
へ
、
こ
き
す
み
ぞ
め
の
こ
ろ
も
に
お
な
じ
け
さ
、
か
う
の
け
ぶ
り
に
し
み
か
ほ
り
、
さ
か
し
げ
に
お
も
ひ
い
り
た
る
だ
う
し
ん
す
が
た
、
う
ら
や
ま
し
ふ
や
お
も
は
れ
け
ん
、
か
ん
の
四
か
う
が
す
み
け
ん
し
や
う
ざ
ん
、
し
ん
の
七
け
ん
が
こ
も
り
し
ち
く
り
ん
の
す
ま
ひ
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
三
ゐ
の
中
將
の
給
ひ
け
る
は
、
人
な
み
く
に
都
を
い
で
丶
、
さ
い
こ
く
へ
お
ち
く
だ
り
し
か
ど
も
、
た
望
大
か
た
の
う
ら
め
し
さ
も
さ
る
事
に
て
、
こ
き
や
う
に
と
穿
夲
家
物
語
百
二
+
句
本
三
六
七
大
し
の
1
以
下
四
行
、
覚
一
本
な
し
。
す
け
ず
み
1
覚
一
本
、
資
隆
。
三
六
八
め
を
き
し
を
さ
な
き
も
の
共
が
事
を
の
み
、
あ
け
て
も
く
れ
て
も
お
も
ひ
ゐ
た
れ
ば
、
物
お
も
ふ
心
の
ほ
か
に
し
る
う
や
見
え
け
ん
、
お
ほ
い
ど
の
も
二
ゐ
ど
の
も
、
い
け
の
大
な
ご
ん
の
や
う
に
此
人
も
ふ
た
心
あ
ら
ん
と
て
、
う
ち
と
け
給
は
ね
ぱ
、
い
と
心
も
と
穿
ま
ら
ず
、
や
し
ま
の
た
ち
を
ま
ぎ
れ
い
で
丶
こ
れ
ま
で
ま
よ
ひ
き
た
れ
り
。
こ
れ
よ
り
山
づ
た
い
に
み
や
こ
へ
ゆ
き
、
こ
ひ
し
き
も
の
共
見
も
し
見
え
ば
や
な
ん
ど
丶
お
も
へ
ど
も
、
そ
れ
も
し
げ
ひ
ら
が
事
の
く
ち
お
し
け
れ
ぼ
、
は
や
お
も
ひ
き
り
た
る
也
。
お
な
じ
く
は
こ
れ
に
て
も
と
穿
り
を
き
り
、
ひ
の
な
か
水
の
そ
こ
に
も
い
ら
ん
と
お
も
ふ
そ
や
。
た
望
し
く
ま
の
へ
ま
い
ら
ん
と
お
も
ふ
し
ゆ
く
ぐ
は
ん
あ
り
と
の
給
ひ
も
あ
へ
ず
、
は
ら
く
と
そ
な
か
れ
け
る
。
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
申
け
る
は
、
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
の
世
の
中
は
、
と
て
も
か
う
て
も
候
ひ
な
ん
。
た
穿
な
が
き
よ
の
や
み
こ
そ
心
う
く
候
へ
と
て
、
や
が
て
た
き
ぐ
ち
に
う
道
せ
ん
だ
ち
に
て
、
だ
う
た
う
じ
ゆ
ん
れ
い
し
て
、
お
く
の
ゐ
ん
へ
そ
ま
い
り
給
ふ
。
大
し
の
御
べ
う
を
は
い
し
給
ふ
に
、
心
も
こ
と
ぼ
も
を
よ
ば
れ
ず
。
大
た
う
と
申
は
、
な
ん
で
ん
の
て
つ
た
う
を
へ
う
し
て
、
た
か
さ
十
六
ぢ
や
う
の
た
ほ
う
な
り
。
こ
ん
だ
う
と
申
は
、
と
そ
つ
の
ま
に
で
ん
を
へ
う
し
て
、
四
十
九
ゐ
ん
に
つ
く
ら
れ
た
り
。
上
に
は
千
た
い
の
あ
み
だ
に
よ
ら
い
、
中
ぞ
ん
は
や
く
し
の
十
二
じ
ん
、
せ
ん
じ
ゆ
の
廿
八
ぶ
し
ゆ
、
み
な
こ
れ
大
し
の
御
さ
く
な
り
。
そ
も
ー
ゑ
ん
ぎ
の
み
か
ど
の
御
と
き
、
御
む
さ
う
の
つ
げ
あ
り
。
ひ
は
だ
い
ち
の
ぎ
よ
い
を
か
の
御
山
へ
を
く
ら
れ
け
る
に
、
ち
よ
く
し
申
な
言
す
け
ず
み
の
き
や
う
、
は
ん
に
や
じ
の
そ
う
じ
や
う
、
く
は
ん
げ
ん
あ
ひ
ぐ
し
て
、
お
く
の
ゐ
ん
へ
ま
い
り
給
ひ
て
、
せ
き
し
つ
の
み
と
を
ひ
ら
き
、
ぎ
よ
い
を
き
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
き
り
ふ
か
く
へ
だ
丶
り
て
、
大
し
お
が
ま
れ
給
は
ず
。
そ
の
と
き
そ
う
じ
や
う
ひ
る
い
を
な
が
し
て
、
わ
れ
ひ
ぼ
の
た
い
な
い
を
じ
ゆ
と
う
の
ー
し
つ
の
、
覚
一
本
。夲
家
物
語
百
二
十
句
本
い
で
、
し
し
や
う
の
し
つ
に
入
し
よ
り
こ
の
か
た
、
き
ん
か
い
を
お
か
さ
ず
。
さ
れ
ば
な
ど
か
お
が
ま
れ
給
は
ざ
ら
ん
と
五
た
い
を
ち
に
な
げ
、
ほ
つ
ろ
て
い
き
う
し
給
へ
ば
、
ぜ
ん
く
に
き
り
は
れ
て
、
山
の
は
よ
り
月
の
い
つ
る
が
ご
と
く
に
し
て
、
大
し
お
が
ま
れ
給
ひ
け
り
。
く
は
ん
げ
ん
ず
い
き
の
な
み
だ
を
な
が
し
、
ぎ
よ
い
を
め
さ
せ
た
て
ま
つ
る
。
御
か
み
の
な
が
く
を
ひ
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
を
、
そ
う
じ
や
う
そ
り
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
い
L
)山
の
な
い
く
う
、
じ
ゆ
ん
ゆ
う
そ
の
と
き
は
い
ま
だ
ど
う
ぎ
や
う
に
て
ぐ
ぶ
せ
ら
れ
け
る
が
、
大
し
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
な
げ
き
し
づ
み
て
お
は
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
そ
う
正
か
の
な
い
く
う
の
て
を
と
り
て
、
大
し
の
御
ひ
ざ
の
ほ
ど
に
を
し
あ
て
ら
れ
し
か
ば
、
御
身
あ
た
丶
か
に
し
て
さ
は
ら
せ
給
ひ
け
り
。
そ
の
て
一
ご
が
あ
ひ
だ
か
う
ば
し
か
り
け
る
と
か
や
。
そ
の
う
つ
り
が
は
い
し
山
の
し
や
う
ぎ
う
に
と
団
ま
り
て
、
い
ま
に
あ
る
と
ぞ
う
け
給
る
。
大
し
み
か
ど
の
御
返
事
に
、
わ
れ
む
か
し
さ
つ
た
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
ま
の
あ
た
り
こ
と
ぐ
く
い
ん
み
や
う
を
つ
た
へ
、
む
ひ
の
誌
ぐ
は
ん
を
お
こ
し
て
、
へ
ん
ち
℃
き
に
は
ん
べ
る
。
て
う
や
ば
ん
み
ん
を
あ
は
れ
ん
で
、
ふ
げ
ん
の
ひ
ぐ
は
ん
に
ぢ
う
す
。
に
く
し
ん
に
三
ま
い
を
し
う
じ
て
・
じ
し
の
げ
し
や
う
を
ま
つ
と
そ
申
さ
せ
給
ひ
け
る
。
か
の
ま
か
か
し
う
の
け
い
そ
く
の
ほ
ら
に
こ
も
り
、
じ
ゆ
と
う
の
は
る
の
風
を
こ
し
給
ふ
ら
ん
も
か
く
や
と
そ
お
ぼ
え
た
る
。
か
う
や
さ
ん
と
申
は
て
い
じ
や
う
を
さ
つ
て
二
は
く
り
、
き
や
う
り
を
は
な
れ
て
む
に
ん
じ
や
う
、
せ
い
ら
ん
木
ず
ゑ
を
な
ら
し
、
せ
き
U
つ
の
か
げ
の
ど
か
な
り
。
八
よ
う
の
み
ね
、
八
ツ
の
た
に
奪
と
し
て
そ
び
え
た
り
。
ひ
う
ぐ
と
し
て
か
ぎ
り
も
な
し
.
み
ね
の
あ
・り
し
は
げ
し
く
し
て
、
し
ん
れ
い
9
し
ゑ
に
ま
が
ふ
.
花
の
い
ろ
は
り
ん
む
の
ζ
」
に
麌
ろ
び
、
か
ね
の
こ
ゑ
は
お
の
へ
の
く
も
に
ひ
穿
き
け
り
。
か
は
ら
に
ま
つ
を
ひ
、
か
き
に
こ
け
む
し
て
、
せ
ざ
う
三
六
九
せ
つ
ぼ
う
ー
以
下
三
行
、
覚
一
本
な
し
。
三
七
〇
ひ
さ
し
く
お
ぼ
え
た
り
。
せ
つ
ぼ
う
し
ゆ
ゑ
の
に
は
も
あ
り
、
ざ
ぜ
ん
に
う
ち
や
う
の
ま
ど
も
あ
り
。
ね
ん
ぶ
,
つ
三
ま
い
の
う
て
な
も
あ
り
。
天
ぢ
く
よ
り
ま
か
か
し
う
の
わ
た
さ
れ
て
、
大
し
さ
う
で
ん
し
給
ひ
し
七
ぢ
う
の
け
さ
も
あ
る
と
か
や
。
御
に
う
ち
や
う
は
じ
う
わ
ご
年
三
月
廿
一
日
と
ら
の
こ
く
の
事
な
れ
ば
、
す
ぎ
に
し
か
た
も
三
百
よ
さ
い
、
ゆ
く
す
ゑ
も
な
を
五
十
六
お
く
七
千
ま
ん
ざ
い
の
丶
ち
、
じ
そ
ん
し
ゆ
つ
せ
、
三
ゑ
の
あ
か
つ
き
を
ま
た
せ
給
ふ
ら
ん
ひ
さ
し
さ
よ
。
(
こ
れ
も
り
し
ゆ
つ
け
)
こ
れ
も
り
が
身
は
せ
つ
さ
ん
の
と
り
の
な
く
ら
ん
や
う
に
、
け
ふ
よ
あ
す
よ
と
物
を
お
も
ふ
事
よ
と
て
、
な
み
だ
に
む
せ
ぶ
ぞ
い
と
を
し
き
。
し
ほ
風
に
や
せ
く
ろ
み
給
ひ
て
、
そ
の
人
と
は
見
え
ね
ど
も
、
な
べ
て
の
人
に
は
ま
が
ふ
べ
く
も
な
し
。
そ
の
夜
は
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
が
あ
ん
じ
つ
に
か
へ
り
て
、
よ
も
す
が
ら
む
か
し
い
ま
の
事
を
こ
そ
か
た
り
給
ひ
け
れ
。
ひ
じ
り
が
ぎ
や
う
ぎ
を
見
給
へ
ば
、
し
ご
く
し
ん
ぐ
の
と
こ
の
う
へ
に
は
、
し
ん
り
の
た
ま
を
み
が
く
ら
ん
と
見
え
、
ご
や
し
ん
て
う
の
か
ね
の
こ
ゑ
は
、
し
や
う
じ
の
ね
ぶ
り
を
さ
ま
す
ら
ん
と
お
ぼ
え
た
り
。
よ
を
の
が
る
丶
べ
く
ん
ぼ
、
か
く
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
そ
お
も
は
れ
け
る
。
夜
も
す
で
に
あ
け
け
れ
ば
、
三
ゐ
の
中
じ
や
う
、
か
い
の
し
を
し
や
う
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
、
と
う
ぜ
ん
ゐ
ん
の
ひ
じ
り
、
ち
か
く
し
や
う
人
を
申
う
け
て
、
し
ゆ
つ
け
せ
ん
と
い
で
た
ち
給
ひ
け
る
が
、
よ
三
び
や
う
衛
、
い
し
ど
う
丸
を
め
し
て
、
わ
れ
こ
そ
み
ち
せ
ぼ
く
の
が
れ
が
た
き
身
な
れ
ぼ
、
い
ま
は
か
く
な
る
と
も
、
な
ん
ぢ
ら
は
み
や
こ
の
か
た
へ
の
ぼ
り
、
い
か
な
ら
ん
人
に
も
み
や
つ
か
ひ
、
身
を
た
す
け
、
さ
い
し
を
は
ぐ
丶
み
、
又
こ
り
ん
ぼ
く
1
以
下
四
行
、
覚
一
本
な
し
。
ρ
卒
家
物
語
百
二
十
句
本
れ
も
り
が
の
ち
の
よ
を
も
と
ぶ
ら
ひ
な
ん
ど
も
せ
よ
か
し
と
の
給
へ
ば
、
し
げ
か
げ
も
い
し
ど
う
丸
も
、
は
ら
く
と
な
き
て
、
し
ぼ
し
も
物
も
申
さ
ず
。
や
丶
あ
つ
て
、
よ
三
ひ
や
う
衞
な
み
だ
を
を
し
の
こ
ふ
て
申
け
る
は
、
お
や
に
て
候
し
、
よ
三
ざ
へ
も
ん
か
げ
や
す
は
、
へ
い
ち
の
か
つ
せ
ん
の
と
き
、
こ
ま
つ
ど
の
丶
御
と
も
に
候
ひ
け
る
が
、
二
で
う
ほ
り
か
は
の
へ
ん
に
て
、
あ
く
げ
ん
だ
に
御
む
ま
を
い
さ
せ
、
り
ん
ぼ
く
の
う
へ
に
は
ね
お
と
さ
れ
給
ふ
。
よ
し
と
も
の
め
の
と
、
か
ま
だ
ひ
や
う
衞
ま
さ
き
よ
よ
ろ
こ
ふ
で
か
丶
り
候
ひ
け
る
に
、
か
げ
や
す
な
か
に
へ
だ
た
り
、
か
ま
だ
ど
く
み
し
に
、
あ
く
源
太
お
ち
あ
ひ
て
、
か
げ
や
す
う
た
れ
候
ひ
ぬ
。
そ
の
ま
ぎ
れ
に
し
げ
も
り
御
の
り
か
へ
に
め
さ
れ
、
二
で
う
を
ひ
が
し
に
は
せ
の
び
給
ふ
。
し
げ
か
げ
そ
の
と
き
は
二
さ
い
と
か
や
に
て
候
ひ
し
。
七
さ
い
に
し
て
は
～
に
を
く
れ
、
そ
の
丶
ち
は
あ
は
れ
む
べ
き
し
た
し
き
も
の
一
人
も
候
は
ざ
り
し
に
、
こ
ま
つ
ど
の
、
あ
れ
は
わ
が
い
の
ち
に
か
は
り
た
る
も
の
㌧
こ
な
れ
ば
と
て
、
こ
と
に
ふ
び
ん
に
ま
し
く
て
、
九
つ
の
と
し
き
み
の
御
げ
ん
ぶ
く
候
ひ
し
に
、
五
だ
い
が
お
と
こ
に
な
る
な
れ
ば
、
ま
つ
わ
う
も
う
ら
や
ま
し
か
ら
ん
と
て
、
お
な
じ
く
も
と
穿
り
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
も
り
の
じ
は
い
ゑ
の
じ
な
れ
ば
五
だ
い
に
つ
く
る
。
し
げ
の
U
を
ま
つ
わ
う
に
た
ぶ
と
て
、
し
げ
か
げ
と
は
な
の
ら
せ
ま
し
く
け
り
。
又
わ
ら
は
な
を
ま
つ
わ
う
と
申
事
も
、
む
ま
れ
て
五
十
日
と
申
に
、
ち
～
が
い
だ
い
て
ま
い
り
候
ひ
け
れ
ば
、
此
い
ゑ
を
こ
ま
つ
と
い
へ
ば
、
な
ん
ち
が
こ
を
ぼ
い
は
ひ
て
と
て
、
ま
つ
わ
う
と
給
り
け
り
。
御
げ
ん
ぶ
く
の
丶
ち
は
、
と
り
わ
き
き
み
の
御
か
た
に
候
ひ
て
、
こ
ん
ね
ん
す
で
に
十
九
年
に
な
る
と
こ
そ
お
ぼ
え
て
候
へ
。
う
へ
し
た
も
な
く
あ
そ
び
た
は
ぶ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
一
日
へ
ん
じ
も
た
ち
は
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ず
。
お
や
の
よ
く
し
て
し
に
け
る
も
、
わ
が
み
の
み
や
う
が
と
こ
そ
ぞ
ん
ぢ
候
へ
。
さ
れ
ば
し
げ
も
り
御
三
七
一
三
七
二
り
ん
じ
う
の
と
き
、
此
世
の
中
を
ば
み
な
お
ぼ
し
め
し
す
て
、
一
こ
と
も
お
ほ
せ
の
候
は
ざ
つ
し
か
ど
も
、
し
げ
か
げ
を
御
ぜ
ん
ち
か
ふ
め
し
て
、
な
ん
ち
が
ち
丶
は
し
げ
も
り
が
い
の
ち
に
か
は
り
た
る
も
の
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
な
ん
ぢ
は
し
げ
も
り
を
ち
丶
の
か
た
み
と
お
も
ひ
、
し
げ
も
り
は
な
ん
ぢ
を
か
げ
や
す
が
た
み
と
こ
そ
お
も
ひ
て
す
ご
し
つ
れ
。
こ
ん
ど
の
ち
も
く
に
ゆ
げ
い
の
じ
う
に
な
し
て
、
を
の
れ
が
ち
丶
か
げ
や
す
を
よ
び
し
や
う
に
め
し
つ
か
は
ば
や
と
お
も
ひ
し
に
、
か
く
な
る
身
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
。
せ
う
し
や
う
ど
の
の
御
か
た
に
候
ひ
て
、
あ
ひ
か
ま
へ
て
く
心
に
ち
が
は
ず
み
や
つ
か
ひ
申
候
へ
と
こ
そ
、
さ
い
こ
の
お
ほ
せ
ま
で
も
う
け
た
ま
は
り
候
ひ
し
が
、
き
み
も
ひ
ご
ろ
は
御
い
の
ち
に
も
か
は
り
ま
い
ら
す
べ
き
も
の
と
ふ
か
く
お
ぼ
し
め
し
つ
る
に
、
い
ま
さ
ら
見
す
て
ま
い
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
候
御
心
の
う
ち
こ
そ
は
つ
か
し
ふ
候
へ
。
そ
の
う
へ
世
に
あ
ら
ん
人
を
た
の
め
と
お
ほ
せ
候
。
た
う
じ
は
源
氏
の
ら
う
ど
う
共
こ
そ
候
な
れ
。
き
み
の
か
み
に
も
ほ
と
け
に
も
な
ら
せ
給
ひ
て
の
ち
、
(
た
)
の
し
み
さ
か
へ
よ
に
あ
る
と
も
、
ち
と
せ
の
よ
は
ひ
を
の
ぶ
べ
き
か
、
た
と
ひ
ま
ん
年
を
た
も
つ
と
も
、
つ
ゐ
に
お
は
り
の
な
か
る
べ
き
か
。
せ
い
わ
う
ぼ
が
三
千
年
、
む
か
し
が
た
り
に
い
ま
は
な
し
。
と
う
ば
う
さ
く
が
九
千
ざ
い
、
な
の
み
の
こ
り
て
す
が
た
な
し
。
こ
れ
ぞ
ぜ
ん
ぢ
し
き
の
も
と
ひ
に
て
候
と
て
、
て
つ
か
ら
も
と
穿
り
き
り
て
、
た
き
ぐ
ち
に
う
道
に
そ
ら
せ
、
や
が
て
か
い
を
ぞ
た
も
ち
け
る
。
い
し
ど
う
丸
も
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
に
か
み
そ
ら
せ
、
お
な
じ
く
か
い
を
ぞ
た
も
ち
け
る
。
こ
れ
も
八
さ
い
の
と
き
よ
り
つ
き
た
て
ま
つ
り
ふ
び
ん
に
し
給
ひ
し
か
ば
、
し
か
げ
げ
に
も
を
と
ら
ず
お
も
ひ
た
て
ま
つ
る
。
こ
れ
ら
が
か
や
う
に
さ
き
だ
つ
あ
り
さ
ま
を
見
給
ひ
て
、
ち
う
じ
や
う
い
よ
く
心
ぼ
そ
ふ
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
な
み
だ
い
と
ず
せ
き
あ
ゑ
給
は
ず
。
さ
て
も
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
る
て
ん
三
が
い
中
お
ん
あ
い
ふ
の
う
だ
ん
、
き
お
ん
に
う
む
ゐ
、
し
ん
じ
つ
ほ
う
お
ん
し
や
と
三
べ
ん
と
な
へ
て
、
そ
り
く
だ
し
給
ひ
け
る
に
も
、
ふ
る
さ
と
に
と
望
め
を
き
し
き
た
の
か
た
、
お
さ
な
き
人
々
に
、
い
ま
一
ど
か
は
ら
ぬ
す
が
た
を
見
え
も
し
、
見
も
し
て
か
く
な
ら
ば
お
も
ふ
事
あ
ら
じ
と
お
も
は
れ
け
る
そ
つ
み
ふ
か
き
。
三
ゐ
の
中
將
も
、
よ
三
ひ
や
う
衞
も
、
ど
う
ね
ん
に
て
こ
ん
ね
ん
は
廿
七
と
か
や
。
い
し
ど
う
丸
は
十
八
さ
い
。
ふ
ち
や
う
の
さ
か
ひ
は
ま
こ
と
な
れ
ど
も
、
い
ま
だ
ゆ
く
す
ゑ
は
は
る
か
な
り
。
そ
の
＼
ち
と
ね
り
た
け
さ
と
を
め
し
て
、
な
ん
ぢ
は
わ
れ
お
は
ら
ん
を
見
つ
る
物
な
ら
ば
、
や
が
て
み
や
こ
へ
の
ぼ
す
べ
し
と
お
も
ひ
つ
れ
ど
も
、
つ
ゐ
に
か
く
れ
あ
る
ま
じ
き
事
な
れ
ば
、
し
ば
ら
く
は
し
ら
せ
じ
と
お
も
ふ
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
み
や
こ
に
ゆ
き
て
此
世
に
な
き
も
の
と
申
な
ら
ば
、
さ
だ
め
て
さ
ま
を
も
か
へ
、
か
た
ち
を
も
や
つ
さ
ん
ず
る
も
ふ
び
ん
な
り
。
お
さ
な
き
も
の
ど
も
が
な
げ
か
ん
事
も
む
ざ
ん
な
り
。
む
か
へ
と
り
な
ど
せ
ん
と
こ
し
ら
ゑ
を
き
し
こ
と
の
は
も
、
み
な
い
つ
は
り
と
な
り
ぬ
べ
し
。
や
し
ま
に
の
こ
り
ゐ
る
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
が
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ふ
ら
ん
も
心
う
け
れ
ば
、
た
穿
や
し
ま
へ
わ
た
さ
ん
と
お
も
ふ
ぞ
と
よ
。
し
ん
三
ゐ
の
中
將
に
、
あ
り
つ
る
あ
り
さ
ま
を
申
べ
し
。
御
ら
ん
じ
丶
や
う
に
、
大
か
た
世
の
中
も
も
の
う
き
さ
ま
に
ま
か
り
な
り
ぬ
。
た
の
み
す
く
な
き
事
も
か
ず
そ
ひ
て
見
え
候
ひ
し
か
ば
、
を
の
く
に
も
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ず
、
う
か
れ
い
で
丶
か
く
な
り
候
ひ
ぬ
。
さ
い
こ
く
に
て
は
ひ
だ
ん
の
中
じ
や
う
う
せ
候
ひ
ぬ
。
一
の
た
に
、
て
び
つ
中
の
か
み
う
た
れ
、
こ
れ
も
り
さ
へ
か
く
な
り
候
へ
ば
、
い
か
に
を
の
く
た
よ
り
な
ふ
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
は
ん
ず
ら
ん
。
こ
れ
の
み
心
ぐ
る
し
ふ
候
。
そ
も
く
か
ら
か
は
と
い
ふ
よ
ろ
ひ
、
こ
が
ら
す
と
い
ふ
た
ち
は
、
李
し
や
う
ぐ
ん
さ
だ
も
り
よ
り
、
た
う
け
ち
や
く
く
に
さ
う
で
ん
し
て
、
こ
れ
も
り
衷
で
は
九
だ
い
に
あ
た
る
な
り
。
そ
の
よ
う
ひ
と
た
ち
は
、
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
七
三
三
七
四
さ
だ
よ
し
が
も
と
よ
り
と
り
て
、
し
ん
三
ゐ
の
申
將
ど
の
に
あ
づ
け
を
き
た
て
ま
つ
る
。
ふ
し
ぎ
に
て
夲
家
の
よ
に
も
た
ち
な
を
ら
ば
、
六
だ
い
に
た
べ
と
申
べ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
た
き
ぐ
ち
に
う
道
を
ぜ
ん
ぢ
し
き
と
し
て
め
し
ぐ
せ
ら
れ
、
山
ぶ
し
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
の
や
う
に
て
、
か
う
や
を
た
ち
、
ま
つ
こ
か
は
の
く
は
ん
を
ん
に
ま
い
り
給
ひ
、
一
夜
つ
う
や
し
て
、
な
む
大
じ
大
ひ
、
ね
が
は
く
は
こ
れ
も
り
が
し
ゆ
く
ぐ
は
ん
じ
や
う
じ
ゆ
と
い
の
り
つ
㌧
、
き
い
の
國
さ
ん
と
う
へ
こ
そ
い
で
ら
れ
け
れ
。
三
と
う
の
わ
う
じ
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
、
ふ
ち
し
ろ
の
わ
う
じ
い
げ
、
わ
う
じ
ー
を
ふ
し
を
が
み
、
さ
か
の
ぼ
り
て
、
わ
か
ふ
き
あ
げ
、
た
ま
つ
し
ま
を
か
へ
り
み
、
又
い
つ
ま
い
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ね
ぼ
、
心
に
な
み
だ
ぞ
す
丶
み
け
る
。
千
里
の
は
ま
ち
を
さ
す
ほ
ど
に
、
い
は
し
ろ
の
わ
う
U
の
へ
ん
に
て
、
か
り
し
や
う
そ
く
し
た
る
ぶ
し
七
八
き
が
ほ
ど
に
あ
ふ
た
り
け
り
。
そ
の
と
き
す
で
に
か
ら
(
め
)
と
ら
れ
ん
と
お
も
ひ
て
(
を
の
く
こ
し
の
か
た
な
に
て
を
か
け
、
じ
が
い
せ
ん
と
お
も
ひ
給
ふ
ど
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
は
見
し
り
ま
い
ら
せ
た
り
け
る
に
や
、
あ
や
し
む
べ
き
け
し
き
も
な
く
し
て
、
み
な
む
ま
よ
り
お
り
、
ふ
か
く
か
し
こ
ま
つ
て
ぞ
と
を
し
け
る
。
こ
は
い
か
に
、
た
れ
な
る
ら
ん
。
見
し
り
た
る
も
の
に
こ
そ
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
れ
ば
、
い
と
穿
あ
し
ば
や
に
ぞ
と
を
ら
れ
け
る
。
か
た
き
に
て
は
な
か
り
け
り
。
丞
-家
ふ
だ
い
の
け
に
ん
に
、
た
う
ご
く
の
ち
う
人
、
ゆ
あ
さ
ご
ん
の
か
み
む
ね
し
げ
が
こ
に
、
七
郎
び
や
う
衞
む
ね
み
つ
と
申
も
の
に
て
ぞ
候
ひ
け
る
。
七
郎
び
や
う
ゑ
が
ら
う
ど
う
ど
も
、
い
か
な
る
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
た
ち
に
て
御
わ
た
り
候
や
ら
ん
と
と
ひ
け
れ
ば
、
む
ね
み
つ
う
ち
な
み
だ
ぐ
み
て
、
あ
な
こ
と
も
か
た
じ
け
な
や
、
こ
れ
こ
そ
大
じ
や
う
に
う
道
ど
の
丶
御
ま
ご
、
こ
ま
つ
の
お
と
ず
の
御
ち
や
く
し
、
三
ゐ
の
申
將
ど
の
よ
。
此
人
こ
そ
日
ぽ
ん
ご
く
の
あ
る
U
、
こ
ま
つ
ど
の
丶
御
と
き
は
、
ち
丶
ゆ
あ
さ
ご
ん
の
む
か
ひ
の
き
し
ー
以
下
、
十
二
行
、
覚
一
本
な
し
。
巻
四
、
無
夊
と
重
複
す
る
所
が
あ
る
。
か
み
さ
ぶ
ら
ひ
の
べ
つ
た
う
に
つ
か
ま
つ
り
し
か
ば
、
し
よ
大
み
や
う
に
あ
ふ
が
れ
き
。
此
君
世
に
ま
さ
ば
、
わ
れ
又
さ
こ
そ
あ
ら
ん
ず
る
に
、
か
く
な
り
は
て
給
ふ
い
と
を
し
さ
よ
。
此
ほ
ど
は
や
し
ま
に
お
は
し
ま
す
と
こ
そ
う
け
給
は
り
つ
る
に
、
こ
れ
ま
で
は
な
に
と
し
て
つ
た
は
り
給
ひ
け
る
や
ら
ん
。
は
や
御
さ
ま
か
へ
さ
せ
給
ひ
け
り
。
げ
ん
ざ
ん
に
い
り
た
く
は
お
も
へ
ど
も
、
は
穿
か
ら
せ
ま
し
ま
す
と
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
お
も
ひ
な
が
ら
う
ち
す
ぎ
ぬ
。
よ
三
び
や
う
衞
、
い
し
ど
う
丸
も
お
な
U
く
さ
ま
か
へ
御
と
も
し
た
る
そ
や
。
く
ま
野
ち
の
か
た
へ
お
ぼ
し
め
す
と
お
ぼ
え
た
り
。
ゆ
め
の
や
う
な
る
事
ど
も
か
な
と
て
、
な
み
だ
に
む
せ
び
け
れ
ば
、
ら
う
ど
う
ど
も
ひ
た
丶
れ
の
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
。
い
は
だ
だ
が
は
に
も
つ
き
し
か
ば
、
此
か
は
を
一
た
び
わ
た
る
人
、
あ
く
ぐ
う
ぼ
ん
な
う
、
む
し
の
ざ
い
し
や
う
も
し
う
す
る
な
る
物
を
と
、
た
の
も
し
く
そ
わ
た
り
給
ふ
。
む
か
ひ
の
き
と
あ
が
り
た
ち
か
へ
り
、
水
の
お
も
て
を
ま
ぼ
ら
へ
て
、
さ
め
ぐ
と
な
き
給
ふ
。
た
き
ぐ
ち
、
と
に
か
く
に
つ
き
ぬ
御
な
み
だ
に
て
候
。
さ
り
な
が
ら
た
望
い
ま
な
に
事
を
お
ぼ
し
め
し
い
で
候
や
と
申
け
れ
ぱ
、
三
ゐ
に
う
道
、
な
ん
ぢ
は
し
ら
ず
や
、
さ
ん
ぬ
る
ぢ
し
う
三
年
五
月
の
こ
ろ
、
お
と
穿
く
ま
の
さ
ん
け
い
の
と
き
、
こ
れ
も
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
ん
三
ゐ
の
申
將
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
じ
望
う
、
さ
中
U
や
う
、
四
ゐ
の
せ
う
し
や
う
き
や
う
だ
い
四
人
、
げ
か
う
の
み
ち
に
を
よ
ぶ
。
そ
の
こ
ろ
あ
さ
ぎ
ぞ
め
の
め
づ
ら
し
け
れ
ば
、
じ
や
う
ゑ
の
し
た
に
あ
さ
ぎ
の
か
た
び
ら
を
き
、
此
か
は
に
て
水
を
た
は
ぶ
れ
し
に
、
わ
れ
ら
が
き
た
り
し
じ
や
う
ゑ
み
な
い
ろ
の
す
が
た
に
て
見
え
し
を
、
さ
だ
よ
し
が
と
が
め
申
や
う
、
き
ん
だ
ち
の
御
じ
や
う
へ
い
ま
く
し
く
見
え
さ
せ
給
ふ
。
か
へ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
申
せ
し
を
、
お
と
穿
御
ら
ん
じ
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
ら
た
む
べ
か
ら
ず
と
て
、
こ
れ
よ
り
又
よ
ろ
こ
び
の
ほ
う
へ
い
を
た
て
ま
つ
る
。
お
な
じ
く
五
月
廿
八
日
よ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
七
五
三
七
六
り
あ
く
さ
う
わ
づ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
同
八
月
一
日
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
た
穿
い
ま
の
や
う
に
お
ぼ
え
て
、
か
く
の
な
み
だ
を
さ
へ
が
た
し
と
の
給
へ
ば
、
た
き
ぐ
ち
を
は
じ
め
て
御
こ
と
は
り
と
そ
か
ん
じ
け
る
。
ふ
(
こ
れ
も
り
じ
す
い
)
こ
れ
も
り
ま
つ
し
う
じ
や
う
で
ん
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
、
ほ
つ
せ
ま
い
ら
せ
て
、
御
山
の
や
う
を
は
い
し
給
ふ
に
、
心
も
こ
と
ば
も
を
よ
ぼ
れ
ず
。
大
ひ
お
う
こ
の
か
す
み
は
ゆ
や
さ
ん
に
そ
び
え
き
。
れ
い
げ
ん
ぶ
さ
う
の
し
ん
め
い
は
、
を
と
な
し
が
は
に
あ
と
を
た
れ
、
か
の
一
じ
う
し
ゆ
ぎ
や
う
の
み
ね
に
は
、
か
ん
お
う
の
月
く
ま
も
な
し
。
六
こ
ん
ざ
ん
げ
の
に
は
に
は
、
ま
う
ざ
う
の
つ
ゆ
も
む
す
ぼ
ず
。
い
つ
れ
も
く
あ
は
れ
を
も
よ
を
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
よ
も
す
が
ら
き
ね
ん
申
さ
れ
け
る
な
か
に
も
、
ち
丶
お
と
穿
ぢ
し
う
の
こ
ろ
、
此
御
ま
へ
に
て
い
の
ち
を
め
し
、
こ
せ
を
た
す
け
さ
せ
ま
し
ま
せ
と
申
さ
せ
給
ひ
け
ん
事
お
も
ひ
い
で
丶
あ
は
れ
な
り
。
ほ
ん
ぢ
み
だ
に
よ
ら
い
に
て
お
は
し
け
れ
ば
、
せ
つ
し
ゆ
ふ
し
や
の
ほ
ん
ぐ
は
ん
あ
や
ま
た
ず
、
さ
い
は
う
じ
や
う
ど
へ
む
か
へ
給
へ
と
か
き
く
ど
き
申
さ
れ
け
る
。
中
に
も
こ
き
や
う
に
と
穿
め
を
き
し
さ
い
し
あ
ん
お
ん
と
い
の
ら
れ
け
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
う
き
よ
を
い
と
ひ
、
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
り
給
へ
ど
も
、
ま
う
U
う
は
な
を
つ
き
ず
と
お
ぼ
え
て
、
い
よ
く
あ
は
れ
は
ま
さ
り
け
り
。
そ
れ
よ
り
ふ
ね
に
の
り
、
し
ん
ぐ
う
へ
ま
い
り
、
か
ん
の
く
ら
を
お
が
み
給
ふ
に
、
が
ん
し
う
た
か
く
そ
び
え
て
、
あ
ら
し
ま
う
ざ
う
の
ゆ
め
を
や
ぶ
り
、
り
う
す
い
き
よ
く
な
が
れ
て
、
な
み
ぼ
ん
な
う
の
あ
か
を
そ
丶
ぐ
ら
ん
と
お
ぼ
え
た
り
。
あ
す
か
の
や
し
ろ
を
ふ
し
お
が
み
、
さ
の
丶
ま
つ
ば
ら
さ
し
す
ぎ
て
、
な
ち
の
み
山
へ
さ
ん
け
い
す
。
三
ぢ
う
に
み
な
ぎ
り
お
つ
る
た
き
の
み
つ
、
す
せ
ん
ぢ
や
う
ま
で
よ
ち
の
ぼ
り
、
く
は
ん
を
ん
の
れ
い
ざ
う
あ
ら
は
れ
、
ふ
だ
ら
く
さ
ん
と
も
申
つ
べ
し
。
か
す
み
の
そ
こ
に
は
ほ
つ
け
ど
く
じ
ゆ
の
こ
ゑ
き
こ
え
、
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
と
も
い
ひ
つ
べ
し
。
く
は
ん
わ
の
な
つ
の
こ
ろ
、
く
は
ざ
ん
の
ほ
う
わ
う
十
ぜ
ん
の
く
ら
ゐ
を
の
が
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
九
ぼ
ん
の
じ
や
う
せ
つ
を
お
こ
な
は
れ
し
御
あ
ん
じ
つ
の
き
う
せ
き
も
、
む
か
し
を
し
の
ぶ
ば
か
り
に
て
、
お
ひ
木
の
さ
く
ら
の
み
ぞ
の
こ
り
け
る
。
な
ち
こ
も
り
の
う
ち
に
、
三
ゐ
の
中
將
を
み
や
こ
に
て
よ
く
見
し
り
た
る
そ
う
の
あ
り
け
る
が
、
い
と
を
し
や
こ
れ
な
り
つ
る
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
を
、
い
か
な
る
人
や
ら
ん
と
お
も
ひ
た
れ
ば
、
小
松
の
三
ゐ
の
中
じ
や
う
ど
の
に
て
お
は
し
け
る
そ
や
。
あ
の
と
の
丶
事
ぞ
か
し
。
あ
ん
げ
ん
の
み
が
に
、
そ
の
こ
ろ
十
八
か
九
か
に
て
、
さ
く
ら
を
か
ざ
ひ
て
せ
い
が
い
は
を
ま
は
れ
し
に
、
た
う
け
に
も
た
け
に
も
、
見
め
よ
き
て
ん
上
人
に
ゑ
ら
ぼ
れ
て
か
い
し
ろ
に
た
ち
給
へ
る
、
は
し
も
と
に
は
く
は
ん
ば
く
い
げ
の
大
じ
ん
く
ぎ
や
う
、
お
ほ
く
つ
き
給
ひ
し
中
に
も
、
ち
丶
の
大
し
や
う
に
て
ち
や
く
せ
ら
れ
た
り
し
か
ぼ
、
人
又
な
ら
ぶ
べ
し
と
も
見
え
ざ
つ
し
物
を
。
あ
ら
し
に
に
ほ
ふ
花
の
す
(
が
)
た
、
風
に
ひ
る
が
へ
る
ま
ひ
の
そ
で
、
天
を
て
ら
し
ち
を
か
望
や
か
す
ほ
ど
な
り
き
。
あ
は
や
大
じ
ん
の
大
し
や
う
た
穿
い
ま
ま
ち
か
け
給
ふ
人
よ
と
て
、
わ
れ
も
人
も
申
せ
し
に
、
う
つ
れ
ば
か
は
る
世
の
な
ら
ひ
こ
そ
か
な
し
け
れ
と
て
、
な
み
だ
に
む
せ
び
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
そ
う
ど
も
丶
ふ
み
な
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
け
る
。
み
つ
の
御
山
こ
と
ゆ
へ
な
く
と
げ
給
へ
ぼ
、
は
ま
の
み
や
の
御
ま
へ
よ
り
一
よ
う
の
ふ
ね
を
さ
し
い
だ
し
て
、
ぼ
ん
り
の
な
み
に
ぞ
う
か
び
給
ふ
。
お
き
の
こ
U
ま
に
ま
つ
の
あ
り
け
る
と
こ
ろ
に
あ
が
り
て
、
大
き
な
る
ま
つ
の
そ
ぼ
を
け
づ
り
て
、
な
く
ー
な
を
ぞ
か
丶
れ
け
る
。
そ
ぶ
六
は
ら
の
に
う
だ
う
、
さ
き
の
大
じ
や
う
大
じ
ん
た
ひ
ら
の
あ
そ
ん
き
よ
も
り
こ
う
、
ほ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
七
七
.
む
ま
れ
て
は
ー
こ
の
歌
、
覚
一
本
な
し
。
三
七
八
う
み
や
う
U
や
う
か
い
、
し
ん
ぷ
こ
ま
つ
の
な
い
大
じ
ん
し
げ
も
り
こ
う
、
ほ
う
み
や
う
じ
や
う
れ
ん
、
そ
の
こ
三
ゐ
の
中
將
こ
れ
も
り
、
ほ
う
み
や
う
じ
や
う
ゑ
ん
、
廿
七
に
て
は
ま
の
み
や
の
御
ま
へ
に
て
じ
す
い
を
は
ん
と
か
き
つ
け
て
、
又
ふ
ね
に
の
り
、
う
み
に
ぞ
う
か
び
給
ひ
け
る
。
う
た
に
、
む
ま
れ
て
は
つ
ゐ
に
し
に
て
ふ
事
の
み
ぞ
さ
だ
め
な
き
よ
の
さ
だ
め
あ
る
か
な
こ
ろ
は
三
月
廿
八
日
の
事
な
り
け
れ
ば
、
は
る
も
す
で
に
く
れ
な
ん
と
す
。
か
い
ろ
は
る
か
に
か
す
み
わ
た
り
て
、
あ
は
れ
を
も
よ
を
す
た
ぐ
ひ
な
り
。
お
き
の
つ
り
ぶ
ね
、
う
き
ぬ
し
づ
み
ぬ
、
な
み
の
そ
こ
に
入
や
う
に
見
ゆ
る
も
あ
り
、
み
な
わ
が
み
の
う
へ
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
き
が
ん
く
も
井
に
を
と
つ
れ
ゆ
く
を
き
丶
給
ふ
に
も
、
こ
き
や
う
に
こ
と
つ
て
せ
ま
ほ
し
く
、
そ
ぶ
が
こ
こ
く
の
う
ら
み
ま
で
、
お
も
ひ
の
こ
せ
る
か
た
ぞ
な
き
。
三
ゐ
の
中
じ
や
う
に
し
に
む
か
ひ
て
を
あ
は
せ
、
か
う
じ
や
う
に
ね
ん
ぶ
つ
を
と
な
へ
給
ふ
が
、
ね
ん
ぶ
つ
を
と
望
め
、
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
に
の
給
ひ
け
る
は
、
あ
は
れ
人
の
身
に
も
つ
ま
じ
き
も
の
は
さ
い
し
に
て
あ
り
け
る
ぞ
。
た
穿
い
ま
も
な
を
お
も
ひ
い
つ
る
ぞ
と
よ
。
お
も
ふ
事
心
に
と
穿
む
れ
ば
つ
み
ふ
か
丶
ら
ん
な
れ
ば
、
ざ
ん
げ
す
る
な
り
と
の
給
ひ
も
あ
え
ず
、
は
ら
く
と
そ
な
か
れ
け
る
。
た
き
ぐ
ち
に
う
道
申
け
る
は
、
さ
ん
候
。
た
つ
と
き
も
い
や
し
き
も
、
お
ん
あ
い
の
み
ち
は
ち
か
ら
に
を
よ
ぼ
ず
、
中
に
も
ふ
う
ふ
は
一
夜
の
ち
ぎ
り
し
給
ふ
も
、
み
な
五
百
し
や
う
の
し
ゆ
く
ゑ
ん
と
こ
そ
申
候
へ
。
し
や
う
じ
や
ひ
つ
め
つ
、
ゑ
し
や
ぢ
や
う
り
は
う
き
よ
の
な
ら
ひ
に
て
候
へ
ぱ
、
た
と
ひ
ち
そ
く
こ
そ
候
共
、
を
く
れ
さ
き
だ
つ
御
わ
か
れ
は
な
く
て
し
も
や
候
べ
き
。
し
か
れ
ば
だ
い
六
天
の
ま
わ
う
は
、
よ
く
か
い
を
わ
が
も
の
と
り
や
う
じ
て
、
此
う
ち
の
し
ゆ
じ
や
う
の
し
や
う
U
を
は
な
る
丶
事
を
お
し
み
、
も
ろ
く
の
は
う
べ
ん
を
め
ぐ
ら
し
、
さ
ま
た
げ
御
せ
ん
ぞ
1
以
下
四
行
、
覚
一
本
な
し
。
み
だ
に
よ
ら
い
1
以
下
三
行
、
覚
一
本
と
異
る
。
覚
一
本
は
詳
し
い
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
ん
と
す
る
を
、
三
ぜ
の
し
よ
ぶ
つ
は
一
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
を
こ
の
ご
と
く
お
ぼ
し
め
し
て
、
ご
く
ら
く
じ
や
(
う
)
ど
ふ
た
い
の
ち
に
す
丶
め
い
れ
ん
と
し
給
ふ
に
、
さ
い
し
と
い
ふ
も
の
が
し
や
う
じ
の
き
つ
な
と
な
る
に
よ
つ
て
、
ほ
と
け
大
き
に
い
ま
し
あ
給
ふ
こ
れ
な
り
。
源
氏
の
せ
ん
ぞ
い
よ
に
う
だ
う
よ
り
よ
し
は
、
さ
だ
た
う
む
ね
た
う
を
ほ
ろ
ぼ
せ
し
と
き
、
十
二
ね
ん
の
あ
ひ
だ
人
の
く
び
を
き
る
事
一
ま
ん
六
千
人
、
そ
の
ほ
か
さ
ん
や
の
け
だ
も
の
、
が
う
が
の
う
ろ
く
づ
、
そ
の
い
の
ち
を
た
つ
事
い
く
千
ぼ
ん
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
一
ど
ぼ
だ
い
し
ん
を
お
こ
す
に
よ
つ
て
、
つ
ゐ
に
わ
う
じ
や
う
す
る
事
を
え
た
り
き
。
御
せ
ん
ぞ
へ
い
し
や
う
ぐ
ん
は
、
ま
さ
か
ど
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
八
か
こ
く
を
う
ち
し
た
が
へ
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
だ
い
く
て
う
か
の
御
か
た
め
に
て
、
九
だ
い
に
あ
た
り
給
へ
ば
、
き
み
こ
そ
日
ぽ
ん
こ
く
の
し
や
う
ぐ
ん
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
べ
け
れ
共
、
御
う
ん
つ
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
。
さ
れ
ど
も
し
ゆ
つ
け
の
く
ど
く
は
ぼ
く
だ
い
な
れ
ば
、
ぜ
ん
ぜ
の
ざ
い
ぐ
う
も
め
つ
し
給
ひ
ぬ
ら
ん
。
百
千
ざ
い
百
ら
か
ん
を
く
や
う
す
る
と
い
ふ
と
も
、
一
日
し
ゆ
つ
け
の
く
ど
く
に
は
を
よ
ば
じ
と
こ
そ
申
候
へ
。
た
と
ひ
人
あ
り
て
七
ぽ
う
の
た
う
ば
を
た
て
丶
、
三
十
三
天
に
い
た
る
と
い
ふ
と
も
、
一
日
し
ゆ
つ
け
の
く
ど
く
に
は
を
よ
は
じ
と
こ
そ
申
候
へ
。
一
し
し
ゆ
つ
け
す
れ
ば
き
う
そ
く
天
に
し
や
う
ず
と
こ
そ
申
ぬ
れ
。
つ
み
ふ
か
き
よ
り
よ
し
さ
へ
、心
た
け
き
に
よ
つ
て
、
わ
う
U
や
う
の
ぞ
く
は
い
を
と
ぐ
る
。
い
は
ん
や
さ
せ
る
ざ
い
ぐ
う
ま
し
ま
さ
ず
、
な
じ
か
は
き
み
じ
や
う
ど
へ
む
か
は
せ
給
は
ざ
ら
ん
。
み
だ
に
よ
ら
い
は
十
あ
く
五
ぎ
や
く
を
も
み
ち
び
か
ん
と
ひ
ぐ
は
ん
ま
し
ま
す
。
か
の
ひ
ぐ
は
ん
の
ち
か
ら
に
じ
う
ぜ
ん
に
は
、
う
た
が
ひ
や
は
候
べ
き
。
二
十
五
の
ぼ
さ
つ
は
ぎ
が
く
か
ゑ
い
し
て
、
ほ
つ
し
や
う
の
み
と
を
ひ
ら
き
、
た
ぜ
い
ま
む
か
ひ
給
ふ
べ
し
。
い
ま
こ
そ
さ
う
か
い
の
そ
こ
に
三
七
九
此
よ
し
を
1
以
下
、
覚
一
本
は
詳
細
で
あ
る
。
三
八
〇
し
づ
ま
ん
と
お
ぼ
し
め
し
候
と
も
、
つ
ゐ
に
は
し
う
ん
の
う
へ
に
こ
そ
の
ぼ
ら
せ
給
は
ん
ず
れ
。
U
や
う
ぶ
つ
と
く
だ
う
し
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
き
給
て
、
し
や
ば
せ
か
い
の
こ
き
や
う
へ
か
へ
り
て
、
さ
り
が
た
か
り
し
人
を
も
い
ん
だ
う
し
、
こ
ひ
し
き
人
を
も
む
か
へ
給
は
ん
事
、
ほ
ど
を
ふ
る
べ
か
ら
ず
。
ゆ
め
ー
よ
ね
ん
わ
た
ら
せ
給
ふ
な
と
て
、
し
き
り
に
し
や
う
こ
う
ち
な
ら
し
つ
丶
、
ね
ん
ぶ
つ
を
す
丶
め
た
て
ま
つ
る
。
三
ゐ
の
中
U
や
う
た
ち
ま
ち
に
ま
う
ね
ん
を
ひ
る
が
へ
し
、
ね
ん
ぶ
つ
す
百
ぺ
ん
ヒ
な
へ
つ
丶
、
つ
ゐ
に
う
み
に
ぞ
い
り
給
ふ
。
よ
三
び
や
う
衞
、
い
し
ど
う
丸
、
二
人
の
に
う
だ
う
と
も
に
つ
穿
ゐ
て
入
に
け
り
。
と
ね
り
た
け
さ
と
も
こ
れ
を
見
て
、
か
な
し
み
の
あ
ま
り
に
た
え
ず
、
つ
穿
ゐ
て
う
み
に
い
ら
ん
と
す
。
た
き
ぐ
ち
に
う
だ
う
こ
れ
を
見
て
、
い
か
に
な
ん
ぢ
は
御
ゆ
い
げ
ん
を
獄
ち
が
へ
た
て
ま
つ
る
ぞ
。
下
ら
う
こ
そ
お
も
へ
ぼ
く
ち
お
し
け
れ
と
て
、
な
く
く
と
り
と
穿
め
け
れ
ぼ
、
ふ
な
ぞ
こ
に
た
ふ
れ
ふ
し
、
な
き
さ
け
ぶ
事
な
の
め
な
ら
ず
。
も
の
に
よ
く
く
た
と
ふ
れ
ば
、
む
か
し
し
つ
だ
た
い
し
だ
ん
ど
く
せ
ん
に
い
ら
せ
給
ひ
し
と
き
、
し
や
の
く
と
ね
り
こ
ん
で
い
こ
ま
を
給
り
て
、
わ
う
ぐ
う
へ
か
へ
り
け
ん
か
な
し
さ
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
ひ
じ
り
も
あ
ま
り
の
か
な
し
さ
に
、
す
み
ぞ
め
の
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
け
る
。
も
し
や
う
き
も
あ
が
り
給
ふ
と
見
け
れ
ど
も
、
日
も
い
り
あ
ひ
に
な
る
ま
で
、
つ
ゐ
に
う
き
あ
が
ら
せ
給
は
ず
、
か
い
U
や
う
も
し
だ
い
に
く
ら
ふ
な
れ
ば
、
な
ご
り
は
お
し
け
れ
ど
も
、
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
む
な
し
き
ふ
ね
を
な
く
ー
な
ぎ
さ
に
こ
ぎ
か
へ
す
。
さ
ほ
の
し
つ
く
、
お
つ
る
な
み
だ
、
い
つ
れ
も
わ
き
て
見
え
ざ
り
け
り
。
た
け
さ
と
や
し
ま
へ
ま
い
り
て
、
し
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
い
げ
の
人
々
に
、
此
よ
し
を
申
せ
ば
、
お
と
穿
に
を
く
れ
ま
い
ら
せ
て
の
ち
は
、
た
か
き
山
ふ
か
き
う
み
と
も
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
あ
り
つ
る
に
、
さ
や
う
に
な
り
給
ひ
け
ん
事
の
か
な
し
さ
よ
と
て
、
な
き
か
な
し
み
給
ひ
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
も
二
ゐ
ど
の
も
こ
れ
を
き
丶
給
ひ
て
、
い
け
の
大
な
ご
ん
の
や
う
に
、
ふ
た
こ
丶
ろ
あ
り
て
み
や
こ
の
か
た
へ
の
ぼ
り
給
ふ
か
と
お
も
ひ
た
れ
ば
、
さ
は
な
く
て
こ
そ
と
て
、
な
み
だ
を
な
が
し
あ
は
れ
け
り
。
(
い
け
の
大
な
ご
ん
く
は
ん
と
う
く
だ
り
)
し
ゆ
と
く
ゐ
ん
1
同
三
日
し
・ゆ
と
く
ゐ
ん
、
一
本
。
お
な
じ
く
四
月
一
日
か
ま
く
ら
さ
き
の
う
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
よ
り
と
も
、
正
四
ゐ
下
に
じ
よ
す
。
も
と
は
じ
ゆ
五
ゐ
下
な
り
し
が
五
か
い
を
こ
え
給
ふ
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
し
ゆ
と
く
ゐ
ん
を
か
み
に
あ
が
め
た
て
ま
つ
る
。
む
か
し
ほ
う
げ
ん
の
と
き
か
つ
せ
ん
あ
り
L
)
お
ほ
い
の
み
か
ど
の
す
ゑ
に
こ
そ
や
し
ろ
を
つ
く
り
、
み
や
う
つ
り
あ
り
。
か
も
の
ま
つ
り
の
い
ぜ
ん
な
れ
ど
も
、
ほ
う
わ
う
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
う
ち
に
は
し
ら
れ
ず
。
そ
の
こ
ろ
い
け
の
大
な
ご
ん
よ
り
も
り
く
は
ん
と
う
よ
り
く
だ
ら
れ
べ
き
よ
し
申
さ
れ
け
れ
ば
、
大
な
ご
ん
く
は
ん
と
う
へ
こ
そ
く
だ
ら
れ
け
れ
。
そ
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
や
へ
い
び
や
う
衞
む
ね
き
よ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
、
し
き
り
に
い
と
ま
申
て
と
団
ま
る
あ
ひ
だ
、
大
な
ご
ん
、
な
に
と
て
な
ん
ぢ
は
は
る
か
の
た
び
に
お
も
む
く
に
見
を
く
ら
じ
と
す
る
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
や
へ
い
び
や
う
衞
申
け
る
は
、
さ
ん
候
。
せ
ん
ぢ
や
う
へ
だ
に
お
も
む
き
給
は
穿
、
ま
つ
さ
き
か
く
べ
く
候
が
、
ま
い
ら
ず
と
も
く
る
し
ふ
も
候
ま
じ
。
き
み
こ
そ
か
う
て
わ
た
ら
せ
給
へ
共
、
さ
い
こ
く
に
お
は
し
ま
す
き
ん
だ
ち
の
御
事
ぞ
ん
ぢ
候
へ
ば
、
あ
ま
り
に
い
と
を
し
く
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
。
ひ
や
う
衞
の
す
け
殿
を
む
ね
き
よ
が
あ
つ
か
り
申
て
候
ひ
し
と
き
、
ず
い
ぶ
ん
つ
ね
は
な
さ
け
あ
り
て
、
は
う
し
を
し
た
て
ま
つ
り
し
事
よ
も
御
わ
す
れ
候
は
じ
。
こ
い
け
ど
の
丶
し
ざ
い
を
申
な
だ
め
さ
せ
給
ひ
て
、
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
八
一
〆
三
八
二
い
つ
の
國
へ
な
が
さ
れ
給
ひ
し
と
き
、
お
ほ
せ
に
て
あ
ふ
み
の
し
の
は
ら
ま
で
う
ち
を
く
り
た
て
ま
つ
り
し
事
、
つ
ね
は
の
給
ひ
い
だ
さ
れ
候
な
る
、
く
だ
り
候
は
穿
、
さ
だ
め
て
き
や
う
お
う
し
、
ひ
き
で
物
せ
ら
れ
候
は
ん
ず
ら
ん
。
さ
り
な
が
ら
此
世
は
い
く
ば
く
な
ら
ず
、
さ
い
こ
く
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
き
ん
だ
ち
、
又
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
が
か
へ
り
う
け
給
は
ら
ん
事
は
つ
か
し
ふ
お
ぼ
え
候
と
申
せ
ば
、
大
な
ご
ん
、
な
に
と
て
さ
ら
ば
み
や
こ
に
と
◎
ま
り
し
と
き
、
さ
は
申
さ
穿
る
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
き
み
の
か
う
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
あ
し
丶
と
申
に
は
あ
ら
ず
。
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
も
か
ひ
な
き
い
の
ち
い
き
給
ひ
て
こ
そ
、
か
丶
る
世
に
も
あ
は
れ
候
へ
と
し
き
り
に
い
と
ま
申
て
と
穿
ま
る
あ
ひ
だ
、
大
な
ご
ん
ち
か
ら
を
よ
び
給
は
で
、
四
月
廿
日
く
は
ん
と
う
へ
こ
そ
く
だ
ら
れ
け
れ
。
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
、
大
な
ご
ん
に
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
、
な
に
と
て
む
ね
き
よ
は
き
た
り
候
は
ぬ
や
ら
ん
ヒ
の
給
へ
ば
、
む
ね
き
よ
は
こ
ん
ど
は
い
た
は
る
事
候
ひ
て
く
だ
り
候
は
ず
と
の
給
へ
ば
、
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
ど
の
よ
に
も
ほ
ゐ
な
げ
に
て
、
む
か
し
か
れ
が
も
と
に
あ
づ
け
ら
れ
候
ひ
し
と
き
、
な
さ
け
あ
る
は
う
し
ん
の
候
ひ
し
事
、
い
つ
わ
す
れ
つ
と
も
お
ぼ
え
ず
。
さ
だ
め
て
御
と
も
に
く
だ
り
候
は
ん
ず
ら
む
と
こ
ひ
し
く
心
ま
ち
候
ひ
し
に
、
あ
は
れ
此
も
の
は
い
し
ゆ
の
候
に
こ
そ
と
の
給
ひ
け
り
。
し
よ
ち
た
ば
ん
と
て
、
く
だ
し
ぶ
み
ど
も
あ
ま
た
な
し
を
か
れ
、
だ
い
み
や
う
せ
う
み
や
う
む
ま
ど
も
ひ
か
ん
と
て
、
よ
う
い
し
た
り
け
れ
ど
も
、
く
だ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
人
々
け
ん
じ
ん
だ
て
と
そ
お
も
は
れ
け
る
。
大
な
ご
ん
も
と
ち
ぎ
や
う
し
給
ふ
し
や
う
ゑ
ん
し
り
や
う
、
一
し
よ
も
あ
ひ
ち
が
ひ
あ
る
ま
じ
き
よ
し
申
さ
れ
け
る
う
へ
に
、
し
よ
り
や
う
ど
も
あ
ま
た
た
ま
は
ら
れ
、
六
月
六
日
み
や
こ
へ
か
へ
り
給
ふ
。
大
み
や
う
せ
う
み
や
う
わ
れ
を
ヒ
ら
じ
と
、
め
ん
ー
に
も
て
な
し
た
て
ま
つ
る
。
く
ら
を
き
む
ま
だ
に
も
五
百
ぴ
き
に
を
よ
べ
り
。
い
の
ち
い
き
て
の
ぼ
り
さ
る
ほ
ど
に
ー
こ
の
前
に
、
覚
一
本
、
三
日
李
氏
の
事
あ
り
。
こ
せ
つ
ー
つ
は
誤
り
か
。
李
家
物
語
百
二
十
句
本
給
へ
る
の
み
な
ら
ず
、
ゆ
丶
し
か
り
け
る
事
ど
も
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
大
か
く
じ
に
か
く
れ
ゐ
給
へ
る
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
の
き
た
の
か
た
は
、
風
の
た
よ
り
の
こ
と
つ
て
も
た
え
て
ひ
さ
し
く
な
り
に
け
り
。
月
に
一
ど
は
か
な
ら
ず
を
と
つ
れ
し
物
を
、
い
ま
は
ひ
の
中
へ
も
い
り
、
み
つ
の
そ
こ
に
も
し
づ
み
て
、
此
世
に
な
き
人
や
ら
ん
と
お
も
へ
る
心
ぞ
ひ
ま
も
な
き
.
あ
る
女
ば
・つ
大
か
く
U
に
き
た
り
て
縛
黷
、
三
ゐ
の
中
將
殿
}」
そ
、
・
た
う
U
は
や
し
ま
に
も
ゐ
さ
せ
給
ひ
候
は
ず
な
れ
と
申
せ
ぼ
、
さ
れ
ば
こ
そ
よ
は
あ
や
し
か
り
つ
る
物
を
と
て
・
い
そ
ぎ
人
を
く
だ
さ
れ
た
れ
ど
も
、
や
が
て
も
た
ち
か
へ
ら
ず
。
な
つ
も
た
け
、
六
月
の
す
ゑ
に
ぞ
か
へ
り
ま
い
り
た
る
。
き
た
の
か
た
、
ま
つ
い
か
に
と
と
ひ
給
へ
ば
、
さ
候
へ
ば
こ
そ
、
す
ぎ
に
し
三
月
十
五
日
の
あ
か
つ
き
、
し
の
び
つ
丶
や
し
ま
の
た
ち
を
御
い
で
候
て
、
か
う
や
に
て
御
し
ゆ
つ
け
あ
り
。
そ
の
丶
ち
く
ま
の
へ
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
み
つ
の
御
山
に
さ
ん
け
い
あ
つ
て
、
こ
せ
つ
の
事
よ
く
ー
申
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
、
は
ま
の
み
や
の
御
ま
へ
に
て
、
御
身
を
な
げ
さ
せ
給
ひ
候
な
り
。
た
け
さ
と
は
わ
が
は
て
を
見
つ
る
も
の
な
ら
ば
、
み
や
こ
へ
の
ぼ
れ
と
お
も
へ
ど
も
、
た
穿
や
し
ま
へ
ま
い
れ
と
お
も
ふ
ぞ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
み
や
こ
に
て
此
世
に
な
き
物
と
申
な
ら
ば
、
や
が
て
御
さ
ま
を
も
か
へ
さ
せ
給
は
ん
も
御
い
た
は
し
け
れ
ば
、
や
し
ま
に
ま
い
れ
と
御
ゆ
い
ご
ん
に
て
候
ひ
け
り
と
申
て
、
た
う
じ
は
や
し
ま
に
候
と
申
け
れ
ば
、
き
、
も
あ
へ
給
は
ず
、
ひ
き
か
づ
き
て
ぞ
ふ
し
給
ふ
。
わ
か
ぎ
み
も
ひ
め
君
も
、
ふ
し
た
は
れ
て
ぞ
な
き
給
ふ
。
わ
か
ぎ
み
の
め
の
と
の
女
ば
う
き
た
の
か
た
に
申
け
る
は
、
さ
候
へ
ど
も
、
ほ
ん
三
ゐ
の
中
U
や
う
の
や
う
に
い
け
ど
ら
れ
て
、
京
か
ま
く
ら
ひ
き
し
ろ
は
れ
て
、
う
き
な
を
な
が
さ
せ
給
は
ん
よ
り
、
か
う
や
に
て
御
し
ゆ
つ
け
あ
つ
て
、
く
ま
の
へ
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
こ
せ
の
事
き
せ
い
申
さ
せ
、
御
身
を
な
げ
さ
せ
ま
し
ま
す
事
、
こ
れ
は
御
な
げ
き
の
中
三
八
三
三
八
四
の
よ
ろ
こ
び
な
り
。
い
ま
は
い
か
に
お
ぼ
し
め
す
と
も
か
な
は
せ
給
ふ
ま
じ
。
た
穿
御
さ
ま
を
か
へ
さ
せ
給
ひ
て
、
か
の
こ
せ
を
と
ぶ
ら
ひ
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
は
め
と
申
け
れ
ば
、
き
た
の
か
た
、
げ
に
も
と
て
、
な
く
ー
さ
ま
を
か
へ
て
、
か
の
こ
せ
を
ぞ
と
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
。
ひ
や
う
術
の
す
け
、
こ
れ
を
つ
た
へ
き
い
て
、
よ
り
と
も
を
こ
い
け
の
に
こ
う
申
な
だ
め
ら
れ
し
つ
か
ひ
を
ば
、
こ
ま
つ
ど
の
こ
そ
わ
が
み
ひ
と
つ
の
大
じ
ど
お
も
ひ
て
な
げ
き
給
ひ
し
か
。
そ
の
ほ
う
こ
う
を
思
へ
ば
、
し
そ
ん
ま
で
も
お
ろ
そ
か
に
お
も
は
ず
。
こ
れ
も
り
も
へ
だ
て
な
し
。
よ
り
と
も
を
た
の
み
て
お
は
し
た
り
せ
ぼ
、
い
の
ち
ば
か
り
は
た
す
け
ん
ず
る
物
を
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
そ
の
こ
ろ
丞
-家
つ
い
ぼ
つ
の
た
め
に
あ
ら
て
二
ま
ん
よ
き
み
や
こ
へ
さ
し
の
ぼ
せ
ら
る
。
そ
の
う
へ
ち
ん
ぜ
い
よ
り
き
く
ち
、
は
ら
だ
、
ま
つ
ら
た
う
、
五
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
に
の
り
て
、
や
し
ま
へ
よ
す
る
と
も
き
こ
え
た
り
。
こ
れ
を
き
丶
か
れ
を
き
く
に
つ
け
て
も
、
心
を
ま
よ
は
し
、
た
ま
し
ゐ
を
け
す
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
さ
る
ほ
ど
に
七
月
廿
五
日
に
も
な
り
ぬ
。
こ
ぞ
の
け
ふ
は
み
や
こ
を
い
で
し
そ
か
し
。
あ
さ
ま
し
ふ
あ
は
た
団
し
か
り
し
事
ど
も
お
も
ひ
い
だ
し
、
か
た
り
い
だ
し
、
な
き
ぬ
わ
ら
ひ
ぬ
せ
ら
れ
け
り
。
同
廿
八
日
み
や
こ
に
は
し
ん
て
い
御
そ
く
ゐ
大
ご
く
で
ん
に
て
あ
る
べ
か
り
し
を
、
こ
三
で
う
の
ゐ
ん
の
ゑ
ん
き
う
の
か
れ
い
に
ま
か
す
べ
し
と
て
、
大
じ
や
う
く
は
ん
の
ち
や
う
に
て
お
こ
な
は
れ
、
し
ん
じ
ほ
う
け
ん
な
い
し
ど
こ
ろ
な
く
し
て
、
御
そ
く
ゐ
の
れ
い
、
じ
ん
む
天
わ
う
よ
り
八
十
二
だ
い
、
こ
れ
は
じ
め
と
ぞ
う
け
給
る
。
同
八
月
六
日
が
ま
の
く
は
ん
U
や
の
り
よ
り
、
み
か
は
の
か
み
に
な
る
。
九
郎
よ
し
つ
ね
さ
へ
も
ん
の
じ
う
に
な
る
。
す
な
は
ち
せ
ん
じ
を
か
ふ
む
つ
て
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
と
そ
申
け
る
。
そ
の
こ
ろ
か
い
げ
ん
あ
つ
て
、
げ
ん
り
や
く
と
が
う
す
。
や
う
く
あ
き
も
な
か
ば
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
月
す
さ
ま
じ
く
、
お
ぎ
の
う
は
風
身
に
し
み
、
は
ぎ
の
し
た
つ
ゆ
よ
な
く
し
げ
し
。
い
な
ば
う
ち
そ
よ
ぎ
、
う
ら
む
る
む
し
の
こ
ゑ
、
木
の
は
か
つ
ち
る
、
さ
ら
ぬ
だ
に
ふ
け
ゆ
く
あ
き
の
そ
ら
は
か
な
し
き
に
、
夲
家
の
人
々
の
心
の
う
ち
を
し
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。
む
か
し
は
こ
丶
の
え
の
う
ち
に
し
て
、
は
る
の
は
な
を
も
て
あ
そ
び
、
い
ま
は
や
し
ま
の
い
そ
に
て
、
あ
き
の
月
を
か
な
し
め
り
。
み
や
こ
に
ご
よ
ひ
い
か
な
る
ら
ん
と
お
も
ひ
や
る
心
を
す
ま
し
、
な
み
だ
を
な
が
し
て
そ
つ
ら
ね
け
る
。
ゆ
き
も
り
、
(
ど
)
き
み
す
め
ぼ
こ
丶
も
く
も
井
の
月
な
れ
ば
な
を
こ
ひ
し
き
は
み
や
こ
な
り
け
り
(
ふ
ち
と
)
わ
だ
の
こ
太
郎
-
以
下
、
人
名
、
覚
一
本
は
詳
細
で
あ
る
。
同
九
月
十
二
日
み
か
は
の
か
み
の
り
よ
り
、
夲
家
つ
い
ば
つ
の
た
め
に
さ
ん
や
う
だ
う
へ
は
つ
か
う
す
。
あ
ひ
し
た
が
ふ
人
々
に
は
、
あ
し
か
サ
の
く
ら
ん
ど
よ
し
か
ね
、
ほ
う
ち
う
の
四
郎
と
き
ま
さ
、
さ
ぶ
ら
ひ
大
し
や
う
に
は
、
と
ひ
の
二
郎
さ
ね
ひ
ら
、
そ
の
こ
や
太
郎
と
を
ひ
ら
、
わ
だ
の
こ
太
郎
よ
し
も
り
、
さ
う
ら
の
十
郎
よ
し
つ
ら
、
さ
丶
き
三
郎
も
り
つ
な
、
ひ
き
の
と
う
四
郎
よ
し
か
ず
、
大
の
丶
と
う
四
郎
ど
を
か
げ
、
一
ぼ
う
ば
う
し
や
う
げ
ん
、
と
さ
ば
う
し
や
う
そ
ん
を
さ
き
と
し
て
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
三
ま
ん
よ
き
、
み
や
こ
を
た
つ
て
、
は
り
ま
の
國
へ
は
せ
く
だ
り
、
む
ろ
山
に
ち
ん
を
と
る
。
さ
る
ほ
ど
に
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
中
將
す
け
も
り
、
同
せ
う
し
や
う
、
た
ん
こ
の
じ
望
う
、
さ
ぶ
ら
ひ
大
し
や
う
に
は
、
ひ
だ
の
三
郎
ざ
へ
も
ん
か
げ
つ
ね
、
ゑ
つ
中
の
次
郎
ひ
や
う
衛
も
り
つ
ぐ
、
か
つ
さ
の
五
郎
び
や
う
ゑ
た
穿
み
つ
、
あ
く
七
び
や
う
衞
か
げ
き
よ
を
さ
き
と
し
て
、
五
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
に
の
り
、
び
ぜ
ん
の
國
[こ
じ
ま
に
つ
く
と
き
こ
え
し
か
ば
、
源
氏
三
ま
ん
季
家
物
語
百
二
十
句
本
、
'
三
八
五
三
夜
ー
五
日
、
一
本
、
覚
一
本
。
三
八
六
よ
き
、
は
り
ま
の
む
ろ
山
を
た
つ
て
、
び
ぜ
ん
の
ふ
ち
と
へ
そ
よ
せ
た
り
け
る
。
源
丞
コり
や
う
ば
う
う
み
の
あ
は
ひ
五
ち
や
う
あ
ま
り
を
へ
だ
て
た
り
。
ふ
ね
な
く
し
て
は
た
や
す
く
わ
た
る
べ
き
や
う
も
な
し
。
、
ふ
ね
は
あ
れ
ど
も
丕
-家
が
た
に
て
ん
じ
を
き
た
れ
ぼ
、
源
氏
が
た
に
ふ
ね
な
し
と
見
て
、
丞
⊥
豕
が
た
よ
り
は
や
り
を
の
も
の
共
、
せ
う
せ
ん
に
の
り
て
を
し
う
か
べ
、
あ
ふ
ぎ
を
あ
げ
て
、
げ
ん
じ
こ
～
を
わ
た
せ
と
そ
ま
ね
き
け
る
。
さ
れ
ど
も
ふ
ね
な
け
れ
ば
わ
た
る
に
を
よ
ば
ず
。
む
な
し
く
日
か
ず
を
を
く
る
ほ
ど
に
、
同
廿
三
夜
の
よ
に
い
り
て
、
さ
丶
き
の
三
郎
も
り
つ
な
、
此
う
ら
の
と
を
み
す
る
よ
し
に
て
、
う
ら
人
の
お
と
な
し
き
も
の
を
か
た
ら
ひ
て
、
や
と
の
、
こ
丶
を
わ
た
さ
ん
と
お
も
ふ
は
い
か
に
。
む
ま
に
て
わ
た
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な
き
か
と
と
へ
ば
、
あ
ん
な
い
し
ら
せ
給
は
で
は
あ
し
ふ
候
ひ
な
ん
と
申
。
そ
の
と
き
さ
丶
き
の
三
郎
、
こ
そ
で
と
か
た
な
を
と
ら
せ
て
、
し
ら
ぬ
事
は
よ
も
あ
ら
じ
、
を
し
え
よ
と
い
ひ
け
れ
ぼ
、
た
と
へ
ぼ
か
は
の
せ
の
や
う
な
る
と
こ
ろ
こ
そ
候
へ
。
此
せ
が
ふ
ぢ
や
う
に
し
て
、
月
が
し
ら
に
は
ひ
が
し
に
候
。
月
じ
り
に
は
に
し
に
候
。
む
ま
の
あ
し
の
を
よ
ぱ
ぬ
と
こ
ろ
は
三
だ
ん
に
は
よ
も
す
ぎ
U
と
申
。
う
れ
し
き
事
を
き
丶
つ
る
も
の
か
な
と
お
も
ひ
て
、
い
ゑ
の
こ
、
ら
う
ど
う
に
も
し
ら
せ
ず
、
人
ひ
と
り
も
ぐ
せ
ず
、
は
だ
か
に
な
り
て
、
此
お
と
こ
を
さ
き
に
た
て
、
わ
た
り
て
見
れ
ぱ
、
げ
に
も
い
た
ふ
ふ
か
ふ
は
な
か
り
け
り
。
こ
し
ひ
ざ
わ
き
に
た
つ
と
こ
ろ
も
あ
り
、
び
ん
の
ひ
た
る
と
こ
ろ
も
あ
り
。
さ
き
は
し
だ
い
に
あ
さ
く
な
り
け
れ
ば
、
て
き
ち
ん
や
さ
き
を
そ
ろ
へ
て
ま
つ
と
こ
ろ
に
、
は
だ
か
に
て
は
か
な
は
せ
給
は
じ
。
か
へ
ら
せ
給
へ
と
申
せ
ぱ
、
さ
丶
き
の
三
郎
そ
れ
よ
り
か
へ
り
ぬ
。
ゆ
き
わ
か
れ
け
る
が
、
さ
、
き
の
三
郎
、
き
や
つ
又
人
に
あ
ん
な
い
も
や
を
し
え
ん
ず
ら
ん
と
お
も
へ
ば
、
や
と
の
、
い
ふ
べ
き
事
あ
り
と
て
よ
び
か
へ
し
、
も
の
い
ふ
や
う
に
て
と
つ
て
を
さ
へ
、
く
び
か
き
き
四
日
ー
亠
ハ
日
、
一
本
、
覚
一
本
。
か
し
く
ろ
ず
り
ー
く
ろ
い
と
お
ど
し
一
本
、
覚
一
本
。
測
氏
の
つ
は
も
の
1
以
下
、
九
行
、
覚
一
本
に
な
し
。
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
つ
て
す
て
丶
け
り
。
同
廿
四
日
た
つ
の
こ
く
ば
か
り
に
、
夲
家
が
た
よ
り
あ
ふ
ぎ
を
あ
げ
、
源
氏
こ
丶
を
よ
せ
と
ま
ね
き
た
る
に
、
さ
丶
き
の
三
郎
、
こ
れ
を
見
て
、
し
げ
め
ゆ
ひ
の
ひ
た
丶
れ
に
、
か
し
く
ろ
ず
り
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
し
ろ
あ
し
げ
な
る
む
ま
に
の
り
、
い
ゑ
の
こ
ら
う
ど
う
七
き
、
む
ま
の
は
な
を
な
ら
べ
て
う
ち
い
れ
て
ぞ
わ
た
し
け
る
。
大
し
や
う
ぐ
ん
み
か
は
の
か
み
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
あ
の
さ
～
き
は
も
の
に
つ
ゐ
て
く
る
ふ
か
。
あ
れ
せ
い
せ
よ
と
穿
め
よ
と
の
給
へ
ば
、
と
ひ
の
二
郎
む
ま
に
う
ち
の
り
て
、
や
と
の
、
さ
丶
き
ど
の
、
大
し
や
う
の
御
ゆ
る
し
も
な
き
に
、
と
Ψ
ま
れ
と
い
ひ
け
れ
ど
も
、
み
丶
に
も
き
丶
い
れ
ず
、
た
Ψ
わ
た
し
に
わ
た
す
あ
ひ
だ
、
せ
い
し
か
ね
て
と
ひ
の
二
郎
も
つ
穿
ゐ
て
わ
た
す
。
く
ら
づ
め
に
た
つ
と
こ
ろ
も
あ
り
。
く
ら
づ
め
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
。
ふ
か
き
と
こ
ろ
は
お
よ
が
せ
て
、
あ
さ
き
と
こ
ろ
に
う
ち
あ
ぐ
る
。
み
か
は
の
か
み
こ
れ
を
見
て
、
こ
は
い
か
に
、
あ
さ
か
り
け
る
ぞ
。
わ
た
せ
と
て
、
三
ま
ん
よ
き
う
ち
い
れ
て
ぞ
わ
た
し
け
る
。
夲
家
こ
れ
を
見
て
、
あ
は
や
源
氏
の
せ
い
わ
た
す
は
と
て
、
わ
れ
さ
き
に
ふ
ね
に
の
り
を
し
う
か
べ
て
、
や
さ
き
を
そ
ろ
へ
て
さ
ん
ぐ
に
い
る
。
源
氏
は
か
ぶ
あ
し
こ
ろ
を
か
た
ぶ
け
て
、
豢
の
ふ
ね
に
の
り
う
つ
り
く
、
ひ
の
い
つ
る
ほ
ど
に
ぞ
た
丶
か
ひ
け
る
。
源
氏
の
つ
は
も
の
に
、
わ
み
の
八
郎
ゆ
き
し
げ
と
な
の
つ
て
、
夲
家
の
つ
は
も
の
さ
ぬ
き
の
國
の
ち
う
人
、
か
べ
の
げ
ん
じ
と
ひ
つ
く
ん
で
、
う
へ
に
な
り
し
た
に
な
り
こ
ろ
び
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
か
べ
の
げ
ん
じ
が
ら
う
ど
う
い
で
き
た
り
、
わ
み
の
八
郎
を
み
か
た
な
さ
し
て
く
び
を
と
る
。
わ
み
の
八
郎
が
い
と
こ
に
ご
(
ば
)
や
し
の
三
郎
し
げ
た
か
と
な
の
つ
て
、
か
べ
と
く
み
、
や
が
て
う
み
へ
そ
入
に
け
る
。
こ
ば
や
し
が
ら
う
ど
う
に
、
く
ろ
だ
の
源
太
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
し
う
を
う
し
な
ふ
て
、
あ
な
た
こ
な
た
、
見
ま
は
す
と
こ
ろ
に
、
み
つ
の
あ
は
だ
つ
と
こ
ろ
あ
り
。
く
ま
で
を
ふ
三
八
七
三
八
八
り
た
て
け
れ
ば
、
も
の
む
ず
と
と
り
つ
ゐ
た
り
。
ひ
き
あ
げ
て
見
け
れ
ば
、
か
た
き
な
り
。
し
う
は
か
た
き
が
こ
し
に
い
だ
き
つ
き
て
ぞ
あ
が
り
た
る
。
し
う
を
ふ
ね
に
ひ
き
の
せ
て
、
い
き
を
つ
か
せ
、
か
た
き
を
ぼ
、
や
が
て
い
そ
に
を
し
つ
け
て
く
び
を
か
く
。
た
つ
の
こ
く
に
や
あ
は
せ
し
て
一
日
た
丶
か
ひ
く
ぢ
し
、
夜
に
い
り
て
、
夲
家
か
な
は
じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
わ
れ
さ
き
に
と
ふ
ね
に
の
り
を
し
う
か
べ
、
四
こ
く
の
ち
に
わ
た
さ
ん
と
す
。
源
氏
つ
Ψ
ゐ
て
せ
め
け
れ
ど
も
、
ふ
ね
な
け
れ
ぼ
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
。
こ
じ
ま
の
ち
に
う
ち
あ
げ
て
馬
の
い
き
を
そ
や
す
め
け
る
。
む
か
し
よ
り
か
は
を
わ
た
す
い
く
さ
は
あ
れ
ど
も
、
う
み
を
わ
た
す
事
は
こ
れ
が
は
じ
め
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。
か
ま
く
ら
ど
の
、
び
ぜ
ん
の
PJ
:-　
ま
を
さ
丶
き
の
三
郎
に
ぞ
給
り
け
る
。
み
げ
う
し
よ
に
は
、
天
ぢ
く
し
ん
だ
ん
は
し
ら
ず
、
わ
が
て
う
に
む
か
し
よ
り
か
は
を
わ
た
す
れ
い
は
あ
れ
ど
も
、
う
み
を
わ
た
す
事
な
し
。
き
だ
い
の
た
め
し
な
り
と
あ
そ
ば
し
て
ぞ
給
り
け
る
β
同
廿
五
日
み
や
こ
に
は
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
五
ゐ
に
な
る
。
大
夫
の
は
う
ぐ
は
ん
と
そ
申
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
十
月
に
も
な
り
ぬ
。
大
U
や
う
ゑ
お
こ
な
は
る
べ
し
と
そ
き
こ
え
け
る
。
や
し
ま
に
は
う
ら
ふ
く
風
も
は
げ
し
く
、
い
そ
う
つ
な
み
も
た
か
け
れ
ば
、
つ
は
も
の
も
せ
め
き
た
ら
ず
、
あ
き
ん
ど
の
ほ
か
う
も
ま
れ
な
り
。
み
や
こ
の
を
と
つ
れ
も
き
か
ま
ほ
し
く
、
い
つ
し
か
そ
ら
か
き
く
も
り
あ
ら
れ
う
ち
ぢ
る
。
夲
家
の
人
々
は
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
い
と
◎
き
ゑ
い
る
心
ち
ぞ
せ
ら
れ
け
る
。
都
に
は
大
じ
や
う
ゑ
お
こ
な
は
る
べ
し
と
て
、
御
け
い
の
ぎ
や
う
が
う
あ
り
。
せ
つ
げ
に
は
と
く
大
じ
の
な
い
大
じ
ん
さ
ね
さ
だ
こ
う
き
ん
ぜ
ら
る
。
き
よ
く
ね
ん
せ
ん
て
い
の
ぎ
よ
け
い
の
ぎ
や
う
が
う
に
は
、
丕
-家
の
な
い
大
じ
ん
つ
と
め
給
ひ
て
、
せ
つ
げ
の
あ
く
や
に
つ
き
て
、
ま
へ
に
は
た
う
の
は
た
を
た
て
丶
を
き
給
ひ
た
り
し
け
し
き
、
ゆ
丶
し
か
り
し
事
な
り
。
三
ゐ
の
中
將
い
げ
み
な
は
に
候
は
れ
し
に
、
又
人
な
ら
ぶ
べ
し
と
も
見
え
ざ
つ
し
物
を
。
け
ふ
は
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
せ
ん
ち
ん
に
ぐ
ぶ
す
。
木
そ
な
ん
ど
に
は
に
ず
、
こ
と
の
ほ
か
京
な
れ
た
り
し
か
ど
も
、
夲
家
に
は
に
も
に
ず
を
と
り
た
り
。
ぢ
し
う
や
う
わ
よ
り
こ
の
か
た
、
に
ん
み
ん
百
し
や
う
ら
、
あ
る
ひ
は
源
氏
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
、
あ
る
ひ
は
夲
家
に
な
や
ま
さ
れ
、
か
ゑ
ん
を
す
て
丶
さ
ん
り
ん
に
ま
じ
は
り
し
か
ば
、
は
る
は
と
う
さ
く
の
お
も
ひ
を
わ
す
れ
、
あ
き
は
さ
い
し
ゆ
の
い
と
な
み
に
を
よ
ぱ
ず
。
さ
れ
ば
い
か
皮
し
て
か
や
う
の
大
れ
い
を
お
こ
な
は
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
(
さ
て
し
も
)
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
か
た
の
ご
と
く
お
こ
な
は
る
。
源
氏
や
が
て
つ
穿
ゐ
て
せ
め
ば
、
丞
-家
は
そ
の
と
し
み
な
ほ
ろ
ぶ
べ
か
り
し
に
、
大
し
や
う
ぐ
ん
、
む
ろ
山
た
か
さ
ご
へ
ん
に
や
す
ら
ふ
て
、
ゆ
う
く
ん
ゆ
う
ち
よ
ど
も
よ
ぴ
あ
つ
め
、
あ
そ
び
た
は
ぶ
れ
の
み
に
し
て
、
月
日
を
を
く
り
給
ひ
け
り
。
大
み
や
(
S
)
う
せ
う
み
や
う
お
ほ
か
り
し
か
ど
も
、
大
し
や
う
に
げ
ぢ
に
し
た
が
ふ
事
な
れ
ば
、
ち
か
ら
に
を
よ
ば
ず
。
た
穿
国
の
つ
ゐ
え
、
た
み
の
わ
づ
ら
ひ
の
み
あ
り
て
、
こ
と
し
も
く
れ
な
ん
と
す
。
げ
ん
り
や
く
も
二
年
に
な
り
こ
ナ
り
。
姦
む
メ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
八
九
夲
家
卷
第
十
一
第
百
一
句
や
し
ま
三
九
二
わ
た
な
べ
ふ
く
し
ま
ふ
な
ぞ
ろ
へ
さ
か
ろ
の
ろ
ん
か
つ
う
ら
の
ち
ん
つ
き
の
ぶ
さ
い
ご
第
百
二
句
あ
ふ
ぎ
の
ま
と
四
〇
一
よ
一
二
の
や
の
か
う
み
や
う
み
を
の
や
の
い
く
さ
ゆ
み
な
が
し
む
れ
た
か
ま
つ
の
ち
ん
第
百
三
句
ざ
ん
げ
ん
か
ち
は
ら
四
〇
六
い
せ
の
三
郎
の
り
よ
し
い
け
ど
る
事
た
な
べ
の
た
ん
そ
う
源
氏
に
ま
い
る
事
す
み
よ
し
か
ぶ
ら
そ
う
も
ん
の
事
か
ま
の
く
は
ん
じ
や
と
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
と
ひ
と
つ
に
な
る
事
三
九
〇
第
百
四
句
だ
ん
の
う
ら
四
一
〇
と
を
や
の
さ
た
源
氏
の
ふ
ね
の
う
ち
に
し
ら
は
た
き
た
る
事
あ
は
の
み
ん
ぶ
の
心
が
は
り
は
る
の
ぶ
お
ん
や
う
じ
こ
と
は
ざ
の
事
第
百
五
句
は
や
と
も
四
一
五
せ
ん
て
い
二
ゐ
殿
御
さ
い
こ
お
ほ
い
ど
の
い
げ
と
ら
は
る
丶
事
ひ
だ
の
三
郎
ざ
へ
も
ん
の
事
の
ど
殿
さ
い
ご
第
百
六
句
夲
家
一
も
ん
お
ほ
ぢ
わ
た
し
四
二
〇
い
け
ど
り
の
し
ゆ
み
や
こ
い
り
う
し
か
ひ
三
郎
丸
の
事
よ
り
と
も
二
ゐ
に
じ
よ
せ
ら
る
丶
事
李
大
な
ご
ん
の
む
ご
よ
し
つ
ね
の
事
、
第
百
七
句
つ
る
ぎ
の
ま
き
上
四
二
七
天
ち
か
い
び
や
く
そ
さ
の
お
大
じ
や
を
き
ら
る
丶
事
く
さ
な
ぎ
の
お
こ
り
あ
つ
た
の
お
こ
り
第
百
八
句
つ
る
ぎ
の
ま
き
下
四
三
二
わ
た
な
べ
の
源
四
郎
つ
な
お
に
き
る
事
あ
べ
の
さ
だ
た
う
む
ね
た
う
せ
い
ぼ
い
の
事
と
も
き
り
の
お
こ
り
そ
が
夜
う
ち
の
事
第
百
九
句
か
穿
み
の
さ
た
四
四
〇
あ
ま
の
い
は
と
の
事
き
い
の
國
百
ぜ
ん
さ
う
の
お
こ
り
な
い
し
ど
こ
ろ
ゑ
ん
じ
や
う
の
が
れ
給
ふ
事
し
ん
じ
の
さ
た
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
第
百
十
句
ふ
く
し
や
う
四
四
五
お
ほ
い
ど
の
ふ
く
し
や
う
げ
ん
ざ
ん
の
事
お
ほ
い
ど
の
く
は
ん
と
う
下
か
う
ふ
く
し
や
う
き
ら
る
㌧
事
め
の
と
の
女
ば
う
身
な
ぐ
る
事
三
九
一
三
九
二
李
家
卷
第
+
一
(
や
し
ま
)
げ
ん
り
や
く
二
年
正
月
十
日
、
九
郎
太
夫
の
は
う
ぐ
は
ん
、
ゐ
ん
の
御
し
よ
へ
ま
い
り
、
大
く
ら
き
や
う
や
す
つ
ね
の
あ
そ
ん
を
も
つ
て
申
さ
れ
け
る
は
、
夲
家
は
し
ゆ
く
ほ
う
つ
き
て
、
し
ん
め
い
に
も
は
な
た
れ
た
て
ま
つ
り
、
き
み
に
も
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
な
み
の
う
へ
に
た
穿
よ
ふ
お
ち
人
と
な
れ
り
。
し
か
る
を
、
此
二
三
が
ね
ん
せ
め
お
と
さ
ず
し
て
、
お
ほ
く
の
く
に
ぐ
を
ふ
さ
げ
つ
る
こ
そ
く
ち
お
し
ふ
候
へ
。
こ
ん
ど
よ
し
つ
ね
に
を
ひ
て
は
、
き
か
い
か
う
ら
い
て
ん
ぢ
く
し
ん
だ
ん
ま
で
も
、
丞
-家
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
せ
む
べ
き
よ
し
を
ぞ
申
さ
れ
け
る
。
ゐ
ん
の
御
所
を
い
で
、
く
に
ぐ
の
つ
は
も
の
に
む
か
つ
て
、
か
ま
く
ら
殿
の
禦
い
く
は
ん
と
し
て
、
ち
よ
く
せ
ん
を
う
け
た
ま
は
つ
て
、
夲
家
つ
い
た
う
に
ま
か
り
む
か
ふ
。
く
が
は
こ
ま
の
あ
し
の
か
よ
は
ん
ほ
ど
、
う
み
は
ろ
か
い
の
た
丶
ん
か
ぎ
り
は
せ
む
べ
き
な
り
。
い
の
ち
を
お
し
み
、
さ
い
し
を
(
　
)
か
な
し
ま
ん
人
は
、
こ
れ
よ
り
か
ま
く
ら
へ
く
だ
ら
れ
べ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
や
し
ま
に
は
、
ひ
ま
な
く
こ
(
み
)
ま
の
あ
し
は
や
あ
、
正
月
も
た
ち
、
二
月
に
も
な
り
ぬ
。
は
る
の
く
さ
か
れ
て
は
、
あ
き
の
風
に
お
ど
ろ
き
、
あ
き
風
や
ん
で
は
、
は
る
の
く
さ
に
な
れ
り
。
を
く
り
む
か
へ
て
三
と
せ
に
も
な
り
ぬ
。
し
か
る
を
と
う
ご
く
の
つ
は
も
の
共
、
せ
め
き
た
る
と
き
こ
え
し
か
ば
、
な
ん
に
よ
の
き
ん
だ
ち
さ
し
あ
つ
ま
つ
て
、
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
同
二
月
十
三
日
、
都
に
は
廿
二
し
や
の
く
は
ん
ぺ
い
あ
り
。
こ
れ
は
三
じ
ゆ
の
じ
ん
ぎ
こ
と
ゆ
へ
な
く
み
や
こ
へ
か
へ
し
い
れ
給
へ
と
の
御
き
ね
ん
の
た
め
と
そ
お
ぼ
え
た
る
。
同
十
四
日
、
み
か
は
の
か
み
の
り
よ
り
、
李
家
っ
い
た
う
の
た
め
に
七
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
に
の
つ
て
、
つ
の
國
か
ん
ざ
き
よ
り
さ
ん
や
う
だ
う
を
は
つ
か
う
す
。
九
郎
大
夫
は
う
ぐ
は
ん
二
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
に
の
り
て
、
と
う
ご
く
わ
た
な
べ
よ
り
な
ん
か
い
だ
う
へ
お
も
む
く
。
同
十
六
日
、
う
の
こ
く
わ
た
な
べ
か
ん
ざ
き
に
て
、
ひ
ご
ろ
そ
ろ
へ
た
る
ふ
ね
の
と
も
つ
な
、
け
ふ
ぞ
と
く
。
風
こ
ぼ
く
を
お
つ
て
ふ
く
あ
ひ
だ
、
な
み
ほ
う
ら
い
の
ご
と
く
ふ
き
て
、
ふ
ね
を
い
だ
す
に
を
よ
ば
ず
。
あ
ま
つ
さ
へ
、
大
せ
ん
ど
も
た
丶
き
や
ぶ
ら
れ
て
、
し
ゆ
り
の
た
め
に
そ
の
日
は
と
穿
ま
る
。
わ
た
な
べ
に
大
み
や
う
せ
う
み
や
う
よ
り
あ
ひ
て
、
さ
て
ふ
な
い
く
さ
の
や
う
い
は
な
に
と
あ
る
べ
き
と
、
ひ
や
う
ち
や
う
あ
り
。
か
ち
は
ら
申
け
る
は
、
ふ
ね
に
さ
か
ろ
を
た
て
候
は
ぼ
や
と
申
せ
ぱ
、
は
う
ぐ
は
ん
、
さ
か
ろ
と
は
い
か
な
る
物
に
て
候
や
ら
ん
と
の
給
へ
ば
、
か
ち
は
ら
、
さ
ん
候
、
む
ま
は
か
け
ん
と
お
も
へ
ば
か
け
、
ひ
か
ん
と
お
も
へ
ば
、
ゆ
ん
で
へ
も
め
て
へ
も
ま
は
し
や
す
き
物
に
て
候
。
ふ
ね
は
き
つ
と
を
し
な
を
す
事
や
す
か
ら
ぬ
物
に
て
候
へ
ば
、
と
も
に
も
へ
に
も
か
ち
を
た
て
て
、
さ
う
に
ろ
を
た
て
な
ら
べ
て
、
と
も
へ
も
へ
へ
も
を
さ
せ
ば
や
と
そ
申
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
ど
の
、
い
く
さ
の
癒
ら
ひ
は
、
一
ひ
き
も
ひ
か
U
と
や
く
そ
く
し
た
る
だ
に
も
、
あ
は
ひ
あ
し
け
れ
ば
、
か
た
き
に
う
し
ろ
を
見
す
る
な
ら
ひ
あ
り
。
か
ね
て
よ
り
に
げ
し
た
く
を
し
て
は
、
な
じ
か
は
よ
か
る
べ
き
。
人
の
ふ
ね
に
は
さ
か
ろ
も
た
て
よ
、
か
へ
さ
ま
ろ
も
た
て
よ
、
よ
し
つ
ね
が
ふ
ね
に
は
た
て
べ
か
ら
ず
ど
そ
の
給
ひ
け
る
。
か
ち
は
ら
、
あ
ま
り
に
大
し
や
う
ぐ
ん
の
か
く
べ
き
と
こ
ろ
、
ひ
く
べ
き
と
こ
ろ
を
し
ら
せ
給
は
ぬ
は
、
ゐ
の
し
丶
む
し
や
と
申
て
、
わ
ろ
き
事
に
て
候
物
を
と
申
せ
ば
、
よ
し
く
よ
し
つ
ね
は
ゐ
の
し
丶
、
か
の
し
丶
は
し
ら
ず
、
か
た
き
を
ぼ
た
望
ひ
た
せ
め
に
せ
め
て
、
か
ち
た
る
ぞ
心
ち
よ
ふ
は
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
か
ち
は
ら
、
て
ん
せ
い
此
と
の
に
つ
き
て
い
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
三
九
三
三
九
四
く
さ
せ
じ
と
そ
つ
ぶ
や
き
け
る
。
夜
に
い
り
て
は
う
ぐ
は
ん
ふ
ね
共
せ
う
く
あ
ら
た
め
、
一
し
ゆ
も
の
せ
よ
や
、
わ
か
た
う
と
て
、
い
と
な
む
て
い
に
て
、
物
の
ぐ
ど
も
は
こ
ば
せ
、
む
ま
ど
も
の
せ
て
、
ふ
ね
い
だ
せ
と
の
た
ま
へ
ば
、
か
ち
と
り
ど
も
、
風
は
し
づ
ま
り
て
候
へ
共
、
お
き
は
な
を
つ
よ
ふ
ぞ
候
ら
ん
。
か
な
ふ
ま
U
き
よ
し
を
申
。
は
う
ぐ
は
ん
い
か
つ
て
、
ち
よ
く
せ
ん
を
う
け
給
は
り
、
か
ま
く
ら
ど
の
～
御
だ
い
く
は
ん
と
し
て
、
夲
家
つ
い
た
う
に
ま
か
り
む
か
ふ
よ
し
つ
ね
が
下
ぢ
を
そ
む
く
を
の
れ
ら
こ
そ
、
て
う
て
き
よ
。
野
山
の
す
ゑ
、
う
み
か
は
に
て
し
す
る
も
、
み
な
ぜ
ん
ぐ
う
の
し
よ
か
ん
な
り
。
そ
の
ぎ
な
ら
ば
、
や
つ
ぼ
ら
い
ち
く
に
い
こ
ろ
せ
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
あ
ふ
し
う
の
さ
と
う
三
郎
び
や
う
衞
、
四
郎
び
や
う
衞
、
む
さ
し
ば
う
べ
ん
け
い
な
ん
ど
申
も
の
共
、
か
た
て
や
は
げ
て
、
御
ぢ
や
う
に
て
あ
る
に
、
ま
こ
と
に
ふ
ね
を
い
だ
す
ま
じ
き
か
と
て
、
む
か
ひ
け
れ
ば
、
や
に
あ
た
つ
て
し
な
ん
身
も
お
な
U
事
、
風
つ
よ
く
は
は
せ
じ
に
～
し
ね
や
と
て
、
二
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
の
う
ち
に
、
た
穿
五
そ
う
を
ぞ
い
だ
し
け
る
。
五
そ
う
の
ふ
ね
は
、
は
う
ぐ
は
ん
の
ふ
ね
、
た
し
ろ
の
く
は
ん
U
や
の
ぶ
つ
な
が
ふ
ね
、
ご
と
う
び
や
う
ゑ
さ
ね
も
と
が
ふ
ね
、
あ
う
し
う
の
さ
と
う
三
郎
び
や
う
衞
き
や
う
だ
い
が
ふ
ね
、
よ
ど
の
か
う
な
い
た
穿
と
し
は
ふ
ね
の
ぶ
ぎ
や
う
た
り
。
の
こ
り
の
ふ
ね
は
風
に
お
そ
れ
て
い
で
ず
。
此
風
に
は
見
え
ね
ど
も
、
夜
の
う
ち
に
四
こ
く
の
ち
に
つ
か
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
。
ふ
ね
ど
も
か
穿
り
た
迷
て
、
か
た
き
に
ふ
な
か
ず
見
す
な
。
よ
し
つ
ね
が
ふ
ね
を
も
と
ぶ
ね
に
し
て
、
か
穿
り
を
ま
ぼ
れ
と
て
、
と
り
か
ち
お
も
か
ち
に
は
せ
な
ら
べ
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
あ
ま
り
に
つ
よ
き
と
き
は
、
大
つ
な
を
お
ろ
し
て
ひ
か
せ
け
り
。
十
六
日
の
う
し
の
こ
く
に
わ
た
な
べ
ふ
く
し
ま
を
い
で
丶
、
を
す
に
は
三
日
に
わ
た
る
と
こ
ろ
を
、
た
Σ
二
と
き
に
、
十
七
日
の
う
の
こ
く
に
、
あ
は
の
か
つ
ら
に
つ
き
に
け
り
。
夜
の
ほ
の
ぐ
と
あ
け
け
る
に
、
な
ぎ
さ
の
か
た
を
見
わ
た
し
け
れ
ば
、
あ
か
は
た
さ
し
あ
げ
た
り
。
は
う
ぐ
は
ん
の
給
ひ
け
る
は
、
あ
は
や
わ
れ
ら
が
ま
う
け
し
て
ん
げ
り
。
ふ
ね
ど
も
ひ
ら
づ
け
に
つ
け
て
、
か
た
き
の
ま
ど
に
な
し
て
い
さ
す
な
。
な
ぎ
さ
ち
か
ふ
な
ら
ば
、
む
ま
ど
も
う
み
へ
を
ひ
い
れ
、
ふ
な
ば
た
に
ひ
つ
つ
け
く
お
よ
が
せ
て
、
む
ま
の
あ
し
た
つ
ほ
ど
に
な
ら
ば
、
う
ち
の
り
か
け
よ
と
て
、
な
ぎ
さ
三
ち
や
う
ば
か
り
に
な
り
け
れ
ば
、
ふ
な
ば
た
ふ
み
か
た
ぶ
け
、
む
ま
ど
も
う
み
へ
を
ひ
い
れ
、
ひ
き
つ
け
お
よ
が
せ
て
、
む
ま
の
あ
し
た
つ
ほ
ど
に
な
り
し
か
ば
、
ひ
た
く
と
う
ち
の
り
く
お
め
き
さ
け
び
て
か
く
。
か
た
き
も
五
十
き
ば
か
り
あ
り
け
る
が
、
こ
れ
を
見
て
、
ざ
つ
と
ひ
く
に
、
二
ち
や
う
ば
か
り
ぞ
に
げ
た
り
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
し
ぼ
し
ひ
か
へ
て
、
む
ま
を
や
す
め
、
い
せ
の
三
郎
よ
し
も
り
を
め
し
て
、
き
や
つ
ば
ら
は
け
し
か
る
も
の
と
こ
そ
見
れ
。
あ
の
な
か
に
し
か
る
べ
き
も
の
あ
ら
ん
。
め
し
て
ま
い
れ
と
の
給
へ
ば
、
よ
し
も
り
た
穿
一
き
、
五
十
き
ば
か
り
ひ
か
へ
た
る
か
た
き
の
な
か
に
か
け
い
れ
て
、
な
に
と
か
ゑ
し
や
く
し
た
り
け
ん
、
よ
は
ひ
四
十
ば
か
り
の
お
と
こ
の
、
く
ろ
か
は
お
ど
し
の
よ
う
ひ
き
、
か
げ
な
る
む
ま
に
の
り
た
る
む
し
や
一
き
、
か
ぶ
と
を
ぬ
が
せ
、
ゆ
み
を
は
つ
さ
せ
て
、
の
つ
た
る
む
ま
を
ぼ
下
人
に
ひ
か
せ
ぐ
し
て
ま
い
る
。
は
う
ぐ
は
ん
、
こ
れ
は
な
に
も
の
ぞ
と
と
ひ
給
へ
ば
、
た
う
ご
く
の
ち
う
人
、
ば
ん
ざ
い
の
こ
ん
ど
う
六
ち
か
い
ゑ
と
申
も
の
に
て
候
。
な
に
い
ゑ
に
て
も
あ
れ
、
物
の
具
な
ぬ
が
せ
そ
。
や
し
ま
の
あ
ん
な
い
し
や
に
ぐ
し
て
ゆ
け
。
め
ば
し
は
な
つ
な
。
に
げ
て
ゆ
か
ば
い
こ
ろ
せ
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
此
と
こ
ろ
は
な
に
と
い
ふ
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
こ
れ
は
か
つ
ら
と
申
候
、
か
つ
う
ら
と
か
ひ
て
候
を
、
下
ら
う
共
が
申
や
す
き
ま
丶
に
こ
そ
、
か
つ
ら
と
は
申
候
へ
。
は
う
ぐ
は
ん
、
こ
れ
き
丶
給
へ
。
と
の
ば
ら
。
い
く
さ
し
に
き
た
る
よ
し
つ
ね
が
、
ま
つ
か
つ
う
ら
に
つ
く
め
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
.
三
九
五
三
九
六
で
た
さ
よ
。
さ
て
い
か
に
や
し
ま
に
は
せ
い
は
い
か
ほ
ど
あ
る
ぞ
。
千
き
ぼ
か
り
は
候
ら
ん
。
な
ど
す
く
な
き
ぞ
と
の
給
へ
ぼ
、
あ
は
の
み
ん
ぶ
が
ち
や
く
し
、
で
ん
な
い
さ
ゑ
も
ん
の
り
よ
し
、
三
千
よ
き
に
て
、
か
は
の
を
せ
め
に
、
い
よ
の
國
へ
わ
た
つ
て
候
。
そ
れ
せ
い
の
む
か
は
ぬ
う
ら
く
も
候
は
ず
。
五
十
き
百
き
つ
丶
さ
し
む
け
ら
れ
候
。
さ
て
こ
れ
に
丞
-家
の
か
た
う
ど
し
つ
べ
き
も
の
は
な
き
か
。
さ
ん
候
、
の
り
よ
し
が
お
と
ー
、
さ
く
ら
ば
の
よ
し
と
を
と
申
も
の
こ
そ
候
へ
。
さ
く
ら
ぼ
よ
し
と
を
を
う
つ
て
い
く
さ
か
み
に
ま
つ
れ
や
ど
て
、
さ
く
ら
ぼ
が
じ
や
う
へ
そ
を
し
よ
せ
た
り
け
る
。
さ
く
ら
ば
の
す
け
、
し
ぼ
し
た
丶
か
ひ
、
く
き
や
う
の
む
ま
を
も
ち
た
り
け
れ
ば
、
そ
ば
の
ぬ
ま
よ
り
お
ち
に
け
り
。
と
こ
ろ
の
も
の
共
廿
よ
人
が
く
び
を
き
り
、
よ
ろ
こ
び
の
と
き
を
つ
く
り
、
い
く
さ
か
み
に
ぞ
ま
つ
ら
れ
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
、
こ
ん
ど
う
六
を
め
し
て
、
こ
れ
よ
り
や
し
ま
へ
は
い
か
ほ
ど
あ
る
ぞ
。
二
日
ぢ
候
。
さ
ら
ぼ
か
た
き
の
し
ら
ぬ
さ
き
に
よ
せ
よ
や
ど
て
、
か
け
あ
し
に
な
り
、
あ
ゆ
ま
せ
ゆ
く
ほ
ど
に
、
そ
の
日
は
あ
は
の
國
ば
ん
ど
う
ば
ん
ざ
い
ゆ
き
す
ぎ
て
、
あ
は
と
さ
ぬ
き
と
の
さ
か
ひ
な
る
、
お
ほ
さ
か
ご
え
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
う
ち
く
だ
つ
て
、
い
る
の
、
し
ら
と
り
、
た
か
ま
つ
が
さ
と
を
う
ち
す
ぎ
く
よ
せ
給
ふ
に
、
山
な
か
に
て
、
み
の
か
さ
せ
を
ふ
た
る
お
ど
こ
一
人
ゆ
き
つ
れ
た
り
。
ど
こ
の
も
の
ぞ
と
と
は
せ
ら
れ
け
れ
ぼ
、
京
の
も
の
に
て
候
と
申
。
ど
こ
へ
ゆ
く
そ
。
や
し
ま
へ
ま
い
り
候
。
や
し
ま
へ
は
ど
の
御
か
た
(
へ
)
ま
い
る
ぞ
。
女
ば
う
の
御
つ
か
ひ
に
、
み
や
こ
よ
り
お
ほ
い
殿
の
御
か
た
へ
ま
い
り
候
。
こ
れ
も
あ
は
の
御
け
人
に
て
あ
る
が
、
や
し
ま
へ
め
さ
れ
て
ま
い
る
な
り
。
此
み
ち
は
ふ
ち
あ
ん
な
い
な
る
に
、
わ
ど
の
あ
ん
な
い
し
や
つ
か
ま
つ
れ
。
こ
れ
は
あ
ん
な
い
は
し
り
て
候
と
申
。
な
に
事
の
御
つ
か
ひ
そ
と
と
へ
ぼ
、
下
ら
う
は
御
つ
か
ひ
つ
か
ま
つ
る
ぼ
か
り
に
て
こ
そ
候
へ
。
い
か
で
か
な
に
事
と
は
し
り
候
べ
き
と
申
。
げ
に
も
と
て
、
ほ
し
ゐ
く
は
せ
な
ん
ど
し
て
、
さ
る
に
て
も
な
に
事
の
御
つ
か
ひ
と
か
き
丶
し
。
べ
ち
の
し
さ
い
や
候
べ
き
。
か
は
じ
り
に
げ
ん
し
ど
も
お
ほ
く
う
か
ん
で
候
と
か
や
申
さ
れ
候
ご
ざ
ん
な
れ
。
さ
ぞ
あ
ら
ん
。
そ
の
ふ
み
と
れ
と
て
、
う
ば
ひ
と
り
て
、
し
や
つ
し
ぼ
れ
と
て
、
し
ぼ
つ
て
み
ち
の
ほ
と
り
な
る
木
に
ゆ
ひ
つ
け
て
ぞ
と
を
ら
れ
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
此
ふ
み
見
給
へ
ば
、
ま
こ
と
に
も
女
ば
う
の
ふ
み
と
お
ぼ
し
く
て
、
九
郎
は
す
丶
ど
き
お
と
こ
に
て
、
大
風
大
な
み
た
つ
と
も
よ
も
き
ら
ひ
候
は
じ
、
せ
い
を
ち
ら
さ
で
、
よ
く
く
御
よ
う
い
候
へ
と
そ
か
丶
れ
た
る
。
こ
れ
は
よ
し
つ
ね
に
天
の
あ
た
へ
給
へ
る
ふ
み
な
り
。
か
ま
く
ら
ど
の
に
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
ふ
か
く
お
さ
め
て
を
き
給
ふ
。
こ
ん
ど
う
六
を
め
し
て
、
さ
て
や
し
ま
の
じ
や
う
は
い
か
に
と
の
給
へ
ぼ
、
さ
ん
候
。
し
ろ
し
め
さ
ね
ば
こ
そ
候
へ
。
じ
や
う
は
む
げ
に
あ
さ
ま
に
候
。
し
ほ
の
ひ
候
と
き
は
、
む
ま
の
は
ら
も
つ
か
ら
ず
候
と
申
。
さ
ら
ぼ
よ
せ
よ
と
て
、
源
氏
の
せ
い
、
し
ほ
ひ
の
か
た
よ
り
よ
せ
け
る
に
、
こ
ろ
は
二
月
十
八
日
の
事
な
れ
ば
、
け
あ
げ
た
る
し
ほ
の
し
ぐ
ら
う
た
る
う
ち
よ
り
、
う
ち
む
れ
て
よ
せ
け
れ
ば
、
夲
家
は
う
ん
や
つ
き
ぬ
ら
ん
、
大
ぜ
い
と
こ
そ
見
て
ん
げ
れ
。
あ
は
の
み
ん
ぶ
が
ち
や
く
し
、
で
ん
な
い
ざ
ゑ
も
ん
、
か
は
の
を
せ
め
に
、
い
よ
の
國
に
こ
え
た
り
け
る
が
、
か
は
の
は
う
ち
も
ら
し
、
い
ゑ
の
こ
ら
う
ど
う
百
よ
人
が
く
び
を
と
り
、
わ
が
身
は
い
よ
に
あ
り
な
が
ら
、
さ
き
だ
て
や
し
ま
へ
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
が
、
お
り
ふ
し
お
ほ
い
ど
の
丶
御
し
ゆ
く
し
よ
に
て
、
じ
つ
け
ん
あ
り
。
つ
は
も
の
共
、
こ
は
い
か
に
じ
う
ま
う
な
ん
ど
丶
さ
は
ぎ
け
る
が
、
よ
く
ー
見
て
さ
で
は
な
し
。
あ
は
や
か
た
き
の
よ
せ
候
そ
や
と
申
ほ
ど
こ
そ
あ
れ
、
し
ら
は
た
ざ
つ
と
さ
し
あ
げ
た
り
。
す
で
に
け
ん
じ
さ
だ
め
て
大
ぜ
い
に
て
ぞ
候
ら
ん
。
い
そ
ぎ
御
ふ
ね
に
め
さ
る
べ
し
と
て
、
な
ぎ
さ
に
あ
げ
を
き
た
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
r
三
九
七
三
九
八
る
ふ
ね
ど
も
に
は
か
に
お
ろ
し
け
り
。
御
し
よ
の
御
ふ
ね
に
は
、
女
ゐ
ん
、
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
、
二
ゐ
殿
い
げ
、
女
ぼ
う
た
ち
め
さ
れ
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
ふ
し
は
、
ひ
と
つ
ふ
ね
に
そ
の
り
給
ふ
。
夲
大
な
ご
ん
、
夲
中
な
ご
ん
、
し
ゆ
り
の
大
夫
、
し
ん
中
な
ご
ん
い
げ
の
人
々
、
み
な
ふ
ね
に
と
り
の
つ
て
、
一
ち
や
う
ぼ
か
り
を
し
い
だ
し
た
る
と
こ
ろ
に
、
し
ろ
じ
る
し
つ
け
た
る
む
し
や
六
き
、
そ
う
も
ん
の
ま
へ
に
あ
ゆ
ま
せ
て
い
で
き
た
る
。
ま
つ
さ
き
に
す
丶
ん
だ
る
ぞ
、
大
し
や
う
と
は
見
え
た
る
。
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
に
、
む
ら
(
ふ
)
さ
き
す
そ
こ
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
こ
が
ね
づ
く
り
の
た
ち
は
き
、
き
り
も
ん
の
や
を
ひ
、
ぬ
り
こ
め
ど
う
の
ゆ
み
の
ま
ん
な
か
と
つ
て
、
く
ろ
む
ま
の
ふ
と
う
た
く
ま
し
き
に
、
き
ん
ぶ
く
り
ん
の
く
ら
を
ひ
て
そ
の
つ
た
り
け
る
。
あ
ぶ
み
ふ
ん
ば
り
、
つ
た
ち
あ
が
り
て
、
一
ゐ
ん
の
御
つ
か
ひ
、
太
夫
は
う
ぐ
は
ん
よ
し
つ
ね
そ
や
。
わ
れ
と
お
も
は
ん
も
の
は
す
す
み
い
で
よ
。
げ
ん
ざ
ん
せ
ん
と
そ
な
の
り
け
る
。
こ
は
い
か
に
。
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
あ
り
け
る
ぞ
。
い
と
れ
や
い
と
れ
と
て
、
さ
し
や
に
い
る
ふ
ね
も
あ
り
、
と
を
や
に
い
る
も
あ
り
。
っ
穿
ゐ
て
な
の
る
は
、
た
し
ろ
の
く
は
ん
じ
や
の
ぶ
つ
な
、
か
ね
こ
の
十
郎
い
ゑ
た
穿
、
同
よ
一
ち
か
の
り
、
い
せ
の
三
郎
よ
り
も
り
、
ご
と
う
び
や
う
衞
さ
ね
も
と
な
り
。
源
氏
は
五
き
三
き
つ
～
、
う
ち
む
れ
く
よ
せ
け
り
。
さ
と
う
三
郎
び
や
う
衞
つ
ぎ
の
ぶ
、
同
四
郎
び
や
う
衞
た
望
の
ぶ
、
し
ぶ
や
の
う
ま
の
じ
う
し
げ
す
け
、
こ
れ
三
人
は
、
い
く
さ
を
ば
せ
で
、
あ
は
の
み
ん
ぶ
が
此
三
が
ね
ん
が
あ
ひ
だ
、
や
う
く
に
し
て
つ
く
り
た
る
だ
い
り
や
御
し
よ
に
ひ
を
か
け
て
、
へ
ん
じ
の
け
ぶ
り
と
な
し
に
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
源
氏
お
ほ
く
も
な
か
り
け
る
も
の
を
。
だ
い
り
や
御
し
よ
を
や
か
せ
つ
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
。
の
と
殿
は
お
は
せ
ぬ
か
、
一
い
く
さ
し
給
へ
と
あ
り
し
か
ば
、
の
と
の
ぜ
ん
じ
、
せ
う
せ
ん
に
の
つ
て
よ
せ
ら
る
。
つ
は
も
の
二
百
よ
人
か
ぶ
と
の
を
を
し
め
て
、
お
な
じ
く
な
ぎ
さ
に
あ
が
る
。
ゑ
つ
中
の
二
郎
び
や
う
衞
す
丶
み
い
で
丶
申
け
る
は
、
こ
ん
日
の
源
氏
の
大
し
や
う
ぐ
ん
は
い
か
な
る
人
そ
よ
。
い
せ
の
三
郎
申
け
る
は
、
こ
と
も
か
た
じ
け
な
や
、
せ
い
わ
天
わ
う
十
だ
い
の
御
す
ゑ
、
九
郎
太
夫
の
は
う
ぐ
は
ん
ぞ
か
し
。
も
り
つ
ぐ
、
あ
ざ
わ
ら
つ
て
、
そ
れ
は
か
ね
あ
き
人
が
し
よ
じ
う
ご
ざ
ん
な
れ
。
へ
い
ぢ
に
ち
丶
よ
し
と
も
は
う
た
れ
ぬ
。
は
丶
ど
き
は
が
は
ら
に
い
だ
か
れ
て
、
や
ま
と
山
し
ろ
に
ま
よ
ひ
あ
り
き
し
を
、
こ
大
じ
や
う
に
う
道
ど
の
た
つ
ね
い
だ
さ
せ
給
ひ
し
が
、
お
さ
な
け
れ
ぼ
、
ふ
び
ん
な
り
と
て
す
て
を
か
れ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
く
ら
ま
の
ち
こ
し
て
、
十
四
五
ま
で
あ
り
け
る
が
、
あ
き
人
の
と
も
し
て
、
お
く
に
く
だ
り
し
も
の
に
て
こ
そ
と
申
け
れ
ば
、
い
せ
の
三
郎
、
な
ん
ぢ
は
と
な
み
山
の
い
く
さ
に
か
ら
き
い
の
ち
を
い
き
て
、
こ
つ
じ
き
の
身
と
な
り
、
京
へ
の
ぼ
り
し
は
い
か
に
と
申
。
も
り
つ
ぐ
、
な
ん
ぢ
も
す
望
か
山
の
山
が
つ
よ
と
申
け
り
。
か
ね
こ
の
十
郎
、
ざ
う
ご
ん
た
が
ひ
に
ゑ
き
な
し
。
申
さ
ば
い
つ
れ
か
を
と
る
べ
き
。
こ
ぞ
の
は
る
一
の
た
に
丶
て
む
さ
し
さ
が
み
の
わ
か
と
の
ぼ
ら
の
て
な
み
よ
く
見
た
る
ら
ん
と
申
も
は
て
ね
ば
、
お
と
く
の
よ
一
よ
つ
ぴ
ゐ
て
い
る
。
も
り
つ
ぐ
が
む
な
い
た
う
ら
か
く
ほ
ど
に
い
さ
せ
て
、
そ
の
丶
ち
は
こ
と
ば
た
㌧
か
ひ
せ
ざ
り
け
り
。
源
夲
み
だ
れ
あ
ひ
、
し
ぼ
し
た
丶
か
ふ
。
の
と
殿
の
た
ま
ひ
け
る
は
、
ふ
な
い
く
さ
は
や
う
あ
る
ぞ
と
て
、
わ
ざ
と
ひ
た
(
丶
)
れ
は
き
給
は
ず
、
ま
き
ぞ
め
の
こ
そ
で
に
、
く
ろ
い
と
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
、
大
な
か
ぐ
ろ
の
や
、
く
び
だ
か
に
(
ん
)
を
ひ
な
し
、
し
げ
ど
う
の
ゆ
み
ま
つ
な
か
と
り
、
せ
う
せ
ん
の
へ
に
た
つ
て
、
け
ん
じ
の
大
し
や
う
ぐ
ん
を
い
c
　
　
お
と
さ
ん
と
ぞ
う
か
穿
ひ
け
る
。
の
と
の
ぜ
ん
じ
は
き
こ
ふ
る
せ
ひ
び
や
う
の
、
や
さ
き
に
か
け
た
て
ま
つ
ら
じ
と
、
つ
は
も
の
共
、
は
う
ぐ
は
ん
の
や
お
も
て
に
ふ
さ
が
つ
て
ぞ
た
丶
か
ひ
け
る
。
の
と
殿
や
お
も
て
の
や
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
三
九
九
四
〇
〇
つ
ぼ
、b
、
そ
こ
の
き
候
へ
と
て
、
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
め
、
さ
ん
ぐ
に
い
給
ふ
に
、
よ
ろ
ひ
む
し
や
五
き
い
お
と
さ
る
。
は
う
ぐ
は
ん
あ
ら
は
に
な
り
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
い
つ
の
ま
に
か
す
丶
み
け
ん
、
さ
と
う
三
郎
び
や
う
衞
つ
ぎ
の
ぶ
、
く
ろ
か
は
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
は
う
ぐ
は
ん
の
や
お
も
て
に
む
ず
と
へ
だ
～
る
と
こ
ろ
を
、
む
な
い
た
う
し
ろ
へ
ゐ
い
だ
さ
れ
て
、
む
ま
よ
り
さ
か
さ
ま
に
お
ち
ぬ
。
の
と
殿
の
わ
ら
は
、
き
く
わ
う
丸
と
て
、
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
に
な
る
が
、
も
ゑ
ぎ
お
ど
し
の
は
ら
ま
き
、
か
ぶ
と
の
を
を
し
め
、
し
ら
え
の
な
ぎ
な
た
の
さ
や
を
は
つ
し
、
ふ
ね
よ
り
と
ん
で
お
り
、
つ
ぎ
の
ぶ
が
く
び
を
と
ら
ん
と
よ
る
と
こ
ろ
を
、
お
と
く
の
た
穿
の
ぶ
よ
つ
ぴ
ゐ
て
い
る
。
き
く
わ
う
が
は
ら
ま
き
の
ひ
き
あ
は
せ
を
い
ら
れ
て
、
い
ぬ
ゐ
に
た
は
れ
ぬ
。
か
た
き
に
く
び
を
と
ら
せ
じ
と
、
の
と
の
ぜ
ん
じ
ふ
ね
よ
り
と
ん
で
お
り
、
き
く
わ
う
を
ひ
つ
さ
げ
て
、
ふ
ね
に
の
り
給
ふ
。
く
び
を
ぼ
か
た
き
に
と
ら
れ
ね
ど
も
、
い
た
で
な
れ
ば
し
に
丶
け
り
。
さ
し
も
ふ
び
ん
に
し
給
ひ
し
き
く
わ
う
を
い
さ
せ
、
そ
の
丶
ち
は
い
く
さ
も
し
給
は
ず
、
ふ
ね
を
ば
お
き
へ
を
し
い
だ
さ
る
。
は
う
ご
は
ん
も
、
て
を
ふ
た
る
つ
ぎ
の
ぶ
を
ち
ん
の
う
し
ろ
へ
か
～
せ
、
て
を
と
つ
て
、
い
か
に
く
と
の
給
へ
ば
、
い
き
の
し
た
に
い
ま
は
か
う
と
そ
申
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
な
み
だ
を
な
が
し
給
ひ
て
、
此
世
に
お
も
ひ
を
く
事
あ
ら
ば
、
よ
し
つ
ね
に
い
ひ
を
け
と
の
給
へ
ぱ
、
よ
に
く
る
し
げ
に
申
け
る
は
、
な
ど
か
お
も
ひ
を
く
事
の
な
く
て
は
候
べ
き
。
ま
つ
あ
ふ
し
う
に
候
ら
う
ぼ
の
事
、
さ
て
は
き
み
の
御
よ
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
さ
き
に
た
ち
ま
い
ら
す
る
こ
そ
、
め
い
ど
の
さ
は
り
に
て
候
へ
と
、
こ
れ
を
さ
い
こ
の
こ
と
ぼ
に
て
、
廿
八
と
申
、
二
月
十
八
日
の
ど
り
の
こ
く
、
さ
ぬ
き
の
や
し
ま
が
い
そ
に
て
つ
ゐ
に
し
に
丶
け
り
。
は
う
ぐ
は
ん
か
な
し
み
給
ひ
て
、
此
へ
ん
に
そ
う
や
あ
る
と
の
給
へ
ば
、
そ
う
一
人
た
つ
ね
い
だ
、
)
た
り
。
は
う
ぐ
は
ん
此
そ
う
に
む
か
つ
て
、
た
躑
い
ま
は
つ
る
も
の
丶
ふ
が
た
め
に
、
き
や
う
を
か
き
と
ぶ
ら
ひ
て
た
び
候
へ
と
て
、
ひ
ざ
う
の
む
ま
を
ぞ
ひ
か
れ
け
る
。
く
ろ
き
む
ま
の
ふ
と
く
た
く
ま
し
き
に
、
き
ん
ぶ
く
り
ん
の
く
ら
を
ひ
た
り
。
此
む
ま
と
申
獄
、
一
の
た
に
ひ
え
ど
り
こ
え
を
お
と
さ
れ
、
あ
ま
り
ひ
ざ
う
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
五
ゐ
の
じ
う
に
な
ら
せ
給
ふ
と
き
、
五
ゐ
を
此
む
ま
に
ゆ
つ
る
な
り
と
て
、
太
夫
く
ろ
と
な
づ
け
ら
る
。
か
丶
る
む
ま
を
ひ
か
れ
し
心
ざ
し
の
せ
つ
な
る
を
見
て
、
此
君
の
御
た
あ
に
い
の
ち
を
す
て
ん
事
、
た
れ
か
お
し
み
た
て
ま
つ
る
べ
き
と
ハ
か
ん
る
い
身
に
あ
ま
り
、
つ
は
も
の
ど
も
み
な
よ
う
ひ
の
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
。
(
あ
ふ
ぎ
の
ま
と
)
あ
は
さ
ぬ
き
に
丞
-家
を
そ
む
き
、
τ
源
氏
を
ま
ち
け
る
も
の
共
、
か
し
こ
の
ほ
ら
、
こ
丶
の
た
に
よ
り
は
せ
き
た
つ
て
く
は
は
る
。
源
氏
の
せ
い
ほ
ど
な
く
三
百
よ
き
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
け
ふ
は
曰
く
れ
ぬ
。
し
う
ぶ
は
け
つ
せ
じ
。
あ
す
の
い
く
さ
と
さ
だ
め
て
、
源
氏
ひ
き
し
り
ぞ
か
ん
ど
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
き
の
か
た
よ
り
じ
ん
じ
や
う
に
か
ざ
り
た
る
せ
う
せ
ん
一
そ
う
、
な
ぎ
さ
に
よ
す
。
い
か
に
と
見
る
と
こ
ろ
に
、
あ
か
き
は
か
ま
、
や
な
ぎ
の
ゐ
つ
丶
ぎ
ぬ
き
た
る
を
ん
な
の
、
ま
こ
と
に
ゆ
う
な
り
け
る
が
、
せ
ん
ち
う
よ
り
い
で
丶
、
み
な
く
れ
な
ゐ
の
あ
ふ
ぎ
の
日
い
だ
し
た
る
を
、
ふ
な
ば
た
に
は
さ
み
て
、
く
が
へ
む
か
ひ
て
ぞ
ま
ね
き
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
、
ご
と
う
び
や
う
衞
を
め
し
て
、
あ
れ
は
い
か
に
と
の
給
へ
ば
、
い
よ
と
こ
そ
候
ら
め
。
た
㌢
し
は
か
り
ご
と
ご
ざ
ん
な
れ
。
大
し
や
う
ぐ
ん
さ
だ
め
て
す
～
み
い
で
丶
、
け
い
せ
い
を
御
ら
ん
ぜ
ん
ず
ら
ん
。
そ
の
と
き
て
だ
れ
を
も
つ
て
い
お
と
さ
ん
と
候
か
。
あ
ふ
ぎ
を
ぼ
い
そ
ぎ
い
さ
せ
ら
れ
べ
う
や
候
ら
ん
と
申
け
れ
ば
、
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
〇
一
す
け
む
ね
ー
宗
高
、
覚
一
本
。
四
〇
二
い
つ
べ
き
も
の
は
な
き
か
。
さ
ん
候
。
し
も
づ
け
の
國
な
す
の
太
郎
す
け
た
か
が
こ
に
、
よ
一
す
け
む
ね
こ
そ
、
こ
ひ
や
う
な
れ
ど
も
て
は
き
い
て
候
へ
。
し
う
こ
は
あ
る
か
。
さ
ん
候
。
さ
ん
候
。
か
け
と
り
を
み
よ
せ
に
ふ
た
よ
せ
は
か
な
ら
ず
つ
か
ま
つ
る
と
申
。
さ
ら
ば
め
せ
と
て
、
め
さ
れ
た
り
。
よ
一
そ
の
こ
ろ
十
八
九
な
り
。
か
ち
ん
に
あ
か
ち
の
に
し
き
を
も
つ
て
、
は
た
そ
で
い
ろ
え
た
る
ひ
た
丶
れ
に
、
も
え
ぎ
に
ほ
ひ
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
あ
し
じ
ろ
の
た
ち
を
は
き
、
な
か
ぐ
ろ
の
や
の
、
そ
の
日
の
い
く
さ
に
い
の
こ
し
た
る
に
、
う
す
き
り
ふ
に
た
か
の
は
は
ぎ
ま
ぜ
た
る
、
ぬ
た
め
の
か
ぶ
ら
さ
し
そ
へ
た
り
。
ふ
た
ど
こ
ろ
ど
う
の
ゆ
み
わ
き
ば
さ
み
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ひ
で
、
た
か
ひ
ぼ
に
か
け
、
御
ま
へ
に
か
し
こ
ま
る
。
は
う
ぐ
は
ん
、
い
か
に
よ
一
、
け
い
(
ん
)
せ
い
の
た
て
た
る
あ
ふ
ぎ
の
ま
つ
な
か
い
て
、
人
に
も
け
ん
ぶ
つ
さ
せ
よ
と
の
給
へ
ぱ
、
よ
一
、
こ
れ
を
い
候
は
ん
事
は
ふ
ち
や
う
に
候
。
い
そ
ん
じ
候
も
の
な
ら
ば
、
み
か
た
の
な
が
き
き
ず
に
て
候
べ
し
。
じ
よ
の
人
に
も
お
ほ
せ
つ
け
ら
る
べ
う
や
候
と
申
せ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
い
か
つ
て
、
か
ま
く
ら
を
い
で
丶
さ
い
こ
く
へ
む
か
は
ん
と
の
ば
ら
は
、
よ
し
つ
ね
が
め
い
を
そ
む
く
べ
か
ら
す
。
そ
れ
に
し
さ
い
を
申
さ
ん
ヒ
の
ぼ
ら
は
、
い
そ
ぎ
か
ま
く
ら
へ
か
へ
り
の
ぼ
ら
る
べ
し
。
そ
の
う
へ
お
ほ
く
の
申
よ
り
一
人
ゑ
ら
び
い
だ
さ
る
丶
は
、
こ
う
だ
い
の
み
や
う
が
な
り
と
よ
ろ
こ
ば
ざ
る
さ
ぶ
ら
ひ
は
な
に
の
よ
う
に
か
た
つ
べ
き
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
よ
一
か
さ
ね
て
申
て
、
あ
し
か
り
な
ん
と
御
ぜ
ん
を
つ
ゐ
た
つ
て
、
つ
き
げ
ぶ
ち
な
る
む
ま
に
く
ろ
く
ら
を
き
う
ち
の
り
、
な
ぎ
さ
の
か
た
へ
あ
ゆ
ま
せ
け
れ
ば
、
つ
は
も
の
共
を
つ
さ
ま
に
こ
れ
を
見
て
、
ふ
り
か
丶
り
し
づ
ま
り
て
、
い
ち
ぢ
や
う
こ
の
わ
か
も
の
は
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
お
ぼ
え
候
と
、
く
ち
ぐ
笛
せ
ぼ
、
は
う
ぐ
は
ん
も
よ
に
た
の
も
し
く
お
も
は
れ
け
り
。
な
ぎ
さ
よ
り
う
ち
の
ぞ
ん
で
見
れ
ぼ
、
と
を
か
り
け
り
。
と
を
ひ
な
れ
ば
、
む
ま
の
ふ
と
ば
ら
ひ
た
る
ほ
ど
に
う
ち
い
る
れ
ば
、
い
ま
七
八
た
ん
ぼ
か
り
と
見
え
た
り
。
お
り
ふ
し
風
ふ
き
て
、
ふ
ね
ゆ
り
す
え
ゆ
り
あ
げ
、
あ
ふ
ぎ
ざ
し
き
に
も
さ
た
ま
ら
ず
ひ
ら
め
き
た
り
。
お
き
に
は
丞
-家
一
あ
ん
に
ふ
ね
を
な
ら
べ
て
け
ん
ぶ
つ
す
。
う
し
ろ
を
見
れ
ば
、
み
ぎ
は
に
み
か
た
の
源
氏
ど
も
、
く
つ
ば
み
を
な
ら
べ
ひ
か
え
た
り
。
い
つ
れ
も
は
れ
な
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
な
を
風
し
づ
ま
ら
ざ
れ
ば
、
あ
ふ
ぎ
ざ
し
き
に
も
さ
だ
ま
ら
ず
。
よ
一
い
か
穿
す
べ
き
や
う
も
な
く
て
、
し
ば
ら
く
天
に
あ
ふ
ぎ
き
ね
ん
申
け
る
は
、
な
む
き
み
や
う
ち
や
う
ら
い
、
み
か
た
を
ま
ぼ
ら
せ
お
は
し
ま
す
正
(
八
)
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
、
べ
つ
し
て
わ
が
國
の
し
ん
め
い
、
に
つ
く
は
う
ご
ん
げ
ん
、
う
つ
の
み
や
、
な
す
の
ゆ
ぜ
ん
大
み
や
う
じ
ん
、
ね
が
は
く
は
あ
の
あ
ふ
ぎ
の
勤
ポ
い
さ
せ
て
た
ば
せ
給
へ
・
こ
れ
を
い
そ
ん
ず
る
ほ
ど
な
ら
ば
・
ゆ
み
き
り
お
り
・
う
み
に
し
づ
み
、
大
望
つ
の
け
ん
ぞ
く
と
な
つ
て
、
な
が
く
ぶ
し
の
あ
た
と
な
り
冷
嫁
り
.
ゆ
み
や
の
な
を
あ
げ
、
い
ま
一
ど
ほ
ん
ご
く
へ
む
か
へ
ん
と
お
ぼ
し
あ
さ
れ
候
は
穿
、
あ
ふ
ぎ
の
ま
つ
な
か
い
さ
せ
て
給
り
候
へ
と
、
心
の
う
ち
に
き
ね
ん
し
て
、
め
を
ひ
ら
き
見
た
り
け
れ
ぼ
、
風
も
す
こ
し
し
づ
ま
り
、
あ
ふ
ぎ
も
い
よ
げ
に
ぞ
な
つ
た
り
け
る
。
こ
ひ
や
う
な
れ
ば
、
十
三
ぞ
く
、
か
ぶ
ら
と
つ
て
つ
が
ひ
、
し
ぼ
し
た
も
ち
て
は
な
つ
。
ゆ
み
は
つ
よ
し
。
う
ら
に
ひ
穿
く
ほ
ど
に
な
り
わ
た
り
て
、
あ
ふ
ぎ
の
か
な
め
よ
り
う
へ
、
一
す
ん
ば
か
り
を
ゐ
て
ひ
や
う
ふ
つ
と
い
き
つ
た
れ
ば
、
あ
ふ
ぎ
こ
ら
え
ず
、
三
つ
に
さ
け
、
そ
ら
へ
あ
が
り
、
風
に
一
も
み
も
ま
れ
て
、
う
み
へ
ざ
つ
と
そ
ち
り
た
り
け
る
。
み
な
く
れ
な
ゐ
の
あ
ふ
ぎ
の
日
い
だ
し
た
る
が
、
ゆ
ふ
日
に
か
穿
や
ゐ
て
、
し
ら
な
み
の
う
へ
に
う
き
ぬ
し
づ
み
ぬ
ゆ
ら
れ
け
れ
ば
、
お
き
に
は
夲
家
ふ
な
ぼ
た
を
た
丶
ゐ
て
か
ん
じ
た
り
。
く
が
に
は
源
氏
ゑ
び
ら
を
た
丶
ゐ
て
ど
よ
め
き
け
り
。
あ
ま
り
お
も
し
ろ
さ
に
か
ん
に
た
え
ざ
る
に
季
家
物
語
百
二
+
句
本
四
〇
三
、
四
〇
四
や
、
ふ
ね
の
う
ち
よ
り
よ
は
ひ
五
十
ば
か
り
の
お
と
こ
の
、
く
ろ
か
は
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
し
ら
え
の
な
ぎ
な
た
も
ち
た
る
む
し
や
一
人
、
い
で
き
た
つ
て
、
し
ば
し
ま
ふ
た
り
け
り
。
い
せ
の
三
郎
、
よ
一
が
う
し
ろ
へ
あ
ゆ
ま
せ
よ
つ
て
、
御
ぢ
や
う
に
て
あ
る
ぞ
。
に
く
ひ
や
つ
ぼ
ら
が
い
ま
の
ま
ひ
や
う
か
な
。
つ
か
ま
つ
れ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
な
か
ざ
し
と
つ
て
つ
が
ひ
、
よ
つ
ぴ
ゐ
て
い
る
。
し
や
く
び
の
ほ
ね
、
ひ
や
う
ふ
つ
と
い
と
を
さ
れ
、
ま
ひ
た
は
れ
に
た
ふ
れ
け
り
。
源
氏
が
た
い
よ
く
か
つ
に
の
つ
て
ぞ
ど
よ
み
け
る
。
夲
家
の
か
た
に
は
を
と
も
せ
ず
。
ほ
ゐ
な
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
せ
う
せ
ん
一
そ
う
な
ぎ
さ
へ
よ
す
。
な
ぎ
な
た
も
ち
た
る
も
の
一
人
、
た
て
つ
き
一
人
、
ゆ
み
も
ち
一
人
、
ふ
ね
の
う
ち
よ
り
み
ぎ
は
に
む
か
つ
て
、
源
氏
が
た
に
わ
れ
と
お
も
は
ん
つ
は
も
の
よ
せ
よ
や
と
そ
の
丶
し
り
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
見
給
ひ
て
、
に
く
ひ
や
つ
か
な
。
む
ま
つ
よ
か
ら
ん
も
の
む
か
つ
て
け
ち
ら
せ
と
の
給
へ
ば
、
う
け
た
ま
は
つ
て
、
す
丶
む
も
の
た
れ
ー
ぞ
。
む
さ
し
の
國
の
ち
う
人
、
み
を
の
や
の
四
郎
、
同
十
郎
、
か
う
づ
け
の
國
の
ち
う
人
、
に
う
の
四
郎
、
し
な
の
丶
國
の
ち
う
人
、
木
そ
の
ち
う
た
を
は
じ
め
と
し
て
、
五
き
つ
れ
て
ぞ
か
け
た
り
け
る
。
ま
つ
さ
き
に
す
丶
む
だ
る
み
を
の
や
が
む
ま
の
む
な
が
ひ
づ
く
し
を
、
夲
家
の
た
て
の
か
げ
よ
り
、
は
ず
の
か
く
る
丶
ほ
ど
に
い
こ
ま
れ
て
、
む
ま
は
び
や
う
ぶ
を
か
へ
す
が
ご
と
し
。
し
う
は
め
て
の
あ
し
を
こ
し
、
む
ま
の
か
し
ら
に
ゆ
ら
と
の
り
、
や
が
て
た
ち
を
ぞ
ぬ
ゐ
た
り
け
る
。
た
て
の
か
げ
よ
り
、
大
な
ぎ
な
た
う
ち
ふ
つ
て
い
で
た
り
け
る
。
あ
れ
は
な
ぎ
な
た
、
わ
れ
は
こ
だ
ち
、
か
な
は
じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
か
い
ふ
し
て
に
げ
て
ゆ
く
。
を
ふ
て
な
ぐ
か
と
見
れ
ば
、
い
か
穿
は
し
た
り
け
ん
、
な
ぎ
な
た
わ
き
に
か
ひ
は
さ
み
、
か
ぶ
と
の
は
ち
を
つ
か
ま
ん
と
す
。
つ
か
ま
れ
じ
と
に
げ
け
る
が
、
と
り
は
つ
し
く
、
四
ど
め
に
む
ず
と
つ
か
み
、
し
ぼ
し
た
も
つ
て
見
え
け
り
。
み
を
の
や
も
つ
よ
か
り
け
る
や
ら
ん
、
は
ち
つ
け
の
い
た
ふ
つ
と
ひ
き
丶
つ
て
、
み
か
た
の
な
か
へ
に
げ
入
、
し
ば
ら
く
い
き
を
そ
や
す
め
け
る
。
か
た
き
や
が
て
も
を
ふ
て
も
こ
ず
、
ひ
き
き
つ
た
る
し
こ
ろ
を
さ
し
あ
げ
、
李
家
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
、
か
つ
さ
の
あ
く
七
び
や
う
衞
か
げ
き
よ
と
な
の
り
す
て
丶
ぞ
か
へ
り
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
あ
く
七
び
や
う
衞
な
ら
ば
も
ら
す
な
、
い
と
れ
や
と
て
、
お
め
ひ
て
か
け
給
へ
ぼ
、
三
百
よ
き
つ
望
ゐ
て
か
く
。
李
家
が
た
に
も
こ
れ
を
見
て
、
あ
く
七
び
や
う
衞
う
た
す
な
と
て
、
せ
う
せ
ん
百
そ
う
ぼ
か
り
な
ぎ
さ
へ
よ
す
。
た
て
の
は
を
め
ん
ど
り
ぼ
に
つ
き
む
か
へ
て
、
源
氏
よ
せ
よ
ど
ま
ね
き
か
く
。
源
氏
三
百
よ
き
、
む
ま
の
ひ
づ
め
を
た
て
な
ら
べ
お
め
ひ
て
か
く
。
み
だ
れ
あ
ひ
て
し
ぼ
し
た
丶
か
ふ
。
豢
の
つ
は
も
の
み
な
か
ち
だ
つ
た
り
。
た
て
ど
も
さ
ん
ぐ
に
か
け
ち
ら
さ
れ
て
ひ
き
し
り
ぞ
く
と
こ
ろ
を
、
源
氏
は
む
ま
の
あ
し
の
を
よ
ぶ
ほ
ど
せ
め
た
丶
か
ふ
。
は
う
ぐ
は
ん
あ
ま
り
に
ふ
か
い
り
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
ふ
ね
の
う
ち
よ
り
く
ま
で
を
い
だ
し
て
、
は
う
ぐ
は
ん
の
か
ぶ
と
に
う
ち
か
け
て
、
ゑ
ゐ
ご
ゑ
を
い
だ
し
て
ひ
き
お
ど
さ
ん
と
す
。
み
か
た
の
つ
は
も
の
は
せ
よ
せ
て
、
く
ま
で
を
う
ち
は
ら
ひ
く
た
丶
か
ひ
け
り
。
は
う
ぐ
は
ん
ゆ
み
を
か
け
お
と
さ
れ
て
、
く
ら
つ
め
ひ
た
る
ほ
ど
に
う
ち
い
れ
て
、
む
ち
の
さ
き
に
て
か
き
よ
せ
之
ら
ん
く
と
し
給
へ
ぼ
、
し
き
り
に
く
ま
で
を
う
ち
か
け
け
り
。
く
が
の
も
の
共
、
た
穿
す
て
丶
し
り
ぞ
か
せ
給
へ
と
、
め
ん
ー
に
申
け
れ
共
、
は
う
ぐ
は
ん
つ
ゐ
に
と
り
給
ふ
。
つ
は
も
の
共
、
た
と
ひ
せ
ん
き
ん
ま
ん
き
ん
の
彎
、乞
な
り
蓄
倉
も
、
禦
の
ち
に
は
か
へ
さ
せ
給
ふ
べ
き
か
と
、
く
ち
ぐ
に
申
け
れ
は
、
は
う
ぐ
は
ん
、
一ま
つ
た
く
ゆ
み
を
お
し
む
に
あ
ら
ず
、
お
ち
八
郎
た
め
と
も
が
ゆ
み
な
ん
ど
な
り
せ
ぼ
、
わ
ざ
と
も
う
か
べ
て
見
す
べ
け
れ
ど
も
、
わ
う
じ
や
く
た
る
ゆ
み
を
李
家
に
と
つ
て
、
こ
れ
こ
そ
源
氏
の
大
し
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
四
〇
五
し
ど
1
次
に
覚
一
本
に
は
志
度
合
戦
の
事
が
あ
る
。
四
〇
六
や
う
の
ゆ
み
、
つ
よ
ひ
そ
よ
は
ひ
そ
と
あ
ざ
け
ら
れ
ん
が
く
ち
お
し
け
れ
ば
、
い
の
ち
に
か
へ
て
と
つ
た
(
る
)
ぞ
か
し
と
の
給
へ
ば
、
み
な
此
こ
と
ぼ
を
ぞ
か
ん
じ
け
る
。
け
ふ
は
く
れ
ぬ
。
あ
す
の
い
く
さ
と
さ
だ
あ
て
、
源
氏
ひ
き
し
り
ぞ
き
、
た
う
ご
く
む
れ
た
か
ま
つ
に
ち
ん
を
と
る
。
源
氏
は
三
日
が
あ
ひ
だ
ね
ざ
り
け
り
。
わ
た
な
べ
よ
り
三
日
に
わ
た
る
と
こ
ろ
を
た
穿
三
と
き
に
わ
た
り
た
れ
ば
、
そ
の
夜
は
大
な
み
に
ゆ
ら
れ
て
い
ね
ず
、
あ
く
れ
ば
か
つ
ら
の
い
く
さ
し
て
、
夜
も
す
が
ら
な
か
山
こ
え
て
、
け
ふ
は
一
日
た
～
か
ひ
く
ら
し
、
み
な
つ
か
れ
は
て
丶
、
あ
る
ひ
は
か
ぶ
と
を
ま
く
ら
と
し
、
あ
る
ひ
は
よ
ろ
ひ
の
そ
で
を
か
た
し
き
、
ぜ
ん
こ
も
し
ら
ず
う
ち
ふ
し
た
り
。
そ
の
中
に
は
う
ぐ
は
ん
と
い
せ
の
三
郎
は
い
ね
ざ
り
け
り
。
は
う
ぐ
は
ん
は
た
か
き
と
こ
ろ
に
あ
が
り
て
と
を
見
し
給
へ
ば
、
よ
し
も
り
は
く
ぼ
み
に
か
く
れ
て
、
か
た
き
よ
せ
ぼ
と
て
、
か
た
て
や
は
げ
て
ぞ
ま
ち
か
け
た
る
。
そ
の
丶
ち
夲
家
が
た
よ
り
よ
せ
て
夜
う
ち
に
せ
ん
と
、
の
と
殿
大
し
や
う
に
て
ひ
た
か
ぶ
と
五
百
よ
き
む
か
ひ
け
る
が
、
ゑ
つ
中
の
二
郎
び
や
う
衞
も
り
つ
ぐ
と
、
み
ま
さ
か
の
ち
う
人
、
江
見
の
次
郎
も
り
か
た
と
さ
き
を
あ
ら
そ
ふ
あ
ひ
だ
に
、
そ
の
夜
む
な
し
く
あ
け
に
け
り
。
夜
う
ち
に
だ
に
も
し
た
り
せ
ぼ
、
源
氏
は
そ
の
夜
ほ
ろ
ぶ
べ
か
り
し
を
、
夲
家
の
う
ん
の
き
は
ま
る
と
こ
ろ
な
り
。
丞
-家
も
ひ
き
し
り
ぞ
き
、
た
う
ご
く
し
ど
の
だ
う
ち
や
う
に
そ
こ
も
ら
れ
け
る
。
(ざ
ん
げ
ん
か
ち
は
ら
)
同
十
九
日
、
は
う
ぐ
は
ん
、
い
せ
の
三
郎
よ
し
も
り
を
め
し
て
、
あ
は
の
み
ん
ぶ
な
り
よ
し
が
ち
や
く
し
、
で
ん
な
い
ざ
ゑ
も
ん
の
り
よ
し
、
か
は
の
を
せ
め
に
い
よ
の
國
へ
こ
え
た
ん
な
る
が
、
こ
れ
に
い
く
さ
あ
り
と
き
丶
て
、
け
ふ
は
さ
だ
め
て
は
せ
む
か
ふ
ら
ん
。
大
ぜ
い
い
れ
た
て
丶
は
か
な
ふ
ま
じ
。
な
ん
ぢ
ゆ
き
む
か
ひ
、
よ
き
や
う
に
こ
し
ら
ゑ
て
め
し
て
ま
い
れ
と
の
給
へ
ば
、
い
せ
の
三
郎
、
さ
候
は
穿
御
は
た
を
た
ま
は
つ
て
、
む
か
ひ
候
は
ん
と
申
。
も
つ
と
も
さ
る
べ
し
と
て
、
し
ら
は
た
を
こ
そ
給
り
け
れ
。
そ
の
せ
い
十
六
き
に
て
む
か
ふ
が
、
み
な
し
ろ
し
や
う
そ
く
な
り
。
つ
は
も
の
ど
も
こ
れ
を
見
て
、
三
千
よ
き
が
大
し
や
う
を
し
ろ
し
や
う
そ
く
十
六
き
に
て
む
か
ひ
、
い
け
ど
り
に
せ
ん
事
あ
り
が
た
し
と
そ
わ
ら
ひ
け
る
。
あ
ん
の
ご
と
く
、
で
ん
な
い
ざ
ゑ
も
ん
、
や
し
ま
に
い
く
さ
あ
り
と
き
丶
て
は
せ
ま
い
る
。
み
ち
に
て
よ
し
も
り
ゆ
き
あ
ふ
た
り
。
し
ら
は
た
ざ
つ
と
さ
し
あ
げ
け
れ
は
、
あ
は
や
源
氏
よ
と
て
、
こ
れ
も
あ
か
は
た
さ
し
あ
げ
た
り
。
い
せ
の
三
郎
、
で
ん
な
い
ざ
ゑ
も
ん
に
あ
ゆ
み
よ
つ
て
申
け
る
は
、
か
つ
う
は
き
丶
給
ひ
つ
ら
ん
、
か
ま
(
く
ら
)
ど
の
丶
御
お
ど
く
九
郎
大
夫
の
は
う
ぐ
は
ん
ど
の
、
さ
い
こ
く
の
う
ち
て
の
大
し
や
う
に
む
か
は
せ
給
ひ
た
り
。
一
さ
く
日
御
へ
ん
の
お
ち
、
さ
く
ら
ば
の
す
け
う
た
れ
ま
い
ら
せ
ぬ
。
き
の
ふ
や
し
ま
に
よ
せ
て
、
た
い
り
や
御
し
よ
ど
も
や
き
は
ら
ひ
、
一
日
か
つ
せ
ん
の
候
ひ
し
に
、
丞
-家
の
人
々
か
ず
を
つ
く
し
て
う
た
れ
給
ひ
ぬ
。
そ
の
中
に
し
ん
中
な
ご
ん
、
の
と
殿
ぼ
か
り
そ
よ
ふ
は
お
は
せ
し
。
お
ほ
い
ど
の
丶
ふ
し
も
い
け
ど
り
ぬ
。
そ
の
ほ
か
い
け
ど
り
ど
も
あ
ま
た
あ
り
。
御
へ
ん
の
ち
丶
、
み
ん
ぶ
の
た
ゆ
う
も
か
う
人
に
ま
い
ら
れ
た
る
を
、
よ
し
も
り
が
あ
つ
か
り
申
て
候
。
こ
よ
ひ
夜
も
す
が
ら
な
げ
き
て
、
あ
は
れ
此
の
り
よ
し
が
こ
の
よ
の
あ
り
さ
ま
を
し
ら
ず
し
て
、
み
や
う
日
ま
い
り
か
つ
せ
ん
し
、
う
た
れ
ま
い
ら
せ
候
な
ん
ず
。
か
や
う
に
あ
つ
か
り
給
ふ
も
ぜ
ん
ぜ
の
し
ゆ
く
ゑ
ん
に
て
こ
そ
候
ら
め
。
し
か
る
べ
く
候
は
穿
、
御
へ
ん
ゆ
き
む
か
つ
て
、
の
り
ょ
し
に
此
事
を
し
ら
せ
て
、
い
ま
一
ど
見
せ
給
へ
と
な
げ
か
れ
候
あ
ひ
だ
、
ま
い
り
た
り
と
い
へ
ば
、
で
ん
な
い
ざ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
〇
七
ノ
、
四
〇
八
ゑ
も
ん
う
ち
う
な
つ
ゐ
て
、
か
つ
き
く
事
す
こ
し
も
ち
が
は
ず
と
い
ふ
て
、
や
が
て
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
、
ゆ
み
を
は
つ
し
、
か
う
人
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
。
こ
れ
を
見
て
三
千
よ
き
の
つ
は
も
の
ど
も
、
ゆ
み
を
は
つ
し
て
し
た
が
ひ
け
り
。
よ
し
も
り
し
ろ
し
や
う
そ
く
十
六
き
に
て
、
三
千
よ
き
の
ぐ
ん
び
や
う
を
し
た
が
へ
て
ぐ
し
て
ま
い
る
。
夲
家
い
く
さ
に
は
ま
け
た
れ
ど
も
、
お
ほ
い
ど
の
ふ
し
も
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
給
は
ず
、
又
み
ん
ぶ
の
た
ゆ
う
も
か
う
人
に
も
ま
い
ら
ず
、
は
う
ぐ
は
ん
い
く
さ
に
か
つ
て
、
む
ま
よ
り
お
り
す
は
つ
て
や
す
み
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
お
め
く
ど
め
さ
れ
て
ま
い
る
。
や
が
て
よ
ろ
ひ
ぬ
が
せ
て
め
し
を
か
れ
、
人
に
あ
づ
け
ら
る
。
さ
て
し
た
が
ふ
と
こ
ろ
の
ぐ
ん
び
や
う
ど
も
は
い
か
に
と
の
給
へ
ば
、
こ
れ
は
ふ
く
風
に
さ
う
も
く
の
な
び
く
が
ご
と
し
コ
い
つ
れ
に
て
も
ま
し
ま
せ
、
世
の
み
だ
れ
を
し
づ
め
、
國
を
し
ろ
し
め
さ
ん
人
を
か
み
と
せ
ん
と
そ
申
け
る
。
も
つ
と
も
さ
る
べ
し
と
て
、
み
な
せ
い
に
そ
ぐ
せ
ら
れ
け
る
。
く
ま
の
丶
べ
つ
た
う
た
ん
そ
う
、
此
日
ご
ろ
は
丞
-家
に
し
た
が
ひ
た
り
け
る
が
、
源
氏
す
で
に
つ
よ
る
と
き
ひ
て
、
五
十
よ
そ
う
の
ふ
ね
に
の
り
、
き
い
の
國
た
な
べ
の
う
ら
よ
り
を
し
い
だ
し
、
四
こ
く
の
ち
に
わ
た
つ
て
げ
ん
じ
に
つ
き
ぬ
。
い
よ
の
國
の
ち
う
人
、
か
は
の
～
四
郎
み
ち
の
ぶ
五
百
よ
き
に
て
は
せ
き
た
り
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
に
な
り
に
け
り
。
夲
家
は
で
ん
な
い
ざ
ゑ
も
ん
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
ぬ
と
き
こ
え
し
か
ば
、
さ
ぬ
き
の
し
ど
を
い
で
給
ひ
て
、
ふ
ね
に
こ
み
の
り
、
風
に
ま
か
せ
し
ほ
に
ひ
か
れ
て
、
い
つ
く
と
も
な
く
ゆ
ら
れ
ゆ
く
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
廿
二
日
み
の
こ
く
、
わ
た
な
べ
に
と
ま
り
た
る
二
百
よ
そ
う
の
ふ
ね
ど
も
、
か
ち
は
ら
を
さ
き
と
し
て
、
や
し
ま
の
い
そ
に
そ
つ
き
に
け
る
。
人
わ
ら
ひ
あ
へ
り
。
六
日
の
し
や
う
ぶ
、
ゑ
に
あ
は
ぬ
花
、
(ま
つ
り
)
の
丶
ち
の
あ
ふ
ひ
か
な
ん
ど
丶
ぞ
申
け
る
。
源
氏
の
ふ
ね
は
ー
こ
の
前
に
、
覚
一
本
、
湛
増
、
通
信
の
事
が
あ
る
咲
そ
の
こ
ろ
す
み
よ
し
の
か
ん
ぬ
し
な
が
も
り
の
ゐ
ん
の
御
し
よ
へ
ま
い
り
て
、
さ
ん
ぬ
る
十
六
日
う
し
の
こ
く
に
、
た
う
し
や
だ
い
三
の
し
ん
で
ん
よ
り
か
ぶ
ら
の
を
と
い
で
丶
に
し
を
さ
し
て
ゆ
き
ぬ
と
そ
う
も
ん
す
。
ほ
う
わ
う
禦
ん
の
あ
ま
り
に
、
い
ろ
ー
の
へ
い
は
く
、
し
ゆ
ぐ
の
じ
ん
ぽ
う
を
か
ん
ぬ
し
な
が
も
り
に
お
ほ
せ
て
、
大
み
や
う
じ
ん
へ
ま
い
ら
せ
給
ひ
け
り
。
む
か
し
じ
ん
ぐ
う
く
は
う
ぐ
う
し
ん
ら
を
せ
め
さ
せ
給
ひ
し
に
、
い
せ
大
じ
ん
ぐ
う
二
じ
ん
の
あ
ら
み
さ
き
を
さ
し
そ
へ
給
ひ
け
り
。
ふ
ね
の
と
も
へ
に
た
つ
て
、
い
こ
く
を
た
ひ
ら
げ
ま
し
ま
す
。
一
じ
ん
は
し
な
の
丶
國
す
は
の
こ
ほ
り
に
あ
が
め
ら
れ
給
ふ
大
み
や
う
神
こ
れ
な
り
。
一
じ
ん
は
つ
の
國
す
み
よ
し
の
こ
ほ
り
に
と
穿
ま
り
給
ふ
、
す
み
よ
し
大
み
や
う
じ
ん
こ
れ
な
り
。
し
や
う
こ
の
せ
い
ぼ
つ
を
お
ぼ
し
め
し
わ
す
れ
ず
、
い
ま
又
て
う
の
お
ん
で
き
を
ほ
ろ
ぼ
し
給
ふ
べ
き
と
た
の
も
し
か
り
け
る
事
ど
も
な
り
。
は
う
ぐ
は
ん
す
は
う
の
ち
に
を
し
わ
た
つ
て
、
あ
に
の
み
か
は
の
守
と
ひ
と
つ
に
な
り
、
ち
ん
ぜ
い
へ
わ
た
ら
ん
と
す
。
夲
家
は
な
が
と
の
ひ
く
し
ま
に
つ
き
給
ふ
。
源
氏
は
た
う
ご
く
あ
か
ま
が
せ
き
に
つ
く
と
そ
き
こ
え
け
る
。
源
氏
の
ふ
ね
は
三
千
よ
そ
う
、
丞
-家
の
ふ
ね
は
千
よ
そ
う
。
夲
家
の
ふ
ね
の
う
ち
に
は
た
う
せ
ん
も
あ
り
け
る
と
か
や
。
源
氏
の
せ
い
は
か
さ
な
れ
ど
も
、
夲
家
の
せ
い
は
お
ち
ぞ
ゆ
く
。
三
月
廿
四
日
う
の
こ
く
に
、
な
が
と
の
國
だ
ん
の
う
ら
あ
か
ま
の
せ
き
に
て
、
源
夲
や
あ
は
せ
と
そ
さ
だ
め
け
る
。
そ
の
日
す
で
に
は
う
ぐ
は
ん
と
か
ち
は
ら
と
い
く
さ
せ
ん
と
す
る
事
あ
り
。
か
ち
は
ら
は
う
ぐ
は
ん
に
申
け
る
は
、
け
ふ
の
せ
ん
ち
ん
を
ぼ
さ
ぶ
ら
ひ
の
う
ち
に
給
り
候
へ
と
申
せ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
、
-よ
し
つ
ね
が
な
か
ら
ん
に
こ
そ
。
ま
さ
な
や
、
き
み
は
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
ま
し
ま
す
と
申
せ
ば
、
か
ま
く
ら
殿
こ
そ
大
し
や
う
ぐ
ん
よ
。
よ
し
つ
ね
は
ぶ
ぎ
や
う
を
う
け
給
は
つ
た
れ
ば
、
た
穿
を
の
く
と
お
な
じ
事
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
か
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
〇
九
、
四
一
〇
ぢ
は
ら
、
せ
ん
ち
ん
を
し
よ
ま
う
し
か
ね
て
、
天
せ
い
こ
の
と
の
は
さ
ぶ
ら
ひ
の
し
う
に
は
な
り
が
た
し
と
そ
つ
ぶ
や
き
け
る
。
は
う
ぐ
は
ん
、
そ
う
じ
て
な
ん
ぢ
は
お
こ
の
も
の
ぞ
と
の
給
へ
ぼ
、
こ
は
い
か
に
、
か
ま
く
ら
ど
の
丶
ほ
か
は
し
う
も
ち
た
て
ま
つ
ら
ぬ
物
を
と
申
。
は
う
ぐ
は
ん
、
に
つ
く
ひ
や
つ
か
な
と
て
、
た
ち
に
て
を
か
け
た
ち
あ
が
ら
ん
と
し
給
へ
ぼ
、
か
ち
は
ら
も
た
ち
に
て
を
か
け
、
身
つ
く
ろ
ひ
す
る
と
こ
ろ
に
、
み
う
ら
の
す
け
と
ひ
の
二
郎
む
ず
ど
な
か
に
へ
だ
丶
り
た
て
ま
つ
る
。
み
う
ら
の
す
け
、
は
う
ぐ
は
ん
に
申
け
る
は
、
大
じ
を
御
め
の
ま
へ
に
あ
て
さ
せ
給
ふ
人
の
か
や
う
に
候
は
穿
、
か
た
き
に
ち
か
ら
を
そ
へ
さ
せ
給
ひ
な
ん
ず
。
な
か
ん
つ
く
か
ま
く
ら
殿
の
か
へ
り
き
か
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
も
お
ん
び
ん
な
ら
ず
と
申
せ
ぼ
、
は
う
ぐ
は
ん
し
づ
ま
り
給
ふ
う
へ
は
、
か
ち
は
ら
す
丶
む
に
を
よ
ば
ず
。
こ
れ
よ
り
か
ち
は
ら
は
う
ぐ
は
ん
を
に
く
み
は
じ
め
て
、
つ
ゐ
に
ざ
ん
げ
ん
し
て
う
し
な
ひ
け
る
と
そ
き
こ
え
け
る
。
(
だ
ん
の
う
ら
)
し
ほ
の
ー
お
き
は
し
ほ
の
、
覺
一
本
。
一
本
。
同
廿
四
日
の
う
の
こ
く
に
、
源
夲
と
き
を
つ
く
る
。
か
み
は
ぼ
ん
天
に
も
き
こ
え
、
し
も
は
か
い
り
う
じ
ん
ま
で
も
お
ど
ろ
き
ぬ
ら
ん
と
そ
お
ぼ
え
た
る
。
も
じ
あ
か
ま
だ
ん
の
う
ら
は
み
な
ぎ
り
て
お
つ
る
し
ほ
な
れ
ば
、
源
氏
の
ふ
ね
は
し
ほ
に
ひ
か
れ
て
心
な
ら
ず
ひ
き
お
と
さ
る
。
丞
-家
の
ふ
ね
は
し
ほ
に
を
ふ
て
ぞ
き
た
り
け
る
。
し
ほ
の
は
や
け
れ
は
、
な
ぎ
さ
に
つ
ゐ
て
、
か
ち
は
ら
か
た
き
の
ふ
ね
の
ゆ
き
ち
が
ふ
ど
こ
ろ
を
、
く
ま
で
う
ち
か
け
て
の
り
う
つ
り
く
、
さ
ん
ぐ
に
た
ぷ
n
O
n
M
。
M
ん
ど
り
あ
ま
た
し
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
日
の
か
う
み
や
う
の
一
に
そ
つ
き
た
り
け
る
。
し
ん
中
な
ご
ん
と
も
丶
り
ふ
ね
の
へ
に
た
つ
て
、
い
く
さ
は
け
ふ
を
か
ぎ
り
な
る
。
を
の
く
す
こ
し
も
し
り
ぞ
く
心
あ
る
べ
か
ら
ず
。
天
ぢ
く
し
ん
だ
ん
わ
が
て
う
に
な
ら
び
な
き
め
い
し
や
う
ゆ
う
し
と
い
へ
ど
も
、
う
ん
め
い
つ
き
ぬ
れ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
は
ず
。
さ
り
な
が
ら
と
う
ご
く
の
や
つ
に
よ
は
げ
見
す
な
。
い
つ
の
た
め
に
い
の
ち
を
ぼ
お
し
む
べ
き
か
、
こ
れ
の
み
ぞ
と
も
丶
り
は
お
も
ふ
事
と
の
給
へ
ば
、
ひ
だ
の
三
郎
ざ
ゑ
も
ん
か
ね
つ
ね
、
お
ほ
せ
う
け
給
は
れ
や
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
と
そ
申
け
る
。
あ
く
七
び
や
う
衞
か
げ
き
よ
が
申
け
る
は
、
な
か
ぼ
ん
ど
う
の
や
つ
ぼ
ら
は
む
ま
に
の
り
て
こ
そ
く
ち
は
き
丶
候
と
も
、
ふ
ね
の
う
ち
に
は
い
つ
ち
う
れ
ん
し
候
べ
き
。
う
ほ
の
木
に
の
ぼ
り
た
る
や
う
に
こ
そ
候
は
ん
ず
れ
。
さ
れ
ば
し
や
つ
ば
ら
い
ち
く
に
と
つ
て
う
み
に
つ
け
候
は
ん
と
そ
申
け
る
。
ゑ
つ
中
の
二
郎
び
や
う
衞
申
け
る
は
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
は
、
い
ろ
し
ろ
き
お
と
こ
の
た
け
ひ
き
く
、
む
か
ふ
ば
ニ
ツ
さ
し
い
で
丶
、
こ
と
に
、
)
る
か
ん
な
る
。
心
こ
そ
た
け
く
と
も
、
な
に
事
の
あ
る
べ
き
。
め
に
か
け
て
ひ
つ
く
ん
で
う
み
に
い
れ
や
と
の
ば
ら
と
そ
申
け
る
。
し
ん
中
な
ご
ん
、
お
ほ
ほ
い
ど
の
丶
御
ま
へ
に
ま
い
り
て
申
け
る
は
、
け
ふ
は
さ
ぶ
ら
ひ
共
こ
と
よ
げ
に
見
え
候
。
一
ぢ
や
卩
う
い
く
さ
こ
そ
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
お
ぼ
え
候
へ
。
そ
の
中
に
あ
、は
の
み
ん
ぶ
な
り
よ
し
ば
か
り
こ
そ
、
心
が
は
り
候
や
ら
ん
、
き
が
か
は
つ
て
見
え
候
へ
。
き
や
つ
が
く
び
を
き
り
候
は
穿
や
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
い
か
に
み
え
た
る
事
も
な
く
て
、
く
び
を
ぼ
き
る
へ
き
。
な
り
よ
し
め
せ
と
て
め
さ
れ
け
る
。
も
く
ら
ん
ち
の
ひ
た
丶
れ
に
、
あ
ら
ひ
が
は
の
よ
ろ
ひ
き
て
、
御
ま
へ
に
か
し
こ
ま
る
。
い
か
に
な
り
よ
し
、
日
ご
ろ
の
や
う
に
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
い
く
さ
よ
ふ
せ
よ
な
ん
ど
お
き
て
を
ば
せ
ぬ
ぞ
。
な
ん
ぢ
は
心
が
は
り
し
た
る
か
。
お
く
し
た
る
か
と
の
給
へ
ば
、
た
穿
い
ま
な
に
事
に
か
お
く
し
候
べ
き
と
て
、
こ
と
も
な
げ
に
御
ま
へ
を
ま
か
り
た
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
一
一
四
一
二
つ
。
中
な
ご
ん
、
あ
つ
ぼ
れ
し
や
つ
が
く
び
を
き
ら
ぼ
や
と
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、
お
ほ
い
ど
の
丶
ゆ
る
し
な
け
れ
ぼ
き
り
給
は
ず
。
夲
家
は
千
よ
そ
う
の
ふ
ね
を
三
て
に
わ
か
つ
。
せ
ん
ち
ん
は
山
が
の
ひ
や
う
ど
う
じ
ひ
で
と
を
五
百
よ
そ
う
、
二
ち
ん
は
ま
つ
ら
た
う
三
百
よ
そ
う
に
て
ま
い
り
給
ふ
。
せ
ん
ち
ん
に
す
丶
み
た
る
山
が
の
ひ
や
う
ど
う
じ
ひ
で
と
を
が
は
か
り
ご
と
丶
お
ぼ
え
て
、
せ
い
び
や
う
を
五
百
人
そ
ろ
へ
て
五
百
そ
う
の
ふ
ね
の
へ
に
た
て
い
さ
せ
け
る
に
、
よ
ろ
ひ
も
た
て
も
い
と
を
さ
る
。
源
氏
の
ふ
ね
い
し
ら
ま
さ
れ
て
、
こ
ぎ
し
り
ぞ
く
。
丞
-家
は
こ
れ
を
見
、
み
か
た
す
で
に
か
ち
ぬ
と
て
、
せ
め
つ
穿
み
う
つ
て
よ
ろ
こ
び
の
と
き
を
つ
く
る
。
く
が
に
も
げ
ん
じ
の
ぐ
ん
び
や
う
七
千
よ
き
ひ
か
へ
て
た
～
か
ひ
け
り
。
そ
の
う
ち
に
さ
が
み
の
國
の
ち
う
人
、
み
う
ら
の
わ
だ
の
こ
太
郎
よ
し
も
り
、
ふ
ね
に
は
の
ら
で
、
こ
れ
も
む
ま
に
の
り
、
ひ
か
へ
て
た
丶
か
ひ
け
る
が
、
三
ち
や
う
が
う
ち
の
も
の
は
い
は
つ
さ
ず
、
三
ち
や
う
よ
り
お
き
に
う
か
び
た
る
申
な
ご
ん
の
ふ
ね
を
い
こ
し
て
、
し
ら
の
丶
大
や
を
一
ツ
な
み
の
う
へ
に
ぞ
い
う
か
べ
た
る
。
わ
だ
の
こ
太
郎
あ
ふ
ぎ
を
あ
げ
て
、
そ
の
や
こ
な
た
へ
か
へ
し
た
ぼ
ん
と
そ
ま
ね
き
け
る
。
し
ん
申
な
ご
ん
、
こ
の
や
を
め
し
よ
せ
て
見
給
へ
ば
、
し
ら
の
に
こ
う
の
は
に
て
は
い
だ
る
や
の
、
十
三
ぞ
く
み
つ
ぶ
せ
あ
り
け
る
が
、
く
つ
ま
き
の
う
へ
一
そ
く
を
き
て
、
み
う
ら
の
わ
だ
の
こ
太
郎
よ
し
も
り
と
う
る
し
を
も
つ
て
か
き
た
り
け
り
。
い
よ
の
國
の
ち
う
人
、
に
ゐ
の
き
の
四
郎
ち
か
い
ゑ
を
め
し
て
、
此
や
い
か
へ
せ
と
の
給
へ
ぼ
、
ち
か
い
ゑ
、
い
ぎ
も
申
さ
ず
、
わ
が
ゆ
み
に
と
つ
て
つ
が
ひ
い
た
り
け
り
。
お
き
よ
り
三
町
あ
ま
り
を
つ
と
い
わ
た
し
、
わ
た
が
ゆ
ん
で
の
か
た
を
の
う
ち
に
う
つ
て
つ
れ
て
ひ
か
へ
た
る
、
む
さ
し
の
國
の
ち
う
人
、
い
し
ざ
こ
の
太
郎
が
こ
が
ひ
な
に
く
つ
ま
き
ま
で
こ
そ
い
こ
ふ
だ
れ
。
わ
だ
の
小
太
郎
、
わ
れ
に
す
ぎ
た
る
大
や
な
し
と
お
も
ひ
、
い
か
へ
さ
せ
た
り
と
一
け
の
つ
は
も
の
土
ハ
に
わ
ら
は
れ
て
、
は
ら
た
て
丶
、
む
ま
よ
り
お
り
、
こ
ぶ
ね
に
の
つ
て
、
を
し
い
だ
さ
せ
、
丞
-家
の
ふ
ね
の
な
か
を
を
し
め
ぐ
り
く
、
さ
し
つ
め
ひ
き
め
い
け
る
に
、
お
も
て
を
む
く
る
も
の
な
し
。
李
家
の
か
た
よ
り
又
は
う
ぐ
は
ん
の
ふ
ね
に
大
や
を
一
ツ
い
た
て
丶
、
そ
の
や
こ
な
た
へ
た
ば
ん
と
そ
ま
ね
き
け
る
。
め
し
よ
せ
て
見
給
へ
ば
、
し
ら
の
に
つ
る
の
も
と
じ
ろ
に
て
は
い
だ
る
や
の
、
十
四
そ
く
あ
り
け
る
に
、
た
穿
い
ま
か
き
た
る
(
と
)
お
ぼ
え
て
、
い
よ
の
國
の
ち
う
人
、
に
ゐ
の
き
の
四
郎
ち
か
い
ゑ
と
そ
か
ひ
た
り
け
る
。
ご
と
う
ひ
や
う
ゑ
さ
ね
も
と
を
め
し
て
、
此
や
い
か
へ
し
つ
べ
き
も
の
は
な
き
か
と
の
給
へ
(
ひ
)
ぼ
、
な
ど
か
は
候
は
ざ
る
べ
き
。
か
い
げ
ん
じ
の
な
か
に
、
あ
さ
り
の
よ
一
ど
の
こ
そ
お
は
す
ら
め
。
さ
ら
ば
と
て
め
さ
れ
け
り
。
よ
一
こ
ぶ
ね
に
の
り
て
い
で
き
た
る
。
い
か
に
あ
さ
り
ど
の
、
此
や
い
か
へ
せ
と
の
給
へ
ば
、
此
や
給
り
、
つ
ま
よ
つ
て
見
て
、
此
や
は
や
つ
か
◎
み
じ
か
ふ
、
の
も
よ
は
く
候
。
よ
し
な
り
が
や
に
て
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
て
、
大
な
か
ぐ
ろ
に
て
は
ゐ
だ
る
や
の
、
十
五
そ
く
あ
り
け
る
を
つ
が
ひ
、
し
ば
し
た
も
ち
て
ひ
や
う
ど
い
る
。
と
を
や
い
て
、
お
も
ふ
事
な
く
大
ふ
ね
の
と
も
に
た
つ
た
る
に
ゐ
の
き
の
四
郎
が
う
ち
か
ぶ
と
あ
な
た
へ
つ
ん
と
い
ゐ
だ
さ
れ
て
、
ふ
な
そ
こ
へ
そ
た
は
れ
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
源
李
み
だ
れ
あ
ひ
、
す
こ
く
た
丶
か
ふ
。
し
ら
く
も
一
む
ら
、
源
氏
の
ふ
ね
の
ち
ん
の
う
へ
に
た
な
び
ゐ
て
見
ゆ
る
が
、
く
も
に
て
は
な
か
り
け
り
。
ぬ
L
)な
き
は
た
一
な
が
れ
ま
ひ
く
だ
つ
て
、
源
氏
の
ふ
ね
の
へ
さ
き
、
さ
ほ
づ
け
の
を
つ
く
る
ほ
ど
に
見
え
て
、
又
そ
ら
へ
そ
の
ぼ
り
け
る
。
つ
は
も
の
共
こ
れ
を
見
て
、
い
そ
ぎ
て
う
つ
う
が
ひ
ど
も
し
て
お
が
み
た
て
ま
つ
る
。
こ
ん
日
源
氏
の
ま
け
い
く
さ
と
見
え
し
と
こ
ろ
に
、
此
ず
い
さ
う
を
見
て
、
こ
れ
ほ
ど
に
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
の
し
ゆ
こ
せ
さ
せ
給
は
ん
ず
る
に
、
い
か
で
か
い
く
さ
に
か
た
ざ
る
べ
き
と
そ
い
さ
み
あ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
一
三
四
一
四
ひ
け
る
。
い
る
か
と
い
ふ
う
ほ
=
一千
、
夲
家
の
ふ
ね
に
む
か
ふ
て
は
み
け
れ
ば
、
お
ほ
い
ど
の
、
み
や
こ
よ
り
め
し
ぐ
し
た
る
は
る
の
ぶ
と
い
ふ
お
ん
や
う
し
を
め
さ
れ
て
、
き
つ
と
か
ん
が
へ
申
せ
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
は
る
の
ぶ
か
ん
が
へ
て
、
此
い
る
か
は
み
と
を
り
候
は
穿
、
み
か
た
の
い
く
さ
あ
や
(
う
)
ふ
候
べ
し
。
は
み
か
へ
り
候
は
穿
、
源
氏
ほ
ろ
び
候
べ
し
と
申
も
は
て
ね
ば
、
い
る
か
夲
家
の
ふ
ね
の
し
た
を
は
ふ
て
ぞ
と
を
り
け
る
。
あ
は
の
み
ん
ぶ
な
り
よ
し
は
、
三
が
ね
ん
の
あ
ひ
だ
夲
家
に
ち
う
を
つ
く
し
て
あ
り
け
れ
共
、
ち
や
く
し
で
ん
な
い
ざ
ゑ
さ
ん
を
源
氏
の
か
た
へ
い
け
ど
ら
れ
て
、
お
ん
あ
い
の
み
ち
の
か
な
し
さ
は
、
い
ま
一
ど
見
ん
と
お
も
ひ
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
心
が
は
り
し
て
、
あ
か
じ
る
し
き
り
す
て
、
源
氏
の
か
た
へ
そ
つ
き
に
け
る
。
夲
家
は
た
う
せ
ん
に
は
つ
ぎ
さ
ま
の
も
の
を
の
す
。
源
氏
さ
だ
め
て
た
う
せ
ん
を
せ
め
ん
ず
ら
む
と
て
な
り
。
ひ
や
う
せ
ん
に
し
か
る
べ
き
人
々
を
の
せ
て
、
げ
ん
じ
を
な
か
に
と
り
こ
め
て
う
た
ん
と
し
た
く
し
た
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
な
り
よ
し
か
へ
り
ち
う
し
て
、
た
う
せ
ん
に
は
よ
き
人
の
り
給
は
ぬ
ぞ
。
ひ
や
う
せ
ん
い
よ
と
を
し
ゑ
け
れ
ば
、
さ
し
あ
は
せ
て
さ
ん
ぐ
に
い
る
。
さ
て
こ
そ
し
た
く
さ
う
い
し
て
ん
げ
れ
。
を
い
ま
ま
で
し
た
が
い
つ
ゐ
た
り
け
ん
四
こ
く
さ
い
こ
く
の
つ
は
も
の
、
き
み
に
む
か
ふ
て
ゆ
み
を
ひ
き
、
し
う
に
む
か
ふ
て
た
ち
を
ぬ
き
、
か
の
き
し
へ
つ
け
ん
と
す
れ
ぼ
、
な
み
た
か
ふ
し
て
か
な
は
ず
。
此
う
ら
に
よ
ら
ん
と
す
れ
ば
、
か
た
き
ま
ち
か
け
て
う
た
ん
と
す
。
源
夲
の
國
あ
ら
そ
ひ
、
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
見
え
た
り
け
り
。
す
い
し
ゆ
か
ん
ど
り
ど
も
う
ち
こ
ろ
さ
れ
、
き
り
ふ
せ
ら
れ
、
ふ
な
ぞ
こ
に
た
ふ
れ
ふ
た
め
き
、
さ
け
ぶ
こ
ゑ
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
(
は
や
と
も
)
二
ゐ
殿
ー
以
下
、
覚
一
本
は
詳
細
で
あ
る
。
し
ん
中
な
ご
ん
と
も
丶
り
、
御
し
よ
の
御
ふ
ね
に
ま
い
り
給
ひ
て
、
ね
う
ぱ
う
た
ち
、
見
ぐ
る
し
き
も
め
共
み
な
う
み
に
し
づ
め
給
へ
と
の
給
へ
ば
、
女
ぼ
う
た
ち
、
此
世
の
中
は
い
か
に
ー
と
の
給
ふ
。
し
ん
中
な
言
い
(
わ
)
と
さ
を
か
ぬ
て
い
に
て
、
い
く
さ
は
す
で
に
か
ふ
候
よ
。
け
ふ
よ
り
の
ち
は
、
め
づ
ら
し
き
あ
づ
ま
お
と
こ
こ
そ
御
ら
ん
ぜ
ん
ず
ら
め
と
う
ち
は
ら
ひ
給
へ
ぼ
、
な
ん
ち
う
た
望
い
ま
の
た
は
ぶ
れ
そ
や
と
そ
、
お
め
き
さ
け
び
給
ひ
け
る
。
二
ゐ
ど
の
、
せ
ん
て
い
を
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
、
を
び
に
て
二
と
こ
ろ
ゆ
ひ
つ
け
た
て
ま
つ
り
、
ほ
う
け
ん
を
こ
し
に
さ
し
、
し
ん
じ
を
わ
き
に
は
さ
み
、
ね
り
ぼ
か
ま
の
そ
ば
を
た
か
く
は
さ
み
、
に
ぶ
い
ろ
の
ふ
た
つ
ぎ
ぬ
う
ち
か
づ
き
、
す
で
に
ふ
な
ば
た
に
よ
り
給
ひ
、
わ
が
み
は
き
み
の
御
と
も
に
ま
い
る
な
り
。
を
ん
な
丶
り
と
も
か
た
き
の
て
に
は
か
丶
る
ま
じ
き
ぞ
。
御
め
ぐ
み
に
し
た
が
は
ん
と
お
も
は
ん
人
は
、
い
そ
ぎ
御
と
も
に
ま
い
り
給
へ
と
の
給
へ
ぼ
、
こ
く
ぼ
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
、
き
光
の
ま
ん
ど
こ
ろ
、
ら
う
の
お
か
た
、
そ
つ
の
す
け
、
大
な
言
の
す
け
、
い
げ
の
女
ぼ
う
た
ち
も
、
を
く
れ
ま
い
ら
せ
じ
と
も
だ
え
ち
れ
け
り
。
せ
ん
て
い
、
こ
ん
ね
ん
は
八
さ
い
、
御
と
し
の
ほ
ど
よ
り
も
お
と
な
し
く
、
御
ぐ
し
ゆ
ら
く
と
御
せ
な
す
ぎ
さ
せ
給
ひ
け
り
。
あ
き
れ
給
へ
る
御
さ
ま
に
て
、
こ
れ
は
い
つ
ち
へ
そ
や
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
御
こ
と
ば
の
す
ゑ
お
は
ら
ざ
る
に
、
二
ゐ
殿
、
こ
れ
は
さ
い
は
う
じ
や
う
ど
へ
と
て
、
う
み
に
そ
し
づ
み
給
ひ
け
る
。
あ
は
れ
な
る
か
な
や
、
む
じ
や
う
の
は
る
の
風
、
は
な
の
す
が
た
を
さ
そ
ひ
た
て
ま
つ
る
。
か
な
し
き
か
な
や
、
ぶ
ん
だ
ん
の
あ
ら
き
な
み
に
り
う
が
ん
を
し
づ
め
た
て
ま
つ
る
。
で
ん
を
ち
や
う
せ
い
で
ん
と
な
ぞ
ら
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
一
五
四
一
六
へ
、
も
ん
を
ふ
ら
う
も
ん
ど
こ
と
よ
せ
し
に
、
十
さ
い
に
だ
に
も
み
た
せ
給
は
で
、
う
ん
上
の
り
う
く
だ
つ
て
、
か
い
て
い
の
う
ほ
と
な
ら
せ
給
ふ
。
こ
く
ぼ
も
つ
望
ゐ
て
い
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
わ
た
な
べ
の
う
ま
の
じ
う
つ
が
ふ
と
い
ふ
も
の
、
く
ま
で
を
お
ろ
し
て
、
御
ぐ
し
に
か
け
、
ど
り
あ
げ
た
て
ま
つ
る
。
女
ば
う
た
ち
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
お
は
し
け
る
が
、
あ
さ
ま
し
や
、
あ
れ
は
ね
う
ゐ
ん
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
ぞ
と
の
給
へ
ば
、
そ
の
と
き
、
つ
が
ふ
、
よ
ろ
ひ
か
ら
う
と
よ
り
、
あ
た
ら
し
き
こ
そ
で
一
か
さ
ね
と
り
い
だ
し
、
し
ほ
た
れ
た
る
ぎ
よ
い
に
め
し
か
へ
さ
せ
た
て
ま
つ
る
。
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
、
ら
う
の
お
か
た
、
そ
つ
の
す
け
以
下
の
ね
う
ば
う
た
ち
、
み
な
と
ら
は
れ
給
ひ
け
り
。
ほ
ん
三
ゐ
の
中
將
の
き
た
の
か
た
、
大
な
ご
ん
の
す
け
、
な
い
し
ど
こ
ろ
の
御
ひ
つ
を
と
り
て
、
う
み
へ
い
れ
ん
と
し
給
ふ
が
、
は
か
ま
の
す
そ
を
ふ
ね
に
い
つ
け
ら
れ
て
、
け
つ
ま
づ
き
給
ふ
と
こ
ろ
を
、
つ
は
も
の
と
り
と
◎
め
た
て
ま
つ
り
、
御
か
ら
び
つ
の
じ
や
う
を
ね
ぢ
き
(
り
)
つ
て
、
御
ふ
た
あ
け
ん
と
し
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
め
く
れ
は
な
ぢ
た
る
、
夲
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
の
き
や
う
い
け
ど
ら
れ
て
お
は
し
け
る
が
、
こ
れ
を
見
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
、
あ
れ
な
い
し
ど
こ
ろ
と
申
、
か
み
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
物
を
、
ぼ
ん
ぶ
は
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
を
と
の
給
へ
ば
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
、
さ
る
事
あ
ら
ん
ず
る
ぞ
。
そ
こ
の
け
よ
と
て
、
夲
大
な
ご
ん
に
申
て
、
も
と
の
ご
と
く
お
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
す
ゑ
の
世
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
れ
い
け
ん
あ
ら
た
な
る
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
か
ど
わ
き
の
丕
一
中
な
ご
ん
の
り
も
り
、
し
ゆ
り
の
太
夫
つ
ね
も
り
、
き
や
う
だ
い
は
、
て
に
て
を
と
り
く
み
、
う
み
に
そ
し
づ
み
給
ひ
け
る
。
こ
ま
つ
の
三
ゐ
の
.
中
將
す
け
も
り
、
同
せ
う
し
や
う
あ
り
も
り
、
い
と
こ
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
、
に
う
道
の
四
な
ん
と
も
丶
り
、
こ
れ
も
て
を
て
に
と
り
く
み
し
づ
み
給
ふ
。
お
ほ
い
ど
の
は
ふ
な
ば
た
に
た
ち
い
で
丶
、
人
々
う
み
に
し
づ
み
給
へ
ど
も
・
そ
の
け
し
き
も
な
き
を
、
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
あ
ま
り
の
に
く
さ
に
う
み
へ
つ
き
い
れ
た
て
ま
つ
る
・
御
こ
ゑ
も
ん
の
か
み
、
こ
れ
を
見
て
、
つ
◎
ゐ
て
う
み
へ
そ
い
り
給
ふ
。
お
ほ
い
ど
の
は
、
ゑ
も
ん
の
か
み
し
づ
ま
ば
、
わ
れ
も
し
づ
ま
ん
ヒ
お
も
は
れ
け
り
。
又
ゑ
も
ん
の
か
み
は
、
お
ほ
い
ど
の
し
づ
み
た
ま
は
穿
、
と
も
に
し
づ
ま
ん
と
、
二
人
の
人
人
や
丶
ひ
さ
し
ふ
な
み
の
う
へ
に
う
か
ん
で
お
は
し
け
る
を
、
い
せ
の
三
郎
ふ
ね
を
こ
ぎ
よ
せ
、
く
ま
で
を
お
ろ
し
て
、
ゑ
も
ん
の
か
み
を
と
り
あ
げ
た
て
ま
つ
る
。
お
ほ
い
ど
の
、
い
蟇
し
づ
み
も
や
り
給
は
ず
。
お
な
じ
く
い
け
ど
ら
れ
給
ひ
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
丶
御
め
の
と
、
ひ
だ
の
三
郎
ざ
へ
も
ん
か
げ
つ
ね
・
わ
が
き
み
と
り
あ
げ
だ
て
ま
つ
る
は
な
に
も
の
ぞ
と
て
、
た
ち
を
ぬ
き
、
い
せ
の
三
郎
に
う
ち
て
か
丶
る
。
よ
し
も
り
あ
ぶ
な
く
見
ゆ
る
と
こ
ろ
に
、
な
ら
び
の
ふ
ね
に
た
ち
た
る
ほ
り
の
や
太
郎
よ
つ
び
ゐ
て
い
る
・
ひ
だ
の
三
郎
ざ
ゑ
も
ん
う
ち
か
ぶ
と
い
さ
せ
て
ひ
る
む
と
こ
ろ
を
、
ゆ
み
を
す
て
む
ず
と
く
む
・
三
郎
ざ
ゑ
も
ん
て
を
ふ
た
れ
ど
も
、
ち
と
も
を
く
れ
ず
、
・つ
へ
に
な
り
し
た
に
な
り
こ
ろ
び
あ
ふ
と
こ
ろ
に
・
ほ
り
が
ら
う
ど
う
三
郎
ざ
へ
も
ん
が
く
さ
ず
り
ひ
き
あ
げ
、
二
か
た
な
さ
す
。
・つ
ち
か
ぶ
と
も
い
た
で
な
り
・
か
げ
つ
ね
つ
ゐ
に
う
た
れ
に
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
身
に
か
は
り
て
も
と
お
も
は
れ
け
る
、
め
の
と
こ
の
な
り
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
見
給
ひ
て
、
さ
こ
そ
か
な
し
く
お
も
は
れ
け
ん
。
の
と
の
ぜ
ん
U
の
り
つ
ね
は
、
や
だ
ね
つ
き
・
い
ま
は
さ
い
ご
と
お
も
は
れ
け
れ
ぼ
、
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
、
れ
に
、
ひ
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
・
源
氏
の
ふ
ね
に
の
り
う
つ
り
、
し
ら
え
の
な
ぎ
な
た
く
き
み
じ
か
に
ξ
て
な
ぎ
給
へ
ば
、
つ
は
も
の
お
ほ
く
ほ
ろ
び
に
け
り
。
し
ん
中
な
ご
ん
見
給
ひ
て
、
つ
か
ひ
に
て
、
せ
ん
な
き
し
は
ざ
か
な
。
あ
ま
り
に
つ
み
な
つ
く
り
給
ひ
そ
・
さ
れ
ば
と
て
し
か
る
べ
き
も
の
に
て
も
な
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
さ
て
は
此
こ
と
ば
大
し
や
四
一
七
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
一
八
う
ぐ
ん
に
く
め
と
こ
さ
ん
な
れ
と
て
、
そ
の
丶
ち
は
源
氏
の
ふ
ね
に
の
り
う
つ
り
ー
、
を
し
わ
け
ー
、
九
(
う
)
郎
は
う
ぐ
は
ん
を
た
つ
ね
給
ふ
。
お
も
ひ
の
ま
丶
に
た
つ
ね
あ
ふ
て
、
よ
ろ
こ
び
も
つ
て
か
丶
る
。
は
う
ぐ
は
(
い
)
ん
か
な
は
じ
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
な
ぎ
な
た
わ
き
に
か
ひ
は
さ
み
、
一
ぢ
や
う
ぼ
か
り
ゆ
ら
と
と
び
、
み
か
た
の
ふ
ね
に
の
り
給
ふ
。
の
と
殿
心
は
た
け
け
れ
ど
も
、
は
や
わ
ざ
や
を
と
ら
れ
け
ん
、
つ
穿
ゐ
て
も
こ
え
給
は
ず
。
は
う
ぐ
は
ん
殿
ま
ぼ
ら
へ
て
、
こ
れ
ほ
ど
う
ん
つ
き
な
ん
う
へ
は
と
て
、
な
ぎ
な
た
う
み
へ
な
げ
い
れ
、
か
ぶ
と
も
ぬ
ゐ
で
う
み
へ
い
れ
、
よ
う
ひ
の
そ
で
を
か
な
ぐ
り
す
て
、
大
わ
ら
は
に
て
た
ち
、
わ
れ
と
お
も
は
ん
も
の
、
の
り
つ
ね
い
け
ど
り
、
か
ま
く
ら
へ
ぐ
し
て
く
だ
れ
、
ひ
や
う
衞
の
す
け
に
も
の
い
は
ん
、
よ
れ
や
ノ
＼
と
の
給
へ
ど
も
、
よ
る
も
の
な
か
り
け
り
。
こ
丶
に
と
さ
の
國
の
ち
う
人
、
あ
き
の
こ
ほ
り
を
ち
(
ぎ
)
や
う
し
け
る
あ
き
の
太
り
や
う
が
こ
に
、
大
り
や
う
太
郎
さ
ね
み
つ
と
て
、
三
十
人
が
ち
か
ら
あ
り
。
お
と
ー
あ
き
の
二
郎
も
を
と
ら
ぬ
し
た
丶
か
も
の
、
し
う
に
を
と
ら
ぬ
ら
う
ど
う
一
人
、
あ
に
の
太
郎
、
は
う
ぐ
は
ん
の
御
ま
へ
に
す
丶
み
い
で
丶
申
け
る
は
、
の
ど
殿
に
よ
り
つ
く
も
の
な
き
が
ほ
ゐ
な
ふ
候
へ
ば
、
く
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
ぞ
ん
す
る
な
り
。
さ
候
へ
ぼ
、
と
さ
に
二
さ
い
に
な
り
候
、
お
さ
な
き
も
の
、
ふ
び
ん
に
あ
つ
か
る
べ
し
と
申
せ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
、
し
ん
め
う
に
申
た
り
。
し
そ
ん
に
を
ひ
て
は
う
た
が
ひ
あ
る
ま
じ
き
と
の
給
へ
ぼ
、
あ
き
の
太
郎
し
う
ぐ
三
人
こ
ぶ
ね
に
の
り
、
の
と
殿
の
ふ
ね
に
う
つ
り
、
し
こ
ろ
を
か
た
ぶ
け
、
か
た
を
な
ら
べ
て
、
う
ち
む
か
ふ
。
の
と
の
ぜ
ん
じ
、
さ
き
に
す
丶
み
た
る
ら
う
ど
う
を
、
に
く
ひ
や
つ
か
な
と
て
、
う
み
へ
ざ
ん
ぶ
ヒ
け
い
れ
ら
る
。
太
郎
を
ぼ
ひ
だ
り
の
わ
き
に
は
さ
み
一
し
め
し
め
て
、
い
ざ
う
れ
、
さ
ら
ば
を
の
れ
ら
し
で
の
山
の
と
も
せ
よ
と
て
、
し
や
う
ね
ん
廿
六
に
て
、
つ
ゐ
に
う
み
へ
そ
い
り
給
ふ
。
し
ん
中
な
ご
ん
、
こ
れ
を
見
て
、
い
が
の
へ
い
な
い
ざ
ゑ
も
ん
い
ゑ
な
が
を
め
し
て
、
い
ま
は
見
る
べ
き
事
は
見
は
て
つ
。
あ
り
と
て
も
な
に
か
せ
ん
と
の
給
へ
ば
、
へ
い
な
い
ざ
ゑ
も
ん
、
ひ
ご
ろ
の
や
く
そ
く
ち
が
ひ
た
て
ま
つ
る
ま
じ
と
て
、
,よ
つ
て
、
よ
う
ひ
二
り
や
う
き
せ
た
て
ま
つ
り
ま
い
ら
せ
、
わ
が
身
も
二
り
や
う
き
・
て
を
と
り
く
み
、
う
み
に
ぞ
い
り
に
け
る
。
へ
い
ぜ
い
一
し
よ
に
と
ち
ぎ
り
し
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
廿
よ
人
み
な
て
を
と
り
く
み
、
う
み
へ
そ
い
り
に
け
る
。
か
い
じ
や
う
に
は
あ
か
は
た
あ
か
じ
る
し
、
な
げ
す
て
か
な
ぐ
り
す
て
た
れ
ば
、
た
つ
た
山
の
も
み
ち
の
あ
ら
し
に
ち
る
が
ご
と
し
。
な
ぎ
さ
に
よ
す
る
し
ら
な
み
も
、
う
す
く
れ
な
ゐ
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
む
な
し
き
ふ
ね
は
、
か
ぜ
に
ま
か
せ
て
、
い
つ
く
と
も
な
く
ゆ
ら
れ
ゆ
く
。
い
け
ど
り
の
人
々
は
、
な
い
大
じ
ん
む
ね
も
り
、
夲
大
な
ご
ん
と
き
た
◎
、
ゑ
も
ん
の
か
み
き
よ
む
ね
、
く
ら
の
か
み
の
ぶ
も
と
、
さ
ぬ
き
の
中
し
や
う
と
き
ざ
ね
、
ひ
や
う
ぶ
の
せ
う
ま
さ
あ
き
ら
、
そ
う
に
は
ほ
つ
し
う
じ
の
し
ゆ
ぎ
や
う
の
う
ゑ
ん
、
二
ゐ
の
そ
う
つ
ぜ
ん
し
ん
、
中
な
ご
ん
の
り
つ
し
ち
う
く
は
い
、
譽
や
う
じ
う
ば
う
の
あ
じ
や
の
ゆ
う
ゑ
ん
、
さ
ぶ
ら
ひ
に
は
、
源
太
夫
は
う
ぐ
は
ん
す
ゑ
さ
だ
、
つ
の
は
ん
ぐ
は
ん
も
り
ず
み
、
と
う
な
い
ざ
ゑ
も
ん
の
ぶ
や
す
、
き
ち
な
い
ざ
ゑ
も
ん
す
ゑ
や
す
以
下
、
三
十
八
人
。
女
ぼ
う
た
ち
に
は
、
こ
く
ぼ
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
、
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
、
ら
う
の
お
か
た
、
そ
つ
の
す
け
、
大
な
ご
ん
の
す
け
、
ぢ
ぶ
き
や
う
の
お
つ
ぼ
ね
い
げ
、
を
よ
そ
四
十
三
人
と
そ
き
こ
え
し
。
げ
ん
り
や
く
二
年
の
は
る
の
く
れ
、
い
か
な
る
と
し
月
に
て
、
一
人
う
み
の
そ
こ
に
し
づ
み
、
百
く
は
ん
な
み
の
う
へ
に
う
か
ぶ
ら
ん
。
こ
く
ぼ
く
は
ん
ち
よ
は
、
と
う
い
せ
い
じ
う
の
て
に
し
た
が
ひ
、
し
ん
か
け
い
し
や
う
は
、
す
ま
ん
の
ぐ
ん
り
よ
に
と
ら
は
れ
て
、
き
う
り
に
か
へ
り
給
ひ
し
に
、
あ
る
ひ
は
し
ゆ
ぼ
い
し
ん
が
に
し
き
を
き
て
、
こ
き
や
う
へ
か
へ
ら
ざ
る
事
を
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
四
一
九
四
二
〇
か
な
し
み
、
あ
る
ひ
は
わ
う
し
う
く
ん
が
こ
こ
(
く
)
へ
む
か
ふ
お
も
ひ
も
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
(丕
-家
一
も
ん
お
ほ
ぢ
わ
た
し
)
同
四
月
三
日
、
さ
い
こ
く
よ
り
は
や
む
ま
ゐ
ん
の
御
し
よ
へ
ま
い
る
。
つ
か
ひ
は
源
八
び
や
う
衞
ひ
ろ
つ
な
と
そ
き
こ
え
し
。
さ
ん
ぬ
る
三
月
廿
四
日
の
う
の
こ
く
、
だ
ん
の
う
ら
、
あ
か
ま
の
せ
き
、
た
の
う
ら
、
も
じ
が
せ
き
に
て
、
丞
-家
つ
ゐ
に
せ
め
お
と
し
、
な
い
し
ど
こ
ろ
、
し
ん
じ
か
へ
り
い
ら
せ
ま
し
ま
す
。
お
ほ
い
ど
の
(
ど
)
以
下
、
い
け
ど
り
も
す
十
人
あ
ひ
ぐ
し
て
ま
い
り
候
と
そ
う
も
ん
し
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
、
御
ふ
し
ん
の
あ
ま
り
に
、
ほ
く
め
ん
に
候
、
と
う
は
ん
ぐ
は
ん
の
ぶ
も
り
を
め
し
て
、
さ
い
こ
く
へ
つ
か
は
す
。
同
十
六
日
、
は
う
ぐ
は
ん
、
お
ほ
い
ど
の
い
げ
の
い
け
ど
り
あ
ひ
ぐ
し
て
、
あ
か
し
の
う
ら
に
そ
つ
き
給
ふ
。
そ
の
夜
は
月
お
も
し
ろ
く
し
て
、
あ
き
の
そ
ら
に
も
を
と
ら
ず
。
女
ぼ
う
た
ち
、
つ
き
せ
ぬ
お
も
ひ
の
う
ち
に
も
、
お
も
ひ
で
あ
り
。
む
か
し
は
な
の
み
き
丶
し
あ
か
し
の
月
を
い
ま
見
る
事
の
ふ
し
ぎ
さ
よ
と
て
、
う
た
を
よ
み
な
ん
ど
し
て
な
ぐ
さ
み
あ
は
れ
け
り
。
そ
の
申
に
、
夲
大
な
ご
ん
の
き
た
の
か
た
、
そ
つ
の
す
け
、
こ
か
を
お
も
ひ
い
だ
し
、
な
が
む
れ
ば
ぬ
る
丶
た
も
と
に
や
ど
り
け
り
月
よ
く
も
ゐ
の
物
が
た
り
せ
よ
と
な
く
く
く
ち
ず
さ
み
給
へ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
、
あ
づ
ま
お
と
こ
な
れ
ど
も
、
ゆ
う
に
ゑ
ん
な
る
心
ち
し
て
、
あ
は
れ
に
ぞ
お
も
は
れ
け
る
。
同
廿
五
日
な
い
し
ど
こ
ろ
、
と
ば
殿
に
つ
か
せ
給
ふ
。
御
む
か
へ
の
く
ぎ
や
う
に
は
、
か
げ
の
ゆ
の
こ
う
ち
の
中
な
ご
ん
つ
ね
ふ
さ
、
た
か
く
ら
の
さ
い
し
や
う
や
す
み
ち
、
て
ん
上
人
(
ま
)
に
は
、
ご
ん
の
う
中
べ
ん
か
ね
た
穿
、
ゑ
な
み
の
中
じ
や
う
き
み
と
き
、
た
ち
ふ
せ
う
し
や
う
の
り
よ
し
そ
ま
い
ら
れ
け
る
。
御
と
も
の
ぶ
し
に
は
、
い
し
か
は
は
ん
ぐ
は
ん
だ
い
よ
し
か
ね
、
い
つ
の
く
ら
ん
ど
の
大
夫
よ
り
か
ね
、
さ
ゑ
も
ん
の
じ
う
あ
り
つ
な
と
そ
き
こ
え
し
。
そ
の
夜
ね
の
こ
く
に
、
な
い
し
ど
こ
ろ
、
大
じ
や
う
く
は
ん
の
で
う
し
よ
へ
い
ら
せ
給
ふ
。
な
み
の
う
へ
に
う
か
び
た
る
し
ん
じ
は
、
か
た
お
か
の
太
郎
ち
か
つ
ね
が
と
り
あ
げ
て
、
は
う
ぐ
は
ん
に
た
て
ま
つ
る
と
か
や
。
し
ん
じ
を
し
る
し
の
は
こ
と
も
申
。
ほ
う
け
ん
は
な
が
く
し
づ
み
て
見
え
給
は
ず
。
か
づ
き
す
る
あ
ま
に
お
ほ
せ
て
も
と
め
さ
せ
、
又
す
い
れ
ん
ち
や
う
ぜ
る
も
の
を
め
し
て
も
と
め
さ
せ
ら
る
れ
ど
も
見
え
ざ
り
け
り
。
天
U
ん
ち
ぎ
、
へ
い
は
く
を
さ
、
げ
、
大
ほ
う
ひ
ほ
う
を
し
ゆ
せ
ら
れ
け
れ
共
、
け
ん
な
し
。
り
う
ぐ
う
に
お
さ
め
て
ん
げ
る
や
ら
ん
。
そ
の
丶
ち
は
い
ま
だ
い
で
こ
ず
。
二
の
み
や
都
へ
い
ら
せ
給
は
す
。
み
や
こ
に
だ
に
も
ま
し
ま
せ
ぼ
、
此
み
や
こ
そ
く
ら
ゐ
に
も
つ
か
せ
給
ふ
べ
き
に
、
こ
れ
も
四
の
み
や
の
御
う
ん
の
め
で
た
く
わ
た
ら
せ
給
ふ
に
よ
つ
て
な
り
。
御
心
な
ら
ず
夲
家
に
と
ら
れ
て
、
此
三
が
ね
ん
が
あ
ひ
だ
、
さ
い
こ
く
の
な
み
の
う
へ
に
た
穿
よ
は
せ
給
ひ
し
か
ば
、
御
ぼ
ぎ
も
、
御
め
の
と
の
ち
み
や
う
ゐ
ん
の
さ
い
し
や
う
も
、
い
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
に
か
き
丶
な
し
ま
い
ら
せ
ん
ず
ら
む
と
て
、
あ
さ
な
ゆ
ふ
な
た
望
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
さ
れ
ど
も
い
ま
べ
ち
の
御
事
な
く
か
へ
り
の
ぼ
ら
せ
給
ひ
た
れ
ば
、
み
な
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
を
ぞ
な
が
し
あ
は
れ
け
る
。
ほ
う
わ
う
よ
り
も
む
か
ひ
に
御
く
る
ま
を
ぞ
ま
い
ら
せ
ら
る
。
御
む
か
ひ
に
は
、
七
で
う
の
U
穿
う
の
ぶ
き
よ
、
き
い
の
か
み
の
り
み
つ
と
か
や
。
七
で
う
の
御
ぼ
ぎ
の
御
し
よ
へ
い
ら
せ
給
ひ
け
る
。
同
廿
六
日
、
へ
い
け
の
い
け
ど
り
、
み
や
こ
へ
い
る
。
み
な
八
よ
う
の
く
る
ま
に
の
せ
た
て
ま
つ
る
。
ぜ
ん
こ
の
す
だ
れ
を
あ
げ
、
さ
う
の
も
の
み
を
ひ
ら
か
れ
た
り
。
お
ほ
い
ど
の
は
じ
や
う
ゑ
を
き
給
ふ
。
御
こ
ゑ
も
ん
の
か
み
し
ろ
ひ
た
丶
れ
き
て
、
ち
盤
の
く
る
ま
の
し
づ
わ
夲
家
物
語
百
二
+
句
本
四
三
四
二
二
に
の
り
給
ふ
。
李
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
の
く
る
ま
も
お
な
じ
く
や
り
つ
れ
ら
れ
た
り
。
そ
の
こ
さ
ぬ
き
の
中
將
と
き
ざ
ね
ど
う
し
や
に
て
わ
た
さ
る
べ
か
り
し
が
、
ま
こ
と
に
し
よ
ら
う
に
て
わ
た
さ
れ
ず
。
く
ら
の
か
み
の
ぶ
も
と
は
、
き
ず
を
か
う
ぶ
り
た
れ
ぼ
、
か
ん
だ
う
よ
り
ぞ
い
り
に
け
る
。
つ
は
も
の
ぜ
ん
ご
に
う
ち
か
こ
み
た
り
。
い
く
千
ま
ん
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
。
お
ほ
い
ど
の
は
四
は
う
を
見
ま
は
し
、
い
た
く
お
も
ひ
し
づ
め
る
け
し
き
も
見
え
給
は
ず
。
ゑ
も
ん
の
か
み
は
、
ひ
た
丶
れ
の
そ
で
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
、
め
毛
あ
け
給
は
ず
。
さ
し
も
ゆ
う
な
り
し
人
々
の
、
三
が
ね
ん
の
あ
ひ
だ
、
し
ほ
か
ぜ
に
や
せ
く
ろ
み
、
そ
の
人
と
も
見
え
給
は
ぬ
ぞ
い
と
を
し
き
。
い
け
ど
り
の
人
見
ん
と
て
、
み
や
こ
の
う
ち
に
も
か
ぎ
ら
ず
、
ゑ
ん
ご
く
き
ん
ご
く
の
き
せ
ん
上
下
、
や
ま
ー
て
ら
ぐ
よ
り
、
ら
う
せ
う
き
た
り
あ
つ
ま
る
。
と
ば
の
み
な
み
の
も
ん
よ
り
、
よ
つ
づ
か
ま
で
み
ち
ー
た
り
。
人
は
か
へ
り
み
る
事
を
え
ず
、
く
る
ま
は
な
が
え
を
め
ぐ
ら
す
事
を
え
ず
。
(
ぢ
)
し
う
や
う
わ
の
き
丶
ん
、
と
う
ご
く
ほ
つ
こ
く
の
か
つ
せ
ん
に
、
人
だ
ね
は
み
な
ほ
ろ
び
た
り
と
い
へ
ど
も
、
な
を
の
こ
り
て
お
ほ
か
り
け
る
と
そ
見
え
し
。
み
や
こ
を
い
で
給
ひ
て
も
な
か
一
年
、
む
げ
に
ま
ち
か
き
ほ
ど
な
れ
ぼ
、
め
で
た
か
り
し
事
共
を
わ
す
ら
れ
ず
、
お
や
お
ち
の
だ
い
よ
り
つ
た
は
り
て
、
め
し
つ
か
は
れ
た
る
も
の
共
、
身
の
す
て
が
た
さ
に
、
み
な
源
氏
に
つ
き
た
れ
共
、
む
か
し
の
よ
し
み
を
わ
す
れ
ね
ぼ
、
な
み
だ
を
な
が
す
人
お
ほ
か
り
け
り
。
そ
の
日
お
ほ
い
ど
の
丶
く
る
ま
を
つ
か
ひ
け
る
う
し
か
ひ
は
、
も
と
め
し
つ
か
ほ
れ
し
三
郎
丸
と
い
ふ
も
の
な
り
。
-
や
二
郎
丸
、
三
郎
丸
と
て
き
や
う
だ
い
あ
り
つ
る
が
、
夲
家
み
や
こ
を
お
ち
て
の
ち
、
や
次
郎
は
木
そ
に
つ
か
へ
ぬ
る
が
、
木
そ
う
た
れ
て
の
ち
、
し
ゆ
つ
け
し
て
ん
げ
り
。
こ
れ
ぼ
か
り
お
と
こ
に
て
あ
り
け
る
が
、
と
ば
に
て
は
う
ぐ
は
ん
の
御
ま
へ
に
す
丶
み
い
で
丶
申
け
る
は
、
と
ね
り
う
し
か
ひ
と
申
は
下
ら
う
の
は
て
に
て
、
心
あ
る
べ
き
身
に
て
は
候
は
ね
共
、
と
し
ご
ろ
の
よ
し
み
い
か
で
か
わ
す
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
。
し
か
る
べ
く
ん
ば
、
御
ゆ
る
し
を
か
う
ぶ
り
、
こ
の
日
お
ほ
い
ど
の
丶
御
く
る
ま
を
つ
か
ま
つ
ら
ば
や
と
申
せ
ば
、
な
さ
け
ふ
か
き
人
に
て
、
さ
る
べ
し
と
そ
ゆ
る
さ
れ
け
る
。
三
郎
丸
は
よ
ろ
こ
び
、
な
く
く
御
く
る
ま
を
つ
か
ま
つ
る
。
み
ち
す
が
ら
く
る
ま
の
う
ち
を
の
み
か
へ
り
み
て
、
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
、
さ
れ
ば
見
る
人
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
け
る
。
大
み
や
を
の
ぼ
り
に
、
六
で
う
を
ひ
が
七
に
わ
た
さ
れ
給
ふ
。
ほ
う
わ
う
も
六
で
う
ひ
が
し
の
と
う
ゐ
ん
に
御
く
る
ま
を
た
て
ゑ
い
ら
ん
あ
り
つ
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
の
く
る
ま
も
お
な
じ
く
た
て
な
ら
べ
ら
れ
た
り
。
人
々
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
あ
の
人
々
に
め
を
も
見
か
け
ら
れ
、
一
こ
と
ば
を
も
き
か
ば
や
な
ん
ど
丶
こ
そ
お
も
ひ
し
に
、
か
く
見
な
す
べ
し
と
は
は
か
ら
ざ
り
し
事
を
と
そ
、
を
の
く
の
給
ひ
あ
は
れ
け
る
。
あ
る
人
い
は
れ
け
る
は
、
一
と
せ
な
い
大
じ
ん
に
な
り
て
、
い
は
ひ
申
の
あ
り
し
と
き
、
く
ぎ
や
う
に
は
く
は
さ
ん
の
ゐ
ん
の
大
な
ご
ん
、
や
が
て
此
李
大
な
ご
ん
も
お
は
し
き
。
て
ん
上
人
、
く
ら
ん
ど
の
か
み
い
げ
、
十
六
人
せ
ん
ぐ
う
し
て
、
わ
れ
を
と
ら
じ
と
、
め
ん
く
に
き
ら
め
き
給
ひ
し
、
ぎ
し
き
あ
り
さ
ま
、
ゆ
う
な
り
し
事
ど
も
な
り
。
ま
い
り
給
ふ
と
こ
ろ
ご
と
に
、
御
ぜ
ん
に
め
さ
れ
て
、
御
ひ
き
で
も
の
ど
も
た
ま
は
ら
れ
し
事
、
む
か
し
も
い
ま
も
た
あ
し
す
く
な
か
り
し
に
、
い
ま
は
げ
つ
け
い
う
ん
か
く
一
人
も
と
も
な
は
ず
、
さ
い
こ
く
に
て
お
な
じ
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
し
源
太
夫
は
ん
ぐ
は
ん
す
ゑ
さ
だ
、
つ
の
は
ん
ぐ
は
ん
も
り
ず
み
、
こ
れ
二
人
そ
し
ろ
ひ
た
丶
れ
き
、
ば
し
や
う
に
せ
め
つ
け
ら
れ
て
わ
た
さ
れ
け
り
。
六
で
う
を
ひ
が
し
へ
、
か
は
ら
を
わ
た
さ
れ
て
の
ち
、
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
の
六
で
う
ほ
り
か
は
の
し
ゆ
く
し
よ
に
い
れ
た
て
ま
つ
る
。
も
の
ま
い
ら
せ
た
れ
ど
も
御
ら
ん
じ
も
い
れ
ら
れ
ず
。
ひ
ま
な
く
な
み
だ
を
ぞ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
二
三
四
二
四
な
が
さ
せ
給
ひ
け
る
。
夜
に
な
れ
ど
も
、
し
や
う
そ
く
だ
に
も
の
け
給
は
ず
、
そ
で
を
か
た
し
き
な
き
ふ
し
給
へ
り
。
御
こ
ゑ
も
ん
の
か
み
、
そ
ぼ
に
ね
給
ひ
た
り
し
に
、
お
ほ
い
ど
の
ぎ
よ
い
の
そ
で
を
き
せ
給
へ
ば
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
、
こ
れ
を
見
て
、
お
ん
あ
ひ
と
て
な
に
や
ら
ん
、
せ
め
て
の
心
ざ
し
の
い
た
す
と
こ
ろ
よ
と
て
、
た
け
き
つ
は
も
の
も
み
な
そ
で
を
ぞ
ぬ
ら
し
け
る
。
同
廿
八
日
さ
き
の
ひ
や
う
へ
の
す
け
よ
り
と
も
、
じ
ゆ
二
(
二
)
ゐ
に
じ
よ
せ
ら
る
。
も
と
は
正
四
の
下
な
り
し
が
、
お
つ
か
い
と
て
、
三
か
い
す
る
ぞ
あ
り
が
た
き
て
う
お
ん
な
る
に
、
こ
れ
は
す
で
に
三
が
い
な
り
。
三
ゐ
こ
そ
し
給
ふ
べ
か
り
し
が
、
へ
い
け
の
し
た
り
し
を
い
ま
ふ
て
な
り
。
そ
れ
よ
り
し
て
ぞ
か
ま
く
ら
み
な
も
と
の
二
ゐ
ど
の
と
は
申
け
る
。
そ
の
夜
の
ね
の
こ
く
に
、
な
い
し
ど
こ
ろ
う
ん
め
い
で
ん
へ
い
ら
せ
給
ふ
。
ぎ
や
う
が
う
な
つ
て
、
三
が
夜
り
ん
じ
の
御
か
ぐ
ら
あ
り
。
ち
や
う
き
う
ぐ
は
ん
ね
ん
九
月
、
ゑ
い
り
や
ぐ
は
ん
ね
ん
四
月
の
れ
い
ど
ぞ
き
こ
え
し
。
夲
大
な
ご
ん
ど
き
た
穿
の
き
や
う
も
、
は
う
ぐ
は
ん
の
し
ゆ
く
し
よ
ち
か
く
あ
り
け
る
が
、
な
を
い
の
ち
や
お
し
か
り
け
ん
、
し
そ
く
さ
ぬ
(
マ
・
)
き
の
中
じ
や
う
を
よ
ふ
で
、
ち
ら
す
ま
じ
き
ふ
み
ど
も
を
よ
し
つ
ね
に
と
ら
れ
て
た
る
ぞ
。
此
ふ
み
く
は
ん
と
う
へ
見
え
な
ぼ
、
人
も
そ
ん
じ
な
ん
ず
。
わ
が
み
も
い
け
ら
る
ま
じ
と
の
給
へ
ば
、
中
じ
や
う
、
は
う
ぐ
は
ん
は
な
さ
け
ぶ
か
き
お
と
こ
に
て
、
女
ば
う
な
ん
ど
の
う
つ
た
え
は
、
い
か
な
る
大
じ
を
も
は
な
た
ず
と
う
け
給
る
。
ひ
め
君
か
ず
ま
し
ま
せ
ぼ
、
な
に
か
く
る
し
か
る
べ
き
。
一
人
ま
見
え
さ
せ
、
し
た
し
く
な
り
て
、
此
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
べ
う
や
候
ら
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ぼ
、
む
ざ
ん
や
わ
れ
世
に
あ
り
し
と
き
は
、
ね
う
ご
き
さ
き
に
も
と
こ
そ
お
も
ひ
つ
れ
と
の
給
へ
ば
、
い
ま
は
そ
の
事
お
ぼ
し
め
し
よ
る
べ
か
ら
ず
と
そ
申
さ
れ
け
る
。
た
う
ふ
く
の
十
七
に
な
り
給
ふ
は
あ
ま
り
に
お
し
み
給
へ
ば
、
さ
き
の
は
ら
の
ひ
め
ぎ
み
の
廿
三
に
な
り
給
ふ
を
ぞ
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
1
以
下
は
、
覺
一
本
、
灌
頂
巻
に
あ
り
。夲
家
物
語
百
二
十
句
本
は
う
ぐ
は
ん
に
見
せ
ら
れ
け
る
。
ゆ
う
に
や
さ
し
き
人
な
れ
ば
、
は
う
ぐ
は
ん
よ
ろ
こ
び
給
ひ
て
、
も
と
の
か
み
、
か
は
こ
え
の
こ
太
郎
し
げ
よ
り
が
む
す
め
も
あ
り
し
か
ど
も
、
べ
ち
の
御
か
た
に
じ
ん
じ
や
う
に
も
て
な
さ
れ
け
り
。
あ
る
と
き
女
ば
う
く
だ
ん
の
ふ
み
の
事
を
の
給
ひ
い
だ
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
さ
る
事
候
と
て
、
あ
ま
つ
さ
へ
ふ
を
も
と
か
ず
、
大
な
ご
ん
へ
そ
を
く
ら
れ
け
る
。
と
き
た
穿
よ
ろ
こ
び
て
す
な
は
ち
や
か
れ
け
る
と
か
や
。
い
か
な
る
事
か
あ
り
つ
ら
ん
、
お
ぼ
つ
か
な
し
と
そ
人
申
け
る
。
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
は
ひ
が
し
山
の
ふ
も
と
、
よ
し
だ
の
へ
ん
に
ぞ
た
ち
い
り
給
ひ
け
る
。
中
な
ご
ん
ほ
う
い
ん
け
い
ゑ
と
申
な
ら
ほ
う
し
の
ぼ
う
な
り
け
り
。
す
み
あ
ら
し
て
、
に
は
に
は
く
さ
ふ
か
く
、
の
き
に
は
よ
も
ぎ
し
げ
り
、
す
だ
れ
た
え
、
ね
や
あ
、b
は
れ
て
、
あ
め
爨
ま
る
べ
き
?
つ
も
な
し
.
花
臆
ろ
ー
に
ほ
へ
ど
も
、
あ
る
じ
と
た
の
敦
嫁
く
、
月
は
よ
な
く
さ
し
い
れ
ど
も
、
な
が
め
て
あ
か
す
と
も
丶
な
く
、
む
か
し
は
た
ま
の
う
て
な
を
う
が
き
、
に
し
き
の
ち
や
う
に
ま
と
は
れ
て
、
あ
か
し
く
ら
さ
せ
給
ひ
し
に
、
い
ま
は
あ
り
と
し
あ
り
し
人
に
は
わ
か
れ
は
で
、
あ
さ
芒
き
す
ま
ゐ
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
女
ば
う
た
ち
も
、
こ
れ
よ
り
ち
り
ぐ
に
な
り
、
う
ほ
の
く
が
に
あ
が
れ
る
ご
と
く
、
と
り
の
す
を
は
な
れ
た
る
さ
ま
な
る
。
な
み
の
う
へ
い
ま
さ
ら
こ
ひ
し
か
り
け
り
。
同
五
月
一
日
ね
う
ゐ
ん
御
ぐ
し
お
ち
せ
給
ふ
。
御
か
い
の
し
に
は
、
ち
や
う
ら
く
じ
の
べ
つ
た
う
、
あ
し
う
ば
う
の
し
や
う
人
い
ん
さ
い
な
り
。
御
ふ
せ
に
は
、
せ
ん
て
い
の
御
な
を
い
と
か
や
。
し
や
う
に
ん
給
り
て
、
と
か
く
の
こ
と
ば
は
い
だ
さ
ね
ど
も
、
す
み
ぞ
め
の
そ
で
を
そ
し
ぼ
ら
れ
け
る
。
そ
の
ご
ま
で
め
さ
れ
た
れ
ば
、
御
か
も
い
ま
だ
つ
き
ず
。
か
た
み
と
て
こ
れ
ま
で
も
た
せ
給
ひ
し
か
ど
も
、
御
ぼ
だ
い
の
た
め
な
れ
ば
と
て
、
な
く
ー
と
り
い
だ
し
給
ひ
け
り
。
こ
れ
を
は
た
に
ぬ
ひ
、
ち
や
う
ら
く
じ
の
し
や
う
め
ん
に
か
け
ら
四
二
五
四
二
六
れ
け
る
と
ぞ
う
け
給
る
。
ね
う
ゐ
ん
十
五
に
て
ね
う
こ
の
せ
ん
じ
を
く
だ
さ
れ
、
十
六
に
て
こ
う
ひ
の
く
ら
ゐ
に
そ
な
は
り
、
く
ん
わ
う
の
そ
ば
に
候
は
せ
給
ひ
て
、
あ
し
た
に
は
あ
さ
ま
つ
り
ご
と
を
す
丶
め
、
夜
は
よ
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
給
ふ
。
廿
二
に
て
わ
う
じ
御
た
ん
じ
や
う
あ
り
て
、
く
は
う
た
い
し
に
た
丶
せ
ま
し
ー
、
廿
五
に
て
ゐ
ん
が
う
か
う
ぶ
ら
せ
給
ひ
て
、
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
と
そ
申
け
る
。
に
う
道
の
御
む
す
め
な
る
う
へ
、
天
が
の
こ
ぐ
ぼ
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、廠
と
か
ふ
申
に
や
を
よ
ぶ
。
こ
ん
ね
ん
廿
九
に
ぞ
な
ら
せ
給
ひ
け
る
。
た
う
り
の
よ
そ
を
ひ
な
を
に
ほ
や
か
に
、
ふ
ゆ
う
の
す
が
た
い
ま
だ
お
と
ろ
へ
た
ま
は
ね
ど
も
、
ひ
す
い
の
か
ん
ざ
し
を
つ
け
て
も
い
ま
は
な
に
丶
か
せ
ん
と
、
な
く
く
御
さ
ま
を
か
へ
さ
せ
給
ふ
。
人
々
し
づ
み
し
あ
り
さ
ま
、
せ
ん
て
い
の
御
お
も
か
げ
、
い
つ
の
よ
に
か
わ
す
れ
給
ふ
べ
き
。
五
月
の
み
じ
か
夜
な
れ
ど
も
、
あ
か
し
か
ね
給
へ
ば
、
む
か
し
を
ゆ
め
に
も
御
ら
ん
ぜ
ず
、
か
べ
に
そ
む
き
た
る
の
こ
ん
の
と
も
し
び
の
か
す
か
に
、
夜
も
す
が
ら
ま
ど
を
う
つ
あ
め
の
を
と
、
さ
び
し
か
り
け
り
。
上
や
う
じ
ん
が
し
や
う
や
う
き
う
に
と
ち
こ
め
ら
れ
け
ん
か
な
し
さ
も
、
こ
れ
に
は
す
き
じ
と
そ
見
え
し
。
む
か
し
を
し
の
ぶ
つ
ま
と
な
れ
と
て
や
ら
ん
、
も
と
の
ぬ
し
が
う
つ
し
う
え
た
る
や
ら
ん
、
の
き
ち
か
く
は
な
た
ち
ば
な
の
あ
り
け
る
が
、
風
な
つ
か
し
く
か
ほ
り
け
る
お
り
ふ
し
、
山
ほ
と
丶
ぎ
す
を
と
つ
れ
て
す
ぎ
け
れ
ば
、
御
す
穿
り
の
ふ
た
に
こ
か
を
か
う
そ
あ
そ
ぼ
し
け
る
。
ほ
と
丶
ぎ
す
は
な
た
ち
花
の
か
を
と
め
て
な
く
は
む
か
し
の
人
や
こ
ひ
し
き
ね
う
ゐ
ん
二
ゐ
殿
の
や
う
に
み
つ
の
そ
こ
に
も
し
づ
み
給
は
ず
。
ぶ
し
ど
も
に
い
け
ど
ら
れ
、
お
も
ひ
も
か
け
ぬ
い
は
の
は
ざ
ま
に
ぞ
あ
か
し
く
ら
さ
せ
給
ひ
け
る
。
す
ま
ゐ
し
や
ど
は
け
ぶ
り
と
あ
が
り
、
む
な
し
き
あ
と
の
み
の
こ
り
て
、
し
げ
み
の
の
べ
と
な
り
つ
丶
、
見
な
れ
し
人
の
と
ひ
く
る
事
も
な
し
。
せ
ん
か
よ
り
か
へ
り
て
、
七
せ
の
ま
ご
に
あ
ひ
け
ん
も
、
か
く
や
と
お
ぼ
え
て
あ
は
れ
な
り
。
ほ
ん
三
ゐ
の
中
じ
や
う
し
げ
ひ
ら
の
き
た
の
か
た
は
、
五
で
う
の
大
な
ご
ん
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
御
む
す
め
、
せ
ん
て
い
の
御
め
の
と
、
大
な
ご
ん
の
す
け
と
そ
申
け
る
。
し
げ
ひ
ら
い
け
ど
ら
れ
給
ひ
ぬ
と
き
こ
え
し
か
ば
ふ
さ
い
か
い
の
た
び
の
そ
ら
ま
で
な
げ
き
か
な
し
み
給
ひ
し
が
、
せ
ん
て
い
に
を
く
れ
た
て
ま
つ
り
、
あ
ね
の
太
夫
三
ゐ
と
ど
う
し
ゆ
く
し
て
、
ひ
の
ど
い
ふ
と
こ
ろ
に
お
は
し
け
り
。
中
じ
や
う
つ
ゆ
の
い
の
ち
い
ま
だ
き
え
や
ら
ぬ
(
と
)
き
丶
し
か
ば
、
い
ま
一
ど
見
も
し
見
ゑ
ぼ
や
と
た
が
ひ
に
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
、
か
な
は
ね
ば
、
た
穿
な
く
ぼ
か
り
に
て
あ
か
し
く
ら
し
給
ひ
け
り
。
(
つ
る
ぎ
の
ま
き
上
)
か
み
よ
よ
り
つ
た
は
れ
る
二
つ
の
れ
い
け
ん
あ
り
。
と
つ
か
の
け
ん
、
む
ら
く
も
の
け
ん
こ
れ
な
り
。
と
つ
か
の
つ
る
ぎ
は
そ
さ
の
お
の
み
こ
と
、
大
じ
や
を
き
り
給
ひ
て
の
ち
、
あ
め
は
へ
き
り
の
け
ん
と
な
づ
け
ら
る
。
や
ま
と
の
國
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
や
し
ろ
に
こ
め
ら
れ
た
り
。
む
ら
く
も
の
け
ん
は
、
の
ち
に
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
と
か
う
す
。
だ
い
り
に
あ
つ
て
御
ま
ぼ
り
た
り
し
に
、
此
た
び
な
が
く
し
づ
み
て
見
え
ず
。
そ
れ
か
み
よ
と
い
つ
ぱ
、
て
ん
じ
ん
の
は
じ
め
、
く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
は
い
ろ
は
あ
り
て
た
い
な
し
。
こ
く
う
に
あ
る
事
け
ぶ
り
の
ご
と
し
。
た
穿
て
ん
ち
い
ん
や
う
の
ぎ
な
り
。
く
に
さ
た
ち
の
み
こ
と
よ
り
、
た
い
は
あ
り
て
め
ん
も
く
な
し
。
と
よ
く
む
ぬ
の
み
こ
ど
よ
り
、
め
ん
も
く
は
あ
り
て
、
い
ん
や
う
な
し
。
だ
い
四
よ
り
い
ん
や
う
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
四
二
七
四
二
八
あ
り
て
、
わ
が
う
な
し
。
う
ひ
ぢ
に
の
み
こ
と
、
す
ひ
ぢ
に
の
み
こ
と
、
お
ほ
と
の
ち
の
み
こ
と
、
お
ほ
と
の
(
い
)
ま
へ
の
み
こ
と
、
お
も
た
る
の
み
こ
と
、
か
し
こ
ね
の
み
こ
と
と
う
な
り
。
だ
七
だ
い
、
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
み
よ
り
、
あ
ま
の
う
き
は
し
の
も
と
に
し
て
、
は
じ
め
て
わ
が
う
の
ま
じ
は
り
あ
り
。
下
か
い
な
き
事
を
お
も
ひ
、
あ
ま
の
さ
か
ほ
こ
を
も
つ
て
、
大
か
い
の
そ
こ
を
さ
ぐ
り
給
ふ
。
ひ
き
あ
げ
ま
し
ま
す
ほ
こ
の
し
た
望
り
、
し
ま
と
な
る
。
あ
は
ち
よ
と
の
給
へ
は
、
あ
は
ち
し
ま
と
申
け
り
。
そ
れ
よ
り
く
に
ぐ
い
で
き
た
り
。
さ
ん
か
さ
う
も
く
を
ひ
ち
や
う
じ
、
ま
た
ぬ
し
な
か
ら
ん
や
と
て
、
一
に
よ
三
な
ん
う
み
給
ふ
。
日
じ
ん
月
じ
ん
、
ひ
る
こ
、
そ
さ
の
う
こ
れ
な
り
。
日
じ
ん
は
こ
れ
天
し
う
大
じ
ん
、
國
を
ゆ
づ
り
給
へ
り
。
月
じ
ん
は
つ
き
よ
み
の
み
こ
と
、
や
ま
と
だ
け
を
ゆ
づ
り
給
ふ
。
ひ
る
こ
は
五
た
い
ふ
ぐ
な
れ
ば
、
あ
ま
の
う
き
ふ
ね
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
、
お
ほ
う
み
へ
な
が
さ
れ
し
が
、
つ
の
國
に
か
丶
つ
て
、
う
み
を
り
や
う
す
る
か
み
と
な
る
。
に
し
の
み
や
こ
れ
な
り
。
そ
さ
の
う
は
、
し
よ
ぶ
ん
な
し
と
て
、
い
こ
ん
あ
り
。
つ
ゐ
に
い
つ
も
の
國
へ
な
が
さ
れ
給
ふ
。
そ
の
く
に
き
り
が
さ
き
、
日
の
か
は
か
み
の
山
に
、
お
か
し
ら
八
ツ
の
大
じ
や
あ
り
。
せ
は
こ
け
む
し
て
、
ま
な
ご
は
月
日
の
ご
と
し
。
と
し
ぐ
に
人
を
し
よ
く
す
。
お
や
の
ま
れ
て
こ
か
な
し
み
、
こ
の
ま
れ
て
お
や
な
げ
く
。
み
こ
と
あ
は
れ
み
給
へ
ば
、
ら
う
人
ふ
う
ふ
な
き
ゐ
た
り
け
る
が
、
中
に
一
人
の
び
ち
よ
あ
り
。
い
か
に
と
と
ひ
給
ふ
に
、
じ
う
は
こ
れ
て
な
つ
ち
、
う
ば
は
こ
れ
あ
し
な
つ
ち
、
こ
れ
な
る
が
、
む
す
め
い
な
た
ひ
め
と
申
。
か
の
ひ
め
大
じ
や
が
た
め
に
ご
よ
ひ
ゑ
じ
き
に
あ
ひ
あ
た
り
ぬ
れ
ば
、
な
き
か
な
し
め
り
と
申
。
み
こ
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
、
ひ
め
を
え
さ
せ
な
ば
、
大
じ
や
を
し
た
が
へ
ん
と
の
給
へ
ぼ
、
し
さ
い
に
や
を
よ
び
候
。
や
が
て
は
か
り
ご
と
を
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
八
ツ
の
ふ
ね
に
さ
け
を
い
れ
、
な
か
に
た
か
く
た
な
を
か
き
、
つ
よ
く
八
え
が
き
を
か
ま
へ
、
ひ
を
と
ぼ
し
、
あ
か
り
に
ひ
め
を
よ
そ
を
へ
ば
、
八
ツ
の
ふ
ね
に
か
げ
う
つ
る
。
こ
れ
を
の
み
し
か
ぼ
大
じ
や
八
ま
た
と
も
に
え
ひ
ふ
し
け
り
。
此
と
き
と
つ
か
の
け
ん
を
も
つ
て
、
だ
ん
ー
に
き
り
給
ふ
に
、
一
ツ
き
れ
ざ
る
お
あ
り
。
あ
や
し
み
見
給
へ
ば
、
中
に
一
ツ
の
れ
い
け
ん
あ
り
。
大
じ
や
の
お
に
あ
り
し
と
き
は
つ
ね
に
や
い
ろ
の
く
も
た
ち
け
れ
ば
、
あ
ま
の
む
ら
く
も
と
か
う
し
、
國
を
い
つ
も
と
申
な
り
。
さ
て
こ
そ
み
こ
と
の
う
た
に
、
や
く
も
た
つ
い
つ
も
や
え
が
き
つ
ま
こ
め
て
や
え
が
き
つ
く
る
そ
の
や
え
が
き
を
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
、
三
十
一
じ
は
は
じ
ま
り
け
れ
。
大
じ
や
は
ふ
う
す
い
り
う
わ
う
あ
ま
く
だ
り
し
。
し
丶
て
の
ち
あ
ふ
み
と
み
の
と
の
さ
か
ひ
な
る
い
ぶ
き
の
み
や
う
じ
ん
こ
れ
な
り
。
ひ
め
を
ぼ
や
が
て
み
こ
と
へ
ま
い
ら
す
る
に
、
か
づ
ら
よ
そ
を
ひ
た
る
つ
げ
の
つ
ま
ぐ
し
を
、
か
た
み
に
と
て
う
し
ろ
へ
な
げ
け
れ
ば
、
ふ
う
ふ
こ
れ
を
と
り
て
の
ち
二
た
び
あ
は
ず
。
そ
れ
よ
り
わ
か
れ
の
く
し
と
は
い
ひ
つ
た
へ
た
り
。
み
こ
と
は
い
つ
も
の
國
へ
み
や
ゐ
ま
し
く
き
。
い
ま
の
大
や
し
ろ
こ
れ
な
り
。
か
の
け
ん
は
又
天
し
う
大
じ
ん
に
ま
い
ら
せ
ら
れ
、
御
な
か
な
を
ら
せ
給
ひ
け
り
。
そ
れ
よ
り
だ
い
ー
つ
た
は
り
し
を
、
だ
い
十
だ
い
の
み
か
ど
、
そ
う
じ
ん
天
わ
う
、
お
な
じ
で
ん
に
は
を
そ
れ
あ
り
と
て
、
い
せ
大
U
ん
ぐ
う
へ
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
十
二
だ
い
の
み
か
ど
、
け
い
か
う
天
わ
う
四
十
年
の
六
月
と
う
い
そ
む
け
り
。
第
二
の
わ
う
じ
、
や
ま
と
だ
け
の
み
こ
と
、
く
は
ん
ぐ
ん
を
め
し
ぐ
し
て
、
同
十
月
都
を
た
丶
せ
給
ひ
、
ま
つ
い
せ
大
じ
ん
ぐ
う
へ
さ
ん
け
い
あ
る
。
御
い
も
う
と
の
い
つ
き
の
み
や
を
も
つ
て
、
み
か
ど
の
御
め
い
に
し
た
が
つ
て
、
と
う
い
に
ま
か
り
む
か
ふ
よ
し
申
給
へ
ぼ
、
つ
つ
し
ん
で
を
そ
る
丶
事
な
か
れ
と
て
、
丞
-家
物
語
百
二
十
句
本
四
二
九
四
三
〇
む
ら
く
も
の
け
ん
を
給
り
け
り
。
こ
れ
を
は
ゐ
て
く
だ
り
給
ふ
に
、
か
の
大
じ
や
な
を
い
き
ど
を
り
や
ま
ず
し
て
、
お
ほ
ぢ
に
ふ
し
は
び
こ
る
。
や
ぶ
り
て
と
を
り
が
た
し
と
て
、
く
は
ん
ぐ
ん
み
な
か
へ
り
け
れ
ば
、
ふ
わ
の
せ
き
と
は
申
な
り
。
や
ま
と
だ
け
の
み
こ
と
、
も
と
よ
り
か
う
に
ま
し
、ま
せ
ぼ
、
く
ん
め
い
そ
む
き
が
た
し
と
て
、
一
人
ふ
み
こ
え
給
ふ
。
御
あ
し
ほ
と
を
り
た
え
が
た
し
。
心
に
ひ
ぐ
は
ん
を
お
こ
し
、
し
み
つ
に
ひ
や
し
給
へ
ば
、
ほ
と
を
り
さ
め
け
り
。
さ
め
が
い
の
み
つ
こ
れ
な
り
。
す
る
が
の
國
ま
で
せ
め
く
だ
り
ま
し
ま
す
に
、
そ
の
國
の
き
う
と
、
か
り
の
あ
そ
び
と
申
こ
し
ら
ゑ
、
う
き
じ
ま
が
は
ら
へ
ぐ
そ
く
し
申
。
四
は
う
の
野
に
ひ
を
つ
け
、
や
き
こ
ろ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
せ
し
と
き
、
ぎ
よ
け
ん
に
て
、
三
十
よ
ち
や
う
の
く
さ
を
な
が
れ
け
れ
は
、
す
な
は
ち
も
え
の
き
ぬ
。
そ
れ
よ
り
し
て
ぞ
く
さ
な
ぎ
の
け
ん
と
は
申
た
て
ま
つ
る
。
か
く
て
み
と
せ
の
う
ち
に
、
あ
づ
ま
を
せ
め
し
た
が
へ
、
同
十
三
ね
ん
み
つ
の
と
の
ひ
つ
じ
に
か
へ
り
の
ぼ
ら
せ
給
ふ
が
、
御
く
だ
り
の
と
き
、
お
は
り
の
國
ま
つ
が
こ
じ
ま
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
源
大
夫
が
む
す
め
、
い
は
と
び
め
に
一
夜
の
ち
ぎ
り
あ
さ
か
ら
ず
し
て
、
又
た
ち
よ
ら
せ
給
ふ
。
御
な
う
つ
か
せ
ま
し
く
て
、
い
け
ど
り
の
ゑ
び
す
共
を
、
た
け
ひ
こ
の
み
や
に
お
ほ
せ
て
、
み
か
ど
へ
た
て
ま
つ
り
、
あ
ふ
み
の
國
せ
ん
ぼ
ん
の
ま
つ
ぼ
ら
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
な
や
み
ふ
し
給
ひ
し
を
、
い
は
と
び
め
心
も
と
な
く
お
ぼ
し
て
、
た
つ
ね
ゆ
か
れ
け
れ
ぼ
、
み
こ
と
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
に
、
あ
は
つ
ま
と
の
給
へ
ば
、
ひ
が
し
を
あ
づ
ま
と
な
づ
け
ら
れ
け
り
。
み
こ
と
は
た
ち
か
へ
り
、
ま
つ
が
こ
じ
ま
に
て
は
て
給
へ
ば
、
國
を
お
は
り
と
申
な
り
。
し
ろ
き
と
り
と
な
り
て
、
に
し
を
さ
し
て
と
び
さ
り
ぬ
。
し
ら
と
り
つ
か
こ
れ
な
り
。
け
ん
を
た
つ
く
り
の
き
大
夫
と
い
ふ
も
の
が
た
な
か
の
す
ぎ
は
ら
に
ざ
ん
じ
よ
せ
か
け
を
か
れ
た
れ
ば
、
け
ん
の
ひ
か
り
も
え
た
ち
て
、
す
ぎ
み
な
や
け
に
け
り
。
い
(
う
)
ま
の
あ
つ
た
こ
れ
な
り
。
や
ま
と
だ
け
の
み
こ
と
は
、
大
み
や
神
ど
げ
ん
じ
給
ふ
。
い
は
と
び
め
も
源
太
夫
も
た
つ
く
り
の
き
大
夫
も
、
お
な
じ
く
か
み
と
そ
い
は
丶
れ
け
る
。
は
た
お
さ
め
ら
れ
し
所
を
ば
、
は
た
や
と
か
う
し
て
、
い
ま
に
あ
り
。
よ
り
と
も
源
氏
の
大
し
や
う
と
な
る
べ
き
ゆ
へ
に
や
、
か
の
は
た
や
に
て
そ
む
ま
れ
給
ひ
け
る
。
け
ん
は
そ
の
ま
丶
あ
つ
た
の
み
や
に
こ
め
ら
れ
し
を
、
天
ぢ
天
わ
う
七
ね
ん
に
、
し
ん
ら
の
み
か
ど
よ
り
、
し
や
も
ん
だ
う
き
や
う
を
わ
た
し
て
、
此
け
ん
を
ぬ
す
ま
ん
と
せ
し
を
、
す
み
よ
し
の
み
や
う
神
、
け
こ
ろ
し
給
ふ
。
な
を
の
ぞ
み
を
か
け
し
ゆ
へ
、
い
き
ふ
ど
う
と
い
ふ
ひ
じ
り
に
、
七
ツ
の
け
ん
を
も
た
せ
、
(う
)
日
ほ
ん
へ
わ
た
さ
る
。
お
は
り
の
國
へ
つ
き
し
か
ば
、
あ
つ
た
の
み
や
の
聯
け
こ
ろ
し
給
ふ
。
七
ツ
の
け
ん
御
け
ん
に
く
は
へ
て
ほ
う
で
ん
に
い
は
丶
れ
け
り
。
い
ま
の
や
つ
る
ぎ
大
み
や
う
じ
ん
こ
れ
な
り
。
天
む
天
わ
う
の
御
う
、
し
ゆ
て
う
ぐ
は
ん
に
だ
い
り
に
お
さ
め
た
て
ま
つ
り
給
ひ
、
ほ
う
け
ん
と
な
づ
け
ら
る
。
む
か
し
は
か
う
こ
そ
あ
り
し
に
、
い
ま
か
い
て
い
に
し
づ
み
し
、
す
ゑ
の
よ
こ
そ
う
た
て
け
れ
。
つ
ら
く
こ
と
の
心
を
あ
ん
ず
る
に
、
大
じ
や
の
し
う
ち
や
く
ふ
か
丶
り
け
れ
ば
、
み
な
か
れ
が
け
し
ん
に
て
、
つ
る
ぎ
を
と
ら
ん
と
し
て
ん
げ
る
に
や
。
ふ
わ
の
せ
き
の
大
じ
や
も
、
し
や
も
ん
だ
う
き
や
う
、
い
き
ふ
ど
う
、
み
な
此
け
し
ん
な
り
。
あ
ま
つ
さ
へ
、
わ
が
て
う
の
あ
ん
と
く
天
わ
う
と
む
ま
れ
、
八
さ
い
の
り
う
に
よ
の
す
が
た
を
し
め
さ
ん
が
た
あ
に
、
八
さ
い
の
て
い
わ
う
の
た
い
を
あ
ら
は
し
て
、
か
の
つ
る
ぎ
を
と
り
か
へ
し
、
ふ
か
く
り
う
ぐ
う
に
お
さ
め
け
る
と
か
や
。
(
つ
る
ぎ
の
ま
き
下
)
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
=
二
四
三
二
げ
ん
け
に
ニ
ツ
の
つ
る
ぎ
あ
り
。
ひ
ざ
丸
ひ
げ
き
り
と
申
け
り
。
に
ん
わ
う
五
十
代
の
み
か
ど
、
せ
い
わ
天
わ
う
だ
い
六
の
わ
う
じ
、
さ
だ
よ
し
の
し
ん
わ
う
と
申
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
御
子
つ
ね
も
と
、
六
そ
ん
わ
う
、
そ
の
ち
や
く
し
、
た
穿
の
ま
ん
ぢ
う
、
か
う
づ
け
の
す
け
た
り
し
と
き
、
み
な
も
と
の
し
や
う
を
給
は
つ
て
、
天
が
の
し
ゆ
ご
た
る
べ
き
よ
し
、
ち
よ
く
ぢ
や
う
あ
り
け
れ
ば
、
ま
つ
よ
き
つ
る
ぎ
を
ぞ
も
ど
め
ら
れ
け
る
。
ち
(
か
さ
)
(
け
り
)
く
ぜ
ん
の
國
み
さ
か
の
こ
ほ
り
い
で
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、
か
ち
の
上
ず
を
め
さ
れ
く
口
。
か
れ
も
と
よ
り
(
S
)
め
い
さ
く
な
る
う
へ
、
う
さ
の
み
や
に
さ
ん
ろ
う
し
て
、
き
や
う
こ
う
つ
る
ぎ
ゐ
と
く
を
ぞ
い
の
り
け
る
。
な
む
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
、
ひ
ぐ
は
ん
あ
に
せ
ん
な
か
ら
ん
や
。
た
の
人
よ
り
も
わ
が
人
な
れ
ば
、
う
ち
こ
を
ま
ぼ
り
給
ふ
ら
め
、
し
か
ら
ば
か
の
た
ち
を
つ
る
ぎ
と
な
し
、
源
氏
の
し
や
う
の
ゆ
み
や
の
み
や
う
が
な
が
く
ま
ぼ
り
給
へ
と
、
ふ
か
く
た
ん
し
ん
を
ぬ
き
む
で
、
御
や
し
ろ
を
い
で
に
け
り
。
や
が
て
み
や
こ
へ
の
ぼ
り
、
さ
い
上
の
く
ろ
か
ね
を
、
六
十
日
き
た
い
、
つ
る
ぎ
二
つ
く
り
け
り
。
い
つ
れ
も
二
し
や
く
七
寸
な
り
。
人
を
き
る
に
を
よ
ん
で
、
ひ
げ
一
も
う
も
の
こ
ら
ず
き
れ
け
れ
ば
、
ひ
げ
き
り
と
な
づ
け
ら
る
。
い
ま
一
ツ
は
、
も
ろ
び
さ
を
な
ぎ
す
ま
し
た
り
と
て
、
ひ
ざ
丸
と
申
な
り
。
ま
ん
ぢ
う
の
ち
や
く
し
、
つ
の
か
み
よ
り
み
つ
に
つ
た
は
り
け
る
。
か
の
と
き
人
お
ほ
く
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
に
け
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
こ
れ
を
く
は
し
く
た
つ
ぬ
る
に
、
さ
が
の
天
わ
う
の
御
う
、
あ
る
を
ん
な
、
あ
ま
り
に
物
を
ね
た
み
、
き
ふ
ね
の
大
み
や
う
瀞
に
い
の
り
け
る
は
、
ね
が
は
く
は
お
に
と
な
り
、
ね
た
ま
し
と
お
も
ふ
も
の
を
と
り
こ
ろ
さ
ば
や
と
そ
申
け
る
。
か
み
は
し
や
う
じ
き
な
れ
は
、
じ
げ
ん
あ
ら
た
な
り
。
や
が
て
み
や
こ
に
か
へ
り
、
た
け
な
る
か
み
を
五
ツ
に
ま
き
、
ま
つ
や
に
を
も
つ
て
か
た
め
、
五
ツ
の
つ
の
を
つ
く
り
、
お
も
て
に
は
し
ゆ
を
さ
し
、
身
に
は
た
ん
を
ぬ
る
。
か
し
ら
に
か
な
わ
を
い
た
穿
き
、
三
ツ
の
あ
し
に
た
い
ま
つ
を
ゆ
ひ
つ
け
、
ひ
を
と
ぶ
し
、夜
に
だ
に
な
れ
は
、
や
ま
と
お
ほ
ぢ
を
み
な
み
へ
ゆ
き
、
う
ち
の
か
は
せ
に
三
七
日
ひ
た
り
け
れ
ば
、
あ
ふ
も
の
き
も
を
け
し
、
や
が
て
お
に
と
そ
な
り
に
け
る
。
う
ち
の
は
し
ひ
め
と
は
こ
れ
な
り
。
に
く
し
と
お
も
ふ
を
ん
な
の
ゑ
ん
じ
や
ど
も
を
と
る
ほ
ど
に
、
の
こ
り
ず
く
な
く
う
せ
に
け
り
。
京
中
さ
る
の
こ
く
よ
り
の
ち
は
、
も
ん
を
ど
ぢ
て
を
ど
も
せ
ず
。
そ
の
こ
ろ
よ
ゆ
み
つ
の
ら
う
ど
う
に
、
わ
た
な
べ
の
源
四
郎
つ
な
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
む
さ
し
の
國
ひ
し
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
む
ま
れ
け
れ
は
、
ひ
し
だ
の
源
四
と
申
け
り
。
よ
り
み
つ
の
つ
か
い
と
し
て
、
一
で
う
大
み
や
に
つ
か
は
し
け
る
が
、
や
い
ん
に
を
よ
び
、
む
ま
に
の
り
、
お
そ
ろ
し
き
よ
の
中
な
れ
ば
ど
て
、
ひ
げ
き
り
を
は
か
せ
ら
る
。
一
で
う
ほ
り
か
は
の
も
ど
り
ば
し
に
て
、
よ
は
ひ
廿
あ
ま
り
の
女
ば
う
の
、
ま
こ
と
に
き
よ
げ
な
る
が
、
こ
う
ば
い
の
う
す
ぎ
ぬ
の
そ
で
こ
め
に
ほ
け
き
や
う
も
ち
、
か
げ
を
び
し
て
、
ま
ぼ
り
か
け
、
た
穿
一
人
ゆ
き
け
る
が
、
つ
な
が
う
ち
す
ぐ
る
を
見
て
、
夜
ふ
け
を
そ
ろ
し
き
に
、
を
く
り
給
ひ
な
ん
や
と
、
な
つ
か
し
げ
に
い
ひ
け
れ
ぼ
、
つ
な
む
ま
よ
り
と
ん
で
お
り
、
し
さ
い
に
や
を
よ
び
候
べ
き
と
て
、
い
だ
ひ
て
む
ま
に
の
せ
、
わ
が
み
も
し
づ
わ
に
む
ず
と
の
り
、
ほ
り
か
は
の
ひ
が
し
を
み
な
み
へ
ゆ
き
け
る
に
、
女
ば
う
申
や
う
、
わ
が
す
む
と
こ
ろ
は
み
や
こ
の
ほ
か
、
を
く
り
給
は
ん
や
。
さ
ん
候
と
こ
た
へ
け
れ
ば
、
わ
が
ゆ
く
と
こ
ろ
は
あ
た
ご
さ
ん
ぞ
と
て
、
つ
な
が
も
と
穿
り
ひ
つ
つ
か
ん
で
、
い
ぬ
ゐ
を
さ
し
て
と
(
わ
)
ん
で
ゆ
く
。
つ
な
は
ち
と
も
さ
を
が
ず
、
ひ
げ
き
り
を
ぬ
き
あ
は
せ
、
お
に
の
て
き
る
と
お
も
へ
ば
、
き
た
の
丶
や
し
ろ
の
く
は
い
ろ
う
の
う
へ
に
ぞ
お
ち
に
け
る
。
も
と
穿
り
に
つ
き
た
る
て
を
と
り
て
見
れ
ば
、
女
ば
う
の
す
が
た
に
て
は
、
ゆ
き
の
は
だ
へ
と
お
ぼ
え
し
が
、
い
ろ
く
ろ
く
、
け
か
望
ま
り
て
こ
ち
穿
み
な
り
。
こ
れ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
三
三
四
三
四
を
ぢ
さ
ん
し
け
れ
ば
、
よ
り
み
つ
お
ど
ろ
き
給
ひ
て
、
は
り
ま
な
る
せ
い
め
い
を
よ
び
て
と
は
れ
け
れ
ば
、
つ
な
は
七
日
の
い
と
ま
給
は
つ
て
、
に
ん
わ
う
ぎ
や
う
を
か
う
ど
く
す
べ
し
と
そ
申
け
る
。
だ
い
六
日
に
な
る
夜
、
も
ん
を
た
丶
く
も
の
あ
り
。
た
れ
と
と
へ
ば
、
つ
な
が
や
う
ぼ
、
わ
た
な
べ
よ
り
の
ぼ
り
た
る
と
こ
た
ふ
。
此
や
う
ぼ
と
申
は
、
つ
な
が
た
め
に
は
お
ぼ
な
り
。
人
し
て
は
あ
し
か
り
な
ん
と
て
、
つ
な
た
ち
よ
り
て
い
ひ
け
る
は
、
七
日
の
も
の
い
み
に
て
候
へ
ば
、
い
つ
く
に
も
一
夜
を
や
ど
を
か
り
給
ひ
て
、
み
や
う
日
い
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
い
へ
ば
、
は
・
、
さ
め
ぐ
と
な
き
、
む
ま
れ
し
よ
り
あ
ら
き
風
に
も
あ
て
ず
、
人
だ
て
し
か
ひ
あ
り
て
、
よ
り
み
つ
の
御
う
ち
に
、
ひ
し
だ
げ
ん
じ
と
だ
に
い
ひ
つ
れ
ば
、
か
た
を
な
ら
ぶ
る
も
の
な
し
。
う
れ
し
き
に
つ
け
て
も
、
こ
ひ
し
と
の
み
お
も
へ
ぼ
、
此
ご
ろ
は
一
し
ほ
ゆ
め
見
心
も
と
な
く
て
、
の
ぼ
り
た
る
に
、
も
ん
を
さ
へ
ひ
ら
か
ざ
り
し
、
か
丶
る
ふ
け
う
の
と
が
な
れ
ば
、
し
ん
め
い
も
ま
ぼ
り
た
ま
は
じ
、
七
日
の
き
せ
い
よ
し
な
し
。
い
ま
よ
り
は
、
こ
と
も
た
の
む
べ
か
ら
ず
、
お
や
と
お
も
ふ
な
よ
と
、
か
き
く
ど
き
い
ひ
け
れ
ぼ
、
つ
な
は
だ
う
り
に
せ
め
ら
れ
て
、
た
と
ひ
身
は
い
か
に
な
る
と
も
と
て
、
も
ん
を
ひ
ら
き
て
い
れ
て
け
り
。
こ
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
の
物
が
た
り
し
て
、
さ
て
も
物
い
み
と
は
な
に
事
ぞ
と
た
つ
ね
け
れ
ぼ
、
か
く
す
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ぼ
、
あ
り
の
ま
丶
に
か
た
る
。
は
㌧
き
丶
て
、
さ
ほ
ど
の
事
と
は
し
ら
ず
し
て
、
う
ら
み
し
事
の
く
や
し
さ
よ
。
さ
れ
共
お
や
は
ま
ぽ
り
な
れ
獄
、
い
よ
ー
つ
丶
が
な
る
べ
し
。
さ
て
そ
の
お
に
の
て
と
い
ふ
な
る
も
の
、
世
の
も
の
が
た
り
に
見
ぼ
や
と
そ
の
ぞ
み
け
る
。
つ
な
は
見
せ
じ
と
は
お
も
へ
共
、
さ
き
の
う
ら
み
が
、
き
も
に
そ
み
、
ふ
か
く
ふ
う
じ
た
る
お
に
の
て
を
と
り
い
だ
し
、
や
う
ぼ
に
み
せ
け
れ
ば
、
こ
れ
は
わ
が
て
そ
や
と
て
お
そ
ろ
し
げ
な
る
お
に
丶
な
り
、
は
ふ
け
や
ぶ
り
い
で
に
け
り
。
そ
れ
よ
り
わ
た
な
べ
た
う
は
、
い
ゑ
に
は
ふ
を
た
て
ず
。
あ
づ
ま
や
に
つ
く
る
な
り
。
ひ
げ
き
り
お
に
を
き
り
て
よ
り
、
お
に
丸
と
か
い
み
や
う
し
け
り
。
又
よ
り
み
つ
そ
の
こ
ろ
ぎ
や
へ
い
わ
づ
ら
ひ
、
な
か
ば
さ
め
た
る
お
り
ふ
し
に
そ
ら
よ
り
へ
ん
げ
の
も
の
く
だ
り
、
よ
り
み
つ
を
つ
な
に
て
ま
か
ん
と
す
。
ま
く
ら
な
る
ひ
ざ
丸
ぬ
き
あ
は
せ
き
る
と
お
も
は
れ
し
か
ば
、
ち
こ
ぼ
れ
て
、
き
た
の
丶
つ
か
あ
な
の
う
ち
へ
そ
つ
な
ぎ
け
る
。
ほ
り
て
見
れ
ば
、
く
も
に
て
あ
り
。
し
ろ
が
ね
の
く
し
に
さ
し
て
ぞ
さ
ら
さ
れ
け
る
。
そ
れ
よ
り
ひ
ざ
丸
を
く
も
き
り
と
そ
申
け
る
。
よ
り
み
つ
よ
り
の
ち
、
み
か
は
の
か
み
よ
り
つ
な
に
つ
た
は
る
。
天
き
五
ね
ん
に
、
よ
り
み
つ
の
お
と
く
、
か
は
ち
の
か
み
よ
り
の
ぶ
の
ち
や
く
し
、
い
よ
の
か
み
よ
り
よ
し
、
あ
ふ
し
う
の
ち
う
人
、
く
り
や
が
は
の
次
郎
、
あ
べ
の
さ
だ
た
う
き
や
う
だ
い
を
せ
め
ん
と
せ
し
と
き
、
む
つ
の
守
に
に
ん
ぜ
ら
る
。
せ
ん
じ
に
て
、
お
に
丸
く
も
き
り
を
よ
り
つ
な
が
て
よ
り
よ
り
よ
し
に
た
び
に
け
り
。
か
の
た
ち
に
て
九
年
が
間
に
せ
め
L
)
た
が
へ
、
さ
だ
た
う
を
く
び
を
き
り
、
む
ね
た
う
を
ぼ
い
け
ど
り
に
し
、
の
ぼ
ら
れ
け
る
が
、
た
け
六
し
や
く
四
寸
な
り
。
て
ん
上
人
う
ち
む
れ
て
、
い
ざ
や
お
く
の
ゑ
び
す
を
見
ん
と
て
、
ゆ
か
れ
け
る
に
、
一
人
む
め
の
花
を
た
お
つ
て
、
や
丶
む
ね
た
う
、
こ
れ
は
な
に
と
か
見
る
と
と
は
れ
け
れ
ぼ
、
と
り
あ
へ
ず
、
わ
が
く
に
の
む
め
の
花
と
は
見
た
れ
ど
も
お
ほ
み
や
人
は
い
か
穿
い
ふ
ら
ん
と
申
け
れ
ぼ
、
て
ん
上
人
し
ら
け
て
ぞ
か
へ
ら
れ
け
る
。
そ
の
丶
ち
、
つ
く
し
へ
な
が
さ
れ
、
い
ま
の
ま
つ
ら
た
う
と
ぞ
う
け
給
る
。
か
く
て
よ
り
よ
し
よ
り
、
ち
や
く
し
八
ま
ん
太
郎
よ
し
い
ゑ
に
つ
た
は
る
。
又
あ
ふ
し
う
を
給
は
つ
て
く
だ
り
し
ほ
ど
に
、
で
は
の
國
せ
ん
ぷ
く
か
な
ざ
は
の
じ
や
う
に
い
ゑ
ひ
ら
た
け
ひ
ら
と
ち
こ
も
り
て
、
國
を
み
だ
す
。
よ
し
い
へ
む
か
つ
て
、
三
年
に
せ
め
し
た
が
へ
、
あ
は
せ
て
十
二
年
の
か
つ
せ
ん
に
、
夲
家
物
語
百
ご
十
句
本
四
三
五
四
三
六
(
る
)
て
う
て
き
ほ
ろ
び
ぬ
事
、
ニ
ツ
の
つ
る
ぎ
の
ゐ
く
は
う
な
り
。
よ
し
い
ゑ
の
ち
や
く
し
、
つ
し
ま
の
か
み
、
で
は
の
國
に
む
ほ
ん
の
も
の
あ
り
と
て
、
い
な
ば
の
ま
さ
も
り
を
く
だ
さ
れ
、
か
の
國
に
て
う
た
れ
し
か
ば
、
四
な
ん
六
で
う
の
は
う
ぐ
は
ん
た
め
よ
し
に
つ
た
は
る
。
十
四
に
て
お
ち
を
う
ち
、
さ
ご
ん
の
し
や
う
げ
ん
に
に
ん
ぜ
ら
る
。
十
八
さ
い
に
て
、
な
ん
と
の
し
ゆ
と
の
む
ほ
ん
を
た
ひ
ら
げ
、
く
り
こ
山
の
た
う
げ
よ
り
を
つ
か
へ
し
、
あ
ま
さ
へ
物
の
ぐ
は
ぎ
な
ん
ど
し
け
る
も
、
つ
る
ぎ
の
ゐ
と
く
と
そ
お
ぼ
え
し
。
そ
の
と
き
山
ぼ
う
し
き
丶
て
か
く
そ
よ
み
け
る
。
な
ら
ぼ
う
し
く
り
こ
山
ま
で
し
ぶ
り
き
て
い
が
も
の
丶
ぐ
を
む
き
ぞ
と
ら
る
丶
な
ら
ぽ
う
し
や
す
か
ら
ざ
る
事
に
お
も
ひ
け
る
と
こ
ろ
に
、
山
ぼ
う
し
、
あ
は
の
上
ざ
と
い
ふ
も
の
に
た
ぼ
か
ら
れ
て
き
ん
ご
く
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
こ
れ
を
く
り
こ
山
の
へ
ん
た
う
に
か
く
な
ん
、
ひ
ゑ
ほ
う
し
あ
は
の
上
ざ
に
は
か
ら
れ
て
き
び
し
く
ろ
う
に
つ
が
れ
お
る
か
な
た
め
よ
し
く
は
ん
し
や
う
に
ゑ
も
ん
の
じ
う
に
な
る
。
三
十
九
に
て
け
ん
び
い
し
に
な
り
て
、
む
つ
の
か
み
を
の
ぞ
み
申
さ
れ
け
れ
ぼ
、
よ
り
よ
し
よ
し
い
ゑ
す
ね
ん
の
た
丶
か
ひ
あ
り
。
か
ど
で
あ
し
け
れ
ぼ
、
た
こ
く
を
給
は
る
べ
し
と
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
。
せ
ん
そ
の
國
給
は
ら
ず
し
て
、
な
に
か
せ
ん
と
て
、
つ
ゐ
に
じ
ゆ
り
や
う
せ
ざ
り
け
り
。
あ
る
と
き
か
の
つ
る
ぎ
、
夜
も
す
が
ら
ほ
う
る
こ
ゑ
あ
り
。
お
に
丸
は
し
丶
の
こ
ゑ
な
り
。
く
も
き
り
は
じ
や
の
な
く
こ
ゑ
な
り
。
か
㌦
り
け
れ
ば
お
に
丸
を
し
丶
の
こ
と
あ
ら
た
め
、
く
も
き
り
を
ほ
え
丸
と
つ
け
ら
る
。
た
め
よ
し
お
も
ひ
も
の
あ
ま
た
あ
り
け
れ
ば
、
な
ん
に
よ
四
十
六
人
の
こ
な
り
。
く
ま
の
に
あ
り
け
る
は
、
か
つ
ら
は
ら
の
女
ぽ
う
と
そ
申
け
る
。
そ
の
は
ら
に
む
す
め
あ
り
。
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
く
ま
の
さ
ん
け
い
あ
り
し
と
き
、
べ
つ
た
う
は
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
候
は
ず
と
申
。
い
か
に
さ
る
事
あ
る
べ
し
と
お
ほ
せ
い
だ
さ
れ
け
れ
ば
、
お
り
ふ
し
花
そ
な
へ
て
こ
も
つ
た
る
山
ぶ
し
を
、
ゐ
ん
ぜ
ん
な
れ
ば
と
て
、
ら
い
き
た
う
、
す
躑
き
た
う
が
を
さ
へ
て
な
し
に
け
り
。
き
う
し
ん
べ
つ
た
う
こ
れ
な
り
。
べ
つ
た
う
は
ち
う
だ
い
す
べ
き
も
の
な
れ
は
、
こ
な
く
て
は
か
な
ふ
ま
じ
と
て
、
さ
い
あ
ひ
を
た
つ
ね
し
に
、
た
め
よ
し
が
か
つ
ら
は
ら
の
む
す
め
と
そ
き
こ
え
し
。
た
め
よ
し
つ
た
へ
き
＼
て
、
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
を
を
さ
へ
て
あ
は
せ
ら
れ
し
事
、
く
ち
を
し
き
事
に
し
て
、
ふ
け
う
の
こ
の
ご
と
し
。
か
丶
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
源
夲
國
を
あ
ら
そ
ふ
べ
き
よ
し
、
を
ん
ご
く
ま
で
も
ひ
ろ
う
あ
り
。
き
う
し
ん
此
と
き
よ
り
き
し
て
、
ふ
け
う
を
も
ゆ
る
さ
れ
ば
や
と
お
も
ひ
、
き
や
く
そ
う
あ
く
そ
う
ら
一
ま
ん
よ
き
に
て
、
み
や
こ
に
の
ぼ
り
け
り
。
た
め
よ
し
さ
て
、
う
ち
た
ね
し
や
う
は
し
ら
ね
ど
も
、
か
ひ
ぐ
し
く
ゆ
し
し
。
さ
も
あ
れ
、
お
ぼ
つ
か
な
し
と
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
た
つ
ぬ
れ
は
、
さ
ね
か
た
申
將
の
ぼ
つ
よ
う
、
け
い
つ
も
く
ろ
く
あ
ざ
や
か
な
れ
ば
、
た
い
め
ん
に
を
よ
む
で
、
ほ
ゑ
丸
を
こ
そ
ひ
き
に
け
れ
。
き
う
し
ん
べ
つ
た
う
こ
れ
を
給
は
つ
て
、
し
た
く
に
お
さ
む
べ
き
に
あ
ら
ず
ど
て
、
す
な
は
ち
こ
ん
げ
ん
に
こ
め
た
て
ま
つ
る
。
む
か
し
よ
り
ニ
ツ
の
つ
る
ぎ
な
り
し
を
、
ひ
き
は
な
ち
、
心
も
と
な
く
お
ぼ
え
て
、
か
ち
の
上
ず
を
め
し
、
し
丶
の
こ
を
ほ
ん
に
し
て
つ
く
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
が
ら
す
と
そ
申
け
る
。
す
こ
し
も
ち
が
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
丶
の
こ
に
二
ぶ
ん
ぼ
か
り
な
が
か
り
け
り
。
、
あ
る
と
き
ニ
ツ
の
つ
る
ぎ
を
、
つ
か
さ
や
を
と
り
、
し
や
う
じ
に
よ
せ
か
け
た
て
ら
れ
け
る
が
、
か
ら
ー
と
た
ふ
れ
あ
ひ
、
ど
し
う
ち
し
て
、
こ
が
ら
す
が
な
か
ご
ーさ
き
二
ぶ
ん
ば
か
り
う
ち
き
り
て
、
お
な
じ
な
が
さ
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
そ
れ
よ
り
し
丶
の
こ
を
と
も
き
り
と
は
よ
ぼ
れ
け
り
。
た
め
よ
し
ニ
ツ
の
つ
る
ぎ
を
李
家
物
語
百
ご
十
句
本
四
三
七
四
三
八
ち
や
く
し
し
も
づ
け
の
か
み
よ
し
と
も
に
ゆ
づ
ら
れ
け
り
。
さ
る
ほ
ど
に
ほ
う
げ
ん
の
み
だ
れ
い
で
く
る
。
た
め
よ
し
ふ
し
七
人
、
ゐ
ん
の
御
所
へ
ま
い
ら
る
。
よ
し
と
も
だ
い
り
へ
め
さ
れ
、
ほ
う
げ
ん
ぐ
は
ん
ね
ん
七
月
十
一
日
と
ら
の
こ
く
よ
り
た
つ
の
こ
く
ま
で
三
と
き
の
い
く
さ
に
、
し
ん
ゐ
ん
ま
け
給
ふ
あ
ひ
だ
、
た
め
よ
し
と
う
ご
く
へ
は
た
ん
こ
ぶ
ら
い
な
れ
ぱ
く
だ
ら
す
、
天
だ
い
さ
ん
に
て
し
ゆ
つ
け
し
て
、
ぎ
ほ
う
ぼ
う
と
申
せ
し
が
、
さ
れ
ど
も
こ
な
れ
ぼ
見
は
な
た
じ
と
て
、
ち
や
く
し
よ
し
と
も
を
た
の
み
ゆ
か
れ
け
り
。
て
う
て
き
な
れ
ば
ち
か
ら
を
よ
は
ず
、
よ
し
と
も
う
け
た
ま
は
つ
て
、
き
ら
れ
け
る
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
。
お
な
じ
く
し
や
て
い
た
め
と
も
ぼ
か
り
た
す
か
り
て
、
五
人
は
き
ら
れ
ぬ
。
は
ら
ー
の
こ
四
人
と
も
に
こ
ろ
さ
る
。
た
め
と
も
は
い
つ
の
國
に
な
が
さ
れ
、
つ
ゐ
に
う
た
れ
に
け
り
。
こ
ん
ど
の
く
は
ん
し
や
う
に
、
よ
し
と
も
さ
ま
の
か
み
に
な
さ
れ
し
が
、
や
が
て
あ
く
ゑ
も
ん
の
か
み
の
ぶ
よ
り
に
か
た
ら
は
れ
て
、
て
う
て
き
と
な
り
、
み
や
こ
を
お
ち
し
と
き
、
に
し
あ
ふ
み
ひ
ら
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
を
う
ら
み
た
て
ま
つ
り
、
そ
ぶ
よ
し
い
ゑ
ば
、
大
ぼ
さ
つ
の
御
ゑ
ぼ
し
ご
と
し
て
、
八
ま
ん
太
郎
と
か
う
せ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
ゆ
み
や
の
み
や
う
が
に
を
ひ
て
は
、
う
た
が
ひ
な
し
と
お
も
ひ
し
に
、
た
の
む
木
の
も
と
に
あ
め
も
り
て
、
や
み
く
と
ま
け
ぬ
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。
こ
と
に
つ
る
ぎ
の
ゐ
と
く
ま
で
を
と
り
は
て
ぬ
る
く
や
し
さ
よ
。
い
ま
は
は
な
た
せ
給
ふ
に
こ
そ
と
て
、
す
こ
し
ま
ど
ろ
み
け
る
に
、
あ
ら
た
な
る
じ
げ
ん
あ
り
。
わ
れ
は
な
つ
に
あ
ら
ず
、
つ
る
ぎ
の
ゐ
を
と
る
に
あ
ら
ず
、
つ
ね
に
な
を
あ
ら
た
め
け
る
事
は
、
つ
る
ぎ
の
ゐ
か
ろ
ん
ず
れ
ば
な
り
。
こ
と
さ
ら
と
も
き
り
の
み
や
う
せ
ん
じ
し
や
う
は
、
み
か
た
ほ
ろ
ぶ
る
に
あ
ひ
に
た
り
。
な
を
も
つ
る
ぎ
の
な
を
、
む
か
し
に
か
へ
さ
ば
、
す
ゑ
は
た
の
も
し
か
ら
ん
と
て
、
ゆ
め
は
は
て
に
け
り
。
よ
し
と
も
う
ち
お
ど
ろ
き
、
す
な
は
ち
む
か
し
の
な
に
ぞ
か
へ
さ
れ
け
る
。
う
ぶ
ぎ
ぬ
と
い
ふ
よ
ろ
ひ
に
、
ひ
げ
き
り
そ
へ
て
、
よ
り
と
も
に
こ
そ
ゆ
づ
ら
れ
け
れ
。
十
二
さ
い
、
い
く
さ
の
に
は
よ
り
し
て
、
か
の
た
ち
よ
う
ひ
を
ち
や
く
せ
し
は
、
ま
つ
だ
い
の
し
や
う
ぐ
ん
ど
見
な
し
給
ふ
ぞ
き
ど
く
な
る
。
し
ほ
つ
の
し
や
う
じ
か
も
と
に
一
し
ゆ
く
し
、
ひ
が
し
あ
ふ
み
へ
み
ち
し
る
べ
せ
ら
れ
、
す
望
か
の
せ
き
、
ふ
わ
の
せ
き
は
ふ
さ
が
り
ぬ
。
う
ち
て
く
だ
る
と
き
こ
え
し
か
ぼ
、
せ
つ
さ
ん
に
わ
け
い
り
ぬ
。
あ
く
源
太
よ
し
ひ
ら
は
ひ
だ
の
國
へ
お
ち
ゆ
き
ぬ
。
よ
り
と
も
は
い
と
け
な
け
れ
ば
、
大
ゆ
き
を
わ
け
か
ね
て
、
山
の
く
ち
に
と
ま
る
。
よ
し
と
も
は
と
も
な
が
を
め
し
ぐ
し
て
、
み
の
㌧
國
あ
ふ
は
か
の
ち
や
う
(
じ
や
)
が
し
ゆ
く
所
へ
ゆ
か
れ
し
が
、
ど
も
な
が
は
い
た
で
な
れ
ぼ
、
じ
か
い
し
つ
。
お
は
り
の
國
冖お
さ
だ
の
し
や
う
じ
た
穿
む
ね
を
た
の
ま
れ
し
に
、
お
さ
だ
か
ひ
な
く
う
ち
た
て
ま
つ
り
、
御
く
び
に
ご
が
ら
す
あ
ひ
そ
へ
て
、
夲
家
の
げ
ん
ざ
ん
に
い
り
し
よ
り
、
こ
が
ら
す
は
丞
-
家
の
つ
る
ぎ
と
な
り
に
け
り
。
よ
り
と
も
は
、
せ
つ
さ
ん
を
い
で
丶
、
ひ
が
し
あ
ふ
み
、
く
さ
の
㌧
じ
う
に
や
し
な
は
れ
、
み
だ
う
の
天
じ
や
う
に
か
く
さ
れ
し
が
、
お
さ
な
け
れ
共
か
し
こ
く
て
、
わ
れ
は
つ
ゐ
に
は
さ
が
し
い
だ
さ
れ
な
ん
、
つ
る
ぎ
を
丞
-家
に
と
ら
れ
じ
と
お
も
ひ
、
く
さ
の
丶
じ
う
を
ふ
か
く
た
の
み
、
は
丶
か
た
の
お
ほ
ち
な
れ
ば
と
て
、
あ
つ
た
の
大
ぐ
う
し
に
あ
づ
け
け
り
。
き
よ
も
り
の
し
や
て
い
、
み
か
は
の
か
み
よ
り
も
り
、
こ
ん
ど
の
く
は
ん
し
や
う
に
お
は
り
の
か
み
に
な
り
、
や
へ
い
び
や
う
衞
む
ね
き
よ
を
く
だ
さ
る
。
よ
り
と
も
を
さ
が
し
と
つ
て
の
ぼ
り
け
れ
ば
、
や
が
て
む
ね
き
よ
に
あ
づ
け
ら
る
。
よ
り
も
り
の
は
丶
の
に
こ
う
、
し
さ
い
を
申
な
だ
め
、
い
つ
の
國
ほ
う
で
う
の
ひ
る
が
こ
じ
ま
へ
な
が
さ
れ
、
三
十
一
と
申
、
ぢ
し
う
四
年
の
な
つ
一
ゐ
ん
の
せ
ん
じ
を
か
う
ぶ
り
て
、
む
ほ
ん
を
お
こ
さ
れ
し
と
き
、
あ
つ
た
の
み
や
よ
り
申
こ
ひ
、
ひ
げ
き
り
を
は
き
、
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
三
九
四
四
〇
五
き
七
だ
う
を
し
た
が
へ
給
ふ
。
う
し
わ
か
そ
の
と
き
た
う
ざ
い
な
り
。
九
ツ
の
と
し
よ
り
く
ら
ま
へ
の
ぼ
り
、
と
う
く
は
う
ぼ
う
ゑ
ん
に
ん
が
で
し
、
か
く
ゑ
ん
ば
う
に
が
く
も
ん
し
、
し
や
な
わ
う
ど
い
ひ
け
る
が
、
十
六
と
申
、
じ
う
あ
ん
四
年
の
は
る
、
五
で
う
の
は
し
の
へ
ん
な
る
す
ゑ
は
る
と
い
ふ
あ
き
ん
ど
丶
あ
づ
ま
へ
く
だ
り
、
み
ち
に
て
み
つ
か
ら
げ
ん
ぶ
く
し
て
、
源
九
郎
よ
し
つ
ね
と
な
の
り
、
ご
ん
太
郎
ひ
で
ひ
ら
を
た
の
み
し
が
、
し
や
き
や
う
の
よ
り
き
と
し
て
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
あ
い
ざ
は
に
て
ゆ
き
あ
ひ
け
り
。
木
そ
を
ち
う
り
く
し
、
つ
の
國
一
の
た
に
へ
む
か
は
ん
と
す
。
こ
～
に
く
ま
(
の
)
丶
き
う
し
ん
が
こ
に
、
た
な
べ
の
た
ん
そ
う
、
源
氏
は
は
丶
か
た
な
れ
ば
と
て
、
た
め
よ
し
の
て
よ
り
わ
た
さ
れ
し
ひ
ざ
丸
を
ひ
き
て
、
げ
ん
ざ
ん
に
こ
そ
い
り
に
け
れ
。
く
ま
の
よ
り
は
る
の
山
を
い
で
た
れ
ば
と
て
、
な
を
ぼ
う
す
み
ど
り
と
あ
ら
た
め
ら
る
。
さ
ん
や
う
さ
ん
い
ん
な
ん
か
い
さ
い
か
い
、
源
氏
に
つ
く
も
、
し
か
し
な
が
ら
つ
る
ぎ
の
ゐ
と
く
と
そ
お
ぼ
え
し
。
よ
し
つ
ね
か
ま
く
ら
へ
く
だ
ら
ん
と
せ
し
と
き
、
か
ち
は
ら
が
ざ
ん
げ
ん
に
よ
つ
て
、
か
へ
り
の
ぼ
ら
れ
け
る
に
、
つ
る
ぎ
を
は
こ
ね
に
こ
め
ら
れ
け
り
。
げ
ん
き
う
四
年
五
月
廿
八
日
の
夜
そ
が
き
や
う
だ
い
が
夜
う
ち
の
と
き
、
は
こ
ね
の
べ
つ
た
う
き
や
う
じ
つ
が
て
よ
り
、
ひ
や
う
ご
ぐ
さ
り
の
た
ち
を
五
郎
に
え
し
は
、
此
う
す
み
ど
り
な
り
。
さ
れ
ぼ
な
を
こ
う
だ
い
に
あ
げ
し
と
か
や
。
そ
の
と
き
か
ま
く
ら
に
め
さ
れ
、
ひ
げ
き
り
、
ひ
ざ
丸
一
具
に
し
て
、
つ
ゐ
に
ま
い
り
あ
ひ
け
れ
ば
、
ま
こ
と
は
源
氏
の
ち
う
だ
い
と
き
ど
く
ふ
し
ぎ
の
つ
る
ぎ
な
り
。
(
か
ず
み
の
さ
た
)
か
み
よ
よ
り
三
ツ
の
か
穿
み
あ
り
。
な
い
し
ど
こ
ろ
と
申
た
て
ま
つ
る
は
、
そ
の
一
ツ
な
り
。
む
か
し
天
し
う
大
じ
ん
あ
ま
の
い
は
と
を
と
ち
て
、
天
が
く
ら
や
み
と
な
さ
せ
ま
し
ま
せ
し
と
き
、
よ
ろ
つ
の
か
み
た
ち
あ
つ
ま
り
て
、
こ
は
い
か
穿
す
べ
き
と
は
か
り
ご
と
を
お
も
ひ
ま
ふ
け
、
さ
か
き
の
御
し
で
を
さ
丶
げ
、
み
か
ぐ
ら
を
そ
う
し
給
ひ
し
か
ば
、
天
し
う
大
じ
ん
い
は
と
を
ほ
そ
め
に
ひ
ら
か
せ
給
ひ
て
、
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
し
と
き
、
よ
の
中
す
こ
し
あ
け
に
な
り
て
、
あ
つ
ま
ら
せ
給
ひ
け
る
か
み
ぐ
の
禦
ほ
し
ろ
ぐ
と
し
て
見
え
け
れ
ば
、
い
は
と
の
う
ち
よ
り
お
も
し
ろ
し
と
の
給
ひ
け
る
。
お
も
し
ろ
と
い
ふ
ご
と
ば
そ
れ
よ
り
し
て
ぞ
は
じ
ま
り
け
る
。
天
し
う
大
神
い
は
と
よ
り
御
め
を
す
こ
し
い
だ
さ
せ
給
ふ
を
、
あ
つ
ま
ら
れ
け
る
か
み
た
ち
の
、
あ
な
め
で
た
や
と
い
さ
ま
れ
け
れ
は
、
そ
れ
よ
り
こ
そ
よ
ろ
こ
び
の
こ
と
ば
を
、
め
で
た
し
と
は
申
な
れ
。
そ
の
と
き
た
(
ゑ
)
ち
か
ら
お
の
み
こ
ヒ
と
い
ふ
大
ち
か
ら
の
か
み
あ
り
し
が
、
ひ
ご
ゑ
を
あ
げ
て
、
い
は
と
を
ひ
き
ひ
ら
き
、
と
び
ら
を
ひ
き
ち
ぎ
つ
て
、
こ
く
う
へ
と
を
く
な
げ
ら
れ
け
る
ほ
ど
に
、
し
な
の
丶
國
に
お
ち
つ
き
ぬ
。
と
が
く
し
の
み
や
う
じ
ん
こ
れ
な
り
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
、
日
月
し
や
う
し
ゆ
く
て
り
給
へ
ば
、
天
し
う
大
神
と
申
た
て
ま
つ
る
。
い
は
と
を
ひ
き
や
ぶ
ら
れ
て
、
大
紳
あ
ら
は
れ
給
へ
ぼ
、
ち
は
や
ぶ
る
か
み
と
申
な
り
。
そ
の
㌧
ち
よ
し
あ
れ
ば
、
又
い
ろ
ー
の
も
ん
じ
か
き
か
ゆ
る
な
り
。
か
く
て
天
し
う
大
紳
い
は
と
に
す
ま
せ
ま
し
ま
せ
し
と
き
、
わ
が
し
そ
ん
わ
れ
を
見
ま
ほ
し
く
お
も
は
ん
と
き
は
、
此
か
ず
み
を
見
よ
と
て
、
か
み
た
ち
に
お
ほ
せ
て
、
あ
ま
の
か
ぐ
山
よ
り
あ
ら
が
ね
を
と
り
い
給
ひ
け
れ
ど
も
、
く
も
り
て
あ
し
か
り
け
れ
ば
、
す
ゑ
の
よ
に
は
い
か
穿
と
て
、
す
て
給
ひ
ぬ
。
い
ま
き
い
の
國
日
ぜ
ん
さ
う
と
申
と
こ
ろ
な
り
。
つ
ぎ
に
い
給
へ
る
(所
)
は
、
し
や
う
を
一
ツ
に
し
て
御
か
た
ち
を
あ
り
く
と
い
う
つ
さ
れ
け
れ
ば
、
な
い
し
と
な
づ
け
て
、
御
こ
の
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
四
一
四
四
二
ま
さ
や
わ
れ
か
つ
く
は
や
ひ
あ
ま
の
お
し
ほ
に
の
み
こ
と
に
ゆ
づ
り
給
ひ
け
り
。
紳
と
い
へ
ぼ
か
穿
み
な
り
。
か
み
は
に
ご
れ
る
を
き
ら
ふ
ゆ
へ
に
、
が
の
じ
を
中
り
や
く
し
て
、
か
穿
み
を
か
み
と
は
申
た
て
ま
つ
る
な
り
。
御
こ
の
み
こ
と
、
こ
ひ
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
し
と
き
は
、
大
神
の
御
か
た
ち
よ
ど
て
見
給
へ
ば
、
な
き
あ
と
の
し
る
し
を
い
ま
か
た
み
と
は
申
な
り
。
そ
れ
よ
り
し
だ
い
に
つ
た
は
つ
て
に
ん
わ
う
の
み
よ
に
を
よ
び
、
(
い
)
九
だ
い
の
み
か
ど
、
か
く
く
は
天
わ
う
の
御
う
ま
で
は
、
み
か
ど
も
な
い
し
ど
こ
ろ
も
、
一
う
の
で
ん
に
ま
し
ー
け
る
が
、
だ
い
十
だ
い
の
み
か
ど
、
し
ゆ
じ
ん
天
わ
う
の
御
と
き
、
れ
い
ゐ
に
を
そ
れ
て
、
べ
ち
で
ん
に
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
る
。
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
な
い
し
ど
こ
ろ
、
う
ん
め
い
で
ん
へ
は
う
つ
ら
せ
給
ひ
け
れ
。
せ
ん
と
せ
ん
か
う
の
丶
ち
、
百
六
十
年
あ
り
て
、
む
ら
か
み
の
天
わ
う
の
御
と
き
、
天
と
く
四
年
九
月
廿
二
日
の
ね
の
こ
く
、
だ
い
り
の
な
か
の
へ
ん
よ
り
ひ
い
で
く
る
。
ひ
も
と
は
さ
ゑ
も
ん
が
ち
ん
に
て
、
な
い
し
ど
こ
ろ
の
お
は
し
ま
す
う
ん
め
い
で
ん
ち
か
丶
り
け
り
。
し
つ
か
な
る
や
は
ん
の
事
な
り
け
れ
ば
、
な
い
し
も
に
よ
く
は
ん
も
ま
い
り
あ
は
ず
し
て
、
な
い
し
ど
こ
ろ
を
い
だ
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
人
も
な
し
。
を
の
丶
み
や
ど
の
、
い
そ
ぎ
ま
い
り
見
給
ふ
に
、
な
い
し
ど
こ
ろ
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
な
る
う
ん
め
い
で
ん
す
で
に
や
け
さ
せ
給
(
マ
・
)
ぬ
ぬ
。
い
ま
は
よ
は
か
う
こ
そ
と
て
、
御
な
み
だ
に
む
せ
ぼ
せ
給
へ
ば
、
な
い
し
ど
こ
ろ
は
う
ん
め
い
で
ん
の
か
ら
び
つ
よ
り
と
び
い
で
さ
せ
ま
し
く
て
、
な
ん
で
ん
の
さ
く
ら
の
木
に
か
丶
ら
せ
給
ひ
け
り
。
く
は
う
み
や
う
か
く
や
く
と
し
て
、
あ
さ
日
の
山
の
は
よ
り
い
つ
る
に
こ
と
な
ら
ず
。
そ
の
ヒ
き
、
を
の
丶
み
や
ど
の
、
よ
は
つ
き
ざ
り
け
り
と
て
、
よ
ろ
こ
び
の
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
、
み
ぎ
の
ひ
ざ
を
つ
き
、
ひ
だ
り
の
そ
で
を
ひ
ろ
げ
さ
せ
給
ひ
て
、
む
か
し
天
し
う
大
神
百
わ
う
を
ま
ぼ
り
給
は
ん
と
の
御
ち
か
ひ
ま
し
ま
す
な
り
。
そ
の
御
ち
か
ひ
い
ま
だ
あ
ら
た
ま
ら
ず
ん
ば
、
し
ん
き
や
う
さ
ね
も
り
が
そ
で
に
や
ど
ら
せ
給
へ
と
申
さ
せ
給
へ
ば
、
そ
の
こ
と
ば
の
す
ゑ
い
ま
だ
は
て
ざ
る
に
、
な
い
し
ど
こ
ろ
は
さ
く
ら
の
こ
ず
ゑ
よ
り
、
御
そ
で
に
と
び
う
つ
ら
せ
給
ひ
け
る
。
や
が
て
御
そ
で
に
つ
＼
み
た
て
ま
つ
り
、
し
ゆ
じ
や
う
の
ま
し
ま
す
大
じ
や
う
く
は
ん
の
て
う
し
よ
へ
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
此
だ
い
に
は
う
け
た
て
ま
つ
る
べ
き
し
ん
か
も
た
れ
か
お
は
す
べ
き
。
な
い
し
ど
こ
ろ
や
ど
ら
せ
給
ふ
ま
じ
。
お
も
へ
ぼ
し
や
う
こ
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
さ
れ
ば
に
や
な
が
と
の
國
だ
ん
の
う
ら
に
て
、
ゑ
び
す
ど
も
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
か
ら
う
と
の
じ
や
う
を
ね
ぢ
き
つ
て
、
御
ふ
た
ひ
ら
か
ん
と
し
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
め
く
れ
は
な
ぢ
た
る
。
夲
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
の
き
や
う
、
あ
な
あ
さ
ま
し
。
そ
れ
は
な
い
し
ど
こ
ろ
と
申
て
、
か
み
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
。
ぼ
ん
ぶ
は
か
丶
ら
は
ぬ
事
を
と
の
給
へ
ば
、
み
な
を
そ
れ
て
そ
の
き
に
け
る
。
同
げ
ん
り
や
く
二
年
三
月
廿
五
日
と
ば
殿
に
つ
か
せ
給
ふ
。
そ
の
夜
の
ね
の
こ
く
に
大
じ
や
う
く
は
ん
の
て
う
し
よ
へ
い
ら
せ
給
ふ
。
同
廿
八
日
の
ね
の
こ
く
に
、
う
ん
め
い
で
ん
に
い
ら
せ
給
ふ
。
ぎ
や
う
が
う
な
つ
て
、
三
が
夜
り
ん
U
の
御
か
ぐ
ら
あ
り
。
ち
や
う
き
う
ぐ
は
ん
ね
ん
、
ゑ
い
り
や
く
ぐ
は
ん
ね
ん
四
月
の
れ
い
と
そ
き
こ
え
し
。
さ
ご
ん
の
し
や
う
げ
ん
お
う
の
よ
し
か
た
、
べ
つ
ち
よ
く
を
う
け
給
は
り
、
い
へ
に
つ
た
は
り
た
る
ゆ
た
ち
の
み
や
人
、
か
ぐ
ら
の
ひ
き
よ
く
を
つ
か
ま
つ
り
、
ゆ
う
に
(
ん
)
ち
う
ち
う
に
ぞ
き
こ
え
し
。
此
う
た
は
よ
し
か
た
が
そ
ぶ
、
八
で
う
の
は
う
ぐ
は
ん
す
け
た
穿
が
ほ
か
は
し
れ
る
も
の
な
し
。
す
け
た
園
あ
ま
り
に
ひ
し
て
、
し
そ
く
ち
か
か
た
に
も
つ
た
へ
ず
し
て
、
ほ
り
か
は
の
天
わ
う
御
ざ
い
(
ゐ
)
の
と
き
、
さ
づ
け
た
て
ま
つ
り
て
し
丶
て
げ
り
。
さ
て
こ
そ
な
い
し
所
の
御
か
で
ら
の
あ
り
し
と
き
は
、
し
ゆ
じ
や
う
み
す
の
う
ち
に
ま
し
ー
て
、
ひ
や
う
し
を
と
ら
せ
給
ひ
つ
丶
、
ち
か
か
た
に
を
し
え
李
家
物
語
百
二
十
句
本
四
四
三
、
四
四
四
さ
せ
給
ひ
け
り
。
ま
こ
と
に
ち
丶
に
な
ら
ひ
た
ら
ん
は
よ
の
つ
ね
な
り
。
い
や
し
き
身
と
し
て
、
か
丶
る
め
い
ぼ
く
を
ほ
ど
こ
し
け
る
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
み
ち
を
た
や
さ
じ
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
た
る
き
み
の
御
心
ざ
し
の
か
た
じ
け
な
さ
に
、
み
な
人
か
ん
る
い
を
ぞ
な
が
し
け
け
る
。
い
ま
一
ツ
の
か
ぜ
み
と
申
は
、
そ
さ
の
お
の
み
こ
と
の
い
な
た
ひ
め
の
と
こ
ろ
よ
り
え
て
、
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ
と
一
つ
に
天
し
う
大
神
へ
ま
い
ら
せ
給
ふ
。
い
ま
は
き
い
の
國
ふ
た
み
の
う
ら
に
あ
る
と
か
や
。
こ
と
に
い
は
の
お
く
に
い
し
に
そ
ふ
て
あ
り
け
れ
ば
、
み
ち
し
ほ
に
は
見
え
給
は
ず
。
し
ほ
ひ
の
と
き
は
あ
ら
は
れ
給
ふ
。
さ
れ
ぼ
か
い
し
や
う
お
澄
や
か
な
る
と
き
は
、
を
し
わ
た
り
、
せ
ん
だ
ち
を
ま
ふ
け
て
は
い
し
た
て
ま
つ
る
と
ぞ
う
け
給
る
。
か
穿
み
を
ば
い
は
の
あ
ひ
だ
に
お
さ
め
た
れ
ぱ
こ
そ
、
ふ
た
み
の
う
ら
と
は
申
け
れ
。
又
し
ん
じ
と
申
は
、
だ
い
六
天
の
ま
わ
う
の
を
し
て
の
は
ん
な
り
。
い
か
な
る
し
さ
い
に
て
、
て
ん
わ
う
の
御
た
か
ら
と
は
な
る
ぞ
と
申
に
、
だ
い
六
天
と
は
た
け
じ
ざ
い
天
な
り
。
ま
わ
う
す
な
は
ち
六
よ
く
天
の
ぬ
し
な
り
。
日
ほ
ん
は
じ
め
て
い
で
き
し
か
ぼ
、
わ
が
よ
く
か
い
と
さ
だ
め
し
と
こ
ろ
を
、
天
し
う
大
聯
り
や
う
じ
給
ふ
。
か
み
と
い
ひ
ほ
と
け
と
い
ひ
、
一
ち
の
た
い
よ
う
、
つ
ゐ
に
は
ぶ
つ
ぼ
う
る
ふ
す
べ
し
。
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず
と
て
、
1i1十
1
ま
ん
五
さ
い
ま
で
、
ま
か
い
と
お
な
じ
。
し
か
る
を
天
し
う
大
神
は
う
べ
ん
を
も
つ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
此
國
を
ゆ
づ
り
給
は
穿
、
わ
れ
も
ま
わ
う
の
け
ん
ぞ
く
な
り
と
て
、
て
し
る
し
を
い
だ
し
給
ふ
に
、
三
ぼ
う
を
見
べ
か
ら
す
ど
ぞ
ち
か
ひ
あ
る
。
さ
て
は
う
た
が
ひ
な
し
と
て
、
を
し
て
の
は
ん
を
た
て
ま
つ
る
。
此
は
ん
あ
ら
ん
が
き
り
は
、
し
ん
ぜ
ん
に
を
ひ
て
、
ま
ゑ
ん
の
し
や
う
げ
あ
る
ま
じ
と
、
か
た
く
ち
か
ひ
わ
た
し
た
て
ま
つ
る
。
さ
れ
ば
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、
し
ん
め
い
の
か
ご
つ
よ
け
れ
ば
、
あ
く
ま
も
を
そ
れ
け
る
と
か
や
。
か
み
は
正
ぢ
き
な
れ
ぼ
、
御
や
く
そ
く
を
ち
が
ひ
給
は
ず
、
か
れ
が
か
望
み
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
と
て
、
で
ん
ぜ
ん
に
し
ゆ
つ
け
を
じ
た
い
し
給
へ
り
。
豢
ほ
ろ
び
て
の
ち
、
く
に
ぐ
も
し
づ
ま
り
て
犬
の
か
よ
ひ
も
わ
づ
ら
ひ
な
し
。
さ
れ
ば
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
ほ
ど
の
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
。
か
ま
く
ら
源
二
ゐ
殿
は
な
に
事
も
し
い
だ
し
給
は
ず
。
か
う
み
や
う
あ
る
は
、
た
穿
は
う
ぐ
は
ん
の
よ
に
て
あ
る
べ
し
と
、
な
い
く
申
と
き
こ
え
し
か
ぼ
、
か
ま
く
ら
殿
、
こ
れ
を
き
丶
つ
た
へ
給
ひ
て
、
こ
は
い
か
に
よ
り
と
も
が
ゐ
な
が
ら
は
か
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
せ
ぼ
こ
そ
、
丞
-
家
は
ほ
ろ
び
ぬ
れ
。
九
郎
ぼ
か
り
し
て
は
い
か
で
か
よ
を
お
さ
む
べ
き
。
人
の
い
ふ
に
お
ご
り
て
、
い
つ
し
か
よ
を
ぼ
わ
が
ま
～
に
し
た
る
に
こ
そ
。
さ
ば
か
ん
の
て
う
て
き
、
丞
-大
な
ご
ん
が
む
ご
に
な
る
事
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
又
世
に
も
は
Ψ
か
ら
ず
大
な
ご
ん
が
む
ご
に
と
る
も
心
ゑ
ず
。
さ
だ
め
て
こ
ん
ど
く
だ
り
て
は
、
九
郎
は
く
は
ぶ
ん
の
ふ
る
ま
ひ
を
ぞ
せ
ん
ず
ら
ん
と
、
心
よ
か
ら
ず
お
も
は
れ
け
る
。
(
ふ
く
し
よ
う
)
そ
の
こ
ろ
九
郎
は
う
ぐ
は
ん
お
ほ
い
ど
の
丶
ふ
し
を
ぐ
し
て
、
く
は
ん
と
う
へ
く
だ
ら
る
丶
と
き
こ
え
し
か
ぼ
、
お
ほ
い
ど
の
、
は
う
ぐ
は
ん
の
も
と
へ
の
給
ひ
つ
か
は
さ
れ
け
る
ぼ
、
こ
の
ほ
ど
ま
こ
と
や
あ
づ
ま
へ
く
だ
る
べ
し
と
う
け
給
る
。
さ
て
は
い
け
ど
り
の
う
ち
に
、
八
さ
い
の
わ
ら
は
と
し
る
し
た
る
は
い
ま
だ
此
世
に
候
や
ら
ん
σ
く
は
ん
と
う
へ
く
だ
ら
ぬ
さ
き
に
一
ど
見
候
は
穿
や
と
の
給
へ
ぼ
、
や
す
き
御
事
に
候
と
そ
い
は
れ
け
る
。
二
人
の
ね
う
ぼ
う
、
わ
か
ぎ
み
を
な
か
に
を
き
た
て
ま
つ
り
、
い
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
に
か
見
ま
い
ら
せ
ん
ず
ら
ん
と
て
、
あ
さ
な
ゆ
ふ
な
看
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
は
う
ぐ
は
ん
か
は
こ
え
の
こ
太
郎
が
も
と
へ
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
四
軍
四
四
六
い
ひ
や
ら
れ
け
れ
ぼ
、
か
は
こ
え
人
の
う
し
く
る
ま
を
か
つ
て
、
わ
か
ぎ
み
女
ば
う
と
も
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
、
お
ほ
い
ど
の
丶
御
か
た
へ
い
れ
ま
い
ら
す
る
。
わ
か
ぎ
み
は
る
か
に
ち
丶
を
見
た
て
ま
つ
り
給
は
で
、
よ
に
も
心
よ
げ
に
お
は
し
け
り
。
お
ほ
い
ど
の
、
い
か
に
ふ
く
し
や
う
。
こ
れ
へ
と
の
給
へ
ば
、
や
が
て
御
そ
ぼ
に
よ
り
給
ふ
。
わ
か
ぎ
み
を
ひ
ざ
に
か
き
の
せ
、
か
み
か
き
な
で
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
ど
も
に
む
か
つ
て
の
給
ひ
け
る
は
、
こ
れ
見
給
へ
、
と
の
ぼ
ら
、
こ
れ
が
は
丶
は
、
こ
れ
を
う
む
と
て
、
な
ん
ざ
ん
を
し
て
し
に
ぬ
。
さ
ん
は
た
い
ら
か
に
し
た
り
し
か
ど
も
、
う
ち
ふ
し
て
な
や
み
し
か
ば
、
わ
れ
は
こ
ん
ど
は
か
な
く
な
り
ぬ
と
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
い
か
な
る
人
の
は
ら
に
わ
か
ぎ
み
ま
う
け
給
ふ
と
も
、
こ
れ
を
そ
だ
て
＼
わ
ら
は
が
か
た
み
に
御
ら
ん
ぜ
よ
。
あ
の
と
な
ん
ど
の
も
と
へ
さ
し
は
な
ち
や
り
給
ふ
べ
か
ら
ず
と
、
あ
ま
り
に
い
ひ
し
が
む
ざ
ん
さ
に
、
天
が
に
こ
と
い
で
こ
ん
と
き
は
、
あ
の
き
よ
む
ね
は
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
、
こ
れ
は
ふ
く
し
や
う
ぐ
ん
を
せ
さ
せ
ん
ず
れ
は
と
て
、
こ
れ
が
な
を
ば
や
が
て
ふ
く
し
や
う
と
い
は
ん
と
い
ひ
し
か
ば
、
な
の
め
な
ら
ず
よ
ろ
こ
ん
で
、
な
を
よ
び
な
ん
ど
し
て
あ
ひ
せ
し
が
、
七
日
と
い
ふ
に
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
り
し
そ
と
よ
。
見
る
た
び
に
そ
の
事
が
わ
す
ら
れ
で
と
て
な
き
給
へ
ば
、
し
ゆ
こ
の
ぶ
し
も
な
み
だ
を
な
が
す
。
ゑ
も
ん
の
か
み
も
な
か
れ
け
り
。
二
人
の
女
ぼ
う
共
も
そ
で
を
そ
し
ぼ
り
け
る
。
す
で
に
日
も
や
う
く
く
れ
ゆ
け
ば
、
お
ほ
い
殿
、
さ
ら
ば
ふ
く
し
や
う
う
れ
し
く
見
つ
、
と
く
く
か
へ
れ
と
の
給
へ
ば
、
お
ほ
ひ
ど
の
に
ひ
し
く
と
と
り
つ
ゐ
て
、
い
さ
や
か
へ
ら
じ
と
そ
な
か
れ
け
る
。
ゑ
も
ん
の
か
み
た
ち
て
、
こ
よ
ひ
は
こ
れ
に
見
ぐ
る
し
き
事
の
(共
)
あ
ら
ん
ず
る
ぞ
。
と
く
く
か
へ
り
て
又
み
や
う
日
ま
い
る
べ
し
と
の
給
へ
ば
、
な
を
も
た
ち
給
は
ず
。
二
人
の
ね
う
ば
う
ど
も
よ
り
て
、
す
丶
め
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
、
く
る
ま
に
そ
の
せ
ま
い
ら
す
る
。
お
ほ
い
ど
の
、
セ
'
(
ご
ろ
)
わ
か
ぎ
み
の
う
し
ろ
を
ば
る
か
に
見
を
く
り
給
ひ
て
、
ひ
み
つ
の
お
も
ひ
な
げ
き
は
こ
と
の
か
ず
な
ら
ず
と
そ
な
か
れ
け
る
。
は
丶
御
ぜ
ん
の
ゆ
い
ご
ん
の
い
と
を
し
け
れ
ぼ
と
て
、
つ
ゐ
に
さ
し
は
な
ち
て
め
の
と
の
も
と
へ
も
つ
か
は
さ
ず
、
わ
が
御
ま
へ
に
て
そ
だ
て
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
三
ざ
い
の
と
し
、
か
ぶ
り
給
り
、
う
ゐ
か
ぶ
り
し
て
、
な
の
り
を
よ
し
む
ね
と
そ
申
け
る
。
を
ひ
た
ち
給
ふ
ま
丶
、
見
め
か
た
ち
い
つ
く
し
く
し
て
、
心
ざ
ま
さ
へ
ゆ
う
に
お
は
せ
し
か
ば
、
お
ほ
い
ど
の
な
の
め
な
ら
ず
い
と
を
し
き
事
に
し
給
ひ
て
、
さ
い
か
い
の
た
び
の
そ
ら
ま
で
、
つ
ゐ
に
か
た
と
き
も
は
な
れ
給
は
ぬ
と
こ
ろ
に
、
い
く
さ
や
ぶ
れ
て
の
ち
、
四
十
よ
日
に
な
り
ぬ
る
に
、
け
ふ
ぞ
は
じ
め
て
見
給
ひ
け
る
。
五
月
七
日
の
う
の
こ
く
に
、
は
う
ぐ
は
ん
、
お
ほ
い
ど
の
ふ
し
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
、
す
で
に
く
は
ん
ど
う
へ
そ
く
だ
り
給
ふ
。
六
日
の
夜
、
か
は
こ
え
の
こ
太
郎
は
う
ぐ
は
ん
に
ま
い
り
て
申
け
る
は
、
さ
て
あ
の
わ
か
ぎ
み
を
ぼ
な
に
と
し
た
て
ま
つ
り
候
べ
ぎ
。
は
う
ぐ
は
ん
、
た
う
じ
あ
つ
き
な
か
に
お
さ
な
き
も
の
ひ
き
ぐ
し
て
、
く
は
ん
と
う
ま
で
く
だ
る
に
を
よ
ぼ
ず
、
こ
れ
に
て
よ
き
や
う
に
は
か
ら
へ
と
の
給
へ
ば
、
さ
て
は
う
し
な
ふ
べ
き
人
よ
と
心
ゑ
て
、
わ
か
ぎ
み
は
め
の
と
の
女
ぼ
う
と
い
ね
給
へ
り
。
そ
の
よ
し
ん
か
う
に
を
よ
ん
で
、
か
は
こ
え
の
こ
太
郎
、
ね
う
ば
う
ど
も
に
申
け
る
は
、
お
ほ
ひ
ど
の
す
で
に
く
は
ん
と
う
へ
御
く
だ
り
候
。
し
げ
ふ
さ
も
は
う
ぐ
は
ん
の
御
と
も
に
く
だ
り
候
へ
ば
、
わ
か
ぎ
み
を
、
を
が
た
の
三
郎
が
も
と
へ
い
れ
ま
い
ら
す
べ
き
に
て
候
。
御
く
る
ま
よ
せ
て
、
と
く
ー
と
申
せ
ば
、
ね
う
ば
う
ど
も
、
ま
こ
と
そ
ど
心
ゑ
て
、
ね
い
り
給
へ
る
わ
か
ぎ
み
を
お
ど
ろ
か
し
た
て
ま
つ
り
、
い
ざ
丶
せ
給
へ
、
御
む
か
ひ
に
く
る
ま
の
候
ど
申
せ
ぱ
、
わ
か
ぎ
み
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
、
き
の
ふ
の
や
う
に
お
ほ
い
ど
の
丶
御
か
た
へ
又
ま
い
ら
ん
ず
る
か
ど
よ
ろ
こ
び
給
ふ
ぞ
い
と
お
し
き
。
わ
か
君
の
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
六
で
う
夲
家
物
語
百
二
十
句
本
四
四
七
四
四
八
を
ひ
が
し
へ
や
る
。
か
は
ら
に
く
る
ま
を
や
り
ど
穿
め
、
し
き
が
は
し
き
て
、
わ
か
ぎ
み
を
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
。
二
人
の
女
ぼ
う
た
ち
、
ひ
ご
ろ
よ
り
お
も
ひ
ま
う
け
た
る
事
な
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
つ
て
は
か
な
し
か
り
け
り
。
人
の
き
く
を
も
は
穿
か
ら
ず
、
こ
ゑ
も
お
し
ま
ず
お
め
き
さ
け
び
け
り
。
わ
か
ぎ
み
は
あ
き
れ
給
へ
る
や
う
に
て
、
二
人
の
女
は
う
ど
も
の
な
く
を
見
て
、
お
ほ
い
ど
の
は
い
つ
く
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
ぞ
ど
の
給
へ
ば
、
ぶ
し
ど
も
よ
り
て
、
た
穿
い
ま
こ
れ
へ
い
ら
せ
給
は
ん
ず
る
に
、
お
り
て
ま
ち
ま
い
ら
せ
給
へ
と
て
、
し
き
が
は
の
う
へ
に
い
だ
き
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
。
か
は
こ
ゑ
が
ら
う
ど
う
た
ち
を
ぬ
き
よ
り
け
れ
ば
、
た
ち
か
げ
を
見
給
ひ
て
、
な
く
を
お
ど
す
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
い
な
や
な
か
じ
と
て
、
め
の
と
が
ふ
ど
こ
ろ
へ
か
ほ
さ
し
い
れ
て
な
か
れ
け
り
。
か
は
こ
え
を
そ
し
と
め
を
見
あ
は
せ
け
れ
ば
、
た
ち
に
て
か
な
は
じ
と
て
、
か
た
な
を
ぬ
き
、
め
の
と
が
ふ
と
こ
ろ
に
か
ほ
さ
し
い
れ
給
へ
る
わ
か
ぎ
み
を
、
ひ
き
は
な
ち
た
て
ま
つ
り
、
つ
ゐ
に
御
く
び
と
つ
て
げ
り
。
く
び
を
ば
は
う
ぐ
は
ん
に
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
も
ち
て
ゆ
く
。
む
く
ろ
は
む
な
し
く
か
は
ら
へ
す
て
に
け
り
。
二
人
の
女
ば
う
ど
も
、
か
ち
は
だ
し
に
て
、
は
う
ぐ
は
ん
の
御
ま
へ
に
ゆ
き
て
、
な
に
か
く
る
し
ふ
候
べ
き
。
あ
の
わ
か
ぎ
み
の
御
く
び
給
は
つ
て
、
こ
せ
と
ぶ
ら
ひ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
申
せ
ぼ
、
は
う
ぐ
は
ん
、
も
つ
と
も
さ
る
べ
し
と
て
ぞ
ゆ
る
さ
れ
け
る
。
二
人
の
に
う
ぼ
う
た
ち
、
わ
か
ぎ
み
の
御
く
び
を
え
て
、
め
の
と
の
女
ぼ
う
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
、
二
人
つ
れ
て
、
な
く
く
か
へ
る
と
そ
見
え
し
。
そ
の
丶
ち
五
六
日
あ
り
て
、
女
ぼ
う
二
人
、
か
つ
ら
が
は
に
身
を
な
げ
た
る
事
あ
り
。
一
人
の
女
ば
う
は
お
さ
な
き
も
の
丶
く
び
を
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
て
、
し
づ
み
た
り
し
は
、
わ
か
ぎ
み
の
め
の
と
な
り
け
り
。
め
の
と
が
な
げ
し
は
こ
と
轍
り
な
り
。
か
い
し
や
く
の
女
ば
う
さ
へ
身
を
な
げ
け
る
こ
そ
あ
り
が
た
け
れ
。
